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Područje od Oso jn ika n a zapad p o v r h R i j eke Dubrovačke preko 
Orašca, Trs tenog , S lanog do Imot ice kod N e u m - K l e k a z va l o se za v r i ­
j eme Dubrovačke R e p u b l i k e P r i m o r j e i l i T e r r e Nove. Taj pros tor o b u ­
hvaća 27 735 h a površine. 1 R e p u b l i k a ga je s t ek l a 1399. D o tog v remena 
P r i m o r j e se u k l a p a u povi jest Z a h u m l j a (Huma) , a preko n jega i u proš­
lost zetske, raške, h rva t sko -ugarske i bosanske države, k o j i m a je p r i ­
padalo u s redn jem v i j eku . U s u m a r n o m p reg l edu preći ćemo h is to r i ju 
tog kra ja s o b z i r o m n a D u b r o v n i k . 
Zahuml j e se, p r ema podac ima K o n s t a n t i n a Por f i rogeneta , pros t i ra lo 
između D u b r o v n i k a i r i j eke Nere tve , tako d a je D u b r o v n i k ležao između 
Z a h u m l j a i T ravun j e . P r i m o r j e je, dakle , d i o Z a h u m l j a . 3 
Z a h u m l j e m u početku v l a d a j u župani, k o j i k a t k a d nose t i t u l u a rhon -
t a . 3 Veoma rano razv i j a ju s vo ju vojničku p o m o r s k u snagu . Zajedno s 
os ta l im S l a v e n i m a na Jad ransko j oba l i sud j e lu ju u opsad i B a r i j a 871. 
godine. Tamo su i h p revez l i Dubrovčani. 4 Z a h u m l j a n i potječu od nekršte-
n i h s tanovn ika n a r i j ec i V i s l i . D o s e l i l i su se ovamo, u s v o j u srednjov je­
k o v n u posto jb inu, k a d i os ta l i južni S l a v en i u V I I st. N a s v o j e m pros to ru 
i m a l i su nasel jene gradove: S ton , M o k r i s k i k , J o s l i , G a l u m a i n i k , D o b r i -
1 D. R o l l e r , Agrarno-proizvođni odnosi na području Dubrovačke Republike od 
XIII do X V stoljeća, Zagreb 1955, 227. 
2 Konstantin P o r f i r o g e n e t , De administrando imperio, gl. 30 (kratica D A I) 
u redakciji B. F e r j a n č i ć , Vizant inski izvori za istoriju naroda Jugoslavije II, 1959. 
— U povijesnoj znanosti se smatra da je Neretva samo u jednom dijelu toka bila gra­
nica Zahumlja (Ferjančić, n. dj., 34). Postoji mišljenje da granica Zahumlja nije dopirala 
neposredno do samog Dubrovnika, nego do granica njegova kopnenog teritorija zvanog 
Astareja. Usp. V . F o r e t i ć , Ugovor Dubrovnika sa srpskim vel ikim županom Stefa-
nom Nemanjom i stara dubrovačka djedina, Rad J A Z U 283, str. 56 i passim. J . L u č i ć , 
Prvotni teritorij Dubrovnika (problem njegova stjecanja), »Dubrovnik« 3. 1966, str. 51. 
3 Ferjančić, n. dj. 14, 78. 
4 ibidem, gl. 29. 
S k i k . 4 a Zahuml j e je u početku b i l o pod suveren i t e tom B i zan ta . K a s n i j e 
su b i l i neko vr i j eme samos ta ln i » i ne zav i sn i ne pokoravajući se nikome«. 5 
Zahuml j e , odnosno k a k o se u s redn jov j ekovn im i s p r a v a m a češće spo­
m in j e kao H u m , na l a z i l o se, p r ema L j e t op i su popa D u k l j a n i n a u C r v e n o j 
H r va t sko j i p r ema g l a v i 30. istog L je top isa , u o v i m županijama: S t an t an i a 
(Ston), P a p a v a (Popovo Polje) , Y a b s k o (Zažablje, Ošlje), L u c a (s obje 
s trane Neretve), V e l l i c a (oko Ljubuškog), G o r i m i t a ( Imotsko polje), V e -
oenike (između Neves in j a i Broćna), D u b r a v a (na l i j evo j oba l i Neretve ) , 
Debre (Dabarsko pol je) . 6 
Gran i c e h u m s k e zemlje , na jpr i j e kao Z a h u m l j a , a kasni je H u m a , 
pros t i ra l e su se u početku od D u b r o v n i k a do srednjeg t o k a Neretve . N a 
mjes tu gdje je b i l o staro Zahuml j e do X I I st., od X I I st. dal je p o d r a z u ­
m i j e v a se H u m i l i H u m s k a zeml ja . Pov i j esno-geogra fsk i t e r i t o r i j a ln i p o ­
j a m H u m a obuhvaća n a zapadu područje nekadašnje Nere t l j anske ob l a s t i 
i h r va t ske Imotske župe, n a s j eve ru se proteže do župe R a m e na N e r e t v i 
i r i j eke Bune . Obuhvaća, za t im, B laga j do K o n j i c a i g o r n j i tok Nere tve . 
N a i s t o k u seže do Čemerna i Sutješke. U n u t a r tog područja H u m s k e 
zeml je ostaje oblast s ta rog Z a h u m l j a između Neretve , D u b r o v n i k a , T r e -
b i n j a i Gacke . 7 
Sve do X st. n e m a spomena o i m e n i m a z a h u m s k i h v l adara . P r v i po ­
z n a t i v l ada r je M i h a j l o Višević (umro öko 930), s u v r e m e n i k h r v a t s k o g 
k r a l j a Tomis l a va (910—928). Višeslav se spominje u a k t i m a sp l i t skog 
sabora 925. P r e m a tome b i i zg ledalo d a je savezn ik B i z a n t a . Međutim, 
926. zauzeo je b i z a n t s k i g rad S ipont . N a v o d i se i kao savezn ik bugarskog 
v l a d a r a S imeona u b o r b a m a p r o t i v B i zan ta . Tek n a k o n S imenove s m r t i 
927. p r i l a z i B i z a n t u i d o b i v a t i t u l u k o n z u l a i p a t r i c i j a . 8 Po tkra j X st. 
Z a h u m l j e je k ra tko t r a jno pod vlašću makedonskog v l a d a r a Samu i l a . 
U X I st. Z a h u m l j e do laz i pod v las t Duk l j e . N a i m e , 1042. d u k l j a n s k i 
v l ada r Vo j i s l av priključio je Z a h u m l j e i T r a v u n j u D u k l j i . O tada je Z a ­
h u m l j e višemanje k r o z ci je lo X I st. čvršće i l i s lab i je povezano s t o m 
državom. Z a v r i j eme k r a l j e v a M i h a j l a (1050—1082) i B o d i n a (1082— oko 
4 a ibidem, gl. 30. — O smještaju t ih gradova, kao i o čitavoj filološkoj i topono-
mastičkoj problematici s naznakom literature usp. Ferjančić, n. dj., 59—61. — J . K o v a-
č e v i ć, Istorija Crne Gore I, Titograd 1967, u poglavlju »Od dolaska Slavena do kraja 
XI I vijeka, str. 297—338. — O pogrešnoj koncepcij i povijesti stare Duklje koju sprovodi 
J . Kovačević usp. k r i t iku S. M . S t e d i m 1 i j a, Razmatranja o povijesti Hrvata , 
Crkva u svijetu, sv. 5, 1967, str. 73. — O netačnosti K . Porfirogeneta iznesenoj u gl. 33 
D A I da su Zahumljani Srbi , usp. M . V e g ö, Povijest humske zemlje (Hercegovina) I, 
Samobor, 1937, 69. Zat im B. G r a f e n a u e r , Pitanje srednjovekovne etničke strukture 
prostora jugoslavenskih naroda i njenog razvoja, JIČ 1—2, 1966, 27. — Općenite podatke 
o Pr imor ju donose F o r t u n i ć — M i l a s , Slano, Zagreb 1935, passim. — Domin ik 
M a n d i ć, Bosna i Hercegovina I—III, Chicago 1960, R im 1967, osobito sv. I. str. 82—328, 
gdje naglašava hrvatstvo Zahumlja. 
5 DAI , gl. 29. 
6 F . S i š i ć, Letopis popa Dukljanina, Beograd — Zagreb 1928, 327, 452. — Ljetopis 
popa Dukljanina (priredio V I . M o š i n), Zagreb 1950, 75. — Ljetopis popa Dukl janina 
(priredio S. M i j u š k o v i ć), Titograd 1967, 226—228. — O smještaju tih županija v. 
Kovačević, n. dj., 339—346. 
7 V . T r p k o v i ć , Humska zemlja, Zbornik F i l . fakulteta VIII-1, Spomenica M . 
Dinića, Beograd 1964, 225—260. 
8 Ferjančić, n. dj., 54, 60. — F. Š i š i ć, Pregled povijesti hrvatskog naroda, (ed. 
Šidak), Zagreb 1962, 121. — M . D i n i ć, Srpske zemlje u, ranofeudalno doba (do XI I st.), 
Histori ja naroda Jugoslavije I, Zagreb 1953, 252—4. — Nedavno je u Stonu pronađen nat­
pis u kojem se spominje Mihajlo. Nek i povjesničari su skloni vidjeti u tom imenu 
Mihaj la Viševića. Drugi smatraju da se to ime odnosi na dukljanskog vladara Mihaj la 
iz X I st. Usp. Kovačević, n. dj., 363, da je to Višević. — J . L u č i ć , Marginali je uz 
novopronađen natpis u Stonu, Pri lozi povijesti umjetnosti u Dalmaci j i , 14, 1962, 23—33, 
s pregledom mišljenja da b i to mogao bit i kralj Mihajlo iz X I st. 
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1101) n e m a posebnih v i j es t i o Z a h u m l j u . 9 Smat ra se j ed ino da l i k do ­
natora u c r k v i sv. M i h a j l a u S tonu preds tav l j a nekog d u k l j a n s k o g v l a d a r a 
iz d ruge po l . X I s t . 9 a 
U X I st., osim spomenut ih v l ada ra , zabilježen je i L ju tov id , k o j i je 
kao b i z a n t s k i strateg S r b i j e i Z a h u m l j a darovao 1054. l o k r u m s k o m bene­
d i k t i n s k o m opatu P e t r u c r k v u sv. P a n k r a c i j a na B a b i n u P o l j u u M l j e t u . 1 0 
U X I I st. dinastičke borbe r a z d i r u D u k l j u . U te borbe miješaju se 
B i zan t i Raška. Z a h u m l j e kao da ni je čvrsto povezano s Duk l j om , j e r se 
tamo sk l an j a ju različiti pobijeđeni pre tendent i na pri jestol je , kao n p r . 
G r a d i h n a (1125—1126). N a k o n p ropas t i duk l j anskog v l a d a r a Đure (oko 
1130—31) »izgleda d a se i Zahuml j e pridružilo Raškoj kao oblast, a l i su 
njome u p r a v l j a l i članovi raške dinastije«. 1 1 Iz tog j e raz loga 1151. u 
Z a h u m l j u knez Desa, s i n raškog župana Uroša I, a b r a t ve l ikog župana 
raškog Uroša II, inače oca Stevana Neman je . Desa je pozna t po tome što 
je 1151. darovao samostanu sv. M a r i j e n a Monte G a r g a n u u A p u l i j l o tok 
M l j e t . l l a 
Nešto više znamo o pov i j es t i H u m a za vr i jeme v l a d a n j a ve l ikog k n e ­
za h u m s k o g M i r o s l a v a (1165 — pr i j e 1197), brata v e l i k o g župana raškog 
Stevana Nemanje . 1 2 V l a s t raške države de f in i t i vno se učvrstila u H u m u 
akc i j om Stevana N e m a n j e 1186, k a d je zauzeo C r n o g o r s k o pr imor je i 
kad je Raška izb i la n a mor e na širokom prostoru o d Ne r e t v e do Bo jane , 
isključujući područje D u b r o v n i k a . 
9 Kovačević, n. dj., 404—410. 
9 a L j . K a r a m a n , Pregled umjetnosti u Dalmaciji, Zagreb 1952, 26. 
10 S. S a k a č, L judovid , strateg Srbije i Zahumlja i njegova lokrumska povelja 
(g. 1054), Mandićev zbornik, R i m 1965, 39—79, s l iteraturom i problematikom o toj ispravi. 
Nju neki povjesničari smatraju falsifikatom. 
1 1 Sišić, Ljetopis, 248. 
l l a Isprava se sačuvala u zbirci tzv. lokrumskih falsifikata. Sišić (n. dj., 242—8) 
smatra je autentičnom. Kasni je je V . F o r e t i ć pronašao još j ednu Desinu ispravu iz 
1151. sačuvanu u prijepisu od 10. VII 1284. Foretić smatra da je p r v a isprava, koju je 
objelodanio Sišić, darovnica, a koju je on pronašao i objavio fundacijska, kojom se 
cijeli otok Mljet daruje »ad opus eiusdem monasterii«. Desa ujedno oslobađa samostan 
od »ius descensus« i daje m u pravo azila (Dvije isprave zahumskog kneza Dese o Ml jetu 
iz 1151, A n a l i Hist, instituta J A Z U , Dubrovnik 1952, 63—72). — G. C r e m o š n i k , ustraje 
da prva Desina isprava iz 1151. nije falsifikat. Z a drugu ispravu, ko ju je pronašao F o ­
retić, tvrd i da je patvorina, jer se spominje moneta »centum libras uenetorum grosso-
rum«, a Mlečani su počeli kovat i svoje groševe tek oko 1204 (Isprave zahumskog kneza 
Dese, Ana l i Hist, instituta III, 1954, 71—74). Uz tvrdnju da je Des ina isprava iz 1151. 
autentična, ustraje i J . V r a n a u raspravi: Isprave zahumskih v ladara iz XI i XII st. 
o Babinu Pol ju na otoku Ml jetu, H Z XIII, 1960, 165. — Međutim, M . D i n i ć odlučno 
zastupa mišljenje da je novopronađena druga Desina isprava (Foretićeva) iz 1151. falsi ­
fikat, a za p r v u Desinu i spravu iz 1151, koju Sišić drži autentičnom, smatra da treba 
biti obazriv, jer se u njoj nalaze neki elementi ko j i pobuđuju sumnju (Povelje kneza 
Dese o Mljetu, Prilozi za književnost, jezik, istori ju i folklor X X V I I I , sv. 1—2, 1962, 
5—16). — I. K a m p u š odbacuje Dinićeve sumnje glede prve Desine isprave iz 1151. i 
smatra je autentičnom (Novi pr i lozi o lokrumskim falsifikatima i Desinoj darovnici p u l -
sanskim bedeđiktincima, H Z X V , 1962, 317—321). Napokon, N. K 1 a i ć proglašava obje 
Desine isprave falsifikatima (Mljetski falsifikati, A rh i v sk i vjesnik X , 1967, 194—198). 
Među tzv. lokrumskim falsifikatima nalazi se isprava kojom ban Borić potvrđuje 
lokrumskom samostanu c r k v u sv. Pankracija na Mljetu ( S i š i ć , Letopis, 195). Šišič tu 
ispravu smatra falsifikatom, jer se navodna vlast bosanskog bana Borića (1153—67) nije 
širila po Zahuml ju (ibidem, 219). J . Vrana naprotiv drži da nema dokaza da je ta isprava 
lažna (Vrana, n. dj., 165). Kampuš ustraje uz Sišićevo mišljenje o toj ispravi (Kampuš, 
n. dj., 322—4). Drugačije mis l i B . N e đ e l j k o v i ć . On smatra da je Borićeva isprava 
falsifikat, al i da je tačna tvrdnja zapisana u njoj, da je Borić bio ban u Humu, i da 
je, po Nedeljkoviću, odatle doveden za bana u Bosnu (Postojbina p rvog bosanskog bana 
Borića, IC, 1959, 55—69). Vijest o ratu bosanskog bana Borića s Dubrovn ikom 1160. do­
nose i M . O r b i n i, II regno degli Slavi, Pesaro 1601, 192, i R a s t i ć, Chronica Ragu-
sina Juni i Resti i (ed. Nodilo), 53. 
Iznosim ova mišljenja o nek im ispravama iz XII st. koje se tiču Huma da poka ­
žem kako je teško rekonstruirati političke pri l ike u tom kraju u X I I st. 
1 2 Sišić. Letopis. 97, 249. 
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H u m , kao granična p o k r a j i n a p r ema Hrva t sko j , b io j e neko v r i j eme 
sas tavn i d io hrvatđko-ugarske države k a d je herceg A n d r i j a , kasn i j i k r a l j 
A n d r i j a II, v ladao područjem o d Drave do Neretve . 1 3 A n d r i j a se od 1198. 
do 1200. t i t u l i r a kao »Chulmeque dux« . 1 4 N i j e s igurno d a l i je herceg 
A n d r i j a podvlast io čitav H u m i l i samo jiedan njegov d io . Na ime , n a k o n 
s m r t i M i r o s l a v a , N e m a n j i n s i n Rastko v l adao je neko v r i j e m e H u m o m . 1 3 
Ipak v last u H u m u , odnosno d i j e lu H u m a , drži M i r o s l a v l j e v s in Pe tar , 
k o j i je pot isnuo malodobnog A n d r i j u , također M i r o s l a v l j e v a s ina . 1 6 P e t a r 
je imao samo dio H u m a , j e r ga je poraz io Stevan N e m a n j a i razdi je l io 
H u m n a t r i d i je la : područje između Nere t ve i Cet ine osta lo je P e t r u ; 
Stonsko p r imor j e i Popovo dobio je A n d r i j a , d r u g i s i n M i r o s l a v l j e v ; a 
os ta l i dio pr ipao je R a d o s l a v u . Čitava t a razd ioba dogod i l a se pr i je 1219, 
j e r se o tada Stevan Prvovjenčani naz i va k r a l j e m D u k l j e , T ravun je , D a l ­
maci je i Z a h u m l j a . 1 7 Taj je P e t a r bio i z a b r a n i za sp l i t skog kneza (1223— 
1227). 1 8 Po n a r a v i je b io r a t obo ran . 1 9 P e t r a nasljeđuje To l j en (1227— 
1239). 2 0 O n se uza lud bo r i o p r o t i v h r va t skog hercega K o l o m a n a , k o j i j e 
zauzeo i držao njegovo područje 1238—1239 god. D o k u t o m d i j e lu Z a ­
h u m l j a drže v last na jpr i j e Pe ta r , a kasn i j e To l jen i K o l o m a n , u istočnom 
d i j e lu , t j . u S tonskom p r i m o r j u , a to znači i u k a s n i j e m k r a j u T e r r e 
Nove , n a v l a s t i je knez A n d r i j a . Uspio se proširiti na To l j enovo područje 
k a d je ovaj umro dobivši n j egovu državinu kao leno od ugarskog k r a l j a . 
A n d r i j a je živio u d o b r i m odnos ima s D u b r o v n i k o m . U m r o je 1250. god . 2 1 
V l a s t p reuz ima ju n jegov i s i n o v i : Bogdan , k o j i drži istočne predjele, R a -
dos lav u zapadnim. O n i ne nose više na z i v kneza, nego župana. Usp rkos 
tome što u H u m u posto j i s tanov i t i redos l i jed v las t i , b i l o knezova b i l o 
župana, H u m je u v a z a l n o m odnosu p r e m a raškim v l a d a r i m a . Raški k r a ­
l j e v i u s v o j i m t i tu l ama nose i v l ada r sk i nas lov H u m a . U drugo j po l ov i c i 
X I I I st., a osobito p r i n j e govu kra ju , redosl i jed v l a s t i domaćih župana 
n i j e čvrst i potkra j 1278. n e m a u H u m u p ravog domaćeg gospodara. S t a ­
nje se poprav i l o u ko r i s t Raške kad je M i l u t i n uzeo H u m u početku 
X I V s t . 2 2 
Učvršćenje Nemanjića n a Pelješcu i P r i m o r j u (Terre Nove) po vuk l o 
je za sobom i učvršćenje p ravos l av l j a . Već je h u m s k i k n e z M i r o s l a v ot je­
rao 1170. stonskog katoličkog b i skupa Donata , ko j i se po tom, uz d o p u ­
štenje dubrovačke v lade, smjest io na L o k r u m u . To je i z a z va l o otpor pape, 
k o j i p r o k u n e M i r o s l a v a . 2 3 O tada katoličanstvo počinje nazadovat i n a 
Pelješcu i P r i m o r j u u k o r i s t p ravos lav l j a i pa tarenstva . H u m s k i k n e z 
1 3 Sišić, Pregled povijesti, 179—180. — O Andr i j i kao hrvatskom hercegu usp. V j . 
K 1 a i ć, O hercegu Andri j i , Rad J A Z U 136, 200—222. 
1 4 T . S m i č i k 1 a s, Codex diplomaticus regni Croatiae, Sclavoniae et Dalmatiae, 
II, 293—361 passim. Krat ica : S C D . 
1 5 M . D i n i ć, Srbija i Makedonija od sredine XII do sredine X I V st., Histori ja 
naroda Jugoslavije I, Zagreb 1953, 357. 
1 6 Vego, n. dj., 87. 
1 7 V I . C o r o v i ć, Histor i ja Bosne, Beograd 1940, 233. 
1 8 G. N o v a k , Povijest Spl ita I, 1957, 301. 
1 9 »erat autem idem Petrus u i r potens et bellicosus, sed non sine infamia heretice 
feditatis« — Thomas Archidiaconus, Historia salonitana (ed. Rački), 103. 
2 0 K . J i r e č e k , Toljen, sin kneza Miroslava humskog, Glas S A N X X X V , 1892, 
3—15. — Corović, n. dj., 227. 
2 1 Corović, n. dj., 228. 
2 2 ibidem, 229—232. 
2 3 N. Z . v . B j e 1 o v u č i ć, Povijest poluotoka Rata (Pelješca), Split 1921, 26. — 
A . S o l o v j e v , Svedočanstva pravoslavnih izvora o bogumilstvu na Balkanu, Godiš­
njak istorijskog društva B i H V , 1953, 71. 
Petar pokušao je i z m a m i t i novac od Dubrovčana d a b i za uzv ra t dopust io 
pov ra tak b i skupa D o n a t a u svoju r ez idenc i ju , a l i bez uspjeha. Budući d a 
je s tonska b i skup i j a b i l a dugo nepopun jena (Donat je umro 1211. n a 
L o k r u m u ) , papa u z i m a p ravo da on neposredno imenu j e stonske b i s k u ­
pe. 2 4 1219. raški a rh i ep i skop Sava osnuje p r a v o s l a v n u ep iskop i ju u S t o n u 
i za p r v o g episkopa imenu j e svog učenika I la r iona . Pos to j i mišljenje d a 
je t a ep iskop i ja n a g r a n i c i srpske države, p ravos lav l j a , ima la posebnu 
u logu »da bude sve t i on ik pravoslavlja« i da bdi je n a d interes ima s rpske 
države i c rkve . 2 5 Sjedište episkopije b i l o je u S t o n u u Bogorodičinu m a ­
nas t i ru , u c r k v i zvanoj »Gospa od Luža « . 2 6 S r p s k i su v l a d a r i bogato d a ­
r i v a l i t u episkopi ju. P o s j e d i ko j i su p r i p a d a l i h u m s k o j eparh i j i smješte­
noj u S t o n u i vezani u z Bogorodičinu c r k v u , n a l a z i l i su se oko Nere tve , 
u o k o l i c i Makarske , n a po luotoku Pelješcu i u P r i m o r j u . 2 7 Činjenica d a 
h u m s k a ep iskopi ja i m a j a k u ekonomsku bazu i z v a n g ran i ca svoje epar ­
hije, p o n u k a l a je neke povjesničare n a zaključak d a su se ep iskop i u 
njoj osjećali nes i gurn i zbog prev las t i pa ta rena n a t o m području. 2 8 S j e ­
dište h u m s k e ep iskopi je se l i se 1252. i z Stona u m a n a s t i r sv. P e t r a i 
P a v l a n a L i m u . »Tu činjenicu možemo ob jasn i t i samo jačanjem b o g u ­
mi l skog pokre ta na S t o n u , ko j i je i s t ov remeno i katoličkog b i skupa p r i ­
morao d a beži iz S t o n a i d a se s k l o n i na jp re u D u b r o v n i k , a z a t i m n a 
Korčulu.« 2 9 Postoj i , međutim, mišljenje da je to presel jenje iz S t ona n a 
L i m uz rokovao potres, k o j i je oštetio Bogorodičin m a n a s t i r u S t o n u i 
činjenica d a se h u m s k i župan Rados lav 1254. podvrgao ugarskom k r a l j u . 
Os im toga, Dubrovčani, k a d su stek l i S t o n 1333, našli su n a Pelješcu raške 
kaluđere i popove. Dubrovačka R e p u b l i k a usp je la je, pomoću f ran jevaca 
i glagoljaša, pr ives t i stanovništvo Pelješca i S tona opet natrag k a t o l i ­
c i z m u . 3 0 N e b i , dakle , isključivi raz log prese l jenju h u m s k e eparhi je i z 
Stona n a L i m bi lo patarenstvo , p r emda je ono b i l o za i s ta dosta rašireno 
u H u m u , nego su tu b i l i i d rug i raz loz i . 
Dinastičke borbe u Raškoj potkraj X I I I st. između M i l u t i n a i D r a g u ­
t ina , o t vo r i l e su put p r o d o r u h r v a t s k i h velikaša Šubića u H u m . 3 1 O n i 
su zagospodar i l i B o s n o m i Humom. M l a d e n Šubić nos i naslov »gospodar 
čitave zeml j e Huma« (1304). B i o je, u s t v a r i , gospodar jednog d i je la H u ­
ma sve d o 1318, 3 2 p r e m d a je t i tu lu »humski knez« nosio sve do 1322. 
god. 3 3 U d i j e l u H u m a , u n e k i m h u m s k i m župama v l a d a od 1304. h r v a t s k i 
knez K o n s t a n t i n Nelipić. K o l i k o je v r e m e n a t ra ja la t a njegova vlast , ne 
može se tačno znat i . Po zna to je da je još 1313. n jegov otac Izan držao 
Dr i j eva . H u m s k u oblast oteo je od M l a d e n a II Šubića M i l u t i n 1319. god . 3 4 
2 4 Solovjev, n. dj., 71. 
2 5 Corović, n. dj., 224. 
2 6 O toj crkvi usp. A . D r a č e v a c , D a l i je već u IX stoljeću postojala c rkva 
Bogorodice u Lužinama kod Stona, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 16, 1966, 
176—183. 
2 7 R. I v a n o v i ć, Srednjovekovni baštinski posedi Humskog eparhiskog vlaste­
linstva, IC, 1959, 79—95. 
2 8 Solovjev, n. dj., 73. 
2 9 ib idem, 
3 0 J . Š i d a k, Humska eparhija, Enciklopedi ja Jugoslavije 4, 304. 
3 1 S. C i r k o v i ć , Istorija srednjovekovne bosanske države, 1964, 79. 
3 2 S C D VIII, 497 »Mladinus secundus, Croatorum et Bosne banus terreque H i m 
dominus generalis«. 
3 3 Vego, n. dj., 94. — O Mladenu II Subiću usp. V j . K i d 16, Br ibirski knezovi 
od plemena Šubića do god. 1348, Zagreb 1897, 81 i d. 
3 4 M . D i n i ć, Comes Constantinus, Zbo rn ik radova Vizantološkog instituta 7, 
1961. 1—11. 
M i r , međutim, ni je došao u H u m . K r a l j e v s k a v last u S r b i j i n a k o n s m r t i 
M i l u t i n a (1321) sve više s l ab i zbog p r i j e s t o ln ih borb i . P a d M l a d e n a I I 
Šubića 1322. omogućuje d a se v laste la u H u m u osamosta l ju ju. Po j ed ina 
h u m s k a v laste la , kao np r . Poznan j Purčić, pre laze bosanskom v l a d a r u . 
Raški v l a d a r i gube ne samo utjecaj nego i s t va rnu v las t u H u m u . 3 5 U 
t i m p r i l i k a m a v l as t e l inska obite l j Branivojevići potpuno se osamosta l ju je . 
Četiri b r a t a : M iha j l o , B r a j k o , B rano j e (Branko ) i Rad ivo j e , s inov i B r a -
n i v o j a (umro v jero jatno 1318), postaju o d k r a j a 1321. samos ta ln i gospo­
d a r i u H u m u . T i Branivojevići sve do 1326. žive u d o b r i m odnos ima s 
D u b r o v n i k o m , usprkos p o v r e m e n i m m a l i m r a zm i r i c ama . O d 1326. počinje 
p r o t i v n j i h akc i j a bosanskog bana St jepana Kotromanića i Dubrovčana. 
Dubrovčani navode raz loge: pljačkanje i p r e p a d i p ro t i v Dubrovčana i 
n j ihove općine. Dubrovčani usp i j eva ju z a r o b i t i B r a j k a i ženu m u . B r a t 
m u Brano j e žestoko se tuče p r o t i v Dubrovčana, ko j i u c j en ju ju n jegovu 
g l a v u : tko ga ubi je dobi t će 2000 perpera . B rano j e pobjegne 30. V I I 1326. 
S t e v a n u Dečanskom, a M i h a j l o i Rad ivo j e pogibaju, k a k o piše O r b i n i , u 
b o r b a m a p ro t i v bosanskog b a n a kod B r i j e s t a u H u m u . N a zahtjev D u ­
brovčana B r a n o j e je ub i j en u K o t o r u n a k o n 26. X I 1326. B r a j k a su 
Dubrovčani z a t v o r i l i i u m o r i l i . Tako je nestao rod Branivojevića. O n i s u 
se u zd i g l i zbog rasu la raške v l a s t i u H u m u n a k o n 1321. i p a d a h r v a t s k i h 
velikaša Šubića 1322. P r o p a l i su zbog uspona Bosne i posebne po l i t i k e 
Dubrovčana. 3 6 Raška se n i j e zauze la za Branivojeviće, j e r jo j ni je b i lo u 
in teresu obnav l j a t i g r a n i c u n a zapadu, već v o d i t i ekspanz i ju p r e m a j u g u 
— M a k e d o n i j i . 3 7 
N a k o n propas t i Branivojevića, bosansk i b a n St jepan Kotromanić z a u ­
z i m a 1326. H u m . 3 8 T i m e svršava razdobl je n e m a n jićke v l a s t i u H u m u , a 
počinje bosanska. Osva janje H u m a b i l o je z a Bosnu od p r vo ra z r ednog 
značenja, naročito za n j en p r i v r e d n i razvo j . O n a je p reko H u m a došla u 
neposredn i doticaj s p r i m o r s k i m trgovačkim g radov ima . 3 9 
Do lazak bosanskog b a n a u H u m p r e k i n u o je povezanost Pelješca i 
S t ona s Raškom. B o s n a je posta la susjed Dubrovčana. S t o n i Pelješac 
nema ju više važnosti za s r p s k u državu, j e r bosanski b a n drži obje obale 
stonske p r e v l a k e . 4 0 U s t va r i , s Pelješcem i S tonom stanje je slijedeće: u 
sastavu s u Raške do s m r t i M i l u t i n o v e 1321. Otada i h drže Branivojevići 
do svoje p ropas t i 1326. Dubrovčani, pobijedivši Branivojeviće, de facto 
u laze u posjed Pelješca i S tona . S v i m s i l a m a nastoje i spos l ova t i i s p r a v u 
od S t evana Dečanskog d a i m ustupa svo ja p r a v a n a taj t e r i t o r i j . To i m 
ne usp i j eva dok je on b io n a v l a s t i (do 1331). T ek za v r i j eme Dušana 1333. 
dob iva ju , da se t ako i z raz imo , de jure , S t o n i Pelješac z a 8000 pe rpera 
i 500 pe rpe ra godišnjeg t r i b u t a . 4 1 Zaposjevši S ton i Pelješac, Dubrovčani 
su dob i l i solane u S tonu , a t ime i značajan i z vo r p r i h o d a za općinu. 
Vas t e l a su, razdijelivši z eml ju , proširila svoje zemljišne posjede. Napokon , 
3 5 K.~ J i r e č e k, Istorija Srba I, 1952, 203. 
3 6 Usp. V . A . T r p k o v i ć , Branivojevići, IG, 3—4, 1960, str. 55—85. s literaturom. 
— B. K r e k i ć, Uz jednu studiju o Branivojevićima, IG, sv. 4, 1963, str. 95—97. 
3 7 Dinić, Srbija i Makedonija . . ., 397. 
3 8 V . A . T r p k o v i ć , K a d je Stevan II Kotromanić p rv i put prodro u H u m , 
IG, SV. 1—2, 1960, str. 151—154. 
3 9 D. K o v a č e v i ć , Trgov ina u srednjovjekovnoj Bosni, Naučno društvo NR B i H , 
XVIII , 1961, 15. 
4 0 A . B a b i ć, Humska zemlja, Enciklopedija Jugoslavije 4, 304—5. 
4 1 V. A . T r p k o v i ć , Oko »ustupanja« Stona i Pelješca Dubrovčanima (1326— 
1333), IG, sv. 1, 1963, str. 39—60. 
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Pelješac i m a važan položaj p r e d ušćem N e r e t v e k u d a vod i j edan od na j -
g lavn i j ih trgovačkih puteva u unutrašnjost. 4 2 
Iako su B o s a n c i zakoračili u H u m , n i s u odmah u početku uživali 
čvrstu podršku h u m s k i h podan ika . U z bosanskog su bana o d m a h p r i s t a l i 
Poznan Purčić i Nikolići i z P o p o v a Po l ja , inače potomci h u m s k o g kneza 
M i ros l a va , odnosno A n d r i j e H u m s k o g . 4 3 N e k i h u m s k i župani, kao n p r . 
M i l ten Draživojević i vo jvoda Ružir, vraćaju se 1336. raškom k r a l j u . Sve 
je to, međutim, b i l o pr i v remeno , m i s l i m to odmetanje od bosanskog bana. 
Bosansk i se b a n ipak k r o z k r a t k o v r i j eme so l idno učvrstio u H u m u , 
Ne re t v i i današnjoj gornjoj Hercegov in i . P o s l j e d n j i pokušaj poduzeo je 
Dušan 1350. Osvo j i o je p r i v r emeno H u m , a l i ga je iduće godine napust io . 
N a k o n toga Dušan nema više p r i l i k e da ide n a H u m n i b i l o k o j i s r p s k i 
v l adar pos l i je n jega . 4 4 Z a p a d n i d io H u m a , t j . desnu o b a l u Nere tve i 
Završje i D r i j e v a dobio je 1357. u g a r s k o - h r v a t s k i kra l j L u d o v i k u ime 
m i ra za svoje žene Jel isavete. T i m d i j e l om H u m a uprav l j a n e k o v r i j eme 
h r v a t s k o - d a l m a t i n s k i ban I v a n Čuz, ko j i se n a z i v a »gospodar H u m s k e 
zemlje«. 4 5 N a području od l i j eve obale Ne re t ve pokušao je u z u r p i r a t i v last 
Vo j i s l av Vojinović proglasivši se »humskim knezom«. Ra t p r o t i v njega 
završio se 1362. B a n T v r t k o je 1363. gospodar istočnog d i j e la H u m a , a 
najznačajniji velikaš u t o m području je S a n k o Miltenović, k o j i je od 
1362. do 1366. T v r t k o v velikaš. U z S a n k a je u g l e d n a još i ob i te l j Cihorića 
n a tom području. 4 5 a Sanko se kolebao, b io nev j e ran , odricao se pa opet 
m i r i o s T v r t k o m , konačno je 1369. pr istao ope t uz T v r t k a . 4 6 K a d je L u ­
dov ik umro 1382, T v r t k o vraća zapadn i H u m B o s n i . Neposredno n a k o n 
toga H u m osjeća p r v e udarce turske vo jske 1386. i 1388. S m r t k r a l j a 
T v r t k a 1391. omogućila je osamostal ivanje p o j e d i n i h bosansk ih i h u m s k i h 
velikaša (V la tko Vuković Kosaca , Radivojevići i dr). Počinje razdobl je 
građanskih ra t ova . Tada u H u m u i zuze tnu u l o g u i g ra ju Sankovići. P o ­
r i j e k l om iz Zago r j a , gornjeg t o k a Neretve, proširili su se p r e m a moru , 
P r i m o r j u . V u k u por i j ek lo od M i l t e n a Draživojevića, ko j i i m a d v a s ina : 
Sanka , po k o j e m obitel j dob i va ime, i Građoja. S a n k o postaje posl i je 1348. 
građanin D u b r o v n i k a . 1366. i zb i j a ju pro lazne nesuglasice između njega 
i T v r t k a . U j e d n o m okršaju s vo j skom p r o t i v n i k a T v r t k a i Dubrovčana 
smrtno je stradao 1372. S i n njegov Be l j ak Sanković držao je n a k o n očeve 
s m r t i P r imor j e , Nevesinje, D a b a r i Popovo. Pos l j edn ja poznat i ja ličnost 
ove ob i te l j i b io j e d r u g i s in S a n k o v : Rad ie Sanković. 4 7 U njegovo v r i ­
j eme Dubrovčani su konačno usp j e l i dob i t i 1399. P r imor j e od bosanskog 
k r a l j a Ostoje, i a k o je H u m b io g lavno uporište Osto j in ih p r o t i v n i k a . 
D o b i l i su P r i m o r j e , t j . m o r s k u oba lu od Zatona , zapravo O b r o v a do Stona 
i kopno s m o r s k o m oba lom od Pe t r o va Se la do b l i z u N e u m - K l e k a . S a n k o -
viće je iz H u m a pot isnuo Sanda l j Hranić K o s a c a . 
« I. M a h n k e n , Dubrovački patricijat u X I V veku , PI S A N U C C C X L , 1960, 25. 
4 3 Corović, n. dj., 244—7. — O Nikolićima usp. D i n i ć, Humsko-trebinjska vlastela, 
Beograd 1967, 4—15. 
4 4 Corović, n. dj., 256—71. — Cirković, n. dj., 118—121. 
4 5 Novak, n. dj., 180. 
4 5 a Corović, n. dj., 287. — M. V e g o, Nadgrobni spomenici porodice Sankovića u 
selu Biskupu kod Konj ica , G Z M NS X , 1955, 157—66. 
4 6 O tim pr i l ikama usp. K. J i r e č e k, Vlastela humska na natpisu u Veličanima, 
Zbornik K . Jirečeka I, 425—32. — M. J . D i n i ć, O N iko l i Altomanoviću, S A N , 1932. — 
Cirković, n. dj., 131—33. 
4 7 M . D i n i ć, Zemlje hercega svetoga Save, Glas S A N C L X X X I I , 1940, 151—61. — 
Vego, n. dj., 127—41. — J . M i j u š k o v i ć , Humska vlasteoska porodica Sankovići. IC 
XI , 1961, 17—54. 
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Područje P r i m o r j a obuhvaćalo je 1399, u času darovanja D u b r o v n i k u , 
slijedeća se la : K u r i l o (Petrovo Selo) , Oso jn ik , Ljubač, Gromača, Orašac, 
T r s t eno , Mrčevo, Brsečine, M r a v i n a c , Du lgo , G o r n j e i Donje M a j k o v e , 
S l a n o , T rnova , Podgora , čepikuće, Podimoč, K o t e z i , Zaton, Visočani, 
Točionik, S m o k o v l j a n i , Ošlje, T o p o l a . 4 8 Kasn i j e je P r i m o r j u priključeno 
se lo L i s a c . K r a j s am po sebi ni je osobito p lodan. P r e m a poznatom op i su 
dubrovačkog k r a j a J u r j a Ferića, ovd je se uzgaja ju i ras tu orasi i m a s l i n e 
u Orašcu; p la tane i masl ine u T r s t enom. T u je ujedno i dobra v o d a i 
u g o d a n h lad . Nađe se u P r i m o r j u j a b u k a , smokava , grožđa, jagoda, t r s t i ­
k e (od koje se p ra v e ljese za sušenje smokava i si.). Na rod je t v r d , čak 
p o m a l o neu l judan (»moribus asper i n cu l tus nimis«). K r a j je v e oma b r d o ­
v i t . O d povrća se uzga ja zelje (kaul ) , šparge, b l i t v a . O d stočarskih p r o i z ­
v o d a najviše se prodaje s ir . Muškarci love zečeve, a dječaci drozgove 
i t d . 4 9 Očito je da sve to nije p o n u k a l o Dubrovčane da se bore da s t e k n u 
i priključe to područje svojoj državi. 
P r i m o r j e je, k a k o smo i s t a k n u l i , d io Z a h u m l j a , odnosno H u m a . D u ­
brovčani već od I X st. plaćaju z a h u m s k i m i t r a v u n j s k i m v l a d a r i m a t r i ­
b u t 36 z l a tn i ka da m i r n o obrađuju v inograde. Taj t r i bu t je kasn i j e p r o ­
z v a n mogoriš. Dubrovačka ga je općina u b i r a l a od v l a sn ika v i n o g r a d a 
n a g r a n i c i p r e m a Z a h u m l j u i T r a v u n j i i plaćala kao pravno t i je lo z a svoj 
t e r i t o r i j . 5 0 U X I I I st. raški k r a l j V l a d i s l a v u k i n u o je 1234—1235. t r e -
b i n j s k i mogoriš. Z a h u m s k i se i da l j e plaćao. U X I V st. je taj mogoriš b io 
v e z a n za s tanovn ike Dediće u P o p o v u P o l j u i n j i m a se isplaćivao. U 
s t v a r i , p r i m a l i su ga gospodari P o p o v a Po l ja . P o tk ra j X I V i u X V st. u b i r u 
ga bosansk i v l a d a r i i l i ga prepuštaju po jed in im velikašima. Z a u z v r a t su 
Dubrovčanima d a r i v a l i k r a v u , k o j a je t reba la b i t i debela. O d 1363. mogo­
riš je iznosio 60 perpera . Kasn i j e se n i je dava la k r a v a , pa se zato o d m o -
goriša odbi ja lo 10 perpera . Plaćao se sve do pada Bosne 1463. g o d . 5 1 P u ­
t e m t r i b u t a (mogoriša) Dubrovčani s u , dakle , za rana , već u I X st. d o l a z i l i 
u d o d i r sa z a h u m s k i m v l ada r ima . T o k o m kasn i j i h v j ekova n j ihove se p o l i ­
t ičke i p r i v r edne veze p rodub l ju ju . U m i r o v n o m u g o v o r u i z 1186. između 
D u b r o v n i k a i v l ada r ske braće Nemanje , S t r a z i m i r a i M i r o s l a v a , po red 
osta log se kaže d a Dubrovčani m o g u t rgovat i po n j ihovo j zeml j i , posebno 
po H u m u . S lobodno i m je k o r i s t i t i se l u k o m D r i j e v a (portum N a r e n t i — 
današnja Gabela) . Isto tako H u m l j a n i smi ju s lobodno do laz i t i u D u b r o v ­
n i k po trgovačkom pos lu . 5 2 O t a d a se nižu b r o j n i ugovo r i u k o j i m a h u m s k i 
v l a d a r i dopuštaju Dubrovčanima s lobodnu t r g o v i n u po svom t e r i t o r i j u i 
u g l a v l j u j u m i r s n j ima . Spomen imo npr . ugovor humskog kneza M i r o s l a ­
v a 1190. i l i p o v e l j u o pr i j a te l j s t vu v e l i k og h u m s k o g kneza A n d r i j e 1214— 
1217. 5 3 K a d je H u m došao neposredni j e pod v las t Nemanjića, i t a d a se 
Dubrovčanima zajamčuje s loboda t rgovan ja po čitavoj n j ihovo j zeml j i , 
što uključuje i H u m . Npr. , pove l j a S tevana Prvovjenčanog 1215—1219. 
Zbačeni raški k r a l j Rados lav 1234. posebno i m dopušta trgovanje po H u ­
m u , ako pov ra t i k r a l j e v sku k r u n u . V e l i k i h u m s k i knez A n d r i j a 1247— 
4 8 L j . S t o j a n o v i ć , Stare srpske povelje i pisma I, 1929, 422. 
4 9 G. F e r r i c h, Periegesis orae Rhacusanae, Dubrovn ik 1803, 57—84. 
5 0 Foretić, n. dj., 112 i passim. 
5 1 M . D i n i ć, Dubrovački tributi , Glas S A N 168, 1935, 207—223. 
5 2 Foretić, n. dj., 53. 
5 3 SCD II, 245. — Stojanović, 4. 
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1249. podvlači »da s i i d o u Dubrovčane po našei z em l j i s svo j in i dobitkom«. 
Spomen imo da se s l oboda t rgov ine po H u m u na la z i i u d a l j i m ugovor ima , 
npr . 1254. u ugovoru s h u m s k i m županom Rados l a vom. 5 4 T a se t r g o v i n a 
sa H u m o m ne p r e k i d a n i nakon s i l a s k a bosanskih v l a d a r a do mora i n j i ­
hova zaposjedanja H u m a . Bosansk i b a n St jepan Kotromanić jamči 1332. 
Dubrovčanima s lobodu u H u m u . 5 5 K a d su se u zaleđu D u b r o v n i k a u d r u ­
goj po l . X I V st. o s i l i l i po jed in i velikaši i k a d središnja v last k r a l j a n i j e 
b i l a j a k a , tada n e k i velikaši svo j im posebn im i s p r a v a m a dopuštaju s lo­
bodu t r govan ja po H u m u i svojoj ob las t i . Npr . , 1391. velikaš Radič S a n ­
ković. 5 6 Trgovačka povezanost D u b r o v n i k a s H u m o m uv je tovana je d a k l e 
m n o g i m raz l o z ima i o n a je veoma s ta ra . 
G r a d o v i ko j i se spomin ju u Z a h u m l j u i T r a v u n j i još u I X i X st. b i l i 
su tvrđave s v o jn im i u p r a v n i m središtima. N e k i su o d n j i h mog l i i m a t i 
i e k o n o m s k u ulogu. T i su g radov i rano došli u ekonomske veze s D u b r o v ­
n i k o m , p a je to u z r okova l o brže ras lo javanje društva nego u njegovoj d u b ­
ljoj kopneno j unutrašnjosti. Do l a zak Bosanaca na g r a n i c u D u b r o v n i k a 
ojačava trgovačke veze Bosne i D u b r o v n i k a , između osta log i preko H u ­
m a . 5 7 S v e je to našlo odraza u dubrovačkim dokumen t ima . U S ta tu tu se 
na mnogo mjesta g o vo r i o H u m u . Dubrovački p o k l i s a r i k o j i i d u u D r i j e v a 
(Narentum) i l i H u m dob i va ju od općine brod , odgovarajuće prinadležno-
st i , kon je i šest perpera . Spo rov i k o j i su nasta ja l i između Dubrovčana i 
H u m l j a n a glede duga, krivičnog d je la i s i . rješavali su se n a sastancima 
između p reds tavn ika H u m a i D u b r o v n i k a zvanom s tanak . S tanak se o d r ­
žavao k o d c rkve sv. S t j epana u Za tonu , t j . n a g ran ic i Z a h u m l j a i D u b r o v ­
n i k a (ad sanc tum S t e p h a n u m i n M a l f o de foris). N a ročištu su se i m a l i 
naći j ednak broj sudaca s jedne i d ruge strane, k o j i će r asp rav l j a t i s va 
sporna p i t a n j a i tužbe. Dubrovački knez je morao v a d i t i računa da sv i D u ­
brovčani k o j i se nalaze u gradu, a p o z v a n i su od H u m l j a n a n a stanak, m o ­
ra ju doći i l i poslat i svo ja mišljenja, objašnjenja, dokaze. N a i s t i su način 
b i l i dužni tako postupat i h u m s k i knez i H u m l j a n i . Određuje se procedura 
p r i l i k o m polaganja zak le tve , ročišta, donošenja presuda i izvršenja o d ­
luke . A k o n e k i H u m l j a n i n dođe tražiti p r a v d u pred dubrovačkim k n e z o m 
i n j e gov im sucima, može se stanak održati u D u b r o v n i k u n a određenom 
mjestu. A k o jedna od s t r anaka ne dođe, i z neop ravdan ih razloga, g u b i 
parn i cu . A k o n a t a k v o m sudu ne dođe do pravde, tad će Dubrovčani otići 
n a stanak H u m l j a n i m a . A k o n e k i H u m l j a n i n dođe u D u b r o v n i k i bude 
uhvaćen od nekog Dubrovčanina u d u g u i l i krivičnom d j e lu , Huml j ,an in 
može p r i s t a t i da ga se s u d i p red dubrovačkim sudom i l i može zaht i j evat i 
stanäk. Međutim, on i se m o g u nagodi t i , ako hoće, i p r i j e parnice . S v a k i 
Dubrovčanin ko j i želi tražiti p r a v d u p r e d h u m s k i m k n e z o m zbog spora 
s nek im i z H u m a , dobit će od svoga k n e z a potrebne i s p r a v e da može ići u 
H u m . I u o v o m slučaju s t r a n k a ko ja neopravdano ne dođe n a stanak g u b i 
pa rn i cu . N i t k o ne smije p r e j u d i c i r a t i o d l u k u stanka i s a m uze t i zadovo l j ­
štinu (zalog, opljačkati p ro t i vn ika ) pr i j e nego se izreče p resuda . Ove o d ­
redbe o rješavanju sporova putem s tanka između Dubrovčana i H u m l j a n a 
p r im j en j i va l e su se i u rješavanju sporova između Dubrovčana i Zadrana , 
Šibenčana, T rog i rana , Omišana, Splićana. Z a rješavanje n j i h o v i h sporova 
5 4 SCD III, 140, 395, IV, 414—15, 558—59. — Stojanović, 5, 11, 24. 
5 5 Stojanović, n. dj., 44. 
5 6 Stojanović, 126—27. 
5 7 Dinić u Historiji naroda Jugoslavije I, 246—47, 573. 
održavao se stanak kod c r k v e sv. M a r i j e n a H v a r u . S p o r o v i između t i h 
općina i dubrovačke rješavali su se n a sastanc ima na P r e v l a c i k od Stona . 
Posebno se naglašava »quod s tan i cum debet f i e r i s ecundum o rd inem c a p i -
t u l i de Chelmo«. Dubrovčani <su se služili s t ankom i za rješavanje sporova 
s l j u d i m a iz Raške i Zete. I t o m se zgodom naglašavalo da će se u proce­
d u r i rasprav l j an ja p r i m j e n j i v a t i odredbe s tanka o H u m u . Dubrovčani su , 
os im toga, b i l i dužni, ako je to b i lo potrebno, ići jamčiti u H u m , a l i su 
m o g l i tražiti i s tanak. 5 8 S t a n a k za rješavanje sporova između Dubrovča­
n a i H u m l j a n a pr im jen j i vao se mnogo pu ta . Spominje se n p r . već 1169— 
70. k a d općina i z Popova p r i g o va ra Dubrovčanima da s u narušili m i r i 
zato traži stanak o Đurđevu danu. Inače se spominje s tanak u Stonu, gdje 
su se rješavali sporov i između D u b r o v n i k a , Sp l i t a i Omiša. 5 9 
H u m , a s n j i m i P r i m o r j e , spadao je u ono šire područje dubrovač­
kog uvoza- i zvoza n a ko je se p r i m j e n j u j u posebni c a r i n s k i prop is i . K o j i 
god Dubrovčanin i z vo z i u područje od V r u l j a kod Omiša do r i jeke Lješ 
u A l b a n i j i i l i n a otoke M l j e t , Korčulu, V i s , H v a r , Brač različite vrste t ek ­
s t i l a (platno, sukno , v u n e n a tkanja) , pokrivače, s t av l j enu kožu, k r z n o , 
odjeću, obuću, s toku s i tnog i k r u p n o g zuba , grabežljive p t i ce izvježbane 
za lov, predmete i prerađevine i z z la ta i l i b i l o ko ju v r s t u robe (merca-
tiones), plaća ca r inu u D u b r o v n i k u . N i j e d n a lađa ne smi j e napust i t i d u ­
brovačku l u k u i otići u s m j e r u tog područja dok ne dobi je dopuštenje c a ­
r i n i k a . C a r i n a se plaćala i n a izvoz crepova , cigla, s i ra , l o ja . Z a uvoz u 
D u b r o v n i k , n a područje od Va lone u A l b a n i j i do C a p u t C o m a r i n a P e ­
lješcu, plaća se pr i s to jba n a uvoz r ibe , u l j a , v ina , žita, vapna , p a k l i n e 
(smole), s i r a , p la tna , voća, mliječnih pro i zvoda , kože i s i . Zabran ju je se 
uvöz v i n a i octa u D u b r o v n i k n a širokom području od T r o g i r a do U l ­
c i n j a . 6 0 
D r u g i d io uvoza - i z voza dubrovačkog kre tao se, samo d a spomenem 
taj smjer i pu t pored n i z a d rug ih , d o l i n o m Neretve u H u m i Bosnu . J e r 
»dolina Nere tve p reds tav l j a nesumnj i vo najvažniju saobraćajnu ve zu , 
pr irodoim označenu, između naše obale Jad ranskog m o r a i njegovog z a ­
leđa« . 6 1 N a ušću Nere tve i oko n jega nasta lo je n e k o l i k o t rgova kao s t a ­
nice i postaje n a trgovačkom pu tu između zaleđa i p r i m o r s k i h g radova , 
među n j i m a i D u b r o v n i k a . To su l u k e Ploče, N e k r a n j , Brštanik i dr . D u ­
brovčani su uza lud nas to j a l i p r i s vo j i t i otočiće Osinj i P o s r edn i cu k a k o b i 
potpuno zagospodar i l i ušćem Nere tve . 6 2 D o l i n a Nere tve je svakako p r e d ­
s tav l ja la značajnu p r o m e t n u ar te r i ju i B o s n i veoma p o t r e b n u vezu s m o ­
rem. Ne r e t va je od s v i h r i j e k a b i l a najvažniji voden i p u t srednjov jekovne 
Bosne. Posebnu u l o g u u t o m trgovačkom prometu i g r a l i s u Dubrovčani. 6 8 
S v a k a k o najznačajnije p rometno trgovačko središte b i l a su D r i j e v a n a 
Nere t v i . N jegova je važnost osobito po ras la k a d je t o mjesto došlo p o d 
v last Bosne. P r i k l a d a n položaj D r i j e v a « omogućavao je n a širokoj o snov i 
5 8 V . B o g i š i ć - C . J i r e č e k , L iber statutorum civitatis Ragusii compositus 
anno 1272, M H - J S M IX, l ib. II, 24 - III, 49, 50, 51, 53, 54, 56. 
5 9 S C D II, 126; IV, 53, 62, 77; V, 57. — Stojanović, 68. 
6 0 M . P e t e r k o v i ć , Statut carinarnice grada Dubrovnika, Dubrovački zakoni 
i uredbe I, S A N , 1936, 400—429. • 
6 1 M . J . D i n i ć , T r g Dri jeva i okolina u srednjem veku. Godišnjica Nikole č u -
pića, 80 (47), 1938, 109. 
6 2 Dinić u Historiji naroda Jugoslavije I, 574—75. 
4 3 D. K o v a č e v i ć , n. dj.. 20. 158—59. 
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r a zm j enu dobara k o j a s u p r i s t i z a l a m o r s k i m i k o p n e n i m putem«. 6 4 Iz 
D r i j e v a i N e k r a n j a kre ta l e su se ka ravane do Bišća pod gradom B l a g a ­
j o m p r e m a Bosn i , V i s o k o m , O l o v u , Su t ješci. 6 5 To je onaj g lasov i t i put 
»per l a v i a de Narento«, k o j i se spominje još 1375. P u t Dubrovčana išao 
je p r e m a D r i j e v i m a m o r e m i l i k o p n o m preko S t o n a do ušća Nere tve , 
odat le do D r i j e v a i N e k r a n j a . To je taj pu t »v^a Narente« i l i »via Chelmi«. 
O n je služio i u o b r a t n o m sm j e ru . 6 6 D o l i n o m N e r e t v e se iz Bosne i z vo z i l o 
robl je , srebro, olovo, željezo, žito, vosak, kon j i , s toka , a uvoz i lo se sol , 
p la tno i različita r oba (mercationes) . 6 7 Budući d a su Dubrovčani držali 
g lavne n i t i trgovačkih pos lova na području Bosne , b i lo rad i i z v o za i l i 
uvoza , 6 8 on i su p r eds tav l j a l i n a j a k t i v n i j i e l ement u bosanskoj p r i v r e d i 
kao z a k u p n i c i c a r i na u po j ed in im gradov ima, v l a s n i c i ve l ikog b r o j a r u ­
d a r s k i h okna (»rupa«) , u z i m a l i su pod zakup k o v n i c e novca i s i . 6 9 P r i j e ­
nos robe vršio se k a r a v a n a m a , a l i tako da su D r i j e v a b i l a po lazna i z a ­
vršna tačka putovan ja i p rometa . 7 0 S obz i r om n a t a k v u važnost D r i j e v a 
i u loge Dubrovčana u p r i v r e d i Bosne, r a zuml j i v o je da će se Dubrovčani 
veoma ak t i vno angažirati u s a m i m D r i j e v i m a . D r i j e v o je trg, f o rum, m e r -
ca tum, burgus k a m o se sliježe šaroliki svi jet t r govaca iz Da lmac i j e , Itja-
l i je , Venec i j e i D u b r o v n i k a . Dubrovčani u tom u n o s n o m trgovištu z a k u p ­
l j u j u car ine i ugovara ju 1357. v i s i n u z akupa n a 6000 perpera . Inače se za 
car ine n a D r i j e v u tražilo 5000, a n e k i pu t i 8000 d u k a t a . 7 1 
Dubrovčani p reko Nere tve i D r i j e v a uvoze žitarice. 7 2 O n i ne uvoze 
uv i j ek neposredno žito iz D r i j e va , nego ga k u p u j u u južnoj I ta l i j i , odnos­
no žito rodnoj A p u l i j i i prevoze ga u Dr i j e vo kao s i gurno mjesto gdje će 
ga p r o d a t i . 7 3 O s i m uvoza b a k r a i o l ova s Nere tve , Dubrovčani k r c a j u i 
i s k r ca va ju u D r i j e v i m a sol . O n i dovoze so l i z Ba r ce l one , Šibenika, T r o ­
g i ra , Va lone , B r i n d i z i j a , pa je iz D r i j e v a t r a n s p o r t i r a j u i l i p r oda ju u 
B o s n i . 7 4 T r g D r i j e v a služio je Dubrovčanima za p r e t o v a r robe za B o s n u , 
S r b i j u i U g a r s k u . 7 5 T r eba , na ime, upo zo r i t i da su D r i j e v a b i l a j edno od 
četiriju mjesta u k o j i m a se smje l a p rodava t i sol. To s u : Dr i j eva , D u b r o v ­
n ik , K o t o r i Sv. Srđ n a B o j a n i . Dubrovčani su bez s u m n j e b i l i g l a v n i do ­
bavljači so l i za B o s n u p u t e m Neretve , odnosno D r i j e v a . 7 8 Os im so l ju D u ­
brovčani su u D r i j e v i m a t rgova l i , p r o d a v a l i su v i n o , v last i to i l i s t rano. 
P r e k o Nere tve se v ino i z voz i l o u H u m i K r a j i n u i l i se preprodavalo v i n o 
uvezeno i z južne I ta l i j e . 7 7 N e iznenađuje, stoga, što s u zabilježeni b r o j n i 
6 4 ibidem, 20. 
6 5 ibidem, 159. 
6 6 ibidem, 159. 
6 7 ibidem, 19, 185. 
6 8 ibidem, 21. 
6 9 Dinić u Hist, naroda Jugoslavije 1, 575. 
7 0 ibidem, 576. 
7 1 Dinić, T r g Drijeva, 122—147. 
7 2 G e l c i c h - T h a l l o c z y , Diplomatarium relationum rei publicae Ragusanae 
cum regno Hungariae, Budapest, 1887, 699. — B. H r a b a k, Izvoz žitarica iz Bosne i 
Hercegovine u Primorje od kraja XIII do početka XVI I veka, Godišnjak Društva isto-
ričara B i H XIV , 1963, 123—125 i passim. — D. D i n i ć - K n e ž e v i ć , Trgovina žitom u 
Dubrovniku u X I V veku, Godišnjak Filozofskog fakulteta u N . Sadu X , 1967, 90, 106, 
115—6. — Mahnken, n. dj., 144, 311, 447. 
7 3 Mahnken, 433. 
7 4 ibidem, 29, 109, 147, 150, 298, 310, 322, 391. 
7 5 ibidem, 254, 305. 
7 6 O važnosti trgovine solju u vezama Dubrovnika sa zaleđem usp. B. S t u l l i , 
Dubrovnik, Enciklopedija Jugoslavije 3, str. 130—133. 
7 7 D. D i n i ć - K n e ž e v i ć , Trgovina v inom u Dubrovn iku u X IV veku, Godiš­
njak Filozofskog fakulteta u N. Sadu IX, 1966, 66, 68. — Mahnken, 428. 
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b o r a v c i Dubrovčana u D r i j e v i m a u poslovnoj , trgovačkoj m i s i j i , d a se t u 
na la ze kao c a r i n s k i z akupn i c i , t r g o v c i (mercatores). O n i s u u b i r a l i p r i ­
hode od c je lokupnog uvoza so l i u B o s n u . 7 8 Dubrovčani su u D r i j e v i m a 
raščišćavali svo ja potraživanja za r o b u npr . k u p l j e n u 1297. u V e n e c i j i i 
zac i je lo dovezenu da se ovdje p r o d a . 7 9 Zbog v e l i k og robnog p r o m e t a po ­
s to ja la je i posebna »drijevska mjera«, ko ja je b i l a veća, teža od d u b r o ­
vačke. U D r i j e v i m a i Brštaniku prodava lo se i roblje, koje n e k i pu t i m a 
u z a se o znaku pataren, p a t a r e n k a . 8 0 U D r i j e v i m a se na l a z i l a j a k a s k u p i ­
n a Dubrovčana. R a d i rješavanja različitih sporova , Dubrovčani i m a j u u 
t o m mjestu i svoje suce. 8 1 
O s i m t i h podataka, k o j i su više manje općenitije narav i , don i j e t ćemo 
još neko l i ko činjenica koje će deta l jn i je i dub l j e rasv i j e t l i t i ne samo važ­
nost nego i povezanost D u b r o v n i k a s H u m o m , svo j im bližim, nepos redn i -
j i m zaleđem u koje spada i P r i m o r j e . 
Trgovački je promet u s redn jem v i j eku , kao i danas, b i o ugrožen i 
pljačkanjem, o t iman jem i s i . Dubrovčani s u 1315. b i l i p r i s i l j e n i ob jav i t i 
posebnu odredbu ko ja se tiče pljačkanja. P o toj odredbi ( re formaci j i ) , 
ako je n e k i Dubrovčanin opljačkan u o k o l i c i D u b r o v n i k a , uključujući i 
H u m , a ne pronađe se k r i v a c , pog lavar one knežije i l i župe u kojoj j e 
izvršena pljačka dužan je da t i zadovoljštinu. A k o to ne učini, oštećeni 
Dubrovčanin može se n a p l a t i t i p u t e m represa l i j a b i lo u i m o v i n i i l i osobi 
u onom k r a j u u ko j em je oštećen. 8 2 
Dosta podataka o nes i gurnos t i dubrovačkih trgovaca u H u m u p r u ­
žaju no ta r sk i sp is i i z k r a j a X I I I st. G . 1278. M a r i n Pe t ra de C h i s e g n a p l o ­
v i o je s t r govc ima u jednoj sp l i t sko j ba rc i » in N a r e n t u m ad lucrandum«. 
P u t e m je opljačkan. N a traženje dubrovačke općine obećao je Bogdan 
Rado jev , kaznac u H u m u , i s t ragu , a l i ni je ništa postigao izjavivši da je 
z em l j a bez gospodara . 8 3 Župan Stona Dobros l a v Toplić s d r u g o v i m a 
opljačkao je 1280. žito Dubrovčanima F u s k u B i n c o l i i P e t r u S l auc i o . 8 4 
N e k i d r u g i S t on jan i iste su god ine oduze l i Dubrovčaninu D o b r i h n i , i n a ­
če čovjeku (homo) samostana sv. And r i j e , 8 perpera i lađu. 8 5 J u r a j , s i n 
pok. kneza A n d r i j e H u m s k o g , oteo je te god ine Dubrovčanima v ino v r i ­
j edno 9 pe rpe ra . 8 6 Dubrovčaninu M a t e h n i Blaža de Pu t i gna o te l i su 1285. 
n e k i s Orašca so l . 8 7 P a l m a Getaldić išao je k u p i t i jarca u H u m . Međutim, 
1284. kod Orašca su ga opljačkali l j u d i župana T v r t k a i o t e l i m u novac, 
p la tno , komade odjeće i obuće, oružje i i z r a n j a v a l i ga . 8 8 I v a n Sorgoče-
vić pr i j av l ju j e 1285. da m u je, dok je bio n a Ne r e t v i kao t rgovac , j edan 
H u m l j a n i n opljačkao b a r k u i odn io t eks t i l u vr i j ednost i 5 p e r p e r a . 8 9 D u ­
brovčani su v o d i l i s t oku n a ispašu u H u m (Primorje) . J e d n o m zgodom 
1296. l j u d i s tonskog ep i skopa o t e l i su u T r n o v i Dobros l avu Dragušiću sa 
7 8 Mahnken, 117, 139, 147, 170, 179, 189—91, 194, 244—5, 392, 398, 405 , 409 1 dr. 
7 9 G . C r e m o š n i k , Kance la r i sk l i notarski spisi, I (1278—1301), S A N Beograd 
1932, br. 422. Kra t i ca : Cremošnik II. 
8 0 M . D i n i ć , Iz dubrovačkog arhiva, III, S A N U , 1967, br. 100, 107, 109, 112, 113, 
155, 165. 
8 1 Dinić, T r g Drijeva, 142. 
8 2 A . S o l o v j e v , L iber omn ium reformationum civitatis Ragusii , Dubrovački 
zakoni i uredbe, I, Beograd 1936, l ib. VI, 8. 
8 3 Cremošnik II, 5. — Jireček, Istorija Srba n , 40. — Mahnken, 178. 
8 4 Cremošnik II, 29. — Corović, 234. 
8 5 Cremošnik II, 35. 
8 6 Cremošnik II, 36. — Corović, 232. 
8 7 Cremošnik II, 370. 
8 8 Cremošnik II, 376. — Corović, 232. 
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S i p a n a k r a v u , tele i 10 g r la stoke s i tnog zuba . 9 0 S t o k a je b i l a p r e d m e t 
krađe i 1282. kad je župan Tv r tko oteo kod Za tona 12 g r l a stoke s i tnog 
zuba i 2 k rave . 9 1 Tužbe Dubrovčana p r o t i v H u m l j a n a nastav l ja ju se i u 
X I V st. Dubrovčani se žale na P o z n a n a Purčića zbog rob l j en ja dubrovač­
k i h t r govaca . 9 2 Osob i t o su tužbe b i l e uperene p r o t i v P e t r a Toljanovića, 
ko j i j e 1320. oteo n e k u stoku Dubrovčanima, a 1324. i m oduzeo vosak. 
Dosta m u k e su Dubrovčanima zada l i i Starčići iz G l a v s k e na Površi. N a 
d n e v n o m redu su b i l e pljačke, tučnjave, odvođenja l j u d i pa čak i u b i j a ­
n ja građana D u b r o v n i k a . 9 3 Pole de Mence i M a r i n M a r t o l a de C e r e v a 
žale se 1361. da i m je u Bosn i i l i H u m u oteta roba/ 9 4 Dabiživ Čihorić i s ­
pričava se 1380—1390. Dubrovčanima da ne može plaćati odštetu k o j a se 
od njega traži. 9 5 Dubrovčani su 1380. m o l i l i da lma t insko -hrva t skog b a n a 
N i k o l u Seča neka i spos lu je od kape tana Neretve (Dr i jeva) i kneza H u m a 
da Rados l a v Obuganić v r a t i dubrovačkim t rgovc ima ono što i m je o d u ­
zeo. 9 6 
Tužbe Dubrovčana pokazuju da o n i veoma in t e z i vno t rgu ju s H u ­
m o m osobito s on im d i j e l o v ima H u m a k o j i su b l i z u n j egov im g ran i cama 
(Orašac, Ston). P r e m a r o b i koja se spomin je u t i m o t iman j ima , možemo 
zaključiti što D u b r o v n i k uvoz i - i z voz i : žito, v ino, sol , t eks t i l , odjeću, o b u ­
ću, vosak. U H u m u Dubrovčani pasu svo ja stada, s t o k u s i tnog i k r u p n o g 
zuba. Oduz iman je n o v c a također je češći objekt nas i lnog p r i sva jan ja 
tuđeg. 
T a k v i pojedinačni obračuni n i s u i p a k ometal i t r g o v i n u H u m l j a n a s 
Dubrovčanima. U m i r o v n i m ugovo r ima još iz X I I st., v i d j e l i smo da D u ­
brovčani sm i ju s lobodno t rgovat i po H u m u , isto t ako H u m l j a n i u D u ­
b r o v n i k u . S tanovn ic i H u m a , uključujući i Pr imor je , dovode svo ju d j ecu 
u D u b r o v n i k da uče obr t e . 9 7 U D u b r o v n i k u se p rodava l o robl je iz H u ­
m a . 9 8 U t o k u 1282. i 1283. zabilježeno je u D u b r o v n i k u 5 slučajeva p r o ­
daje r o b i n j a i z H u m a . 9 9 C i j ena i m je b i l a 8, 9, 17, 22 perpera . N e k i se 
H u m l j a n i dobrovol jno preda ju u r ops t vo zbog neimaštine. 1 0 0 N e k a se 
h u m s k a r ob in j a usp i j eva o t k u p i t i . 1 0 1 U D u b r o v n i k u se mog l o naći r o b i n j a 
iz Bosne kup l j en ih u D r i j e v i m a . 1 0 2 N e k e su robinje i z H u m a dospjele 
proda jom u A p u l i ju , gd je su i h naše osobe i s k u p l j i v a l e . 1 0 3 Dok su tako 
s tanovn ic i H u m a b i l i u X I I I st. p r o d a v a n i kao roblje, i s to se tako našlo i 
r obov l a sn ika iz H u m a k o j i prodaju svoje sunarodnjake iz Bosne i H u ­
m a . 1 0 4 U X I V st. nas tav l j a se t rgov ina rob l j em. B r o j n i su robov i i z H u m a 
8 9 Cremošnik II, 379. 
9 0 Cremošnik II, 404. 
9 1 Cremošnik II, 263. — Corović, 232. 
9 2 Corović, 244. 
9 3 Dinić, Trebinjsko-humska vlastela, 5, 25. 
9 4 Mahnken , 345, 361. 
9 5 Stojanović, 169. 
9 6 Ge lc ich - Thalloczv, 413. 
9 7 G. C r e m o š n i k , Spis i dubrovačke kancelari je (1278—1282), Zagreb 1951, br. 406.. 
646. Krat ica : Cremošnik I. 
9 8 Corović, 233. 
9 9 Cremošnik I, 989. — Cremošnik II, 197, 244, 247, 473. 
1 0 0 Cremošnik II, 81. 
1 0 1 Cremošnik II, 334. 
1 0 2 Cremošnik II, 176. — O prodaji robija u Dubrovniku usp. V . V i n a v e r, T r go ­
vina bosanskim robljem tokom X V I veka u Dubrovn iku , Anal i n , Dubrovnik 1953, 132 
i dalje. 
1 0 3 Cremošnik II, 186. 
1 0 4 Cremošnik II, 38, 42, 44, 49, 82, 84, 52, 153, 463. 
1 1 1 
u D u b r o v n i k u . D a i h se lakše prokrijumčari, proglašava i h se pataren i ­
m a , odnosno pa ta renkama. Zabilježeni su slučajevi d a se r o b i n j a iz H u ­
m a , konkre tno iz P r i m o r j a i z M a j k o v a , oslobađa, 1 0 5 i l i su p a k H u m l j a n i 
r obov lasn i c i , odnosno prodavači rob i ja , pa i h proda ju b i l o u D u b r o v n i k u 
i l i N e r e t v i . 1 0 6 O s i m kao t rgovaca , moglo se u D u b r o v n i k u naći H u m l j a n a 
i po d r u g i m pos lov ima. G . 1219. zabilježen je Sergius Z a c h u l m i e kao 
sv j edok . 1 0 7 Različite su, dak le , b i l e veze D u b r o v n i k a i H u m a . 
I I I 
U širem zaleđu D u b r o v n i k a , uključujući i H u m , r a z v i j a se nakon do­
se l jenja S l a v ena društvena i k l a sna di ferenci jac i ja . O n a se odražava u 
jačanju kneževske v las t i . Ojačani knez uzdiže župane i d ruge prvake . 
O n i postaju začetnici f euda lne k lase . P o r e d te vlastele žive i rade robovi , 
k o j i n i s u p a t r i j a r h a l n i t ip rops tva . Posto j i sukob starog i n o v o g p lemstva. 
O v i pos l jednj i su uz k r a l j a , k o j i i m os i gu rava zemljišni pos jed . Slobodno 
seljaštvo p r e l a z i u zav i sn i i podložan položaj. V l a d a r je v r h o v n i vo jsko­
vođa i zakonodavac. Os lan ja se n a župane i velikaše, a l i pos to j i i n a r o d ­
n a skupština. U po j ed in im ob las t ima p reds tavn i c i k r a l j e v s k e v las t i su 
banov i , župani, sa tn ic i k o j i u b i r u danak i sude. Seljačko se stanovništvo 
d i j e l i na zeml jo radn ike i stočare. Stočarstvo je b i lo dobro razvi jeno u 
H u m u , T r e b i n j u i go rn j em P o d r i n j u . U zaleđu D u b r o v n i k a na i l a z i se n a 
l jude ikoji su s lobodni , homo l iber , homo s u i iur i s . U drugo j po l . X I V st. 
feudalno p lemstvo sve man je sluša k ra l j a , p a je potkraj t og stoljeća k ra ­
l j e vska v las t skoro iščezla. V l a s t e l a p r i s va j a ju car ine n a s vom p o d r u ­
čju. 1 0 8 J e d n a od posebnih značajki v laste le u zaleđu D u b r o v n i k a b i l a je 
d a o n i i m a j u svoje stalne baštinske posjede. Nemoguće je b i l o nekoga 
p rogna t i s njegove baštinske zemlje. A k o ga se i i zbaci , o n b i morao d o ­
b i t i n a k n a d u i l i b i ga se mora l o pov ra t i t i na t rag na n jegovo plemenito. 
N e posto j i s lobodno seljaštvo. S v i s lobodn i l j u d i su v las te la . O n i za sebe 
govore da s u »na svojoj z e m l j i n a plemenitoj« . 1 0 9 T a k a v položaj v lastele 
omogućavao je širu s lobodu dje lovanja , a u moment ima s labos t i središnje 
k ra l j e vske v l a s t i čak i neposlušnost. P l ems t vo je t okom v r e m e n a pove­
ćavalo svoje »plemenite baštine«, a k r a l j n i j e mogao o r gan i z i r a t i p r o t u ­
težu ko ja b i ograničavala moć velikaša. V las teoske ob i t e l j i s u , oslanjajući 
se n a svoje obi te l jsko vlasništvo, n a baštinsku zemlju, uživale stabi lnost 
i samostalnost. D a r o v a n a z eml j a postaje feudalčevo vlasništvo k o j i m o n 
može slobodno raspolagat i , čak i u slučaju izumrća k o l j e n a predat i d r u ­
gom. S v i dohoci s tog i m a n j a p r i pada ju feudalcu. U z a sve to on uživa 
p u n u s lobodu i zaštitu v l ada ra . To znači da m u v l ada r čak i u slučaju 
k r i v i c e ne može oduze t i d a r o v a n u zeml ju . Postoj i , dak l e , nedjel j ivost i 
nepovred ivast baštinske v lasteoske zeml je b i lo darovane, b i lo stečene. 
Viša v las te la određuju samosta lno svoje odnose p r e m a nižoj v las te l i . 
Z b o g t akvog razvo ja f e u d a l n i h odnosa u B o s n i , v laste la su nametnu la još 
u X I V st. t akav ob l i k države k o j i je samo i z vana sličio m o n a r h i j i . U t i m 
1 0 5 Slučaj iz 1322. — Dinić, Iz dbr. arhiva III, br. 12. 
1 0 6 ibidem, 69, 70, 177, 185. i d. 
l<" SCD III, 171. 
1 0 8 O tom razvoju usp. tekstove M . Dinića i I. Sindika u Histori j i naroda Jugosla­
vije I, 247—253, 261—264, 582—593. 
1 0 9 Dinić, Humsko-trebinjska vlastela, 99—101. 
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p r i l i k a m a , potkra j X I V st. i u X V st., i sprave b o s a n s k i h k r a l j e v a z a D u ­
brovčane n i su više b i l e jamstvo s lobodne t r gov ine po Bosn i , nego se t akve 
povel je traže i od velikaša u X V s t . 1 1 0 
P o l i t i k a D u b r o v n i k a prema zaleđu m o r a l a j e v o d i t i i v od i l a j e raču­
na o t a k v o m društveno-političkom razvo ju u s vo j em susjedstvu. D u b r o ­
včani s u osjet i l i i snažnu vlast k n e z a , odnosno b a n a , kao i samovo l je v e ­
likaša. N j i h o v a je p o l i t i k a b i l a usmje r ena n a one osobe iz zaleđa ko je joj 
mogu u danom času pomoći. Z n a d u k o g a t reba b i r a t i za savezn ika , p r o ­
t i v k o g a se odlučno i energično b o r i t i . 
P o tk ra j X I I i u početku X I I I st. v last h u m s k i h knezova dosta je čvrsta 
i samostalna. Dubrovčani stoga o d n j i h traže j ams t vo za s lobodu t r g o v i ­
ne. T o i m 1186. dopušta h u m s k i k n e z M i r o s l a v . Između 1214—17. h u m s k i 
v e l i k i knez A n d r i j a izdaje i sp ravu o pr i j a t e l j s t vu , k o j o m Dubrovčanima 
jamči m i r , s lobodu t rgov ine u s m i s l u da je Dubrovčanima otvorena n j e ­
gova zeml ja i da i m ne smi ju p r a v i t i n i k a k v e n e p r i l i k e . 1 1 1 Jači z ahva t 
raških v l ada ra u Z a h u m l j u od S t e v a n a Prvovjenčanog dalje učinio je d a 
domaći knezov i n e m a j u dovoljno snage n i ug l eda . Dubrovčani d o b i v a j u 
povel je neposredno od raških v l a d a r a u k o j i m a j e uključena s loboda t r ­
gov ine po H u m u . Izg leda, međutim, d a s u Dubrovčani radi je p r e gova ra l i 
sa s l a b i j i m p a r t n e r i m a , knezov ima i županima i z Z a h u m l j a , zaci jelo d a b i 
mog l i za sebe i spos l ova t i povol jni je uvjete, nego s j a k i m raškim v l a d a r i ­
ma. Za to 1249, dok j e u Raškoj Uroš I, ponovno d o b i v a j u i sp ravu o p r i ­
j a t e l j s t vu i t r g o v in i od zahumskog v e l i k og k n e z a A n d r i j e »da i d o u D u ­
brovčane po našei z e m l j i s svo j im d o b i t k o m i sa s v o j i m riječima spašeni 
budu«. 1 1 2 Dubrovčani će, u vr i j eme k a d je herceg K o l o m a n 1234—-37. z a ­
uzeo dio Zahuml j a , a h u m s k i se k n e z Rados lav p r i z n a o uga r sk im v a z a ­
lom, na jpr i j e 1254. i spos lova t i od k n e z a Rados l a va pove l ju o pr i j a t e l j s t vu , 
uza jamnoj s lobodi i t r g o v in i . Iste god ine on i će tog Rados lava uvući u 
svoj savez pro t i v Uroša, prot iv k o g a se Dubrovčani bore zajedno s b u g a r ­
s k i m ca r em A s j e n o m . 1 1 3 Rat i savez p r o t i v Uroša n i j e uspio. Dubrovčani 
se s n j i m pomi ru ju , k u n u m u se n a m i r i pr i ja te l j s tvo , a on i m dopušta 
da n j i h o v i »trgovci po zeml j i k r a l j e v s t va m i k o d e k e slobodno«. 1 1 4 H u m ­
s k i knezov i , d e g r a d i r a n i na župane, ne p reds tav l j a ju snagu s k o j o m D u ­
brovčani mogu računati. Jav l j a ju se sporadični s u k o b i s h u m s k i m župa­
n ima . Npr . , župan T v r t k o dobio j e n a k o n 1282. dopuštenje od Uroša I 
da na svo jem području pljačka Dubrovčane u z n a k odmazde. Dubrovča­
n i su , na ime, b i l i u z e l i nekom Urse t i b r o d i n i s u g a h t j e l i v r a t i t i . 1 1 5 P o d ­
ručje P r i m o r j a , odnosno Huma , b i l o je za Dubrovčane u X I I I st. osobi to 
važno. U m i r o v n o m u g o v o r u s Omišanima 1245. Dubrovčani unose k l a u ­
z u l u d a Omišani neće uznemi r i v a t i s t rane brodove k o j i p r i s tanu n a o b a l i 
od S t ona do D u b r o v n i k a . 1 1 6 To je u p r a v o područje P r i m o r j a . Z a v r i j eme 
ratnog sukoba s v l a d a r i m a iz zaleđa, Dubrovčani su zabran j i va l i s v o j i m 
sugrađanima orat i , p a s t i stoku, s i j a t i »in to tam t e r r a m f i rmam S c l a v o -
1 1 0 O svemu tom usp. A . B a b i ć, O odnosima vazaliteta u srednjovjekovnoj Bosni , 
Godišnjak Istorijskog društva B i H VI. 1954, 29—44. 
1 1 1 Stojanović, 4—5. 
1 1 2 ibidem, 5—6. 
1 , 3 ibidem, 24—28. 
, M ibidem, 18—20. 
" 5 ibidem, 35. 
1 1 6 S C D IV, 268. 
1 1 7 S C D III, 292. 
1 1 8 Foretić, n. dj., 85. 
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rum« . 1 1 7 To je područje H u m a i z v a n Astare je , dubrovačkog državnog te­
r i t o r i j a / 1 8 U H u m u se p ro i z vod i l o dosta meda . Taj je a r t i k l u v e l i k e z a ­
mjen j i vao kasn i j e p ro i z veden i šećer. Dubrovčani su se 1279. o b v e z a l i d a 
neće i zvoz i t i m e d i z H u m a u B r s k o v o . 1 1 9 
Potkra j X I I I i u poč. X I V st. raški v l a d a r i pomalo z a n e m a r u j u H u m . 
O n i se u ekspanz i j i okreću p r e m a do l inama M o r a v e i V a r d a r a . D u b r o v ­
čani i bosansk i b a n dob i l i su p r i l i k u da se natječu oko pod je le sfera u 
H u m u . Zajedničkim s i lama odlučno, pa čak 1 bezobzirno, uništili su B r a ­
nivojeviće k a d s u se o v i o samos ta l i l i u P r i m o r j u . Rezul tat uništenja B r a ­
nivojevića b io je : Dubrovčani su dob i l i S t on i Pelješac, a B o s a n c i i z laz 
n a more. Nes i gurnos t bosanske v l a s t i u H u m u , u njenom početku, i s k o ­
r i s t i l i su župan M i l t e n Draživojević i v o j voda Ružir. Ružir je dapače 
zaht i jevao 1331. da m u Dubrovčani plaćaju mogoriš. T a nev jernost bo­
sanskom b a n u i nepr i ja te l js tvo p r ema Dubrovčanima n i su dugo t ra ja l i . 
Pos l j ed i ca učvršćenja Bosne u H u m u je u tome da se Dubrovčani 1332. 
sporazumi j eva ju s banom S t j epanom Kotromanićem. U n i z u s p o r a z u m ­
n i h točaka n a l a z i se i rečenica cla Dubrovčani »živu h u m s k o m zeml jom 
u n j i hovom zakonu«. 1 2 0 K a k o je H u m ipak n a per i f e r i j i bosanske drža­
ve, Dubrovčani n i s u uv i j ek b i l i s i g u r n i i zaštićeni od samovo l j e i nas i l j a 
po jed inaca — velikaša. Izdržali su napade i nepr i ja te l js tvo Vo j i s l a va 
V o j ino v ica o d 1358. do 1362, k o j i se naz ivao »humski knez« i pr i j e t io je 
d a će zauzet i S t o n . 1 2 1 N e p r i l i k e se nastav l ja ju za vr i j eme N i k o l e A l t o m a -
novića. O n je još 1368. došao u oko l i cu D u b r o v n i k a . P rog l a s i o se h u m ­
s k i m knezom, pljačkao je i za tvarao dubrovačke trgovce, pustošio dub ro ­
vačku oko l i cu 1370—71. Konačno je 1373. pobijeđen i kasn i j e os l i jep­
l j e n . 1 2 2 Samovo l j e velikaša izražavale su se i u zaht jevanju i sp la t e mo-
goriša. Sanko Miltenović u b i r a o ga je od 1363. do 1367. g o d . 1 2 3 Uopće su 
se ugled i snaga velikaša u H u m u izražavali u ub i ran ju mogoriša. Onaj 
k o j i ga je dob i vao predstav l jao je s t va rnu snagu u H u m u , odnosno zale­
đu D u b r o v n i k a . Dubrovčani su zbog toga m o r a l i b i t i jako op r e zn i i v od i t i 
p o l i t i k u s m i r i v a n j a velikaša. I du , stoga, i zas lans tva dubrovačkih p o k l i ­
s a r a bosanskoj v las te l i . 1359. je išao u S l ano I v a n de B o n a d a razgovara 
sa Sankom, Dabišom i M i l a t o m . Češće je išao VTaho Fe l i c i s de Grade od 
1362. do 1375. županu S e n k u , Balši, z a t i m u Bosnu i P o p o v o . 1 2 4 P r a v a 
snaga velikaša došla je do izražaja nakon T v r t k o v e smrt i . Župan Sanko, 
npr . , 1391. zah t i j e va da Dubrovčani skup l j e plaćaju k u p o v i n u n jegov ih 
pro i zvoda , nego što i h plaćaju P r i m o r c i m a i H u m l j a n i m a . Radič S a n k o ­
vić iste godine daje, kao samos ta ln i v l adar , s lobodu dubrovačkim trgov­
c i m a na s vom području i potvrđuje sve pove l j e raške, bosanske i humske 
gospode i zdane pr i j e n j ega . 1 2 5 
Splet t a k v o g t oka događaja u X I I — X I V st. u H u m u p r i m o r a v a o je 
Dubrovčane h a određenu p o l i t i k u . Pr i j a te j s tvo tamo gdje je kor isno , a 
nepr i ja te l js tvo i uništenje opasnog nepr i jate l j (Branivojevići, Vojinović, 
Altomanović) t amo gdje je pot rebno. 
1 1 9 SCD VI, 299. 
1 2 0 Stojanović, 44. 
1 2 1 O tom ratovanju usp. M . M e d i n i , 
1 2 2 Dinić, O N iko l i Altomanoviću, 3—33. 
1 2 3 Dinić, Dubrovački tributi, 216. 
m Mahnken, 152, 283. 
1 2 5 Stojanović, 103—4, 126—7. 
1 1 4 
Dubrovnik Gučetića, S A N , 1953, 76 i dalje. 
N e k i su l j u d i iz H u m a do la z i l i , n a s t a n j i v a l i se i živjeli u D u b r o v n i ­
k u . Neke v lasteoske ob i te l j i potječu iz H u m a , kao npr . P i c u r a r i o . D r u g e 
s u ob i te l j i b i l e r o d b i n s k i povezane. T a k o je, npr . , h u m s k i knez A n d r i j a 
udao svoj ukćer V u k o s a v u za dubrovačkog v las t e l ina B a r b i j a C ross i o . 1 2 6 
K n e z A n d r i j a je u povodu toga oko 1250. darovao Dubrovčanima Obrovo 
u P r i m o r j u . 1 2 7 M a r i n Lampred i j e de M e n c e (1280—1319) oženio je S l a v u , 
kćer A n d r i j e Cross io . T a je S l a v a djeveričina Vukosave , kćeri h u m s k o g 
kne za A n d r i j e . P r e k o svoje žene S lave i m a o je mnogost ruke veze i z v a n 
D u b r o v n i k a . 1 2 8 Dubrovčani su nas to ja l i v e za t i pojedine h u m s k e velikaše 
n a taj način što su i m pod j e l j i va l i p l emstvo . T i m e su i h obvez i va l i d a 
rade za interese g rada . 1 2 9 B r o j n i su s t anovn i c i H u m a ko j i su t okom X I V 
st. posta l i dubrovački građani: Radič Sanković, Sandal j Hranić, Sanko 
Miltenović, S t j epko Čihorić, V u k o s l a v Nikolić, Mildrušić, Volziković, B o -
gojević, Mirojević, Gojslavić, Milatovići, Brl'ići, Tributinići. 1 3 0 Uviđajući 
obostranu k o r i s t p r i j a t e l j sk ih odnosa m n o g i su velikaši i z H u m a b i l i u 
d o b r i m odnos ima s D u b r o v n i k o m . Npr . , Nikolići, Milatovići, Brlići, V l a ­
d i m i r u vic i . 1 3 1 K a o jedan od rezu l ta ta veza D u b r o v n i k a i h u m s k e vlastele, 
spomenimo slučaj iz 1378. Te se godine vod io ra t između Genove i Vene ­
ci je. U g a r s k a je b i l a n a s t ran i Genove . Dubrovčani se boje d a Mlečani, 
k a o nepr i ja te l j i , ne napadnu S ton . Dubrovčani stoga p r e k o G . L o n g a 
zaht i j eva ju d a St jepan Pribilović, h u m s k i vo jvoda , po naređenju d a l m a ­
t inskog bana Seča, pošalje svoje l jude n a o b r a n u Stona. Dubrovčani su se 
o b r a t i l i i neposredno samom b a n u Seču, z a t i m bosanskom i raškom v l a ­
d a r u tražeći pomoć za S t o n . 1 3 2 
I V 
Iz odnosa i veza Dubrovčana s H u m o m m o g l a se uočiti n jegova važ­
nost za D u b r o v n i k . Odat le i posebna za interes i ranost Dubrovčana za s i ­
gurnost u t o m d i j e lu svog zaleđa. Posebno je p i tanje : što je neposredno 
n u k a l o Dubrovčane da dob i ju d io H u m a , P r i m o r j e , područje ko je razb i ja 
kon t inu i t e t k o p n a između Stona i Pelješca s j edne strane i As tare j e s d r u ­
ge strane. P r i m o r j e se umetnu lo kao neugodan k l i n između ta dva d u b r o ­
vačka kopnena područja. V e z a između D u b r o v n i k a i Stona održavala se 
m o r s k i m pu tem. T a činjenica sama po sebi ne b i mnogo smetala. D u b r o v ­
čani su b i l i dosta komotn i , pa su se i u v r l o b l i z a mjesta u oko l i c i g rada 
rad i j e v o z i l i b a r k o m nego jašili n a k o n j i m a i l i pješačili u s k i m stazama 
po b rdov i t om terenu. Npr . , u R i j e k u Dubrovačku, M l i n e , Za ton , Šumet 
rad i j e se išlo b r o d o m nego kopnom. M o r a l i s u postojat i n e k i određeniji, 
d u b l j i raz loz i d a Dubrovčani usmjere svo ju a k c i j u za stjecanje P r i m o r j a . 
Već se za rana , u X I I I st., očituje n j i h o v a b r i g a za taj d io humske 
obale. U u g o v o r u s Omišanima 1245, k a k o smo Is tak l i , Dubrovčani umeću 
točku da Omišani ne sm i ju ometa t i pr is ta jan je brodova n a potezu od 
1 2 6 Mahnken, 5, 233. 
1 2 7 Foretić, n. dj., 84. 
1 2 8 Mahnken, 323. 
1 2 9 J . M i j u š k o v i ć, Dodeljivanje dubrovačkog građanstva u srednjem veku. 
Glas S A N U 246, 1961, 89—130. 
1 3 0 Mahnken, 79, 92, 93, 95. — Mijušković, n. dj., 90—104. — Dinić, Humsko-trebinjska 
vlastela, 31, 39. 
1 3 1 Dinić, n. dj., 7, 31, 32, 39, 69. 
1 3 2 Gelcich - Thal loczy, 699—700. 
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S t o n a do D u b r o v n i k a , to jest u P r i m o r j u . U napadačkom savezu p r o t i v 
Uroša I, Dubrovčani ugovara ju s b u g a r s k i m carem A s j e n o m 1253. d a i m 
se n a k o n pobjede n a d Urošem proširi ter i tor i j od v i sa Oko p o v r h R i j e k e 
Dubrovačke, v r h o v i m a b r d a i z n a d K u r i l a , v r h o v i m a i znad Za tona i P o ­
l j i c a i Orašca do c r k v e sv. T e k l e . 1 3 3 V r h o v i b r d a i z n a d K u r i l a , Za tona , 
P o l j i c a i Orašca n i s u dotad b i l i dubrovački, nego s u spada l i u H u m , P r i ­
mor je . St jecajem t i h s t ra teg i j sk ih točaka Dubrovčani su zaci je lo h t j e l i 
d o b i t i prednost u čuvanju i ob ran i s kopnene strane, svo j ih l u k a o d R i ­
j eke do Zatona. 1290. bratovština u Gružu prop isu je d a će v o d i t i računa 
0 svo j em članu (bratu) ako bude bo les tan i nađe se i z v a n g rada n a p o d ­
ručju od M o l u n t a do S t ona . 1 3 4 U taj prostor u k l a p a se, dakle , i P r i m o r j e . 
N e iznenađuje stoga da su Dubrovčani, k a d su 1333. de jure s t ek l i S t o n 
1 Pelješac, u n i j e l i točku u i s p r a v u da i m je Dušan pok lon io i p r i m o r s k i 
pojas od P r e v l a k e do dubrovačke g ran i ce . 1 3 5 Međutim, taj d io p r i m o r j a 
od S t ona do dubrovačke granice n i s u Dubrovčani tada zaposjel i . B o s a n c i 
i m to n i su dopuštali n i p r i z n a v a l i . K a d su se Dubrovčani p o d v r g l i 1358. 
pod suverenitet uga rsko -hrva t skog k r a l j a L u d o v i k a , kao sastavni d io k r a ­
l j e v s t va Hr va t ske i Da lmac i j e , u b a c i l i su u u g o v o r n u i sp ravu d a i m je 
L u d o v i k pok lon io p r imor j e od S t o n a do D u b r o v n i k a . 1 3 6 Dubrovčani n i 
t a d a n i s u s t ek l i i zaposje l i taj p r i m o r s k i po jas . 1 3 7 A l i on i su u p o r n i . D u ­
brovčani da ru ju Dabišu 1395. i traže da i m us tup i P r imor j e . Slično p o k u ­
šavaju 1396. k a d se S i g i smund , n a k o n poraza k o d N ikopo l j a s v ra t i o u 
D u b r o v n i k , da od n jega dob i ju P r i m o r j e i K a n a v i e . 1 3 8 Konačno su n a k o n 
v e l i k e akci je, poduzete t okom 1398, usp j e l i 1399. i spos lovat i pove l ju od 
bosanskog k r a l j a Ostoje da i m ods tup i P r imor j e . Dubrovčani su , dak l e , 
k r o z čitavo X I V st. nasto ja l i doći do tog p r i m o r s k o g pojasa. O n i s u ga na 
p a p i r u i m a l i još od 1333, a svoje zan imanje za nj pokaz i va l i su u t o k u 
X I I I st. A k o n e k a država stekne s tanov i t i dio tuđeg ter i tor i ja , u v i j ek se 
p i t a ju povjesničari što je tu državu potak lo n a t akav postupak? Slična 
je s t v a r i sa st jecanjem P r i m o r j a . N e k i kažu da je Dubrovčanima t r eba la 
neposredna kopnena veza sa S t o n o m , 1 3 9 pa su se zato b o r i l i da dob i ju P r i ­
mor je . D r u g i t u a k c i j u u k l a p a j u u općenitu težnju Dubrovčana da B o ­
sance, n a k o n T v r t k o v e smrt i , uda l je od mora , od Da lmac i j e i da n a račun 
Bosne prošire svoj t e r i t o r i j . 1 4 0 Os t a l i iznose d a su Dubrovčani h t j e l i s p r i ­
ječiti pljačkanje svo j ih m a l i h t rgovaca i os igurat i trgovački pu t p r e m a 
Ne r e t v i , Bosn i . Budući da je P r i m o r j e krševito, ne b i kod Dubrovčana 
p r ev l adava l a ekonomska dobit , nego os iguranje trgovačkog p u t a . 1 4 1 
U k r a t k o rečeno: U S l a n s k o m P r i m o r j u je b i l a baza za nasr t l j i v ce n a 
D u b r o v n i k . Dubrovčani su d o l a z i l i često u sukob sa s i t n im v l a s n i c i m a 
zbog pljački. Sporove su rješavali s tankom. Dubrovčanima je b i l o stalo da 
u v e d u red i m i r na t om području i k o p n o m povezu sa Pelješcem i i m a j u 
m i r a n put p r ema Bosni« . 1 4 2 
>33 SCD IV, 531. 
>34 SCD VI, 700. 
1 3 5 Stojanović, 50. 
1 3 6 SCD XII, 482—483. 
1 3 7 V . F o r e t i ć , Godina 1358. u povijesti Dubrovnika, Starine J A Z U 50, 255. 
1 3 8 Resti, n. dj., 82. — Corović, n. dj., 350. 
1 3 9 A . degl' I v e 11 i o, Saggio d'uno studio storico-oritico sulla colonia e sul con-
tadinaggio nel territorio d i Ragusa, Dubrovnik 1873,34. 
1 4 0 Dinić u Hist, naroda Jugoslavije I, 592. 
1 4 1 G. C r e m o š n i k , Prodaja bosanskog Primorja Dubrovniku 1399. i kralj Ostoja, 
G Z M B i H X L , sv. II, 1928, 110. 
1 4 2 Roller, 225. 
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T i m ra z l o z ima možemo sa svoje s t rane dodati i druge . Dubrovčani 
su b i l i neobično os jet l j iv i d a ne b i v l a d a r i i z zaleđa p o d i g l i morske l u k e 
u n j ihovo j b l i z i n i . K o l i k o je samo o k a p a n j a imao T v r t k o 1382. s u teme­
l jen jem N o v o g u ko to rskom za l j evu ! S t r a h je obuzeo Dubrovčane k a d su 
T u r c i počeli p r od i r a t i u H u m 1386, a 1388. su već b i l neda leko D u b r o v ­
n i k a . 1 4 3 Deset godina kasni je , 1398. g., T u r c i opet upada ju u B o s n u . 1 4 4 U 
dubrovačkom se Senatu već 2. III 1398. r asp rav l j a o tursko j opasnos t i . 1 4 5 
Dubrovčani s u b i l i svjesni d a b i i zb i j an j e Turske na P r i m o r j e između 
Stona i D u b r o v n i k a , značilo'presijecanje ve za s tako važnim Stonom i so­
lanama. Trgovački put »via de Narento«, »v ia Chelmi« b i o b i stvarno pod 
t u r s k o m p a s k o m i barem za početak t u r s k o g v ladanja u na jman ju r u k u 
ugrožen, da se ne govor i o l u k a m a i c a r i n a m a koje b i se tu pod ig le 
pred nosom Dubrovčana. Približavanje t u r s k e opasnosti zaci jelo je po ­
taklo Dubrovčane da što pr i j e zapos jednu Pr imor je . Ista je akc i ja b i l a 
usmjerena i p r e m a K o n a v l i m a . Oba su nasto janja u r o d i l a p lodom, jedno 
prije, a d rugo kasni je. D a je upravo t u r s k a opasnost raz log b r z om nasto­
j an ju Dubrovčana da s t eknu P r i m o r j e i K o n a v l e , upozor io je svojedobno 
i povjesničar Rastić. 1 4 6 
K a k o su se razv i j a l i događaji oko st jecanja P r i m o r j a i učvršćenja 
dubrovačke v l a s t i , poznato je u povi jesnoj nauc i . Već je Jun i j e Rastić 
opisao p r i l i k e oko stjecanja, a osobito n e p r i l i k e nakon 1401, u vez i s P r i ­
mor j em . 1 4 7 N a temel ju a r h i v s k i h poda taka , naročito seri je Re formac i j e 
dubrovačkog a rh i va , G . Cremošnik je i z n i o prilično p o t p u n u s l i k u d u ­
brovačkog angažiranja kod k r a l j a Ostoje d a dobi ju P r i m o r j e . 1 4 8 N jegove 
rezultate kasn i j e je nešto produb io V I . Corović. 1 4 9 R a z v i t a k i ana l i zu 
ag ra rn ih p r o i z v o d n i h odnosa d a l i su A . deg l ' Ive l l io i D . R o l l e r . 1 5 0 Ova j 
posl jednj i je potanko ana l i z i rao pod je lu zeml je , raspored deset ina i t d . S. 
Cirković se posebno pozabavio p i t an j em zemljišnog posjeda zvanog »ca­
rina«, položajem tzv. »baštići« i »zentilotti« i zajedničke zeml je zav i sn ih 
sel jaka u P r i m o r j u , i t d . 1 5 1 Pitanju »baštića« dao je svoje pr i l oge i objaš­
njenja i M . Dinić. 1 5 2 U l o g u v lasteoske o b i t e l j i Sankovića u k u p o v i n i P r i ­
mor ja o b r a d i l a je J . Mijušković. 1 5 3 Konačno, ra t između Ostoje i D u b r o v ­
n i k a r a d i P r i m o r j a 1403—1404. opisao je G . Škrivandć.1 5 4 T a za in teres i ­
ranost povjesničara za to p i tan je po t ak l a nas je da ob jav imo g lavne i z ­
vore i z dubrovačkog a r h i v a o bo rb i Dubrovčana za stjecanje P r i m o r j a . 
Istodobno ćemo objav i t i u c i je lost i i k n j i g u u kojoj je zap isana podje la 
zemlje u novostečenom području »Divisioni de i deceni d i T e r r e Nove 1399 
ad i 6 giugno«. Teks t tog važnog i v r i j ednog dokumenta , ko l i kogod je do-
1 4 3 Cirković, n. dj., 158. 
1 4 4 Corović, n. dj., 357. 
1 4 5 »De induciando super consulendis pro medietate redditum ecclesiarum Ragusii, 
quam nuncius domini nostri regis pro subsidio custodie regni a perfidis Turchis«. — 
Geichich - Thal loczy, 720. 
1 4 6 Resti, n. dj., 177. 
1 4 7 ibidem, 184—208. 
1 4 8 Cremošnik, n. dj., 109—126. 
1 4 9 Corović, n. dj., 360—392. 
1 5 0 Ivellio, n. dj., 34—36. — Roller, n. dj., 224—235. 
1 5 1 Cirković, n. dj., 186—205. — i s t i : »Četvrtina«, Zbornik Filozofskog fakulteta 
V I I - 1 , Beograd 1963, 273—276. 
1 5 2 Dinić, Humsko-trebinjska vlastela, 89—101. 
1 5 3 Mijušković, Humska vlasteoska porodica Sankovići, 17—54, s l iteraturom. 
1 5 4 G. A . S k r i v a n i ć, Rat bosanskog kra l ja Ostoje sa Dubrovnikom, Vesnik 
Vojnog muzeja J N A 5, sv. II, 1958, 35—60, s l iteraturom. 
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sad u pov i j es t i i s c rp l j i van , ni je ob je lodanjen, kao n i n e k i d rug i i z v o r i 
k o j i se sad ovdje t i ska ju . 
P r i k a z a t ćemo kronološki redosl i jed događaja oko st jecanja P r i m o r j a , 
o rgan i z i ran je dubrovačke uprave i d a l j u b o r b u Dubrovčana za učvršćenje 
svoje v l a s t i u P r i m o r j u do 1405. Dubrovčani su u toj a k c i j i b i l i d ob ro 
obavještavani o p r i l i k a m a u B o s n i i H u m u . Zato nećemo davat i s v o j a 
objašnjenja i domišljanja zašto su oprezn i Dubrovčani pos tupa l i u d a n i m 
s i tuac i j ama ovako , ne onako , u r a d i l i ovo, ne ono, j e r to postaje suvišno. 
V 
K a d je bosansk i k r a l j Ostoja 1398. pobi jed io svoje suparnike , uniš­
tivši n j i hovo uporište u H u m u , poslao je Dubrovčanima 20. V 1398. p o ­
n u d u da i m p roda P r imo r j e . Smat ra se d a se on odlučio n a taj korak zbog 
nestašice n o v c a . 1 5 5 U s t v a r i i zg leda d a je p o n u d a došla još 14. V 1398, j e r 
se u Sena tu (Vijeću umol jen ih ) prihvaća o d l u k a d a se odgodi odgovor 
Radiću Sankoviću. 1 5 6 Iz toga se zaključuje da je on bio posrednik između 
Dubrovčana i k r a l j a Osto je . 1 5 7 20. V Senat je odredio d a knez i M a l o v i ­
jeće odgovore p o s l a n i k u Ostoje u onoj f o r m i i načinu k a k o će b i t i na jbo l j e 
z a samu stvar . 10. V I Senat predlaže d a se izabere poslanstvo iz r edova 
p l emstva ko je će otići »ad Regem H o s t o y a m nov i t e r ctreatum Regem B o s -
sine«. N a čelu će pos lans tva b i t i d v a pok l i sa ra . Odn i j e t će m u darove 
v r i j edne 500 d u k a t a kup l j ene u V e n e c i j i . 1 5 8 2. V I I u M a l o m vijeću su i z a ­
b r a n i službenici k o j i će k u p i t i konje n a k o j i m a će odjašiti poslanstvo u 
Bosnu . K o c k o m su izvučene osobe koje m o r a j u dat i k on j e . 1 5 9 2 7. V I I Sena t 
r a sp rav l j a d a se p ismeno odgovor i Radiću Sankoviću i n jegovu pov jere­
n i k u H o r t e n u . 1 6 0 S t v a r i se s dubrovačke strane po lako i oprezno r a z v i ­
ja ju . J e d a n od i z a b r a n i h pok l i sa ra k o j i je trebao ići u Bosnu, b i o je 
M i h a j l o Res t i . N j e m u se međutim 9. V I I I dopušta da smije otići i z v a n 
D u b r o v n i k a , n a b a v i t i i dovest i žito u g rad , s t ime d a se u toku mjeseca 
v r a t i n a t r a g r a d i od laska pos lanstva u B o s n u . 1 6 1 Dubrovčani, dak le , u 
t o k u ko l ovoza n i su n a m j e r a v a l i s tup i t i u neposredni je pregovore n i t i 
s l a t i svoje l jude. R a z u m l j i v a je stoga o d l u k a Senata 13. V I I I da se odgod i 
od lazak pos lanstva dok se ne doznaju novos t i o p r i l i k a m a u Bosn i (usque 
ad p r i m a nova) . T a se o d l u k a ponav l j a i 30. VI I I . U međuvremenu s u 
zacijelo st ig le povol jne v i j es t i o učršćenju Ostoje za k r a l j a . Zato Sena t 
2. I X r a sp rav l j a o nabavc i kon ja za pos lan ike i o s ta l im potrepštinama. 
Istog d a n a spremao se odgovor Osto j i u v e z i s n e k i m p i t an j ima S a n d a l j a 
1 5 5 G . P. L u c c a r i , Copioso ristretto degli annali di Ragusa, 1790, 128. — Coro­
vić, n. dj., 360. 
1 5 6 Reformationes 31, 115 (Serija u Histori jskom arhivu u Dubrovniku . Kratica. Ref.) 
— N. J o r g a , Notes et extraits pour servir a l 'histoire des croisades au X V e siècle, II, 
Paris 1899, 73. — Jorga je u obl iku regesta objavio dosta materijala u vezi s ovim p r ed -
metom. Da ga ne citiram, upozorit ću da se regesti za događaje 1398. nalaze na str. 
73—75. One izvore koje nije registrirao i l i ih nije opširno naveo, citirat ću prema i zvor ­
n iku . Budući da je i Cremošnik obradio ovu temu, usp. navedeno djelo, i služio se i s t im 
arhivskim izvorima, citirat su ga samo u izuzetnim momentima. Svatko će lako, uspo­
redivši njegov i moj tekst, vidjeti koje sam nove podatke donio u raspravljanju o o v o m 
pitanju. Događaje u 1398. opisao je na str. 117—121 navedene rasprave. 
1 5 7 Cremošnik, n. dj., 117. 
1 5 8 Ref. 31, 117. 
1 5 9 Ref. 31. 29'. — O obaveznom davanju konja za poklisare u H u m il i Zetu usp. 
Solovjev, L i be r omnium reformation um, X X X I I , 2. 
1 M Ref. 31, 118, 
1 6 1 Ref. 31, 32. 
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Hranića. 6. I X M a l o vijeće p r im jen ju j e o d l u k u Senata i određuje službe­
n ike ko j i će k u p i t i d v a kon j a v r i j e d n a 80 pe rpe ra za pok l i s a r e i d ruge 
konje v r i j edne 40 perpera z a n j i h o v u p r a t n j u . 1 6 2 Ipak, t rebao je doći 
kra j mjeseca ru jna , 30. I X , d a se zaključi da p o k l i s a r i konačno odu 
Ostoj i , i to u r o k u od 8 d a n a pod p r i j e t n j o m kazne od 100 perpera ako 
ne odu . 1 6 3 Istog se dana odlučuje d a se piše N i k o l i Goce i d a ga se upozna 
činjenicama i nam j e rama u ve z i sa s t j ecan jem P r i m o r j a . 1 6 4 U političku 
i g r u ubazuje se, dakle, N i k o l a Goce. T o j e zaci je lo značilo d a se ne m i s l i 
više računati s us lugama Radića k o d Ostoje. Na ime , 4. X Senat ne želi 
d a se dade Radiću neko oružje. O r a z l o z i m a takvog p o s t u p k a b i t će 
obaviješten ne preko svog p o u z d a n i k a M i l e t e , nego osobno od d u b r o ­
vačkih p o k l i s a r a . U Senatu je t r eba lo početi čitanje, od g lave do glave, 
upute ko ja će se dat i p o k l i s a r i m a određenima za pu t u B o s n u (super 
commisione ambass ia to rum i t u r o r u m i n Boss ina por ta ta per officiàles 
ipsam legendo de parte ad partem) . To je međutim odgođeno. Određeno 
je da se p o k l i s a r i m a dade s vakome po 50 pe rpe ra »pro donis donandis 
p ro eo rum pa r t e de bonis nos t r i comunis«. 7. X nalaže se N i k o l i Goce da 
bude s p o k l i s a r i m a kad o n i b u d u u aud i j enc i j i k o d Ostoje r a d i kupov ine 
P r imor j a , za jedno s vo jvodom H r v o j e m Vukčićem Hrvatinićem (quod ser 
N ico laus de Goc i i s sit c u m ambass ia to r ibus p ro querendis t e r r i s c u m 
Chervoe u t capto commiss ionis lecto cont inetur ) . U dubrovačkim i z v o ­
r i m a spomin je se sada H r v o j e Vukčić. O n je, n a k o n pobjede nad M a ­
đarima, postao g l avna osoba B o s n e . 1 6 5 Dubrovčani, da se tako i z raz imo , 
i g r a ju na najjaču ka r tu , angažiraju najut jeca jn i jeg i najupućenijeg ve­
likaša Bosne d a se bo r i za n j i h o v u s tvar . Pos lans tvo je dob i l o ovlaštenje 
d a osim P r i m o r j a traži i K o n a v l e (quod pe ta tur Chana l l e et terras de 
C u r i l e i n s imu l ) . A k o ne usp i ju , n e k a traže samo jedno područje. 9. X 
Senat s tav l j a pok l i s a r ima do znan ja da ne obećavaju k r a l j u n i k a k a v 
t r i bu t r a d i us tupan ja P r i m o r j a , dok ne d o b i j u od n j i h da l je d i r ek t i v e . 
U k o l i k o k r a l j p r i s tane da i m p r epus t i K o n a v l e , neka m u obećaju darove 
i znad t r i bu ta . B i l o za oba područja i l i samo za jedno neka k r a l j u obećaju 
kuću u D u b r o v n i k u v r i j ednu 1500 d u k a t a i dubrovačko građanstvo. Isto­
dobno se nalaže N i k o l i Goce d a bude nazočan kod k r a l j a k a d b u d u t r a ­
žili rečene ter i tor i j e , i da bude o s v emu obavještavan. 21. X I p o k l i s a r i m a 
se poručuje n e k a tačno sl i jede i drže se u p u t a , t j . da i h ne prekoračuju. 
Pos lanstvo j e početkom pros inca završilo pregovore s Os to j em. 1 6 0 Senat 
3. X I I i zab i re 3 službenika k o j i će p r i p r e m i t i odgovor za B o s n u i p r o ­
naći način d a se pronađu kuće ko je su obećane k r a l j u i Osto j i . Su t r adan 
se u Senatu pročitala p r ip reml j ena , n a p i s a n a i gotova i s p r a v a o Osto j inu 
da rovan ju P r i m o r j a . N j en je tekst odobren i ona je r eg i s t r i r ana među 
određene spise. 5. X I I je zaključeno d a se već utvrđenom teks tu ništa 
ne dodaje. I s p r a v a je poslana p o k l i s a r i m a u B o s n u i N i k o h Goce . 1 6 7 Či­
t a v a je ta p r o c e d u r a nesumnj i v dokaz da se i sp rava sastav i la u D u b r o v ­
n i k u , pos la la u B o s n u pok l i sa r ima , k o j i su je samo t reba l i podas t r t i k r a -
1 6 2 Ref. 31, 34. 
1 6 3 Ref. 31, 120. 
1 6 4 »de scribendo ser Nicole de Goce super facto v i l l a rum que sunt versus Stagnum« 
— Ref. 31, 120'. 
1 6 5 Corović, n. dj., 361. 
1 6 6 Cremošnik, n. dj., 119. 
1 6 7 »firmate fuerunt littere responsive mittende ambassiatoribus nostris i n Bossina 
et ser Nicholao de Gociis in forma lecta, registrata i n Registro commissionum«. — Ref. 
31, 123. 
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I ju n a potpis . P re tpos tav l j a se da j u je napisao dubrovački kance l a r 
R u s k o . 1 6 8 I sp rava je po tekliću (cursori) pos lana u B o s n u , a l i je u državini 
Radiča Sankovića u k r a d e n a . Senat 8. X I I odlaže p isanje Radiću zbog 
tog slučaja, a l i određuje 100 perpera nagrade ako se k r a d l j i v c i pronađu. 
U j edno se odgađa rasp rava o n e k i m p i t a n j i m a u vez i s Osto jem. 1 6 9 
Krađa povel je n a t e r i t o r i ju k o j i drži Radič zaci je lo je odraz n jegova 
nezadovo l j s tva što se p regovor i o z e m l j i k o j u on drži vrše mimo njega. 
10. X I I u D u b r o v n i k u se već b i r a j u 3 službenika k o j i će predložiti Sena tu 
k a k o izvršiti darovanje obećanih kuća k r a l j u i H r v o j u . Ovlašćuje se k n e z 
i M a l o vijeće da odgovore n a pismo k r a l j u i H r v o j u i da se piše p o k l i ­
s a r ima da os tanu u B o s n i dok i h se ne opozove. 18. X I I rasprav l j a se o 
odgovoru ko jeg t reba pos la t i Radiću, a l i se to odgađa do subote. Očito 
je da se Radič nešto l j u t i i p r i govara , a Senat se ne želi p renag l i t i . 21. X I I 
šalje se i n s t r u k c i j a p o k l i s a r i m a neka nastoje da se n a da rovn i c i potpiše 
i bosanska k r a l j i c a i što više bosansk ih velikaša. Odgovo r Radiću odgađa 
se i z dana u dan. B i r a j u se t r i v l a s t e l i na : P a v l e G o n d u l a , M a r i n B o n a i 
Šime Goce da m u sastave odgovor. Piše se i upoznaje pok l i sare u B o s n i 
s Radićevim p r i g o v o r i m a . 1 7 0 Odgovor Radiču odgađa se i 23. X I I . S v e to 
ukazu j e na k r a j n j u opreznost i obazr ivost Senata p r e m a Radiču. 
P r e g o v o r i i ra zmjena i n s t r u k c i j a između v lade i pok l i sa ra u B o s n i 
t r a ju još i u siječnju iduće godine. 8. I 1399. Pav l e G o n d u l a , L u k o B o n a 
i M i h a j l o L u c h a r i t r eba l i su sastav i t i odgovor za B o s n u , a l i se i to odgo­
d i l o za neko l i ko d a n a . 1 7 1 Konačno, 15. I 1399. u L i s n i c i n a U s o r i Osto ja 
izdaje i s p r a v u — u s t v a r i sastav l jenu od samih Dubrovčana — k o j o m 
us tupa Dubrovčanima vo l j om i h t i j en j em svoje v laste le i velmoža »ze­
ml je od K u r i l a d e r i do S tona sa v s i m i s e l i i zaseoci i s l j u d m i i s v s i m i 
me j a m i i p r a v i n a m i i s v o d a m i i s pašami i z d r v n i i z d u b r a v i i z g r m i j e m 
i sa v s a k i m i n i m dosto jani jem i sa s v i m i p r a v i m ! k o t a r i t i h i zemal i seol 
rčenih. J a n a ime sič i sič sela na i sp rvo K u r i l o , Osa ln ik , Ljubač, G r o ­
mača, Orašac, Trsteno, Mrčevo, Brsečevo, M r a v i n a c , Dulgo , M a l k o v e i 
d ruge M a l k o v e , S lano, T rnova , Podgora , Čepikuće, Podimoč, Ko t e z i , Z a ­
ton, Visočani, Točilnik, S m o k o v l a n i , Os l e i Topo la i t a sela zgor i p i sana 
sa v s i m dostojeni jem i n i h dasmo n i m u v j ek i v j e k o m u p lemeni to do 
skončania s v j e t a . . . « . 1 7 2 S l i jede po tp i s i bro jne v lastele . 
Završena je p r v a faza borbe oko P r i m o r j a . P r i m o r j e je u času d a r o ­
van j a b i l o k r a l j e v s k a zeml ja , a ne posebna župa. Dubrovčani su usp j e l i 
d o b i t i ga, a p r i t o m su i zb jeg l i plaćanje za nj godišnjeg t r ibuta , k o j i su 
b i l i o b v e z n i plaćati p r i l i k o m st jecanja Stona, a kasn i j e i K o n a v a l a . 1 7 3 
Dubrovčani su zah t i j e va l i d a i m to darovan j e p o t v r d i i uga r sko -h r va t sk i 
k r a l j S i g i s m u n d , što je on i učinio. 1 7 4 
U r a d n o m p l a n u Dubrovčana z a 1399. našlo se: ući u posjed P r i ­
m o r j a ; u r e d i t i n e k a spo rna p i t an j a sa sus j edn im velikašima; u d o b r o ­
v o l j i t i Radiča Sankovića i od n jega d o b i t i selo L i sac , koje je pod ne-
1 6 8 Cremošnik, 119. 
1 6 9 »de inducianđo usque ad diem martis proxime super deliberationem in scr i -
bendo ambassatoribus Bossine quod remaneant in Bossina expeditis inde pristavo et 
poveliis quas ib i debent habere donee in ultra id eis hine aliud scribetur vel quod ve-
niant predictis expeditis ut eis scriptum est«. — Ref. 31, 213'. 
1 7 0 Ref. 31, 41, 124'. 
1 7 1 Ref. 31, 45', 125. 
1 7 2 Stojanović, 420-^23. 
1 7 3 Cirković, Istorija Bosne, 186—7. 
1 7 4 Resti, 185. 
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posrednom njegovom vlašću; izvršiti obaveze dane k r a l j u Os to j i i H r v o j u ; 
u red i t i u p r a v u u P r i m o r j u , koje se od sada često zove Terre Nove ; 
razd i je l i t i u n j emu z em l ju ; riješiti p i tan je njegovih staros jedi laca, i t d . 1 7 5 
Dubrovačka vlada, go tovo mjesec d a n a nakon dob i v an j a povelje, u l a z i 
u posjed P r i m o r j a . 14. II 1399. Senat odlučuje da se u P r i m o r j e pošalju 
četiri plemića ko j i će s opunomoćenicima (ambassatoribus) bosanskog 
k ra l j a p r euze t i zemlju. S v a k o g će plemića p ra t i t i f amu lus -kon j an ik . U z a 
se će i m a t i 50 pješaka i v icecomesa. Dubrovačke opunomoćenike (ambas-
satores) p r a t i t će dva k o n j a n i k a - f a m u l u s a . Plemići k o j i će sudje lovat i u 
p r imopreda j i dobi t će s v a k i po jed in i plaću od 10 p e r p e r a . N j i h o v i se 
troškovi u toj m i s i j i neće ograničavati. S l u g a (famulus), s vakog plemića 
imat će 2 groša i pr iznat će m u se troškovi puta. Osta le osobe iz pratn je 
p r i m i t će 2 i p o l perpera. Dubrovački će plemići od s v o j i h p r iman j a n a ­
doknađivati troškove uzdržavanja pos l an ika bosanskog k r a l j a i n j i hov ih 
s lugu, kao i uzdržavanje k o n j a . I zabran i plemići, k o j i će ići u P r i m o r j e 
r a d i pr imopreda je , b i l i s u : V . de Pročulo, N i k o l a P. de Poca , A n d r i j a de 
Vo l zo i Teodor de P r odane l l o . 17. II Sena t je odobr io i dao upute toj 
četvorici plemića p r i l i k o m n j i h o v a od l a ska na p r i m o p r e d a j u (de con f i r -
mando comiss ionem hic l e c t a m , factam quatuor nob i l i bus nostr is i t u r i s 
ad acc ip i endam possessinem t e r ra rum, excepto quod de por tando p o u i -
l i a m . C a p t u m per omnes). Odlučuje se d a se tamo pošalje j edan plemić 
kao g lavar »pro capite« (b i t će to lapsus ca lami umjes to : p r o comité). 
Taj će dob i t i 4 općinska k o n j a . Vod i t će sa sobom 4 s luge, i to 2 kon ja ­
n i k a (équestres) i 2 pješaka (pédestres), ko je će uzdržavati. Z a plaću i 
troškove oko uzdržavanja k o n j a dobit će mjesečno 80 pe rpe ra . Z a p r v o g 
kneza i m e n o v a n je A n d r i j a Mence , ko j i je 21. II napus t i o D u b r o v n i k i 
otišao na dužnost. Ona 4 i z a b r a n a plemića mora l a su otići, p od pr i j e tn jom 
kazne, i s tu večer n a dužnost. Rek to r i M a l o vijeće dat će d i r ek t i v e i z a ­
b ranom k n e z u u P r i m o r j u k a k o će pos tupa t i . 1 7 6 
Izgleda d a je predaj i P r i m o r j a ' p r i g o v o r i o susjedni z a h u m s k i plemić 
Vukosav Nikolić. On je i m a o »carinu«, t j . svoj osobni pos jed b l i zu P r i ­
mor j a . 1 7 7 Sena t 14. II odbacu je njegove pr i govore i zaht jeve glede d a r o ­
v a n i h sela u P r i m o r j u . 1 7 8 7. V I I Senat preporučuje da se Nikoliću dade 
dar od 100 p e r p e r a i zatraži od njega pove l ju ko jom će p o t v r d i t i darova ­
nje P r i m o r j a Dubrovčanima. Dubrovačka v l a d a će m u za uzv ra t da t i 
i sp ravu k o j o m ga smatra p r i j a t e l j em . 1 7 9 S u t r a d a n je V e l i k o vijeće p r i h v a ­
t i l o da se Nikoliću dade d a r od 100 perpera . Tako je b i o zadovol jen i 
nami r en sus jed ko j i je do tad b io za in teres i ran u tom p o t h v a t u . 
1 7 5 Glavni arhivski izvor je arhivska knjiga Reformationes, sv. 31. Da ne optere­
ćujem tekst, svatko će lako moći pronaći i l i kontrol irati podatak iz tog sveska Refor-
macija prema datumu koji se navodi . — Regeste političkih vijesti donio je Jorga, n. dj., 
75—80. Okosnicu razvoja događaja i pr i l ika dao je Cremošnik, 120—126. Ostale izvore i 
literaturu navest ću u toku izlaganja. 
1 : 6 Ref. 31, 127'—128'. 
1 7 7 Dinić, n. dj., 14. 
1 7 8 Ref. 31, 128. 
1 7 5 Budući da je Jorga, n. dj., 77, netačno protumačio podatak ko j i se odnosi na 
ovaj slučaj, on, naime, čita donum kao domus (maison), donijet ću zaključak Senata: 
»Prima pars est de portando ad maius consilium de faciendo aliquod donum Vocoslavo 
Nichol ich de bonis comunis nostri . . . de portando ei yperpero C . . . de petendo a dicto 
Volcoslavo pouel iam confirmationis terrarum nobis donatarum per Regem et barones 
Bossine . . . de faciendo dicto Volchos lavo litteras simplicis recomendationis in Bossina 
tamquam pro amico non specificando super rem aliquam.« Ref. 31, 134'. 
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Teže je išlo s Radićem Sanko v i c e m . 1 8 0 3 0. I Senat j e razmišljao d a 
l i d a se od njega ispos luje posebna pove l j a o da rovan ju P r i m o r j a i l i d a 
se o n potpiše n a pove l j i k r a l j a Ostoje zajedno s os ta l im bosansk im v e l i ­
kašima. Prevagnu lo je mišljenje da se o n samo supotpise i d a m u pove l ju 
n a po tp i s odnesu dubrovački p o k l i s a r i i z Bosne s t ime d a ga potraže n a 
području od K o n j i c a n a niže. 1 8 1 Radič se, međutim, n i j e potpisao. D u ­
brovčani su b i l i , i zg l eda , z a b r i n u t i n j egov im držanjem. Pomišljali su 6. II 
poručiti svo j im p o k l i s a r i m a u B o s n i da razgovara ju s n j i m pri je nego 
se uđe u posjed P r i m o r j a , a l i su od toga odus ta l i . 1 8 2 T j edan dana kasni je , 
13. II zaht i jevaju od s v o j i h ambasadora u Bosn i da i m Osto ja p o t v r d i 
s ve stare i sp rave . 1 8 3 Očito je da Dubrovčani žele, p r i j e pr imopreda je 
P r i m o r j a , još j ednom i m a t i k ra l j e vo j amstvo i , s igurnost . To upućuje n a 
zaključak da su posto ja le stanovi te pr i je tn je pro t i v u s tupan j a P r i m o r j a 
n j i m a . Istodobno Dubrovčani šalju s vo j im p o k l i s a r i m a u Bosnu p ismo 
•koje će predat i Radiču. O n i će ga pozva t i d a dođe u D u b r o v n i k , usprkos 
činjenici da i m ni je i zdao pove l ju o P r i m o r j u . 1 8 4 17. II, k a d je počela 
p r i m o p r e d a j a P r i m o r j a , Senat ponovo upućuje poz iv Radiču preko n j e ­
g o v a pouzdan ika , da dođe u D u b r o v n i k . Usprkos tome Senat je i da l j e 
op re zan , p a 24. II šalje poslanstvo u Bosnu . Vode ga P a v l e Gondulai , 
M i h a j l o de Ras t i i L u k a de Bona , s posebnom p o r u k o m , u p u t o m (comis­
s ionem) za N i k o l u Goz e , 1 8 5 zaci jelo zato da Radič u v i d i d a i z a Dubrovčana 
s t o j i bosanski k r a l j . S u t r a d a n Senat odlučuje da se preporuči N . Goze 
d a pokrene pitanje se la L i s a c u P r i m o r j u da ga dob i j i i Dubrovčani. O d ­
ređena s u t r i službenika k o j i će m u i z r a d i t i smjernice u t o m smis lu . A l i , 
i s todobno se zabran ju je od la zak p o k l i s a r a u Bosnu d a p o k r e n u p i tan je 
se la L i s a c . 1 8 6 Nas ta la je n e k a p r ep i ska s Radićem. Senat , naime, 5. I I I 
odlučuje da se o d g o v o r i n a neka n jegova p isma. Radič je tražio za jam 
od dubrovačke v lade, a l i 28. III Senat odb i j a da m u ga d a d e . 1 8 7 Selo L i s a c 
j e i dal je u dubrovačkim preokupac i j ama . Ht je lo se opet 17. IV, u tome 
angažirati N . Goze u B o s n i , a l i se odustalo. Čitava t a i g r a s Radićem 
počinje u laz i t i u završnu fazu. 21. y Senat zaključuje d a se predloži 
V e l i k o m vijeću odobrenje s lan ja pos lanstva Radiču n a čelu s j e d n i m 
plemićem sa s v r h o m da se Radič s m i r i (ad qu i e tandum i p s u m Rad ic ium) . 
P r i j e d l o g je došao p r e d V e l i k o vijeće 23. V i ono ga prihvaća. Teško* je 
b i l o pronaći plemića k o j i će se p r i h v a t i t i tog zadatka. Z a t o V e l i k o vijeće 
predlaže da se pov i s i k a z n a , i znad one predviđene S t a t u t o m , onom p o k l i ­
s a r u k o j i se ne odazove n a dužnost, nego se radi je šeta po P l a c i ( P r i m a 
p a r s est de acrescendo p e n a m d ic to ambass iator i el ldgendo u l t r a p e n a m 
S t a t u t i et qu i vad i t p e r p l a t eam non habet excusam). P r i j e d l o g ni je dob io 
većinu. N i j e prošao zac i je lo zato jer su mlađi plemići b i l i pro t i v . O n i su 
se rad i j e šetali, nego prihvaćali mučne zadatke. Osta lo j e po starom, t j . 
d a se za neposlušnost u d a r i samo k a z n a predviđena S t a t u t o m . D r u g i p r i ­
j ed log , da se t om ambasado ru k o j i pođe Radiču, poveća plaća od 30 n a 
1 8 0 O odnosu i vezama Sankoviča s Dubrovnikom 1399, usp. Mijušković, n. dj., 44—45, 
s l iteraturom. 
1 8 1 Ref. 31, 125'—126. 
m Ref. 31, 126'. 
1 8 3 Ref. 31, 127. 4-
1 8 4 Ref. 31, 127'. 
1 8 5 Ref. 31, 50. 
>86 Ref. 31, 129'. 
1 8 7 »de excusando nos in totum honeste ab isto imprestito« Ref. 31, 132'. 
40 perpera, prihvaćen je. U svojoj p r a t n j i ima t će 7 kon ja , 6 članova po­
sluge (famulos), i to: 4 k o n j a n i k a i 2 pješaka. O n i će p r i m a t i s vak i poje­
dinačno 3 p e r p e r a od općine. P r i j ed l og da se i n j i m a poveća plaća (sala-
r ium), propao je. N i je prošao n i pr i j ed log d a se za p r a t n j u i konje a m b a ­
sadora smi je potrošiti 3 i p o l perpera umjesto 3 perpera . I z rad i t će se 
posebna u p u t a ( faciendi comiss ionem d i c to ambassiator i ) i troškovnik 
poslanstva. V e l i k o vijeće i zg lasa lo je F r a n k a de B a x i l i o d a vod i pos lan­
stvo Radiču, a l i on se ispričao (excusatur ) . 1 8 8 Izgleda d a j e sve to i pak 
urod i lo p l odom. 16. V I Senat odgovara pouzdan i c ima vo jvode Radiča 
n e k a dođe u D u b r o v n i k . 1 8 9 17. V I I I šalju se d v a pok l i sa ra k o j i će se j a v i t i 
dobrovol jno za tu mis i ju (de vo luntate , s ine pena). O n i će ga potražiti 
n a području od Popova P o l j a do K o n j i c a . 1 9 0 S a sobom će povest i 12 
konja , i to 4 ko ja će nos i t i h r a n u , a 8 za n j i h i n j i h o v u p r a t n j u . 1 9 1 U 
p ra tn j i će b i t i 6 kon j an ika i 4 pješaka ( famulos sex équestres et famulos 
pédestres). S v a k i će p r i m a t i 3 perpera plaće od općine. P o k l i s a r i će i m a t i 
30 perpera »de salario«. Troškovi ambasadora ne ograničuju se. C i l j po ­
s lanstva bio j e da se s Radićem sporazume o zeml jama, t j . o P r i m o r j u , 
koje i m je u s t u p i o k ra l j i bosansk i velikaši. 1 9 2 Po tom s u i z a b r a n a 2 p l e ­
mića ko j i će ići Radiču. Najviše su g lasova dob i l i M i h a j l o de Rest i i 
Pavao de G o n d u l a . 18. V I I I M a l o vijeće određuje Z i v k a M a r i n o v a de 
Benessa i J u n i j a de C r o x i d a proračuna j u troškove Radičeva bo ravka 
k a d dođe u D u b r o v n i k . 1 9 3 20. V I I I Radič je stigao u D u b r o v n i k . Senat 
daje smjernice da m u se zaželi dobrodošlica, zahva l i n a u l o z i ko ju je 
i m a o kod k r a l j a p r i godom st jecanja P r i m o r j a i da se od njega zatraži 
selo L i s a c . 1 9 4 Idućeg dana Senat šalje Radiču M i h a j l a de R a s t i i P a v l a 
G o n d u l u , t j . one plemiće k o j i s u ga d o p r a t i l i u D u b r o v n i k , d a isp i ta ju 
njegove namje r e pr i je nego M a l o vijeće počme s n j ime p regovara t i o 
I i s c u . 1 9 5 O n i su vjerojatno d o z n a l i što se o d n j i h tražilo, s t e k l i povjerenje 
u Radiča, pa Senat 22. V I I I zaključuje da ga se nag rad i p r i j e nego obeća 
d a t i Dubrovčanima selo L i s a c . Su t r adan , 23. V I I I Senat odlučuje da se 
nag rad i Radič s 1500 pe rpe ra u različitim s t v a r i m a . 1 9 6 N a g r a d i t će se po 
50 perpera i s v a k i od petor ice iz njegove pratn je , i to posebno i tajno 
(separatim et occulte). Istog d a n a Radič je p r im l j en u V e l i k o vijeće i 
t ako je postao dubrovački građanin. 1 9 7 U isto doba dok se tako da r i va i 
p r i m a u V e l i k o vijeće, u M a l o m vijeću 23. V I I I Žurgo de Georg io , M i ­
ha j lo de R a s t i i Pavao de G o n d u l a sastav l ja ju p r i v i l eg i j , i s p r a v u o d a ­
rovan ju sela L i s a c u P r i m o r j u D u b r o v n i k u , ko ju će po tp i sa t i Radič. 
N i k o l a de R a g n i n a i M a r t o l de Zamagna k u p i t će p la tno d a ga se za 
u z v r a t da ru j e . 1 9 8 24. V I I I o d u z i m a se 250 pe rpe ra od p r i h o d a so l i i dozna-
1 8 8 Ref. 31, (1)87. 
1 8 9 ibidem, 134. 
1 9 0 ibidem, 125. 
1 9 1 ibidem, 135'. 
1 9 2 »mittendi dictam ambassiatam ad dictum Radiç propter ea quod habemus trac-
tare cum eo pro terris nobis datis per regem et proceres Bossine et propterea faciendi 
dictas expensas«. Ref. 31, 134'. 
1 9 3 Ref. 31, 65. 
1 9 4 ibidem, 134. 
1 9 5 ibidem, 136. 
1 9 6 ibidem, 196. 
1 9 7 »de faciendo ipsum Radiç voyvoda de nostro consilio maiori sicut est dominus 
rex Bossine et voyvoda Chervoye«. — Ref. 31, 136. 
1 9 8 »Ser Zurgius de Georgio, ser Michael de Rasti, ser Paulus de Gondula electi 
fuerunt officiales ad componendum privilégia scriptas cum voyvoda Radiz . . . Ser Nico­
laus de Ragnina, ser Martholus de Zamagna electi et facti fuerunt officiales ad emen-
d u m pannos donandos voyvode Radiz«, ib., 65'. 
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čuje i h se b lagajn i da b i se darovao Radič. Konačno 25. V I I I Radič izdaje 
pove l ju . U njoj ističe svoje zasluge k o d Ostoje d a Dubrovčani d o b i j u 
P r imo r j e . Piše dal je »kral i vsa B o s n a darova i zap i sa u p lemeni tov 
v v j e k i g radu D u b r o v n i k u vse P r i m o r i e gospodina k r a l a i Bosne ot 
K u r i l a d e r i pr i j eko Imot i ce do sela, koe se imenue Dlž i « . P r e l a z i z a t i m 
na svoje darovanje i kaže: »Ja voevoda Radič Sanković d a h D u b r o v n i k u 
g r a d u i opk in i v v jeke u p lemeni to selo moe u P r i m o r i j u , na ime L i s a c , 
s v s j a m i se l i i zase lc i i s v a j a m i m e g a m i i v odami i d r o m i , pašama, z 
d u b r a v a m i i s v s j a m i k o t a r i i dosto jani jem sela rečen ago zap isu ju i 
ukr j ep l ju ju , kako to e zap i sa l gospodin k r a l Ostoja u p o v e l i vse P r i m o r j e 
D u b r o v n i k u i opk in ja , takogere i naše rečeno selo L i s a c dasmo v l as t e l om 
i o p k i n i grada D u b r o v n i k a u v jeke u plemenito . . . « . 1 9 9 Dob i v an j em 
L i s c a D u b r o v n i k je strateški ojačao, 2 0 0 p r emda je p l a t i o za to 1500 p e r ­
pera , svotu ko ja je zac i je lo »viša, nego što je selo vred i lo « . 2 0 1 D u b r o v ­
čani su i spravom, k o j u su sam i sas tav i l i , a Radič je potpisao, post ig l i d a 
je Radič pismeno p r i znao darovanje P r i m o r j a učinjeno od k ra l j a Ostoje 
i n j egov ih velikaša i da su dob i l i selo L i sac . Izg leda da je Radič i s tog 
dana k a d je potpisao i s p r a v u otputovao. Naime, 25. V I I I određeni su 
Mate j de Georgio i M a r i n de G o n d u l a da ga prate do b a r k e (ad soc iandum 
v o y v o d a m Rad i z usque barcham) . Otputovao je p r e k o Slanog, j e r se 
28. V I I I isplaćuje 7 pe rpe ra Teodoru Prodane l l o za k r a v u ko ju je uzeo 
Radič. 2 0 2 
Ćim je Radič napus t i o D u b r o v n i k , V e l i k o vijeće 29. V I I I podlaže selo 
L i s a c neposredno svojoj općini. 2 0 3 8. I X sel jacima L i s c a k o j i će obrađi­
va t i i s i jat i zeml ju određuje se da da ju četvrtinu p r i n o s a općini, ne ove, 
nego iduće god ine . 2 0 4 Dubrovčani su ušli u posjed se la L i s c a 4. I X , deset 
dana nakon što su d o b i l i pove l ju . T o g dana Senat odlučuje d a r o v a t i 
B u d i s l a v a O p o r v i c u sa 50 perpera »qui posuit nos i n possessione v i l l a 
de L i s e z pro par te v oyvode Radiz « . 2 0 5 
Odnos i Dubrovčana s Radićem n a k o n tog d a r o v a n j a b i l i su d o b r i . 
I s t ina je da su 3. X 1399. o d b i l i izručiti m u Radogu Tudilinovića, k o j i j e 
prebjegao u D u b r o v n i k , ispričavši m u se da je n j ihov g r a d slobodan (qu ia 
nos t ra c iv i tas est f rancha) , a l i ga zato istog d a n a obavještavaju o nor-
vos t ima koje znadu o T u r c i m a . 2 0 6 Dubrovčani su dozna l i , 2. I X d a će 
se Radič po d r u g i pu t oženiti. Odlučili su k u p i t i m u dar , a čovjeka k o j i i m 
je donio tu vijest n a g r a d i t i s 10 perpera . 3. X I zaključeno je da se Radiču 
kupe darov i v r i j e d n i 250 perpera , što su Vo ice de B a b a l i o i N i k o l a Go z e 
učinili. 2 0 7 
1 9 9 F r. M i k 1 o š i ć, Monumenta serbica spectantia histor iam Serbiae, Bosniae, 
Ragusii, Beč 1858, 241—43. — Netačno se, dakle, kroz historiografiju provlači tvrdnja da 
je Radič imao vel ikih zasluga za stjecanje Primorja. Dubrovčani su sami umetnul i u 
povelju te navodne zasluge da je Radič lakše potpiše i da m u polaskaju. Usp. suprotno 
mišljenje Cremošnik, 116—117. 
2 0 0 Roller, 225. 
2 0 1 Cremošnik, 126. 
2 0 2 Ref. 31, 66. 
203 »prima pars est de retinendo in comune vil lam Lisseç nuper acquisitam per 
comune.« Ref. 31, (1)95. 
2 0 4 »In minori consilio more solito congregato captum fuit de concendendo habi -
tantibus vi l lam de Lisseç comunis Ragusii qui voluerint laborare de terris dicte v i l le 
quod possint laborare et seminare et de toto eo quod seminabunt et colligerunt tene-
antur dare quartam comunis pro anno proxime futuro.« Ref. 31, 67'. 
2 0 5 Ref. 31, 136'. 
2 0 4 »de dando scire voyvode Radiz de novis que habemus de Turchis«. Ref. 31, 137 
2 « R e l . 3 1 j 7o, 71', 138. 
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Dubrovčani su također izvršili i svoje obaveze p r e m a k r a l j u i v o j ­
vod i H r v o j u . 27. I, d a k l e p r i j e nego što se izvršila p r imop r eda j a P r i m o r j a , 
Senat razmišlja da z a k u p i kuće pok. Franuše, žene pok. J a k o v a de Sorgo 
i da tu sagrad i kuće za k r a l j a i H r v o j a . 2 0 8 5. II s t i g l i s u u grad k r a l j e v i 
pos lan ic i : knez (comes) R a u f i logofet St jepan. N j i m a su se Dubrovčani 
zak l e l i d a će se pridržavati povelje k o j u i m je k r a l j po tv rd io . P o k a z a l i 
su i m kuće koje su i m n a m j e r a v a l i p o k l o n i t i s t ime da će i h preinačiti 
kako p o s l a n i c i budu z a h t i j e v a l i i k a k o i m se bude sv id je lo . P o t om će 
i m i zda t i va l jane pove l j e o darovan ju kuća. Zaključeno je da se k r a l j i 
Hrvo je , zajedno sa s v o j i m muškim po tomc ima , p r i m e među građane i 
plemiće D u b r o v n i k a . K r a l j e v i m pos l an i c ima daje se Sv e t odm i t a r sk i t r i ­
but, k o j i će na b lagdan t og sveca p r eda t i k r a l j u . K r a l j i Hrvo je , kao d u ­
brovački plemići p r i m i t će po dio zeml je u P r i m o r j u . 2 0 9 
I zg leda da se p o s l a n i c i m a nije sv id io p r v i p r i j ed l og Dubrovčana g le­
de kuća ko je će se d a r o v a t i n j i ho v im gospodar ima. 6. I I Senat odlučuje 
odvest i i h i pokazat i i m s edam drug ih kuća s t ime d a s a m i i zaberu 2 ko je 
će i m b i t i po ukusu, a k o j e odgovaraju obećanoj c i j en i i nagrad i . B i o je 
i p r i j ed log d a se pronađu kuće p r e m i n u l i h , a oporučene su da se i z n a j ­
ml ju ju . Čini se da su b o s a n s k i pos lan ic i b i l i jako i z b i r l j i v i . Senat 7. II o d ­
ređuje t r o j i c u službenika k o j i će pokušati pronaći p r i k l a d n e kuće b i l o da 
i h unajme, zamijene i l i o t kupe . O tome već sut radan m o r a j u obav i jest i t i 
Senat. Istodobno Senat predlaže pos lan i c ima da će a d a p t i r a t i kuće pok. 
Franuše p r e m a nj ihovoj želji. Dok se t i r a d o v i b u d u obav l j a l i , dat će i m 
se u za log 2 kuće koje i m se svide. N i od tog pr i j ed loga n i j e b i lo ništa. 10. 
II Senat je već zdvo jan. P o z i v a bosanske pos lanike d a i m pokaže k a k o 
su Dubrovčani vo l jn i p o k a z a t i i m gradilište na k o j e m će sagrad i t i obe­
ćane kuće. U k o l i k o ne p r i s t a n u n i na taj pr i jed log , da t će i m 3100 d u k a t a 
pa n e k a s a m i pronađu i k u p e kuće gdje i h je vol ja. P o s l a n i c i su na to p r i ­
stal i . Pronašli su kuću z a k r a l j a ko ja je b i l a pok. M a r i n a de Bona , a z a 
vo jvodu H r v o j a kuću u ko jo j stanuje M a t o de B a r a b a . Sena t i m je 11. II 
odobrio taj i zbor . 2 1 0 K a d j e pitanje kuća b i l o riješeno, Dubrovčani su se 
17. II s j e t i l i da razriješe dužnosti i da se zahvale s v o j i m pok l i s a r ima u 
Bosn i J u n i j u de Georg io i M i h a j l u de Ras t i , zacijelo r a d i dobro izvršenog 
zadatka. P r i z n a l i su i m i učinjene i z vanredne troškove. Na ime , bosansk i 
kra l j je tražio darove i to o d J . de Georg io »duos tratos argenti«, a od M . 
de Ras t i »unam zonam argenti« . 21. II isplaćena je J . G e o r g i u vr i jednost 
dara u i znosu od 20 z l a t n i h dukata , a 22. II M . de R a s t i j u od 30 z l a tn ih 
dukata , pošto su se p r i j e i sp late z ak l e l i d a je b i l a t o l i k a vr i jednost d a ­
rova . 2 1 1 
Preos ta lo je da se n a g r a d e i bosansk i pos lan ic i : comes R a u f i logofet 
St jepan. 20. II vod i se r a s p r a v a u Senatu k a k o i k o l i k o će se on i darova t i . 
2 0 8 Ref. 31, 125'. 
209 »Pr ima pars est de recipiendo dictos regem Bossine et Chervoe et eorum filios 
et descendentes ab eis ex l inea maschulina in cives et nobiles de eonscilio Ragusii prout 
sunt nostri nobiles de Ragusio et faciendo eis Privi legium de predictis cum solemque 
oppo r tun i s . . . de dando dictis ambassatoribus per litteras quas portaverunt tributum 
saneti D y m i t r i i proxime preter i t i dicto regi debitum pro dicto f e s t o . . . de dando pre­
dictis regi et Chervoie ad u n a m partem pro singulo eorum in terris predictis de Churi l la 
usque Stagnum prout uni ex nobi l ibus de eonscilio Ragusii secundum promissionem ipsos 
factam.« Ref. 31, 126. 
2 1 0 Ref. 31, 126—127. 
2 1 1 Ref. 31, 129. 
Predlaže se najpr i je obo j i c i nagrada po 300 perpera. Z a t i m se Rau fu d o ­
daje još 150 perpera, ko j e će m u se tajno isporučiti u D u b r o v n i k u . 22. I I 
Senat rasprav l j a i o u n u k u logofeta St jepana. T a je t e m a b i l a na dnev ­
n o m r edu još 19. II, a l i je odgođena. Zaključeno je da ga se p r i m i u g r ad 
i školuje n a račun općine. 2 1 2 Z a njegovo školovanje potrošit će se 50 p e r ­
pe ra godišnje. 25. II povećana je n a g r a d a bosansk im pos l an i c ima na 500 
perpera » in to tum pro quol ibet« . 2 1 3 N a s jednicama 11. i 22. I I u Senatu se 
govor i l o o »zugularium d o m i n i Regis Boss ine quod h ic et c u m ambaxa to -
r i bus p ro honore Ragusi i « . 2 1 4 
Apsolviravši p i tan je i z b o r a i da rovan ja kuća, dod je l j i van je zemljiš­
n i h d i j e lova k r a l j u i H r v o j u u P r i m o r j u i pr imanje obo j i c e među d u b r o ­
vačke građane, odredivši v i s i n u nagrade bosansk im pos l an i c ima , D u b r o v ­
čani su 25. II 1399. i z d a l i pove l ju ko j om k r a l j a Osto ju »primemo i učini­
mo našega vlastelina« i n jegove po tomke u muškom k o l j e n u i »darova-
smo gospodinu k r a l j u Os to j i polaču s m l s t o m u D u b r o v n i k u . . . u baštinu 
i p l emen i to u v ike v ikov « . Istog dana i n a i s t i način p r i m l j e n je među 
v las t e lu i vo jvoda H r v o j e Vukčić Hrvatinić »učinimo i p r i m a m o za n a ­
šeg v l a s t e l i n a . . . darovasmo veovode H r v o j u u D u b r o v n i k u polaču u p l e ­
meni to i u bašćinu«. 2 1 5 O k o t i h kuća b i l o je i kasni je pos la . 17. I V iste go­
d ine n a trošak općine u svako j su pojedinoj kući sagrađeni »unam c is ter -
nam, u n a m portam, et u n a m balchonatam«. 2 1 6 
K a d s u Dubrovčani u t o k u veljače 1399. izvršili p r i m o p r e d a j u P r i ­
mor ja , p r i s t u p i l i su u p r a v n o m uređenju i o r gan i z i r an ju v l a s t i . Budući d a 
su u t o k u veljače b i l i z auze t i izvršavanjem obaveza p r e m a bosanskom 
k r a l j u i H r v o j u i sređivanjem odnosa s Radićem Sankovićem, n i su sa 
svoje strane poduz ima l i gotovo ništa g lede P r imor j a , o s i m što su t a m o 
pos la l i svoga kneza. U ožujku se također ne rad i gotovo ništa. U M a l o m 
vijeću 1. III određuju se A n d r i j a B i n z o l a , Pav l e G o n d u l a i Šime B o n a d a 
iznesu pr i j ed log k a k o će se b i r a t i i što će rad i t i kne z N o v i h z ema l j a . 2 1 7 
K a d je, međutim, 14. III s t va r »super o rd in ibus product i s super facto co -
m i t i s et t e r r a r u m novarum« došla p r ed V e l i k o vijeće, r a s p r a v a je o t o m 
p i t an ju odgođena. U t r a v n j u se prišlo utvrđivanju točne granice P r i ­
mor ja . U M a l o m su vijeću p r i p r e m i l i odredbe i na svojoj s jednic i 16. I V 
pročitali i h (ordines p r o con f in ibus t e r r a r u m n o v a r u m h ie lecto) , 2 1 8 s t ime 
d a se podnesu V e l i k o m vijeću n a odobrenje. V e l i k o vijeće n a svojoj s j ed ­
n i c i 19. I V prihvaća predložene odredbe. Na jpr i j e se određuju suci k o j i 
će povući g ran i cu između novodob i v en ih zemal ja i t e r i t o r i j a posebn ih 
osoba, pograničnih z eml j o v l a sn ika . S u c i će se i z a b r a t i i z 12 rodova, i z 
svakog r o d a po jedan. Među n j i m a ne smi je b i t i p r i p a d n i k a roda k o j i i m a 
posjede n a g ran i c i p r e m a N o v i m zeml jama. I zabran i će s u c i otići n a t e ­
ren . Ispitat će osobe, i sp rave , p rava . O n o što zaključe i odrede stavi t će 
n a glasanje u određena vijeća i zap isat i u kance lar i j ske kn j i g e . T om b r o j u 
od 12 sudaca pridružit će se i 2 odv j e tn i ka općine (duo advoca t i p r o o o -
2 1 2 Ref. 31, 129'. 
2 1 3 ibidem. 
2 1 4 Ref. 31, 127', 129'. 
2 1 5 Stojanović, 427—29, 446—7. 
2 1 6 Ref. 31, 133'. 
2 1 7 »electi fuerunt officiales ad portanđum modos qualiter debet ire et eligi et 
facere comes vil larum novarum«. Ref. 31, 50. 
2 1 8 Ref. 31, 54'. 
2 1 9 Ref. 31, 182—182'. 
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muni ) i z ab rana i z v a n rodova 12 sudaca. Odv j e tn i c i će b r a n i t i p r a v a opći­
ne u novostečenim zeml jama. U k o l i k o se i z a b r a n i suc i i odv j e tn i c i ne oda ­
z o v u na dužnost, nego se r a d i j e bez i sp r ike šetaju po P l a c i , p l a t i t će k a z ­
n u od 100 pe rpe ra . Suc i i odv j e tn i c i otići će n a teren na trošak općine, a l i 
bez posebne plaće. Uza se će i m a t i po jednog s lugu ( famulum) i po jednog 
ekonoma (expenditorem) i k u h a r e (quoquos). Troškove sudaca, odv je tn i ­
k a , s lugu i k o n j a odredit će općina. Jed ino se s lugama određuje plaća od 
2 groša dnevno, dok budu n a o v o m p u t u . 2 1 9 Istog dana prišlo se u V e l i k o m 
vijeću i zboru 12-orice sudaca. T i »X I I jud ices e l lect i per cameras super 
confinais i n t e r t e r r i t o r i a n u p e r data c o m u n i et spec ia l ium personarum« 
b i l i s u : M i h a j l o de L u c h a r i , F r a n k o de B a x i l i o , A n d r i j a D o b r e de Binço-
l a , Jakob de G o n d u l l a , A l o j z i j e de Gochs, N a t a l i de Pročulo, M i h a j l o de 
Res t i , N i k o l a de Menze, N i k o l a P . de Poca , K l e m e n t de B o d a c a , Blaž de 
Sorgo, Pe ta r de Pa lmota . Budući da je N i k o l a Mence b i o bolestan^ n a 
njegovo je mjesto 29. I V i z a b r a n Teodor de Prodane l l o . 
21. I V i z a b r a n a su u V e l i k o m vijeću »duo advocat i i t u r i c u m d ic t i s 
jud i c i bus pro comuni«, i to: D i v o de Vo lcz io i M a r i n de C h a b o g a . 2 2 0 
U mjesecu s v i b n j u se prišlo donošenju odredb i o i z b o r u kne za P r i ­
m o r j a i n jegove pratnje. 17. V u V e l i k o m vijeću izglasane s u slijedeće 
odredbe: knez N o v i h zemalja b i r a t će se u M a l o m vijeću n a r ok od t r i 
mjeseca. Dob i t će 4 konja od općine, ko ja će uzdržavati o s v o m trošku. 
U z a se će držati 6 s lugu koje će plaćati općina, a knez će i h h r a n i t i (fa-
cere expensas h o r i s expensis i p s i u s comitis). Plaća s lugama ne smi je p r e ­
l a z i t i 3 perpera . K n e z će p r i m a t i mjesečno 50 perpera. S t i m n o v c e m će 
uzdržavati s luge i konje. K n e z i m a punu v las t na rečenom te r i t o r i ju , 
o n a k v u k a k v u i m a knez Stona n a svojem t e r i t o r i ju . O n i n j egova pra tn ja 
ne smi ju se b a v i t i t rgov inom n i držati gost ion icu. K n e z može o d b i t i da 
p r i m i dužnost i za to ga se neće kažnjavati. 2 2 1 P r v i knez i z a b r a n po ovoj 
od r edb i (cornes ad dictas terras et v i l l as r egendum u t p remi t t i tu r ) b io je 
L o v r o de Bodac i a , k o j i je otišao n a dužnost 29. V 1399. 2 2 2 
23. sv ibnja prihvaćaju se u V e l i k o m vijeću odredbe o P r i m o r j u i d i o ­
b i zemlje. U u v o d u je napomenuto da su te zeml je dobijene od bosanskog 
k r a l j a , a potvrđene od ugarskog v l ada ra . Novostečena zeml ja i se la mogu 
se otuđiti pod o n i m uv je t ima k a k o je to predviđeno odredbama o S tonu 
i Pelješcu. Pašnjaci će b i t i zajednički, s t ime da i susjedni stočari i z S tona 
i Pelješca, otoka i kopna , mogu p a s t i stada na neobrađenim zemljištima. 
J e d i n o u gajeve ( in gaiis), k o j i s u predviđeni z a ispašu v o l o v a k o j i o ru , 
s m i j u puštati s t o k u samo sel jaci t o g mjesta. S v i m dubrovačkim p o d a n i c i ­
m a dopušta se sječa šume u šumarcima (nemora), os im određenog drveća 
b l i z u voda i kuća i l i d rug ih n e k i h mjesta. V o d e tekućice i i z v o r i za jed­
nički su i ima ju oko sebe s l obodan prostor u površini j ednog so lda (z la­
tice). (Površina so lda iznosi 1677,72 m 2 i l i o k r u g l o 1678 m2.) Isto tako će 
ž ive vode i l ok v e i m a t i oko sebe prostor od j ednog solda. S a m o općina 
smi j e p rav i t i m l i n o v e i ispirališta i val jaonice s u k n a (fullos a fu l lando) . 
N i t k o nema p r a v a t u podizat i so lane, g rad i t i kuće od kamena i v a p n a i 
p o k r i v a t i i h k u p a m a i uzgajati l o z u . S v a će se l o za posjeći o s i m odr ine , 
b r a j de (pergullae) k o j a je oko kuće, a ne zauz ima više od četvrtine so lda 
2 2 0 Ref. 31, (1)83—4'. 
2 2 1 Ref. 31, 185'—6. 
2 2 2 ibidem, 185'. 
površine. S v a osta la loza , uključujući i onu na »carini« , posjeći će se k r o z 
mjesec l is topad ove godine. Se l jac i se za ovu g o d i n u oslobađaju davan j a 
četvrtine pr inosa žita općini. N i t k o se s područja S tona , Pelješca, o t oka i 
A s t a r e j e ne smije n a s t a n i t i u P r i m o r j u . Podan i c i N o v i h zemal ja os l oba ­
đaju se u r o k u 5 g o d i n a služenja u m o r n a r i c i i d r u g i h v o jn ih obaveza, 
o s i m obrane svog područja i pripomoći u zaštiti S tona . Područje P r i m o r j a 
i n j e gov i s t anovn i c i smat ra ju se podan i c ima D u b r o v n i k a isto onako kao 
i s t anovn i c i S tona i Pelješca. I zabrat će se pet d j e l i t e l j a (partitores) i z 5 
r o d o v a ko j i će i z m j e r i t i P r imor j e , pod i j e l i t i ga, označiti granice i p r ed l o ­
žit i V e l i k o m vijeću da odred i decene (desetine) i k o l i k o i ko jem D u b r o v ­
čaninu treba d a p r i p a d n e dio zemljišta. S v a k i od petor ice d je l i te l ja i m a t 
će 100 perpera plaće, a s v a k i od 15-oro s lugu p r i m a t će najviše 3 pe rpe ra 
mjesečno, dok će e k o n o m (expenditor) p r i m a t i 5 pe rpe ra . Z a uzdržavanje 
osob l ja sm i ju dnevno potrošiti 10 perpera . P a r t i t o r k o j i odbije p r i m i t i 
dužnost bez op ravdanog razloga, k a z n i t će se sa 50 pe rpe ra . 2 2 3 
O d m a h se p r i s t u p i l o i zbo ru pa r t i t o ra . I z ab ran i s u : St jepan Blaža de 
So r go , N a t a l i de Pročulo, M a r i n Goce de Gochs , V o i c e B . de Baba l i o , 
G a u c e de Poca. (Matej de Benesa b io je i z ab ran z a par t i t o ra . O n je, me­
đutim, odbio otići i o d m a h je p l a t i o kaznu . Umjes to njega i z ab ran je 30. 
I I Baba l i o . ) 2 2 4 
30. V pročitane s u i usvojene odredbe o načinu k a k o će se pod i j e l i t i 
N o v e zemlje. P a r t i t o r i će pod i j e l i t i z eml ju n a decene, postav i t i znakove i 
g r an i c e i to unos i t i u isprave . U S l a n o m će o s t a v i t i 5 solada zeml j e za 
d v o r i kuću kne za i službenika, i v r t . Isto to l iko će os tav i t i i u se lu Dobre 
(Orašac). S v a k i plemić k o j i je član V e l i k o g vijeća, znači da i m a 18 god i ­
n a , dobit će dio. O n i o d 12 do 18 god ina po la d i j e l a , mlađi od 12 godina 
s v e do 1 dana, t j . časa rođenja, četvrtinu di je la . A k o je netko od plemića 
g l a v a kuće, bez ob z i r a n a godine života, dob i va još četvrtinu d i j e la . T r o ­
j i c a zaslužnih plemića k o j i su k o d bosanskog k r a l j a uspješno o b a v i l i po­
sao i s tek l i za D u b r o v n i k P r imo r j e , to su : J u n i j e de Georgio, M i h a j l o de 
R e s t i i N i k o l a de Gochs , dob i va ju u znak p r i z n a n j a s vak i još po jedan 
d io . Pučanima se podje l ju je 50 d i j e lova . K a k o će se izvršiti r a zd ioba t ih 
50 d i je lova predložit će M a l o vijeće. Što se tiče staros jedi laca P r i m o r j a 
z v a n i h »bastici« i »qui habuerun t sub se domos v i l l a n o r u m i n d ic t i s v i l l i s 
et terris«, o n j i m a će se r a sp rav l j a t i d rug i pu t v ^ 2 5 U k o l i k o n e k i plemić 
umre , računajući od današnjeg d a n a dalje, p r i m i t će dio. Onaj k o j i se 
r o d i nakon današnjeg dana neće dob i t i d i o . 2 2 6 Istog dana, 30. V , M a l o v i ­
jeće šalje n a 3 mjeseca 6 s lugu (famulos) u P r i m o r j e : P r i b i l Cha ranou i ch , 
Radišin Bogu tou i ch , B i j e l o U x i r t m i c h , P r i b i l P r i c h o u i c h , Radeč T h o u a -
s i c h i Obra t D e y u i c h , k o j i će služiti L a u r e n c i j u de Bodazio , k n e z u P r i ­
mo r j a . Pos l jednjeg d a n a mjeseca sv ibn ja M a l o vijeće piše k n e z u »terra­
r u m de C h u r i l l a versus P u n c t a m Stagni« da n a r e d i se l jacima toga pod­
ručja da prenose h r a n u p a r t i t o r a . 2 2 7 U l i p n j u p a r t i t o r i još n i s u otišli u 
P r i m o r j e n a dužnost. M a l o vijeće i h poz iva 2. V I d a se mora ju do petka 
v r a t i t i u g rad k a k o b i mog l i otići n a zadatak. U slučaju nepos luha snosit 
2 2 3 Ref. 31, 188'. 
2 2 4 ibidem, 189. 
2 2 5 O t im »baštićima« usp. Cirković, Četvrtina, 189—90. — Prema Diniću, Humsko-
-trebinjska vlastela, baštići = gentilotti = didići. Str. 89. 
2 * Ref. 31, 189—90. 
2 2 7 »quod precipiat villaris contratarum quod portent de vil la in v i l lam albergum 
partitoribus dicte contrate«. Ref. 31, 59. 
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će ka znu o d 25 perpera dnevno . Isto vijeće 4. V I nabav l j a kon j e k o j i ne­
dostaju d j e l i t e l j ima da k r e n u n a put. U t o m mjesecu izvršen je 21. V I 
i zbor F r a n k a de B a x i l i o z a općinskog c a r i n i k a (doanerius) n a mjesto L a u -
renc i ja de Bodaca , k o j i j e otišao za kne za u P r i m o r j e . 2 2 8 
P a r t i t o r i su počeli d i j e l i t i P r imor j e n a decene. D a b i M a l o vijeće b i lo 
što bolje obaviješteno o s t a n j u i nap r e tku u t o m poslu, po z va 4. V I I I j ed ­
nog par t i t o ra da dođe u g r a d d a predoči s i tuac i ju k a k o b i se mog lo d a ­
v a t i d i r ek t i v e da se posao što bolje odv i j a . 2 2 9 8. V I I V e l i k o vijeće n a r e ­
đuje p a r t i t o r i m a da p r e d v i d e i ostave po j edan solad zeml je c r k v a m a n a 
t o m području z a grobl ja . N e k a računaju n a 15—20 c rkava , odnosno 1 5 — 
20 solada zemlje . Istog d a n a V e l i k o vijeće zaključuje d a se »baštićima« 
u P r i m o r j u n e dade d io z e m l j e . 2 3 0 Sut radan , 9. V I I došlo je ponovno na 
r e d pitanje k a k o pos tup i t i p r i l i k o m pod je l j i van ja d i j e l o va zeml je p l e m i ­
ćima ko j i n i s u nazočni u D u b r o v n i k u . B i l o j e riječi o t r o j i c i plemića za 
ko je se n i j e zna lo da l i s u još živi i gdje se nalaze. Zaključeno je da se u 
r o k u od 20 god ina p r o v j e r i d a l i s u Matej de Buc igno lo , Ž ivko de M a r t i -
nuss io i Nikša de Bodaca b i l i ž iv i 30. V ove godine. A k o s u živjeli, dat će 
i m se dio. Inače ne. Zaključeno je, zat im, d a se područje P r i m o r j a r a z d i ­
j e l i i pod i j e l i dubrovačkim plemićima u v i s i n i 290 d i j e lova . Ono što p re ­
ostane pod i j e l i t će se dubrovačkim građanima. 2 3 1 U t om označavanju d i ­
j e l o va zemlje prošao je s r p a n j . 
U ko l ovozu se na jp r i j e r asprav l j a l o o tome k o l i k o će se os tav i t i p u ­
čanima i ne zakon i t im s i n o v i m a vlastele. 11. V I I I V e l i k o vijeće zaključuje 
d a se izabere 40 kuća pučana i da i m se pod i j e l i po l a d i j e l a . K o j i će to 
b i t i od pučana, izabrat će M a l o vijeće. N e k i m n e z a k o n i t i m s i n o v i m a v las ­
te le dat će se dio među pučanima. 2 3 2 Su t radan , 12. V I I I i s to V e l i k o vijeće 
zabranjuje u v o z v i n a i z S t o n a i inozemstva u P r imor j e . Dopušta se tu 
držati krčme, a l i je strogo zabranjeno odat le i z v o z i t i b i l o k a k v o v ino u 
D u b r o v n i k . I zn imno se dopušta d a se v ino te godine os tav i se l j ac ima, kao 
što i m je 'ostavljeno žito. J e d i n o se mora v l a s n i c i m a da t i v i n o sa ca r i ­
n e . 2 3 3 18. V I I I šalje se u P r i m o r j e za kance l a ra svećenik P e t a r de A lb i s . 
O n se dodjel juje p a r t i t o r i m a zeml j e s t ime da do k r a j a sve popiše i n a ­
čini dokument o d i ob i ( complendo scr ipturas) . Z a taj će posao dob i t i 30 
pe rpe ra . 2 3 4 Istog dana otišao je J u r e k Merseha l cho u P r i m o r j e da se p r i ­
druži p a r t i t o r i m a za plaću od 5 pe rpe ra mjesečno. 2 3 5 2 9. V I I I V e l i k o vijeće 
n i j e imalo s t rp l j en ja čekati 20 god ina da.se p r o v j e r i da l i s u ona 3 p l e ­
mića živa, o k o j i m a je b i l o riječi 9. V I I . Odlučilo je da i h se ne unese 
u popis osoba ko je t r eba ju d o b i t i dio. A k o b i se doznalo i dokaza lo da 
su 30. V 1399. b i h živi, t a d će i m se dat i d io i s v i p r i hod i od toga dana 
do onog k a d se dokaže d a s u još živi . 2 3 6 
Posao Oko diobe zeml je n a decene u P r i m o r j u je završen. M a l o v i ­
jeće određuje 30. V I I I S t j e p a n a Sorgo i M a r i n a Oocicho d a se sve to 
s t a v i u r ed i napiše na p e r g a m e n u . 2 3 7 Čitava d i oba zap isana je u perga -
m Re t 31, 59, (1)90. 
2 2 9 Ref. 31, 62. 
2 3 0 Ref. 31, (1)91. 
2 3 1 Re t 31, (1)92. 
2 3 2 ibidem, (1)94'—5. 
2 3 3 ibidem, (1)94. 
2 3 4 ibidem, (1)94'. 
2 3 5 Ref. 31, 65. 
2 3 6 Ref. 31, (1)95. 
2 3 7 Ref. 31, 66. 
g Arh ivsk i vjesnik 1 2 9 
m e n t n o m rukop i su , k o j i je sačuvan pod nas lovom »Divisioni de i deceni 
d i Te r r e Nove 1399 ad i 6 giugno« i čuva se u H i s t o r i j s k o m a r h i v u u 
D u b r o v n i k u . Odat l e je tekst kasni je prep isan u d r u g i r u k o p i s tzv. »L ibro 
Rosso nunc Matica« n a fo l . 270—286«. Budući d a je »L ibro Rosso« mlađi 
rukop i s , ob jav l ju jem p r v i , t j . »Divisioni de i d e c e n i . . . « . Nap isao g a je 
svećenik P iero de N i c h o de B i e l e s n a d i m k o m de A l b i s . O n je zaci je lo 
s i n dubrovačkog k a n c e l a r a N i k a de B i e l e (Nicus de B i e l e , N i cus D r a g a n , 
N i k o B je l ik ) , k o j i j e u D u b r o v n i k u bio »scribanus sclavonicus« i kao 
t a k a v se spominje u D u b r o v n i k u 1363—67. god. 2 3 8 D o n P ie ro de B i e l e 
je, u s tvar i , onaj svećenik Pe ta r de A l b i s ko jeg je M a l o vijeće pos la lo 
18. V I I I u P r i m o r j e d a bude p r i r u c i p a r t i t o r i m a i d a o čitavoj d i o b i 
napiše i spravu. 
Rukop i s »Divisioni d e i decen i . . . « i m a 18 fo l i j a o d k o j i h je 16 i s p i ­
sano. L i s t oV i su veličine 23 X 32 cm. Tekst n a jedno j s t ran ic i obično 
zauz ima 17 X 21 cm. S l o v a su v i s ine 3 m m . Početna su s lova n a s t r a n i ­
c a m a l i j ep i i n i c i j a l i p l a v e i zelene boje. S a m tekst j e p i san c r n i l o m , s 
t i m e da su po j ed in i z n a k o v i i s l ova nac r tan i c r v e n o m bojom. S l o v a s u 
čitka. Riječi se k ra t e uobičajenim abrev i j a turama s k r a j a X I V st. i k o n ­
venc i ona ln im z n a k o v i m a kraćenja. 
Čitavo P r i m o r j e podi je l jeno je n a 29 decena (desetina). S v a k a de­
set ina obuhvaća 322,4 so lda zemlje. Deset ina se d i j e l i n a 40 d i j e l o va i h 
40 četvrtina. P r e m a tome, četvrtina i znos i 8,31 so lad zeml je . 2 3 9 Budući 
d a solad i znos i 1.678 m 2 , četvrtina == 13.944,18 m 2 , po l o v i ca d i j e l a = 
= 27.888,36 m 2 , d io = 55.776,72 m 2 . U n u t a r t i h 29 decena podi je l jeno je 
290 d i j e l ova . 2 4 0 1 5 s o l a d a zemlje dob i l o je 15 c r k a v a , s vaka po solad. 5 
so lada je ostav l jeno u S l a n o m za kneza i 5 u s e lu Dobre . O d t i h 290 
d i j e l ova 74 pučana su d o b i l i po p o l o v i c u di je la , a 118 pučana po četvr­
t i n u di je la. K a d se to p r e t v o r i u di je love i znos i 66 d i j e lova i p o l . D o ­
da jmo d a je k r a l j Os to ja dobio d io i četvrtinu, i s t o t o l i ko i vo j voda 
Hrvo j e . Znači da su dubrovačka v las te la od 290 d i j e l o va dob i l i 221 dio , 
a osta l i 69 d i je lova . Izraženo u pos to tku i z l a z i d a su v las te la p r i g r a b i l a 
76 ,2% zemlje u P r i m o r j u , pučani su dob i l i 22,9°/o, a 0,9°/o p r i p a l o je 
Osto j i i H r v o j u . 
U r u j n u je ob jav l j ena samo j edna o d l u k a M a l o g vijeća. 8. I X za ­
bran ju je se s t anovn i c ima P r i m o r j a d a ruše i l i pljačkaju svoje kuće. T k o 
god se želi i s e l i t i i l i je ot jeran od s vog gospodara sa zemlje, smije odvest i 
svoje blago, svoj d io p loda, pok r e tna dobra ne uništavajući kuću n i 
v inograde . 2 4 1 T a o d r e d b a nesumnj i vo svjedoči d a j e dubrovačka v las t i 
d i oba zemlje u P r i m o r j u nepr i j a t e l j sk i dočekana o d n e k i h s t anovn ika 
N o v i h zemal ja. 
U l i s topadu se dubrovačka v l a d a s igurno učvrstila u P r i m o r j u . 1. X 
b i r a j u se J a k o b de G o n d u l a , Šimun de B o n a i M a r t i n u s i j e de B a r a b a u 
k o m i s i j u ko ja će i z r a d i t i odredbe za i zbor kneza u N o v i m z em l j ama i 
označiti njegove dužnosti. 2 4 2 8. X V e l i k o vijeće donos i odredbu po kojoj 
2 3 8 C. J i r e č e k , D i e mittelalterliche Kanzlei der Ragusaner, Arch iv für slavische 
Philologie X X V I , 1904. 202. 
2 3 9 O diobi zemlje usp. Roller, 228—32. 
2 4 0 Netačna je stoga tvrdnja Rollera da je podijeljeno 288,25 dijelova, a da se za 
1,75 dijela ne podataka, n. dj., 231. 
2 4 1 Ref. 31, 67'. 
2 0 Ref. 31, 68'. 
knez u P r i m o r j u može b i t i samo plemić. D a b i se zadovo l j i l i pučani, 
zaključuje se da pučanin bude k a p e t a n n a tom području, a l i podložan 
knezu P r i m o r j a . Odredbe prihvaćene n a ovoj s jednic i b i t će u važnosti 
6 mjeseci . K n e z će obav l ja t i dužnost p o l a godine. Z a to vr i j eme p r i m a t 
će plaću 150 perpera. Imat će d v a k o n j a i t ro j i cu s lugu . Sve će to uzdrža­
va t i na svoj trošak. K a p e t a n će p r i m a t i mjesečno 75 perpera, uzdržavat 
će n a svoj račun s l u g u i konja . Dužnost m u traje 6 mjeseci . Inače će 
knez i m a t i ovlaštenja u v ladan ju , u p r a v l j a n j u i suđenju k a k v u je i m a o 
onda k a d je knez bio Laurenc i j e de B o d a c a . 2 4 3 O d m a h se prišlo i z b o r u 
novog kneza . I zabran je M a r i n A n d r i j a de Ragn ina , a l i je on odbio p r i ­
m i t i dužnost. Izbor se ponov io 10. X , a l i bez rezu l ta ta . Tada se, i s tog 
dana, i z g l a sava povišenje plaće k n e z u P r i m o r j a od 150 n a 200 p e r p e r a 
za 6 mjeseci . G lasan j em je za k n e z a i z a b r a n Vo lc i j e Blaža de B a b a l i o , 
a l i je i on odbio da p r i h v a t i dužnost. Konačno, n a k o n drugog g lasan ja 
i zabran je 14. X J u n i j e de Z r i e va , k o j i prihvaća i o d l a z i na dužnost. 2 4 4  
21. X u M a l o m vijeću je i z a b r a n Dabiša, z van Sape, z a potkneza P r i ­
mor ja n a r o k od 6 mjesec i . 2 4 5 Istog su d a n a Živko de Benaša i I v a n de 
Georg io određeni d a i d u u P r i m o r j e d a posjeku l o zu staros jed ioc ima, 
p rema prijašnjem zaključku V e l i k o g vijeća. P r i m a t će plaću s v a k i po 
10 perpera . Imat će u z a se po 2 k o n j a i po dvo j i cu s lugu . Z a n j i ho vo 
uzdržavanje p r ima t će dnevno 18 groša. P r i l i k o m vršenja svoje dužnosti 
p r i sječi loze pra t i t će i h knez P r i m o r j a . Se l jac i i z j ednog sela mora t će 
ići u drugo r a d i sječe loze . 2 4 6 T a će sječa loze po t ra ja t i i u s tudenom. 
2. X I šalje se 15 sjekača loze (guastatores) d a je pos i j eku. Dnevno će p r i ­
ma t i s v a k i po 2 groša. 31. X naređuje se da baštići (çintoloti) napuste 
P r imor j e do polov ice idućeg mjeseca, studenog. S m i j u os ta t i jed ino ako 
će b i t i k m e t o v i dubrovačke v las te l e . 2 4 7 
N a k o n dob i jen ih i sp rava o dod j e l j i v an ju P r i m o r j a i sela L i s c a D u ­
brovčanima, i nakon sprovedene d iobe zemljišta i učvršćenja uprave i 
v last i , bosansk i k ra l j i vo jvoda Radič tražili su d a se V l a s i m a dopus t i 
z i m i pasti stada u P r i m o r j u . Dubrovačka v lada je to 28. X i 13. X I , 
odlučno o d b i l a . 2 4 8 Dapače nared i l a je d a se V l a s i odatle ist jera ju. D u b r o ­
v n i k je punov lasno i odlučno zaposjeo P r i m o r j e i ne želi p r a v i t i n i k a k v e 
ustupke bivšim gospodar ima tog područja. D u b r o v n i k je s t anovn i c ima 
P r i m o r j a nametnuo svoje zakone k o j i su b i l i u sk ladu s f euda ln im s h v a ­
ćanjem posjeda »con certe leggi feudali«, kako je to uv i d i o i Rastić. 2 4 9 
V I 
Dubrovčani su na teme l ju v j e rodos to jn ih isprava k r a l j a Ostoje i R a ­
diča zaposjedi P r imor j e 1399. i u n j e m u o r gan i z i r a l i svo ju u p r a v u . K a k v a 
je s i tuac i ja b i l a tamo 1400 i 1401. ne znamo, j e r se n i su sačuvali zaključcd 
Senata, V e l i k o g i M a l o g vijeća. Nedosta je za to razdobl je a rh i v ska se-
2 4 3 Ref. 31, 197. 
2 4 4 Ref. 31, 197'. 
2 4 5 ibidem, 70'. 
2 4 6 ibidem. 
2 4 7 L iber viridis, cap. 96. 
2 4 8 Ref. 31, 137'. 
w Resti, 185. 
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r i j a »Reformatiosnes«. U t o k u 1402, a osobi to 1403. i 1404. g., do laz i do 
oštrih nesug las ica između D u b r o v n i k a i bosanskog v l a d a r a i susjednih 
velikaša, p a čak i do ra ta 1403—1404. U t o m se r a tu postav l ja lo p i tanje 
t e r i t o r i j a lnog in tegr i t e ta P r i m o r j a pod dubrovačkom vlašću i p r a v a 
Dubrovčana n a sela L isac , T m o v i c u i Imot i cu . Iako je između D u b r o v n i k a 
i sus jedn ih v l a d a r a i velikaša i u t oku 1399—1402. do laz i lo do r a zm i r i c a 
zbog pljačke, uspostav l jan ja n o v i h ca r ina u b l i z i n i grada, pod izan ja n o ­
v i h tržišta s o l i n a štetu Dubrovčana, pomagan ja zavjere 1400. p r o t i v 
dubrovačke v l a d e i si., n o v i sukob osobito se zaoštrio 1402. g. Tada je 
D u b r o v n i k pr isegao na v j e rnos t Zigmundu, a ne L a d i s l a v u N a p u l j s k o m . 2 5 0 
Na ime , n a k o n poraza k o d N i k o p o l j a 1396. dugo se n i j e zna lo za Žig-
m u n d a . H r v a t s k i i u g a r s k i nezadovo l jn i c i i z a b r a l i su z a svog k r a l j a 
L a d i s l a v a Napu l j skog , s i n a K a r l a II Dračkog, ko j i je u b i j e n u Pešti 
1386. Zigmund je, n a k o n sre tnog spasenja i z n ikopo l j skog poraza, s i l o m 
h t i o ugušiti o tpor pro t i v sebe. N a tzv. k r v a v o m saboru križevačkom 1397. 
njegove su pristaše ub i l e vođu otpora S t j epana Lackovića i drugove. 
Međutim, taj je pokol j i zazvao p r a v u b u n u H r v a t a , kojoj se pridružuju 
i bosansk i velikaši na čelu s H r v o j e m Vukčićem. H r v a t s k i i bosansk i 
nezadovo l jn i c i po z va l i su t a d a L a d i s l a v a N a p u l j s k o g da dođe u H r v a t s k u 
i U g a r s k u . O n je došao i 5. V I I I 1403. o k r u n i o se u Z a d r u za h rva t skog 
i ugarskog k r a l j a . N i j e se, međutim, usud i o ići dalje, 'imajući zaci je lo 
p r e d očima s u d b i n u svog oca K a r l a Dračkog. Napust io je Da lmac i ju u 
jesen 1403. i v r a t i o se u N a p u l j . D u b r o v n i k se n i j e pridružio otporu h r v a t ­
ske, bosanske i d i j e la uga r ske v laste le p r o t i v Žigmunda, nego m u je ostao 
v je ran. V j e rnos t Dubrovčana Zigmundu B o s a n c i su s h v a t i l i kao udarac 
p ro t i v k r a l j a Ostoje i H r v o j a Vukčića, p r e m d a su dh Dubrovčani u v j e ­
r a v a l i da to n i j e i s t ina . S u k o b Dubrovčana i Ostoje ni je b i o samo n j i h o v a 
pogranična s t va r . O n je prerastao l oka lne okv i r e . U s u k o b se uvlačila 
Venec i ja , Ze ta , Tu r ska , A l b a n i j a , U g a r s k a i t d . P r i k a z a t ćemo na jpr i j e 
stanje u P r i m o r j u 1402, p r e m a raspoloživim podac ima i z »Reformacija« 
z a t u god inu, z a t im p r i l i k e 1403. i 1404, ono l i k o ko l i ko se d o d i r u j u P r i ­
mor ja , i n a k r a j u konačno učvršćenje D u b r o v n i k a u t o m k ra ju 1405, 
odnosno 1419. 2 5 1 
N i s u se sačuvale neke i zuzetno važne v i j es t i o P r i m o r j u za to r a z ­
doblje. 7. V I I 1402. M a l o vijeće naređuje d a u selu L i s a c smi ju s i j a t i 
samo n j e gov i s t anovn i c i . 2 5 2 
Dubrovačka vijeća posve t i l a su n e k o l i k o sjednica p i t a n j u d a v a n j a 
d i j e la zeml je u P r i m o r j u Balši, s i n u H r v o j a Vukčića. 21. V I I 1402. Senat 
p rona la z i d a je traženje H r v o j e v o i spravno , j e r je njegov s i n Balša postao 
dubrovački v l as t e l in k a d su te. zemlje b i l e stečene, zato m u se m o r a 
da t i d io . 27. V I I Senat ovlašćuje općinu d a k u p i od po j ed in ih v l a s n i k a 
2 5 0 Cirković, Istorija Bosne, 197, s literaturom. 
1 5 1 Izvori su : Reformationes, sv. 32, koje obuhvaćaju godinu 1401—1404; — Lettere 
e Commissioni d i Levante (1403—1410), sv. 4. — Objelodanjeni regesti kod Jorge, n. dj., 
83—106, ali ne uvi jek s tačnim sadržajem. Drugi objelodanjeni izvori . U literaturi dal i 
su opširne pr ikaze: F. S i š i ć , Vojvoda Hrvoje Vukčić Hrvatinić i njegovo doba (1350— 
1416), Zagreb 1902, 164—188. Corović, n. dj., 369—392. — Cirković, n. dj., 197—247. — Resti . 
n. dj., 189—208. — Druge autore navest ću u toku izlaganja. 
2 5 2 »Captum fuit de scribendo comiti Slani et riparie quod non dimitat a l iquod 
seminare i n v i l l a comunis de Lisseç salvo habitatores dicte contrate.« Ref. 32, 3. — Istog 
se dana dopušta Alojziju Goce da ode 3 dana u Pr imor je iako vrši dužnost »domino de 
nocte«. Slično dopuštenje dobit će 23. IX Mar in Getaldić »miles curie parve« da ode na 
8 dana u Pr imor je »pro suis serviciis«, a da m u se zato ne oduzima od plaće. Ref. 32, 11'. 
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određene di jelove zeml je i da se t a k o n a m i r i Balša. 2 5 3 Budući d a se d i ­
j e l o v i zeml je koje je općina n e k o m e da l a u P r i m o r j u n i s u sm j e l i p r o ­
dava t i , Senat 5. V I I I predlaže d a V e l i k o vijeće o d o b r i i zuzetak da se u 
o v o m slučaju smije dob i j en d io otuđiti. 2 5 4 V e l i ko vijeće je 7. V I I I o d o b r i l o 
d a se dade dio Balši i d a smije, onaj k o j i to želi, p r o d a t i općini svoj d i o . 2 5 5 
Istog d a n a Ma l o vijeće, u s k l a d u s dopuštenjem i o d l u k o m V e l i k o g v i ­
jeća, k u p u j e od N i k o l e de T h u d i x i o d i o i četvrtinu "di je la zemlje z a 250 
p e r p e r a d a se ona dade Balši. 2 5 6 
U drugo j pol . 1402. zapr i j e t i l a j e opasnost ra ta . Dubrovčanima je 
od v a n j s k i h posjeda b i l a najvažnija o b r a n a Stona. Dubrovačka općina 
14. V I I I raspisuje opći za jam (pro impr e s t i t o generali ) za očuvanje S t o n a 
i d i j e l a P r i m o r j a . S t anovn i c i P r i m o r j a b i l i su obave zn i b r a n i t i so lane. 
Z b o g toga, M iha j l o de Mence , kne z P r i m o r j a , i m a dopuštenje 23. I X 
od M a l o g vijeća da ode 3 dana u S t o n d a dozna n o v o s t i i da sluša k n e z a 
i k a p e t a n a Stona. 14. X I naređuje m u se da n a p l a t i 12 groša od s v a k e 
kuće k o j a n i je pos la la vo jn ike z a čuvanje Stona. T a k o dobi jen n o v a c 
upo t r i j eb i t će se za v ino i h r a n u za one k o j i su poslušali naređenje i otišli 
u S t o n . 2 5 7 T o m zgodom odlaz i lo je n e k o poslanstvo u B o s n u . K n e z u P r i ­
mo r j a je naređeno da t o m pos lanstvu dade svoja 2 k o n j a , a on n e k a u z m e 
d v a d r u g a i z S t ona . 2 5 8 U opasnim s i tuac i j ama na g r a n i c i dubrovačkli su 
plemići nerado išli i z v a n g radsk ih z i d i n a . Zato se u V e l i k o m vijeću 18. 
X I d v a p u t vrši i zbor k n e z a P r i m o r j a , a l i bez r e zu l ta ta . Tek je 21. X , 
n a k o n trećeg glasanja, i z ab ran Z i v k o (Ivan) Saraca. N j e m u se, međutim, 
ni je išlo. Odugovlačio je odlazak. Z b o g toga m u je 1. X I I M a l o vi jeće 
nared i l o da mora u petak napust i t i D u b r o v n i k i n a s t u p i t i dužnost p o d 
k a z n o m 25 perpera. Otišao je 4. X I I . S n j i m su k r e n u l i kao f a m u l u s i : 
V l ado j e Mede t i ch , Dobre tko P r e b o y e u i c h , Rados lav B r a n o y e u i c h . 2 5 9 
G o d i n a 1403. doni je la je Dubrovčanima v e l i k i h n e p r i l i k a . U početku 
je i zg l eda lo da će god ina početi i završiti mirno. Dubrovčani su 16. I I I 
pos la l i u P r i m o r j e kape l ana J a k o v a i z S e n j a d a vrši dužnost god inu d a n a 
2 5 3 »Pr ima pars de accipiendo in comune nostrum unam med iam partem ter rarum 
aoquisitarum per comune nostrum que venit i n parte Novacho i n Mac l in dol. E t s im i l i ­
ter unam al iam mediam partem dictarum ter rarum que venit i n parte Ivançe sartori . 
Et postmodum fuit assignato Nicxe quodam Georg i de Bodaza. Causa dandi dictam par ­
tem Baize filio Cervoie pro parte sibi promisa, que pars posita in decenio ser N icho la i 
Petri de Poca. E t de dando et consignando predictis Novacho et N ixce introitum dicte 
partis de bonis nostri comunis, donee comune nostrum asignabit a l iam partem predictis 
loco partis sue.« Ref. 32, 110'. 
2 5 4 »De eundo ad Malus conscil ium pro petendi licenciam et libertatem quod unam 
partem quam comune nostrum vult emere i n terris novis acquisitis venditores qui ipsam 
vendere voluerint habeant l icenciam ipsam vendendi.« Ref. 32, 112. 
2 5 5 »Pr ima pars de dando arbitrium et l i beram auetoritatem domino rectori et eius 
minori eonscilio emendi unam partem in terris s lani et Riparie pro dando i l lam Balse 
filio Chervoe voyvode et de dando l icenciam venditor i qui i l lam vendere vellet i l l am 
vendendi comuni pro i l lo precio quo dicto eonscil io videbitur et melius potest conve -
nire.« Ref. 32, 194, 105'. 
2 5 6 »De emendo a ser Nicholao de Thudix io unam partem et quartam unam alterius 
partis positam in decenio Vessozani terrarum S lan i et Riparie cuius decenii fuit capud 
ser Unuc i i de Mathessa cum denariis nostri comunis currentibus yperperis ducentis q u i n -
quaginta. E t hoc pro dando et consignando par tem Baize filio Chervoie ut sibi p ro -
missum fuit.« Ref 32, 7'. — Iz ovog podatka možemo izvući da je cijena jednog dijela 
zemlje b i la 200 perpera. Budući da je u P r imor ju podijeljeno 290 dijelova, znači da je 
čitava zemlja vrijedila 50 000 perpera. Dubrovčani su zaista imali razloga biti velikodušni 
kad su dar ival i Ostoju, Hrvoja, Radiča i njihove poslanike. 
2 5 7 Ref. 32, 11', 17', 114. 
2 5 8 Ref. 32, 18. — Slano je bi lo takoreći obavezna postaja na putu u Bosnu. 
2 5 5 Ref. 32, 18, 19, 201'. 
1 3 3 
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za 60 p e r p e r a . 2 6 0 Izgleda d a nema i z u z e t n i h događaja k o j i b i se t i c a l i 
P r imo r j a . Međutim, p o l i t i k a D u b r o v n i k a usmje rena n a vjernost Z ig­
mundu , a privrženost Bosanaca k r a l j u L a d i s l a v u odraz i la se i na odnose 
p rema D u b r o v n i k u , k o n k r e t n o p r ema P r i m o r j u . K a k o je rastao ug led 
L a d i s l a v a t ako se povećavao pr i t i sak Osto je i bosansk ih velikaša n a 
D u b r o v n i k . Počeo je i z a z i va t i Radič Sanković n e k i m p r im j edbama oko 
graničnog područja u P r i m o r j u . Senat 2. I I I 1403. spremno nastoj i izbjeći 
sukob. Šalje s vo j a 2 službenika da pođu n a l ice mjes ta gdje Radič 
postav l ja p i tan je g ran ica i zajedno s n j e g o v i m p r eds tavn i c ima urede 
spor . 2 6 1 T i su službenici b i l i F r a n k o de B a x i l i o i Urs i j e da Zamagna, ko j e 
je 21. I V i z a b r a l o M a l o vijeće da i zg lade nesug las i ce . 2 6 2 Izg leda da od 
strane Dubrovčana ni je b i l o n i kakve pov r ede granica, j e r Senat 11. V 
piše t i m s v o j i m službenicima da se granice n e d i ra ju , j e r su one utvrđene 
i postavl jene »per of f ic ia les nostros et confirmâtes per P r i v i l e g i u m R a ­
diću«. 2 6 3 S i t u a c i j a je n a g r a n i c i sve nape t i j a . Zato M a l o vijeće dopušta 
29. V J . S a r a k i , knezu P r i m o r j a , da smije samo na jedan d a n poći u V r b i c u 
posjet i t i s vo ju m a j k u . 2 6 4 
U l i p n j u su odlučili Osto ja i Radič, i d r u g i bosansk i velikaši, zada t i 
D u b r o v n i k u odlučan uda rac ratom. P o v o d j e b io sk lanjanje u D u b r o v n i k 
dvoj ice bosansk ih velikaša P a v l a Radišića i P a v l a MaštrovićaJ 2 6 5 Osto ja 
je sada »podigao v i z i r i o t k r i o svoje nakane« . 2 6 6 Pos lao je svoje pos l a ­
n ike u D u b r o v n i k : Logo fe ta St jepana i S t a n i h n u Sergovića zahtijevajući: 
D u b r o v n i k m u m o r a p r e d a t i i zb jeg l i cu P a v l a Maštrovića; povra t i t i P r i ­
morje; obećati da Više neće da t i a z i l b o s a n s k i m i zb j eg l i cama; odreći se 
zaštite Zigmunda, a p r i z n a t i i i zv jes i t i s t i j eg suvereni te ta k r a l j a Ostoje. 
A k o ne p r i s t a n u n a ove zahtjeve, dubrovački će t r g o v c i b i t i u r o k u od 
15 dana p r o t j e r an i iz Bosne i p ro t i v n j i h će se p o k r e n u t i r a t . 2 6 7 D u b r o v ­
čani n i s u m o g l i p r i h v a t i t i n i j edan zaht jev , a pogotovu prekršiti p r a v o 
az i la i v r a t i t i P r imor j e . A k o b i se i z g u b i l o P r imor j e , razmišlja Rastić, 
p r e k i n u l a b i se to l iko po t r ebna veza između D u b r o v n i k a i Stona, v l a d a r i 
iz zaleđa p o d i g l i b i u P r i m o r j u luke , r a z v i l i b i v l a s t i tu snažnu t r gov inu , 
ko ja je j e d i n i i z vo r j a vnog i p r i va tnog boga ts t va . 2 6 8 
R e p u b l i k a , da spriječi rat, šalje 10. V I P a v l a G o n d o l u k r a l j u Os to j i 
u Bosnu . U z pu t će se s v r a t i t i Radiču. Pods j e t i t će ga n a staro p r i j a t e l j ­
stvo između njega i grada, d a R e p u b l i k a želi živjeti s n j i m u m i r u i p o ­
z i va ga u D u b r o v n i k u k o j e m i m a kuću. I z raz i t će čuđenje da pokreće 
pitanje g r a n i c a u P r i m o r j u k a d je to već odavno riješeno va l j an im i s ­
pravama. K r a l j u Osto j i će predočiti zašto se ne m o g u usvo j i t i z ah t j e v i 
n i t i glede p r i z n a v a n j a njegove v las t i n i t i kršenja p r a v a az i la i upozo r i t i 
2 6 0 »Prima pars de confirmando dompnum Jacobce de Segna ad salarium nostri 
comunis pro cappellano et officiatore contrate nostre Slani et Ripar ie pro uno anno 
proxime futuro . . .« Ref. 32, 207. 
2 6 1 Ref. 32, 138. 
2 6 2 ibidem, 35'. 
2 6 3 Ref. 32, 145. 
2 6 4 Ref. 32, 40. 
2 6 5 Skrivanić, n. dj., 37. 
2 6 6 Resti, 195. 
2 6 7 Resti, 195. 
2 6 8 »Come consegnar la contrada di Primorie, tanto necessaria all 'unione dell 'antico 
stato con quello di Stagno . . . sapersi molto bene quanto li principi mediterranei anelino 
avere stati sulla marina, per avere porti da mare e non dipedner dall 'altrui arbitrio per 
render florido al l i proprii sudditi i l commercio, unico fonte delle richezze publiche e 
private.« Resti, 197. 
ga da je prot ivno s t a r i m običajima d a t i t r govc ima o t k a z n i rok od 15 d a n a 
umjesto 6 mjesec i . 2 6 9 12. V I Pasko R e s t i upućen je da posebno ode R a ­
diču. Radiču će se o t vo reno reći d a je P r imor j e dao Dubrovčanima bo­
sansk i k r a l j i da je to posebno i s p r a v o m potvrd io i s a m Radič. T r e b a m u 
spomenut i da je R e p u b l i k a prema n j e m u i n jegovoj ob i t e l j i uv i j ek b i l a 
p r i j a t e l j ska i b l agonak l ona . Neka se s jet i dobročinstva ko ja ;je R e p u b l i k a 
učinila njegovu ocu i b r a tu , posebno njegovoj ženi k a d je Radič b i o u 
za tvo ru . Dubrovčani s u isposloval i n jegovo oslobođenje iz zatvora p r e k o 
svo j ih pos lan ika u B o s n i i Ugarsko j . Po z i va ju ga zbog toga, da ne bude 
nezahva lan , neka ne napada D u b r o v n i k , odnosno P r i m o r j e pr i je nego 
stigne odgovor od k r a l j a . 2 7 0 13. V I Dubrovčani šalju P a s k u Rest i ju odgo­
vor P. Gondole , k o j i j e već pri je posjet io Radiča. 2 7 1 P o k l i s a r S t j epan de 
L u c c a r i pos lan je 13. V I vo jvodi H r v o j u . O n će m u predočiti s i tuac i ju . 
K a z a t će m u da Os t o j a pr i j e t i zato što su p r i m i l i d v o j i c u izb jeg l ica . J e ­
dan od n j i h , Pavao Miaštrović, već je napust io D u b r o v n i k i otišao u 
Vlašku. D r u g i , Pavao Radišić, uživa n j ihov az i l . Dubrovčani se ne žele 
odreći p r a v a azi la n a svo j om te r i t o r i ju , j e r »che l a t e r r a nostra e f r a n c h a 
ad ogn i uno et a g r a n d i et a pizzoli«. N e mogu z a m i j e n i t i u g a r s k u bo ­
sanskom zastavom i s i . 2 7 2 Ni jedno dubrovačko pos lanstvo ni je uspje lo . 
Dubrovčani su sv jesn i d a se stanje pogoršava. Sena t stoga 13. V I piše 
knezu u S lanom I v a n u S a r a k i da n a p u s t i S lano i prijeđe u Za ton . * 7 3 16. 
V I odgađa se r a sp rava u Senatu o k v o t a m a p r inosa pro i zvoda i žitarica 
koje se odnose na s t a n o v n i k e i se l jake P r i m o r j a d o k se od Radiča ne 
v r a t i pos l an ik P. R e s t i . 2 7 4 
18. V I 1403. Radič j e napao P r i m o r j e i odatle ist jerao dubrovačkog 
k n e z a 2 7 5 Dubrovačka v l a d a na to opoz i v l j e 24. V I P . Rest i ja , naređuje 
m u da napus t i Radiča i v r a t i se u D u b r o v n i k . Senat m u se 26. V I z a h v a ­
l io n a dobro obavl jenoj dužnosti. 2 7 6 2 5. V I , da i zb j egne stvaranje široke 
fronte p r o t i v sebe, dubrovačka v l a d a šalje M a r i n a G o n d o l u S a n d a l j u 
Hraniću da ga o d v r a t i o d napada n a D u b r o v n i k . Is todobno se vrše mje re 
s i gurnos t i i zaštite S t o n a . 2 7 7 Radič sada želi p r e g o v a r a t i s D u b r o v n i k o m . 
Senat 26. V I prihvaća ponudu . Dapače, Radičeva p o s l a n i k a ko j i je don io 
tu v i jest dar i va ju s u k n o m , 2 7 8 i ako Radič n i je m is l i o n i ozb i l jno n i i sk reno . 
Istog d a n a pos la l i s u Dubrovčani p o k l i s a r a S t j epana L u c c a r i v o j v od i 
H r v o j u . Taj će ga obav i j es t i t i da j e Radić upao u Pr imor j e , ko j e je 
Bosna u s t u p i l a D u b r o v n i k u . Mo l i t će ga da posreduje za mi r , j e r »che 
v u i v o r i , v o ra tuta Bosna«. Z a u z v r a t m u obećaju d a v a t i godišnje 500 
d u k a t a . 2 7 9 28. V I p o n o v n o preporučuju H r v o j u da se zauzme za m i r . 2 8 0 
Dubrovčani se svakako nastoje p o m i r i t i s Radićem. 30. V I Senat odlučuje 
da se pošalje jedan p o k l i s a r do S l a n o g r a d i sas tanka s Radićem. T o m 
p o k l i s a r u p r i sk rb i t će se lađa i sluge (formules) i učiniti predračun troš-
2 6 9 Resti , 198. — Jorga, 92—93. — Sišić, 169. 
2 7 0 Jorga, 94. — Letere . . . IV, 25—26. 
2 7 1 ib idem. 
2 7 2 Gelcich-Thalloczy, 116—117. — Sišić, 169. 
2 7 3 Ref. 32, 149. 
2 7 4 Ref. 32, 150. 
2 7 5 Resti, 200. — Škrivanić, 46. 
2 7 6 Ref. 32, 153, 153'. 
2 7 7 Jorga, 95. 
2 7 8 Ref. 32, 153'. 
2 7 9 Jorga, 95. 
2 8 0 ib idem. 
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k o v a prehrane i čitavog pos l ans t va . 2 8 1 Z a p o k l i s a r a je i z a b r a n I v a n B . de 
Menze . Budući da je.Radič zauzeo dio P r i m o r j a , Senat predlaže V e l i k o m 
vijeću da u s v o j i od r edbu k o j o m se neće n i t k o tko je dob i o zeml ju u 
P r i m o r j u , a ta je zeml ja sada pod o k u p a c i j o m Radiča, u s u d i t i tražiti 
o d Radiča dio p r inosa žitarica p o d k a z n o m gub i t ka svoga d i j e l a zemlje u 
P r i m o r j u . Sva tko tko dozna d a je netko tražio dio o d Radiča, mora to 
o d m a h j a v i t i svojoj v l a d i , inače ga stiže k a z n a . 2 8 2 Dubrovčani, dakle , 
oštrim mje rama sprečavaju p r i znavan j e b i l o k a k v o g Radičeva p r a v a na 
s i l o m zauzet dio P r i m o r j a . I v a n u Mence s u 4. V I I uručene d i r e k t i v e z a 
pregovore s Radićem. Otići će do mjesta S lano , dalje ne . T u će čekati 
Radiča da dođe u P r i m o r j e n a pregovore. A k o Radič dođe, n e k a ga poz­
d r a v i u i m e dubrovačke v l a d e i napomene m u da može doći u grad u 
kuću k o j u m u je dubrovačka v l a d a pr i je pok l on i l a . Što se tiče P r i m o r j a , 
0 tome će se r a sp rav l j a t i n a k o n zaključenja m i r a s B o s n o m , a ne sada. 
T r e b a m u napomenut i da o n najbol je zna što t reba da r a d i u sadašnjem 
m o m e n t u . 2 8 3 Zbog takve s i tuac i j e V e l i k o vi jeće prihvaća 6. V I I pr i j ed log 
Sena ta da Dubrovčani ne traže dio p r inosa sa zemlje k o j a i m je dodi je­
l j ena u P r i m o r j u . Istodobno se ozakonju je o d l u k a Senata o d 30. V I da 
se k a z n i svatko tko bude o d Radiča tražio d io pr inosa sa zeml je u P r i ­
m o r j u . 2 8 4 
S v a nasto janja Dubrovčana d a sačuvaju svoj ter i tor i j i i zb jegnu rat 
n i s u doni je la odgovarajuće rezul tate . 15. V I I 1403. vo j ska k r a l j a Ostoje u 
t r i ko lone p r e l a z i dubrovački t e r i t o r i j : s P r i m o r j a Radič Sanković, s t r e -
b in j ske s t rane Sanda l j Hranić i Pa v l e Radenović. T r e b i n j c i napada ju 
B r g a t . Dubrovački v o jn i zapov j edn ic i M a r i n Gučetić i J a k o v Gundulić 
sa svojom s u vo j skom s u z b i l i Bosance. U okršaju je pog inuo s dubro ­
vačke strane k n e z S lanog , a s bosanske V u k o s l a v Nikolić. Dubrovčani se 
odlučno prihvaćaju vođenja r a t a . 2 8 5 
D a b a r e m nekako os labe bosansku k o a l i c i j u , Dubrovčani šalju svog 
p o u z d a n i k a f r a M a r i n a B o d a z z a d a iznese k r a l j u L a d i s l a v u u Z a d r u stav 
svoje v lade p r e m a n j emu. L a d i s l a v n i j e b i o zadovo l jan dubrovačkim 
s tavom i smatrao i h je s v o j i m nepr i j a t e l j ima . Dubrovčani pos vuda traže 
saveznike. N j i h o v i p o k l i s a r i i d u K o t o r a n i m a , Zećanima, T u r c i m a , A l b a n ­
c ima . Ponovno 4. I X šalju f r a M a r i n a L a d i s l a v u . L a d i s l a v traži da ga 
Dubrovčani p r i z n a j u de jure , a ne samo de facto za svog k r a l j a . K a d su 
Dubrovčani o d b i l i taj zaht jev riječima d a je R e p u b l i k a v e z a n a n a u g a r ­
s k u k r u n u , a ne n a ličnost, L a d i s l a v šalje svoje gal i je n a dubrovačko 
područje, ko je i pak n i s u dopr l e do g rada i napale ga . 2 8 6 
D o k je L a d i s l a v sa s v o j i m pristašama 5. V I I I 1403, p r i g o d o m svog 
k r u n j e n j a u Z a d r u , mogao b i t i n a v r h u n c u svo j ih težnji, do t l e je Z i g m u d 
učvršćivao svo ju v las t u U g a r s k o j . Pos l j ed i ca rasta Žigmundova utjecaja 
1 moći b i l a je d a su u I X mjesecu Sanda l j Hranić i P a v l e Radenović b i l i 
v o l j n i p regovara t i s Dubrovčanima. Dubrovčani su p a k sa svoje strane 
u s m j e r i l i svoje snage p r o t i v Ostoje. 19. I X zabran ju ju s v o j i m l j u d i m a 
t r g o v i n u so l ju s B o s n o m n a čitavom području od S p l i t a do B i s t r i n e pod 
2 8 1 Ref. 32, 154. 
2 8 2 Ref. 32, 154' — 155. 
2 8 3 Jorga, 95—96. 
2 8 4 Ref. 32, 213'. 
2 8 5 Škrivanić, n. dj., 48—49. 
2 8 6 Sišić, 160—61, 171. 
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pr i j e tn j om zap l i j ene so l i i k a zne 200 z l a tn ih d u k a t a po j ednom centenaru 
so l i . Zabran ju j e se i z voz i d ruge robe i novca u to područje i putovan je u 
B o s n u b i lo ko jeg t rgovca bez dopuštenja v lade , pod kaznom o d 500 pe r ­
p e r a . 2 8 7 
Uspjes i Zigmundovi nagna l i su L a d i s l a v a n a povlačenje i z Da lmac i j e . 
P o tk ra j l i s topada i l i početkom studenog 1403. L a d i s l a v je napust io Z a d a r 
i o tp lov io u N a p u l j . Z a svog namjesn ika u H r v a t s k o j i B o s n i ostavio je 
hercega H r v o j u Vukčića. Dubrovčani su b i l i među p r v i m a k o j i su česti­
t a l i Z i g m u n d u n a s v i m usp jes ima. Istodobno s u širili glasove k o l i k o on i 
t rpe zbog svoje v j e rnos t i n j emu, osobito od Ostoje. U t i m p r i l i k a m a Osto ja 
se počinje približavati Z i g m u n d u . Uskoro s k l a p a s n j ime m i r . Dubrovčani 
nastoje pod s v a k u c i j enu da zavade Osto ju i Zigmunda i da g a s k i n u s 
bosanskog pr i j es to l ja , da p rogura ju svog k a n d i d a t a P a v l a Radišića. 2 8 8 D u ­
brovčani oc rn ju ju Osto ju kod H r v o j a i Zigmunda. Usp j eh su Z i g m u n d u 
dokaza t i da se Os to ja zarat io p r o t i v n j i h zbog n j ihove v jernost i Z i g m u n d u , 
a ne zbog davan ja a z i l a P a v l u Radišiću. 2 8 9 Traže d a Ostoja v r a t i P r i m o r j e 
i n a d o k n a d i r a t n u štetu. 2 9 0 Sve s u svoje nade p o l a g a l i u svađu i n e p r i j a ­
te l jstvo između H r v o j a i Ostoje. Dapače su s k l o p i l i savez s n j i m p ro t i v 
Ostoje usprkos činjenici da su se Hrvo j e i Os to ja b i l i p r i v r e m e n o p o m i ­
r i l i . K o a l i c i j a p r o t i v D u b r o v n i k a po lako se r a s i pa l a . U ožujku 1404. S a n ­
dal j Hranić i P a v l e Radenović p r i l a z e H r v o j u i m i r e se s Dubrovčanima. 
S a d i Osto ja predlaže m i r i pregovore . Dubrovčani pr i s ta ju i 30. II I 1404. 
traže: da Ostoja p l a t i r a t n u štetu, da p r i z n a k r i v i c u z a rat, da Dubrovča­
n i m a n e smije p r i g o v a r a t i i n i j e k a t i pravo az i la , n e k a v r a t i oteta dob ra i 
zarob l j en ike , p rog l a s i amnest i ju, p o t v r d i stare p r i v i l eg i j e , zajamči posjed 
P r i m o r j a . 2 9 1 Osto ja odb i j a te uv jete m i r a i p regovaran ja . Ponovno se p r i ­
bližava Venec i j i . Ta j Osto j in zaokre t p r ema V e n e c i j i ni je odgovarao n i 
Zigmundu, n i H r v o j u , n i D u b r o v n i k u . Dubrovačke i Hrvo j eve čete n a d i r u 
u B o s n u . U z put uspješno dje lu je i dubrovačka m o r n a r i c a , ko ja u p l o v l j a v a 
u N e r e t v u i spa l ju je Dr i j e va . Osto ja je zbačen s pr i jesto l ja . Međutim, u z 
pomoć Zigmunda zav ladao je i p a k samo m a n j i m d i j e l om Bosne sa sjediš­
t em u Bobovcu . Istodobno Sanda l j Hranić, u p r vo j po lov i c i s v i b n j a 1404, 
n a p a d a Radića, pošto se već pr i j e odmetnuo od Ostoje. Zarob l ju j e Radiča. 
N i j e s igurno d a l i ga je ubio i l i os l i j ep io . 2 9 2 N a bosansko pri jestol je došao 
j e T v r t k o II Tvrtković, a Sanda l j je zaposjeo sve Radičeve zemlje. 
Izgledalo b i d a je sada o t vo ren pu t vraćanju P r i m o r j a D u b r o v n i k u . 
J e r : Radič je uništen, a Ostoja je zbačen i n i je p r i z n a t od v e l i k o g d i j e l a 
Bosne za k ra l j a . Ipak, pu t do p o v r a t k a P r i m o r j a n i j e b io jednostavan. D u ­
brovčani su b i l i s v j esn i : k a d ne tko r a t om zaposjedne i zauzme d i o ko jeg 
t e r i t o r i j a , težak je p u t d ip lomac i j e d a p r i s i l i oružje uzurpac i je d a se po ­
vuče u granice m i r a i međunarodnih ugovora. Budući da je Sanda l j H r a ­
nić zaposjeo zeml je Radiča Sankovića, o n je t i m i s t i m činom zauzeo i 
dubrovački ter i tor i j k o j i je taj u r a t u 1403—1404. okupi rao . P r eds t o j a l a 
je teška d ip l omatska bo rba da se Sanda l j Hranić, dosadašnji save zn ik u 
2 8 7 Ref. 32, 169'—170. — O toj zabrani i trgovini u toku rata usp. D. Kovačević, n. dj., 
44—45. — Početak tog važnog dokumenta, koji u cijelosti objavljujem u prilogu, donio je 
P. M a t k o v i ć , Pr i loz i k trgovačko-političkoj historiji republike dubrovačke, Rad 
J A Z U 7, 218. — Regest Jorga, 98. 
2 8 8 Sišić, 175. 
2 8 9 Corović, 383. 
2 9 0 Gelcich-Thal loczy, 150—155. 
2 9 1 Jorga, 99. — Sišić, 182. 
2 9 2 Mijušković, 48—49. 
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r a t u p ro t i v Ostoje i u r a t u p r o t i v zajedničkog nepr i ja te l ja Radiča, udo -
b r o s t i v i , povuče s dubrovačkog t e r i t o r i j a Imotice, T rnov i ce i L i s c a i to 
v r a t i u granice D u b r o v n i k a , a sebe s m i r i u s v o j i m gran icama. 
Dubrovčani su još dok je t ra jao ra t s Os to jom uporno d o k a z i v a l i da 
i m j e on nepravedno oteo n j ihovo područje ko j e se m o r a n a k o n r a t a n j i ­
m a na t rag v r a t i t i . O n i su još 19. X I I 1403. d a l i i n s t r u k c i j u M i h a j l u Res t i 
i F r a n k u Baxe io , s vo j im p o k l i s a r i m a u Ugarsko j , neka nastoje d a i h se 
uvede ponovno u posjed čitavog P r i m o r j a . D a b i se pok l i s a r i m o g l i što 
uspješnije bo r i t i z a dubrovačko p r a v o n a to zemljište, pos la l i s u i m kopi je 
s v i h pove l ja koje se odnose n a sporno t lo. To su b i l e : povel ja raškog k r a ­
l j a Dušana k o j o m i m d a r i v a p r i m o r s k i pojas od Stona do D u b r o v n i k a ; 
i s p r a v a hrva t sko -ugarskog k r a l j a L u d o v i k a k o j o m i m prepušta zemlje 
o d K u r i l a do S tona ; i sp rava Z i g m u n d a ko j om i m dopušta da m o g u k u p i t i 
i steći zemlje od k ra l j e v ine Raške i Bosne koje n i s u b i l e pr i j e p o d U g a r ­
s k o m ; i sp rava k r a l j a Ostoje k o j o m i m daje se la u P r i m o r j u u vječnu b a ­
štinu; i sp rava Radiča Sankovića ko j om potvrđuje to darovan je k r a l j a 
Osto je i daruje i m još p o v r h toga selo L i s a c . 2 9 3 U proljeće 1404. Osto ja se 
pokušao, kako smo i s t a k n u l i , p o m i r i t i s Dubrovčanima. Dubrovčani su 
30. III pos la l i i n s t rukc i j e M a r i n u Caboga i N i k o l i Poza, s vo j im p o k l i s a ­
r i m a k o d bosanskog k r a l j a , da predlože m i r . Zaht i j eva ju , po r ed ostalog, 
d a i m se v r a t i P r i m o r j e . 2 9 4 
N a k o n pada Ostoje i pošto je Sanda l j uništio Radiča, započela je ve­
l i k a d ip l omatska bo rba Dubrovčana p ro t i v Sanda l j a. Taj je još u l i p n j u 
1404. pljačkao dubrovački t e r i t o r i j . Dubrovčani ga 16. V I mo l e da i m 
v r a t i »one zeml je u P r i m o r j u ikoje i m je sva B o s n a dala« i d a n jegov i 
l j u d i ne p l i jene po P r i m o r j u i ne z los tav l j a ju l j ude . 2 9 5 Znači da zà D u -
brovčane još n i j e prestao ra t zbog P r i m o r j a . U z r o k tom r a t n o m s tan ju 
b i l o je selo L i sac . Sanda l j je t v r d i o da je to n jegov ter i tor i j i d a neće do­
p u s t i t i da n i pedal j n jegova zemljišta bude dubrovačko. Dapače i m je po­
ručio da selo L i s a c ne u z i m a j u m i m o njegove vol je. Dubrovčani su 4. 
V I I I odgovor i l i d a j e selo L i s a c n j ihovo i da se o tome ni je n i k a d vodio 
spor . N j i m a je to selo da l a sva B o s n a i Radič, između ostalog i Sanda l j e -
v i m p r i s t a n k o m . 2 9 8 
Započelo je dop is ivan je i m u k o t r p n a b o r b a 'koja je t r a j a l a gotovo 
g o d i n u dana. Dubrovčani m u 8. V I I I 1404. da ju do znanja d a b i m u rado 
d a l i a z i l da D u b r o v n i k bude »tvoja vječna kuća«. Z a uzv ra t i m on piše 
d a će se n a m i r i t i d u g o v i Dubrovčanima i p o v r a t i t i i m se ostave. D u b r o v ­
čani m u 14. V I I I z ahva l ju ju i r a d u j u se d a će doći u P r imor j e . T a k o će 
moći s n j i m o b n o v i t i p r i j a t e l j s t vo . 2 9 7 P i t an j e se la L i s ca , i zg l eda , n i j e u 
p r v o m p l a n u n j i h o v a razgovora . U početku r u j n a Dubrovčani ponovno 
ističu pi tanje sela L i s ca . N a p o m i n j u da je to selo uključeno u darovan je 
k o j e je učinio bosansk i k r a l j . I s t ina je, kažu o n i , d a to selo n i j e i z r i j e k o m 
zap isano u Osto j ino j da rovn i c i , a l i je ono uključeno u d a r o v a n u zeml ju 
i s t o onako k a o i b r o j n i d r u g i zase lc i ko j i n i s u u pove l j i z ap i san i , a l i se 
podrazumi j e va ju d a su dubrovački. 2 9 8 D a b i ga što više udob rovo l j i l i , on i 
2 9 3 Gelcich-Thal loczy, 152—153. 
2 9 4 M . P u c i ć, Spomenici srbski (od 1395—1423), Beograd 1858, str. V I . 
2 9 5 Stojanović, 259—260. 
2 , 6 Stojanović, 260. — Lettere e commissioni di Levante IV, 68' — Jorga, 104. 
2 9 7 Stojanović, 261—263. 
2 9 8 Lettere . . . IV, 70'—71. — Jorga, 104. 
s u m u 6. I X za selo L isac p o n u d i l i : dubrovačko građanstvo i nobi l i tet , 
Imću u D u b r o v n i k u ko ju je i m a o Radič, i d io zeml je u P r i m o r j u k o j i je 
taj uživao. 2 9 9 S a n d a l j ni je bio s t i m zadovo l jan. Činilo m u se da je to pre ­
n i s k a ci jena za L i s a c . Dubrovčani m u 10. I X odgovara ju i u v j e r a v a j u ga 
d a je n j ihova p o n u d a v isoka i v r i j e d n a i da zato ne mogu p r i h v a t i t i n je­
gove dalje zah t j e ve . 3 0 0 O n je, na ime , zaht i j evao d a m u se i s p l a t i 1000 
p e r p e r a u ime n a k n a d e za L i sac , j e r su Dubrovčani, navodno, t o l i k o i sp l a ­
t i l i Radiču za t o selo. Dubrovčani odgovara ju 15. I X da n i su n i k a d da l i 
ta j novac Radiču z a to selo. T a j e svota b i l a h j e m u obećana ako i m us tup i 
K o n a v l e . U k o l i k o Sandal j ne p r i s tane n a dubrovačke pr i j ed loge glede 
vraćanja tog se la n j i m a , on i će čitavu stvar i z n i j e t i pred bosanskog k r a ­
l j a , hercega H r v o j a i čitavu B o s n u (misle n a » zbor « bosanske v laste le ) . 3 0 1 
Dubrovčani 20. I X 1404. odlučno zaht i j eva ju d a i h se v r a t i u. g ran ice ko je 
s u držali pr i je r a t a . Odgovara ju Sanda l ju d a m u ne mogu i s p l a t i t i 1000 
perpera , jer b i to b i o presedan k o j i b i k o r i s t i l i s v i susjedni velikaši i slič­
n o tražili čim b i se o s i l i l i . 3 0 2 2 7. I X Dubrovčani s u čitavo p i tan je i zn i j e l i 
p r e d hercega H r v o j u . Obrazložili su m u tok događaja, što su sve p o n u d i l i 
S a n d a l j u za selo L i s a c . Upozna l i su ga s p r i g o v o r i m a Sanda l j e v im , npr . 
d a to selo ni je up i sano u Osto j inoj pove l j i , p r e m a tome da p r i p a d a nje­
m u , d a traži 1000 perpera godišnjeg t r i b u t a z a njegovo ustupanje i t d . 
Dubrovački p o k l i s a r i kod Hrvo j a , Pasko Res t i i M a r i n S. Bona , obesnažili 
s u pr igovore i zah t j e v Sandal jev tumačeći H r v o j u da se to selo u k l j u ­
čuje u Ostoj ino darovan je , a d a je svota od 1000 perpera godišnjeg t r i ­
b u t a previše v e l i k a z a to malo s e l o . 3 0 3 Izgleda d a je in t e rvenc i j a k o d H r ­
v o j a uspjela. Dubrovčani 2. I X h v a l e svoje p o k l i s a r e da su dobro o b a v i l i 
zadatak . Naređuju i m u daljoj i n s t r u k c i j i da naročito paze da se u pove­
l j i , k o j u bude S a n d a l j izdao o P r i m o r j u , uključe sela L isac , T r n o v i c a i 
Imo t i ca . A k o se Sanda l j bude l ju t i o , neka ga podsjete na dobročinstva 
k o j a s u m u Dubrovčani u prošlosti učinili. 3 0 4 
U čitav spor umiješao se, u po z i t i vnom s m i s l u , i bosanski k r a l j . T r a ­
ž i kop i j e s tar ih dubrovačkih p r i v i l e g i j a . Dubrovčani m u i h šalju i 4. X I I 
d a j u d i r ek t i v e s v o j i m p o k l i s a r i m a neka traže o n a t r i sela, a l i n e k a ne 
obećavaju S a n d a l j u n i k a k v u novčanu nag radu za taj ustupak. N o v p r i ­
v i l e g i j oko us tupan ja sela L i s ca n e k a bude k o p i j a onog starog, p r vo tnog 
oko us tupan ja P r i m o r j a . 3 0 5 
P o d b r emenom još uvi jek neriješenog p i t an j a t i h sela u l a z i se u 1405. 
god inu . Dubrovčani i m a j u sada prednost . U z n j i h , n j ihove s tavove i a r gu ­
men te stoje bosansk i k r a l j T v r t k o II i Hrvo j e Vukčić. 18. III 1405. dub ro ­
vački pok l i sa r N i k o l a Goze opet posjećuje Sanda l j a. Podsjeća ga n a staro 
pr i ja te l j s tvo između njega i D u b r o v n i k a , m o l i ga da po tv rd i stare pove­
l j e ko je se tiču s p o r n i h sela. Za u z v r a t će m u d a t i ono što je već obećano, 
a l i Dubrovčani ne p r i s t a ju da m u isplaćuju godišnji t r ibu t od 1000 per­
p e r a pripomoći. 3 0 6 31. III Dubrovčani čine dal je napore da udobrovo l j e 
S a n d a l j a. Ponovno potvrđuju da će m u da t i kuću u gradu ko ja je p r i j e 
2 " Lettere . 
3 0 0 Lettere . 
3 0 1 Lettere . 
3 0 2 Lettere . 
3 0 3 Lettere . 
3 0 4 Lettere . 
3 0 5 Lettere . 
3 0 6 Lettere . 
. IV, 71'. — Jorga, 104. 
. IV, 72*. — Jorga, 104. 
. IV, 73'. — Jorga, 105. 
. IV, 70. — Jorga, 105. 
. IV, 74'. — Jorga, 106. 
. IV, 77. — Jorga, 106. 
. IV, 80'. — Jorga, 106. 
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b i l a Radičeva, građanstvo za n j ega i b ra ta m u V u k c a . A k o dođe u D u ­
b r o v n i k , smjestit će ga, n a h r a n i t i , da t će m u d io zemlje u P r i m o r j u . Ako 
S a n d a l j pr is tane n a to, pok l i s a r N . Goze otići će k r a l j u da se sve to o z a ­
k o n i . 3 0 7 D a u b r z a j u stvar , Dubrovčani 7. I V 1405. šalju H r v o j u p o k l i s a r a 
N . Goze da i m n j egov im pos reds t vom k ra l j p o t v r d i isprave. T o je, kažu, 
običaj da n o v i k r a l j potvrđuje stare pr iv i l eg i j e . P r i l i k o m tog potvrđi­
v a n j a ne smije se ništa n i oduzet i n i dodat i s t a rom tekstu, a l i m o r a n a r o ­
čito pa z i t i da se upišu ona t r i s p o r n a se l a . 3 0 8 H r v o j e je pozvao D u b r o v ­
čane d a m u pošalju pok l i sare d a i m p o t v r d i stare povel je. O n i s u m u upu­
t i l i svog ambasadora N . Goce da to učini. 3 0 9 
Sanda l j se još uv i j ek op i rao . Dubrovčani m u 30. I V odgova ra ju d a 
ne žele svađu i d a su sporna sela n j i h o v a . 3 1 0 Budući da je Sanda l j u p o r n o 
tražio 1000 perpera godišnje subvenc i je , Dubrovčani 10. V odgova ra ju d a 
će m u taj novac da t i pod uv j e t om d a i m preda još druge zeml je u z selo 
L i s a c , T r n o v i c u i I m o t i c u . 3 1 1 21. V Dubrovčani čine da l j i napor d a se spo­
r a z u m e sa Sanda l j em. S t a r i m p o n u d a m a doda ju nove: u slučaju pot rebe 
on , b r a t m u , n j ihove žene i d jeca sm i ju doći u D u b r o v n i k da se Sklone, 
u z a se će smjet i povest i p r a t n j u od 12 osoba p o d uv je tom da s v i dođu z a ­
jedno, dat će i m se h r a n a i o p s k r b a . N a te dubrovačke uv je te z a k l e t će 
se Sanda l j . N a k o n toga pok l i sa r će otići k r a l j u i s n j i m u g l a v i t i konačni 
m i r i po t v rd i t i povel je. Izg leda d a su Dubrovčani b i l i potpuno u v j e r e n i u 
usp j eh svog pr i j ed loga , zato su svo j em p o k l i s a r u N . Goze p o s l a l i i p i s a r a 
F r a n k a de Zo r z i , k o j i zna s l a v e n s k i (che sap ia leger et scr i ve r i n s l a vo -
nesco) da sastav i odgovarajuće pove l j e . 3 1 2 
30. V 1405. šalju kop i ju i sp rave svojeg obećanja što će izvršit i i sa 
svoje strane učiniti Sanda l ju i b r a t u m u V u k c u , k a d i m p o t v r d i s tare po­
vel je . Istodobno su dos tav i l i i k o p i j u povel je učinjenu za k r a l j a Bosne u 
ko jo j su up isana ona t r i sporna se la . Naređuju svo jem p o k l i s a r u N . Goze 
d a ne dopust i mi jen janje sm is l a t eks ta povel je. Sporedne s t v a r i m o g u se 
p r e s t i l i z i r a t i . Dopuštaju da se povel je , k ad se sastave, pohrane k o d b o ­
sanskog »djeda«, dok se Dubrovčani p r v i ne z a k u n u da će se držati t ek ­
s ta povel je. K r a l j u T v r t k u II obećavaju kuću u D u b r o v n i k u i u r e d n o p l a ­
ćanje sve todmi tarskog t r i bu ta . D o b i t će ga n a b lagdan tog sveca z a prošlu 
god inu . 3 1 3 7. V I u l a z i se u završno razdobl je pregovora. S a n d a l j j e po­
g ledao kop i ju povel je , k o j u t r e b a da potpiše. Zaht i j evao je d a se u tekst 
izričito unese d a će ga Dubrovčani p r i m i t i i pos tupat i s n j i m k a o s p r a ­
v i m dubrovačkim plemićem k a d dođe u grad . A m b a s a d o r N . G o z e odgo­
v o r i o m u je da će se o tome v o d i t i računa. 3 1 4 
Konačno, n a k o n m u k o t r p n i h natezanja, pr i j ed loga, p ro tupr i j ed l oga , 
T v r t k o II Tvrtković 20. V I 1405. u B e l i m Selištima u T r s t i v n i c i i zdaje 
Dubrovčanima pove l ju . Osto ja se proglašava k r i v i m za rat i n e p r i j a t e l j ­
s t va . T v r t k o potvrđuje Dubrovčanima sve prijašnje i sprave b o s a n s k i h i 
raških v l ada ra i n j i h o v i h velikaša. Posebno se naglašava d a i m se p o t v r ­
đuju sela u P r i m o r j u . Budući d a se selo L i sac i zaseoci Imot i ca i T r n o v i c a 
3 0 7 Lettere 
3 0 8 Lettere . 
3 0 9 Jorga, 107 
3 1 0 Lettere . 
3 1 1 Lettere . 
3 1- Lettere . 
3 1 3 Lettere . 
3 1 4 Lettere . 
IV, 89*. — Jorga, 107. 
IV, 90—90'. — Gelcich-Thal loczy, 163 i d. — Jorga, 107. 
IV, 93. — Jorga, 107. 
IV, 95. — Jorga, 107. ' 
IV, 97. — Jorga, 107. 
IV, 98. — Jorga, 108. 
IV, 98'. — Jorga, 108. 
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izričito ne s p o m i n j u u Ostoj inoj pove l j i o P r i m o r j u , a t a se mjes ta na laze 
n a d a r o v a n o m području »od K u r i l a d e r i do Stona«, bosansk i k r a l j , sav je -
tovavši se sa s v o j i m velikašima, osobito s hercegom H r v o j e m i vo j vodom 
S a n d a l j e m , odlučuje da ta se la spadaju u P r i m o r j e i da m o r a j u p r i p a s t i 
dubrovačkoj općini. Dubrovčani su op ro s t i l i i odusta l i od traženja ra tne 
štete. Prijašnji nesporazumi rješavat će se p r e d s t a n k o m . 3 1 5 
Dubrovčani s u napokon službeno d o b i l i na t rag spo rn i d io P r i m o r j a . 
O d m a h s u p r i s t u p i l i izvršenju svo j ih obaveza prema S a n d a l j u . 30. V I I 
1405, u s k l a d u s prijašnjim dogovorom, v o j v o d u Sanda l j a i b ra t a m u 
V u k c a , n j i h o v u d jecu, unuke i p r a u n u k e u muškoj l i n i j i p r i m a j u među 
dubrovačku v las t e lu , da ru ju i m palaču u D u b r o v n i k u ko j a je p r i pada l a 
Radiču Sankoviću, daju i m bivši Radičev d i o zemlje u P r i m o r j u . O s i m 
toga , k a d knez V u k a c i l i Sanda l j i l i obo j i ca zajedno dođu u g rad , D u b r o v ­
čani će n j i m a i n j ihovo j p ra tn j i , ko j a će b r o j a t i 12 osoba, d a t i h r a n u i 
p o d m i r i t i troškove. Oboj ica i h s v a k i posebno mogu i kasn i j e do l a z i t i u 
D u b r o v n i k i t u će b i t i s i gurn i i ugošćeni. 3 1 6 
22. I X 1405. Dubrovčani i s p u n j a v a j u obećanje dano T v r t k u II. P r i ­
m a j u ga i uvršćuju među dubrovačku v l a s t e lu , njega i njegove muške 
potomke , us tupa ju m u palaču u D u b r o v n i k u k o j a je b i l a k r a l j a Ostoje i 
d a j u m u Os to j i n d i o zemlje u P r i m o r j u . Obećavaju m u uredno isplaćiva­
t i sve stare dohotke zapisane u s t a r i m p o v e l j a m a . 3 1 7 
T r a j n i m i r g lede P r i m o r j a i p a k n i j e još nastupio. K a d je došao n a 
pr i jesto l je Os t o j i n s i n St jepan, pok r enuo je 1418. pi tanje P r i m o r j a . T r a ­
žio je da Dubrovčani za tu z e m l j u n j e m u plaćaju t r i bu t i d a m u d a d u 
kuću u D u b r o v n i k u ko ja je p r i p a d a l a hercegu H r v o j u Vukčiću. N a p o m e ­
n u o je da je o n n a gub i tku j e r i z sela u P r i m o r j u ne d o b i v a n i k a k v u 
»službu« n i v o jn ike . Dubrovčani su o d b i l i sve njegove zaht jeve i p r i g o ­
v o r e . 3 1 8 T a d a je 5. III 1419. k r a l j S t j epan u Zvečaju po tv rd io Dubrovča­
n i m a sve stare pove l je bosansk ih v l a d a r a s v o j i h preteča. 3 1 9 O t a d a se više 
n e pos tav l ja p i t an j e p r ipadnos t i P r i m o r j a D u b r o v n i k u . Ono je i danas 
sas tavn i d io dubrovačke općine i u s vo j im s t a r i m g ran i cama čini r e ­
publičku g r a n i c u S R Hrva t ske p r e m a S R B o s n i i Hercegov in i . 
D R U G I D I O 
Ob jav l ju j emo važnije i z vo re o st jecanju, d i ob i i očuvanju d u b r o ­
vačkog P r i m o r j a od 1388. do 1405. Djelomične i zvode i regeste po j ed in ih 
i n s t r u k c i j a dubrovačkim p o k l i s a r i m a u B o s n i , k r a l j u Ostoj i , hercegu H r ­
vo ju , v o j vodama Radiču Sankoviću i S a n d a l j u Hraniću o b j a v i l i su G e l -
c i ch -Tha l l o c z y , n . d j . , 115, 152, 165 i td . i J o r g a , n . dj . , 92—108. Os ta l i i z ­
v o r i n i s u dosad ob jav l j i van i . T o se p rvens t veno odnosi n a odredbe d u ­
brovačkog V e l i k o g i M a l o g vijeća i Senata, a pogotovu na ka tas t i k »Div i­
s i o n i de i deceni d i Ter re Nove 1399 ad i 9 giugno« i i zvode i z zakonske 
k n j i g e » L i b e r vir idis«. 
Î , J Stojanović, 490—495. 
3 1 6 Stojanović, 265—267. 
3 1 7 Stojanović, 495—497. 
i w Cirković, 247. 
3 1 9 Stojanović, 554—557. 
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1) 21. XII 1398. Zahtjev Dubrovčana da se na ispravi o ustupanju 
Primorja potpiše i bosanska kraljica. 
21. XII 1398. Ragusei desiderunt reginam Bosnae in privilegio do-
nationis scribi facere. 
D i e X X I d e c e m b r i s 1398. I n c ons i l i o r o g a t o r u m . B a l l . X X X I I I I . 
S e c u n d a p a r s est de d i m i t t e n d o i n d i s c r e c i o n e a m b a s s i a t o r u m fac i endo 
j u r a r e d i c t a m R e g i n a m s i p o t e r i n t obt inere , e t s i n o n p o t e r u n t ob t ine r e e ius 
j u r a m e n t u m s i t i n e o r u m l i b e r t a t e d i m i t t e r e d e d i c t u m j u r a m e n t u m . 
• ! I Reformationes 31, 124' 
t 
2) 14. II 1399. Rasprava u Senatu o slanju plemića da preuzmu Pri­
morje. 
14. II 1399. Discussio in Consilio rogatorum de mittendo nobilium 
ad accipiendam possessionem noviter acquisitum. 
D i e X I I I I f e b r u a r u 1399. I n C o n s i l i o r o g a t o r u m . B a l l . X X V I I I I . 
P r i m a p a r s d e m i t t endo t r e s nostros n o b i l e s c u m i s t i s a m b a s s a t o r i b u s 
d o m i n i regis a d i p s a s v i l l a s a d a c c i p i e n d a m possess ionem. (N i j e prihvaćeno.) 
Secunda p a r s de m i t t e n d o q u a t u o r . C a p t u m p e r X V I . 
P r i m a p a r s d e dando i p s i s n o s t r i s n o b i l i b u s u n u m f a m u l u m e q u e s t r e m 
p r o quo l ibe t i p s o r u m . C a p t u m p e r X V I . 
S e c u n d a p a r s de dando c u i l i b e t i p s o r u m d u o s . (Precrtano. ) 
(Sa s t r ane piše: p r o n o b i l i b u s i t u r i s a d v i l l a s etc.) 
P r i m a p a r s d e dando i p s i s n o s t r i s n o b i l i b u s t r i g i n t a h o m i n e s pédestres et 
v i c ecomi t es . ( P rec r tano . ) 
Secunda p a r s de dando i p s i s q u a d r a g i n t a et v i c e com i t e s . C a p t u m p e r 
X V I I I . 
P r i m a p a r s d e dando i p s i s n o s t r i s a m b a s s a t o r i b u s u n u m f a m u l u m p e d e -
s t r e m pro q u o l i b e t . (Precrtano. ) 
S e cunda p a r s de dando e is d u o s p r o q u o l i b e t . C a p t u m p e r X X I I . 
P r i m a p a r s d e dando s a l l a r i u m ips is n o b i l i b u s i t u r i s . C a p t u m p e r X I I . 
Se cunda p a r s de n o n d a n d o . (Precr tano. ) 
P r i m a p a r s d e dando n o b i l i b u s p r o q u o l i b e t y p e r p e r o s dece rn p r o toto i p s o 
v i a g i o . C a p t u m p e r X V I I . 
S e cunda p a r s de dando i p s i s grossos X V I I p r o q u o l i b e t e t q u a l i b e t d ie . 
( P r e c r t a n a ) 
P r i m a p a r s d e t a x a n d o e x p e n s a m i p s i s n o s t r i s a m b a s s a t o r i b u s c u m su i s 
f a m u l i s . (P recr tano . ) 
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Secunđa p a r s de n o n t a x a n d o . C a p t u m p e r omnes . 
P r i m a pa r s de d a n d o g r o s s u m u n u m et e x p e n s a m c u i l i b e t f a m u l o i p s o r u m 
n o b i l i u m p r o q u a l i b e t d ie . (Precrtano. ) 
S e c u n d a p a r s de d a n d o duos grossos et expensas . C a p t u m pe r X X V I . 
P r i m a pa r s de d a n d o ips i s h o m i n i b u s astante p r o q u o l i b e t d ie grossos t r es . 
(Precr tano. ) 
• S e c u n d a p a r s de d a n d o duos c u m d i m i d i o et n o n a l i u d . C a p t u m p e r X X . 
P r i m a p a r s q u o d i p s i n o s t r i n ob i l e s f a c i a n t expensas i p s i s a m b a x a t o r i b u s 
d o m i n i reg is et s u i s f a m u l i s . C a p t u m p e r omnes . 
S e c u n d a p a r s de n o n fac i endo . (Precr tano. ) 
E l e c t i o p r e d i c t o r u m q u a t u o r n o b i l i u m . 
b a l l . X V I I , c o n t r a b a l l . X I I 
b a l l . X V I I I 
b a l l . X X I I 
b a l l . X X 
D i e X V I I f e b r u a r u 1399. I n C o n s i l i o r o g a t o r u m . B a l l . X X V I I I . 
P r i m a p a r s de c o n f i r m a n d o c o m i s s i o n e m h i c l e c t a m , f a c t a m q u a t u o r n o b i -
l i b u s nos t r i s i t u r i s a d a c c i p i e n d a m possess i onem t e r r a r u m , excepto q u o d de 
p o r t a n d o p o v i l i a m . C a p t u m p e r omnes . 
S e c u n d a p a r s de n o n f i r m a n d o . (Precr tano. ) 
P r o c o m i t e v i l l a r u m . P r i m a p a r s de m i t t e n d o u n u m n o b i l e m a d i p s a s 
t e r r a s p r o c om i t e (u t e k s t u piše capite ) i p s a r u m v i l l a r u m . C a p t u m pe r X V I I I I . 
S e c u n d a p a r s de p o p u l o . (Precr tano. ) 
P r i m a p a r s de d a n d o i p s i n o b i l i q u a t u o r equos de e qu i s n o s t r i c o m u n i s 
et c o n d u c a t q u a t u o r f a m u l o s duos eques t res et duos pedes t res , f ac ia t e x p e n s a m 
et de t s a l a r i u m i ps i s f a m u l i s et h a b e a t p r o suo s a l a r i o et e x p e n s a m et p r o 
s a l a r i o et e x p e n s a m i p s o r u m f a m u l o r u m et e q u o r u m y p e r p e r o s o c t u a g i n t a p r o 
u n o mense . C a p t u m ( pe r X V I I I . 
S e c u n d a p a r s q u o d h a b e a t y p e r p e r o s L X X V . (Precr tano . ) 
E l e c t i o i p s i u s n o b i l i s 
s e r A n d e a s de M e n c e b a l l . X V I d i e X X I f e b r u a r u recess i t de R a g u s i o . 
P r i m a p a r s de e x p e n d i e n d o p r e d i c t o s q u a t u o r n o b i l e s i s to sero c u m p e n a . 
S e c u n d a p a r s de i n d u c i a n d o . ' (Precrtano. ) 
P r i m a p a r s de d a n d o l i b e r t a t e m d o m i n o R e c t o r i et suo M i n o r i Consilio de 
f a c i endo c o m i s s i o n e m d i c t o n o b i l i q u i i b i t a d ipsas v i l l a s q u a l i t e r d e b e b i t se 
regere . 
S e c u n d a pa r s de f a c i endo c o m i s s i o n e m h i c . (P recr tano . ) 
Reformattones 31, 127'—128' 
3) 14. III 1399. Odredbe Velikog vijeća o sucima, granicama, odvjet­
nicima u Primorju. 
14. III 1399. Consilium maius pro ordinibus terrarum Raguseis 
concessarum, pro iùdicibus fiendis super confiniis, pro advocatis super 
predictis. 
I n M a i o r i C o n s i l i o , d i e X I I I m e n s i s m a r c i i 1399. B a l l . L X X V I I . 
( S a s t r a n e : p r o o r d i n i b u s t e r r a r u m n o b i s c o n c e s s a r u m . ) 
s e r V a l c h u s de P r o c u l o 
s e r N i c h o l a u s P . de P o c a 
se r A n d r e a s de V o l z o 
se r T h e o d o r a s de P r o d a n e l l o 
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P r i m a pa r s de de l iberando modo super o rd in ibus p roduc t i s super 
facto comit is et t e r r a rum n o v a r u m . (Precrtano.) 
Secunda pars , de i nduc i ando . C a p t u m pe r L X V I . 
(Sa s t rane : pro jud i c i ous f iendis super confini is. ) 
D ie X V I I I I A p r i l i s 1399. I n M a i o r i Consil io. B a l l . C H I 
P r i m a pa r s est quod n o n obstantibus a l i qu ibus o rd in ibus hactenus 
fact is de fac iendo judices ad cognoscendum, t e r m i n a n d u m et c o n f i r m a n -
d u m conf in ia i n t e r t e r r i t o r ia comun is nos t r i nob i s data i n t e r r a in f i r m a m 
et t e r r i to r ia s p e c i a l i s m pe r sona rum. C a p t u m per centum. 
Secunda p a r s de non fac iendo aliquos. (Precrtano.) 
P r i m a pars est de fac iendo et el l igendo i n M a i o r i consci l io duodecimi 
jud ices de X I I sclat is de Ragus i o , uidel icet u n u m pro sciata ad cognoscen-
d u m , t e r m i n a n d u m et c o n f i n a n d u m dieta con f in ia . C a p t u m per L X X X . 
Secunda p a r s de faciendo pauciores. (Precrtano.) 
P r i m a pa r s est quod i n t e r d ictos judices n o n possit esse nec e l i g i a l i -
qu i s sceu a l i q u i qu i haberent u e l possiderent modo a l iquo possessiones 
i n comitatu nos t r o que con f inarent cum dic t is t e r r i s nov i t e r datìs c o m u n i 
nostro et d i v idend i s , nec f i l i i d i c t o r u m h a b e n t i u m ve l poss ident ium. C a p -
t u m per c en tum. 
Secunda pa r s de faciendo a l i t e r . (Precrtano.) 
P r i m a pars est quod d i c t i duodec im judices e l l l gend i q u i r emanebunt , 
debeant i r e ad l ocha et eonf in is t e r r i t o r i o rum p r ed i c t o rum et v i d e r e et 
aud i r e j u ra quo ruml ibe t et e x a m i n a r e memor ias pe rsonarum et i n s t r u -
men ta et s c r ip turas et que l ibet a l i a jura , que c o r a m eis p roducen tur , ho -
stendentur et a l l egabuntur tarn pro parte c ommun i s nos t r i q u a m spec ia -
l i u m pe r sonarum et quecumque a l i a jud i c ia et ev ident ia d ict is jud i e ibus 
v ideb i tu r ad m a i o r e m dec l a ra t i onem d i c t a r u m con f in ium. E t qu i equ id 
cogn i tum fuer i t con f i rmatum, dec la ra tum et d e t e rm ina tum per pred ic tos 
duodec im jud i ces sceu per i l l o s ex eis q u i po te runt sedere de t e r m i n a -
c ione sceu per m a i o r e m p a r t e m ipso rum sit f i r m u m et r a t u m et e o r u m 
determinat iones f iant ad busso l las cum bal lo t is s e cundum consue tud inem 
nos t r o rum consc i l i o rum et s c r i b a n t u r ordinate et de inde fac iant i l l a s p o m 
l i b r i s canzel lar ie . Cap tum per C I L 
Secunda p a r s est de f ac i endo al iter. (Precrtano.) 
(Sa strane: p r o advocatis s u p e r predictis.) 
I tem quod e l l l gan tur i n m a i o r i conscil io duo advocat i pro c o m m u n i 
de duabus sc lat is que non s in t de sclatis d i c t a r u m X I I j u d i c u m et quod 
d i c t i advocati debeant ire c u m d i c t i s judie ibus ad t enendum et de fenden-
d u m omnia j u r a comunis et d i c t a r u m t e r r a r u m d i v i d e n d a r u m per c o m u -
ne. Cap tum pe r L X X X X L 
Secunda p a r s de faciendo a l i t e r . (Precrtano.) 
P r i m a pars est quod qu i l i b e t q u i e l l igetur p ro jud ice v e l advocato ut 
super ius d i c tum est et re futab i t so lvat pro pena c o m m u n i perperos cen-
t u m et qu i a m b u l a t per p la t eam n o n habeat excusam. C a p t u m per L X X X . 
Secunda pa r s quod solvat p r o pena perperos qu inquang in ta . ( P rec r -
tano.) 
P r i m a pars est quod d i c t i jud i ces et advoca t i vadant ad d ie ta l o ca et 
conf in ia , alio sa la r i o . C a p t u m pe r C. 
Secunda pars de prov idendo a l i ter . (Precrtano.) 
P r i m a pars est de dando pred i c t i s j ud i e i bus et advocat is u n u m fa -
m u l u m pro quol ibet e o r u m et u l t r a i l l o s u n u m expend i to rem pro o m n i ­
bus i s t i s et quoquos. C a p t u m pe r L X X X X . 
Secunda pars est de faciendo a l i ter , s i l i ce t de dando pauciores. (Pre­
crtamo.) 
P r i m a pars est de tachsando sceu l i m i t a n d o pred ic t i s jud i e ibus et 
advocat is et f amul i s i t u r i s c u m eis expensas hom in i s , e o r u m et p ro equis 
i l l i s dandas per comune. C a p t u m pe r L X X I . 
Secunda pars est d e n o n l i m i t a n d o diet as expensas. (Precrtano.) 
P r i m a pars est de dando f amu l i s i t u r i s c u m pred ic t i s jud i e ibus et 
advocat is u l t r a expensas hor i s grossos duos p r o quo l ibe t die quo s tabunt 
i n d i c to v iag io . C a p t u m pe r L X V I I . 
Secunda pars est de dando pred ic t i s grossos I pro quol ibet i p so rum. 
(Precrtano.) 
X I I judices super conf in i i s . 
ser F rancho de B a x i l i o 
ser M i c h i e l de L u c h a r i 
ser A n d r e a D o b r e de B ingo l l o 
ser Jacomo de G o n d u l l a 
ser B l a x i o de So rgo 
ser A l u i s de Goce 
ser N a t a l de P r o c u l o 
ser M i c h i e l de R e s t i 
ser N i co l a de M e n c e 
ser N i co l a de P o c a 
ser C lemens de B o d a c a 
ser P i e ro de P a l m o t t a 
Reformationes 31, (1)79'—(1)183. 
4) 17. V 1399. Odredbe Velikog vijeća o izboru knezova Primorja. 
17. V 1399. Ordines Consilii Maioris de eleetione comitum Terra­
rum Novarum. 
D i e X V I I mensis mar i , 1399. I n M a l o r i Consilio. Ba l l o t e L X X V . 
(Sa strane: p r o comi t i bus terrarum. ) 
P r i m a pars est de de l iberando super o r d i n i b u s f iendis et por ta t i s p ro 
comi t i bus mi t t end is ad r eg imen v i l l a r u m et t e r r a r u m nupe r acqu is i ta -
r u m et concessarum c o m u n i pe r regem et barones Bossine. C a p t u m 
per L X . 
Secunda pars est de induc iando super p red i c t i s . (Precrtano.) 
P r i m a pars est de faciendo et e l igendo u n u m cemi t em ad reg imen 
d i c t a r u m v i l l a r u m et t e r r a r u m p ro u n o anno p r o x i m e futuro q u i e l l i ga tur 
i n m a i o r i consci l io c u m salar io modis , conddeionibus et o r d i n i b u s qu ibus 
o r d i n a b i t u r super hoc. (Precrtano.) 
Secunda pars est de e l l igendo p r o m i n o r i tempore. C a p t u m per L V I I . 
(Sa strane: p r o e l l ec t i on ibus d i c t o r u m oomitum.) 
P r i m a pars est de faciendo et e l l igendo d i c t u m comi t em u t p r e m i t t i -
t u r p ro t r ibus mens ibus . C a p t u m pe r X L I . 
Secunda pa r s est de e l l i gendo i p s u m p ro quatuor mens ibus . (Precr­
tano.) 
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P r i m a pars est de dando dicto c o m i t i ad d i c tum r e g i m e n equos de 
equis c ommun i s et quod ipse comes n u t r i a t eos eius expens is pro tempore 
quo stabit ad d i c tum reg imen . C a p t u m per L X V I I I . 
Secunda pars est quod dictus comes emat s ib i e ius expensis d ic tos 
equos tenendos ad d i c t u m reg imen. (Precrtano.) 
P r i m a pars est quod d ictus comes debeat habere s ecum ad d i c t u m 
reg imen famulos sex. C a p t u m per X L I I . 
Secunda pars est quod habeat f a m u l o s . . . (Precrtano.) 
P r i m a pa r s est quod m i n u s c onsc i l i um debeat i n v e n i r e dictos sex f a -
mulos conducendos per d i c t u m comi tem, ad d i c tum r e g i m e n et det eis 
sa l a r ium de denar i is camere, et ipse comes teneatur eis facere expensas 
hor is expensis ipsius comit is . C a p t u m per L I I I I 
Secunda pars est quod d ictus comes inven ia t s i b i d ic tos famulos et 
det eis s a l a r i u m et expensas homin i s (!) expensis comit is . (Precrtano.) 
(Sa s t rane : pro f amu lo d i c t o rum comitum. ) 
P r i m a pars est de dando a r b i t r i u m d i c to m i n o r i cons i l i o i n v en i end i 
dictos f amulos et dand i eis de salario p r o quo l ibe t i p s o r u m q u a n t u m dicto 
eonscilio v i d eb i tu r ab ype rpe r i s t r ibus i n f r a ad ra t i onem mensis . C a p t u m 
per X L I I I . 
Secunda pars est q u o d d i c t u m m i n u s consc i l ium poss i t dare d ic t i s 
famul is de sa lar io q u a n t u m dicto eonsci l io v ideb i tur a grossis t reg in ta 
in f ra pro quo l ibe t mense. (Precrtano.) 
(Sa s t rane : pro d i c t i s comitibus.) 
P r i m a pa r s est de dando dicto c o m i t t i p r o eius sa la r i o et eius ex -
pensas hor i s ac expensas hor i s f a m u l o r u m quos debet habere ad d i c t u m 
reg imen ac p r o expensis e quo rum yperperos qu inquag in ta quol ibet m e n -
se. C a p t u m per L X V I I . 
Secunda pars est de dando dicto c o m i t i p ro pred ic t is yperperos q u a -
drag inta qu inque . (Precrtano.) 
P r i m a pa r s est quod comes ut p r e m i t t i t u r o rd ina tu r habeat m e r u m 
et l i b e r u m a r b i t r i u m et p l e n a r i a m potestatem per dictas teras et v i l l a s 
regendi, cognoscendi, p rocedend i et sen tenc iand i et c ondepnand i o m n i -
bus causis c i v i l i bus et c r i m i n a l i b u s i n t o t u m et per t o tum s icut habet co -
mes S tagn i i n Stagno et c u m consuetut in ibus Stagni . C a n t u m per LI I I . 
Secunda pars est quod dictus comes habeat d ic tam auctor i ta tem i n 
c i v i l i bus tarn pro c r i m i n a l i b u s vero, poss i t in t romi t t e re et tenere ma l e -
factores et i l l o s mittere R a g u s i u m u b i super predict is i u s t i c i a m in i s t r e tur . 
(Precrtano.) 
P r i m a pars est quod d i c tus comes nec a l i qu i s ex eius f a m u l i s q u i c u m 
eo fuer int ad d i c t u m r e g i m e n non poss int facere mercanc ias , nec taber -
n a m tenere p e r t o tum t empus quo fue r in t i n dicto r eg im ine , sub pena 
y p e r p e r o r u m v i g i n t i qu inque p r o quo l ibet contrafac iente et qua l ibe t v ice. 
E t qui l ibet possi t accusare et teneatur de credenc ia et habeat med ie ta tem 
dicte pene s i per eius accusam Veritas reper i e tur . C a p t u m per L X X I I I I . 
P r i m a pars est de e l l i gendo d i c t u m com i t t em sine pena s i re futaver i t . 
C a p t u m p e r L X I . 
Secunda pars est de e l igendo d i c t u m c o m i t e m cum p e n a y p e r p e r o r u m 
v i g i n t i qu inque per eum so l v endum c o m u n i Ragus i i s i r e f fu tab i t . (Pre-
crtano.) 
Reformationes 31, (1)85—(1)86. 
5) 23. V 1399. Odredbe Velikog vijeća o Primorju. 
23. V 1399. Or dines et provisiones super terris et villis noviter 
acquisitis. 
D i e X X I I I m a i i 1399. Indict ione V I I . In M a i o r i consi l io . B a i l . 
L X X X V I I I I . 
(Sa strane: pro o r d i n i b u s super t e r r i s acquisitis.) 
P r i m a pars est de de l iberando super ord in ibus por ta t i s super t e r r i s 
nuper acquis i t is per comune et super d i v i s i onem i p s a r u m . C a p t u m pe r 
X L V I I . 
Secunda pars est de induc iando usque ad d i em l u n e sa lvo quod supe r 
e lect ionem p a r t i t o r u m m i t t e n d o r u m ad d ictas contratas. (Precrtano.) 
D i e u l t r a scr ipto X X X I I I m a i 1399. I n u l t r a scr ipto M a i o r i eonsci l io . 
Ba l l o t e L X X X V I I I I . 
(Sa strane: ord ines super pred ic t i s terris.) 
In f rasc r ip t i o rd ines et prov is iones oapt i et f i r m a t i super t e r r i s et 
v i l l i s nov i t e r acquis i t i s pe r comune R a g u s i i de C h u r i l l a versus S t a g n u m 
et P u n c t a m S tagn i p r ou t sequi tur , v ide l i ce t : 
Q u o d super t e r r i s et v i l l i s pred ic t i s o l i m j am m u l t i s e l lapsis t empo-
r i bus c o m u n i nostro R a g u s i i col lat is et p r i v i l eg ia t i s pe r bone memor i e 
S t e p h a n u m impera to r em Rassie, Se rv i e et Bu l ga r i e etc. et deinde d i c t o 
c o m u n i nostro con f i rmat i s per r e g i a m Maies ta tem Hunga r i a e , l icet p r o 
tunc a l i i s in t e rven i en t ibus imped iment i s et occupat ion ibus sub possedio 
et domin io comunis nos t r i n o n pervent is . N u n c a u t e m d i v i n a favente 
g rac ia ad b o n u m s ta tum et auementum c iv i ta t i s et c omun i s Ragus i i p e r 
regem et barones Boss ine dicte c i v i t a t i et comuni R a g u s i i ec iam co l la t i s 
et con f i rmat is et c u m p leno possedio et domin io i p s a r u m sub potestate 
nos t ra consignatis. Ta l l es ordines et prov is iones r e f o rmentur . E t d i v i d a n -
t u r ipse terre et v i l l e C h r i s t i nomine invocato prout i n f e r i u s sunt no ta r i . 
Q u o d dicte te r re et v i l l e habe r i debeant i n poss idendo i l l a s et t es tan-
do et vendendo et t rans ferendo et aeeipiendo pro deb i t l s et i n tenendo 
ra t i onem paesanis et f act is v i l l a n o r u m et i n omnibus a l i i s p rout sunt o r d i ­
nes super Stagno et P u n c t a Stagni . C a p t u m per L X X X I . 
I t em quod omnes pasture s int comunes, a n i m a l i b u s h a b i t a t o r u m 
d i c t a r u m t e r r a r u m et v i l l a r u m , et S t a g n i et Puncte , i n s u l l a r u m n o s t r a -
r u m R a g u s i i c u m comi ta tu suo, que a n i m a l i a possint paschu la re per omnes 
terras n o n laboratas i n d ic t i s contrat is absque imped imen to ve l c o n t r a -
d ic t ione pa t r on i sceu p a t r o n o r u m i p s a r u m t e r ra rum, sa l vo quod i n ga i i s 
d imiss is pro pastur is b o v i u m a ra t o r ium per habitatores v i l l e . E t n o n p o ­
ssit proh ibere u n a v i l l a a l t e r i seu u n a contrata a l t e r i pascere a n i m a l i a 
un ius oontrate i n a l i a m cont ra tam salvo i n gaiis suis poss int vetare p a s t u -
r a m . C a p t u m per L X V I I I . 
I tem quod o m n i a n e m o r a d i c t a r u m con t ra ta rum s int oomunia p r o 
possendo facere l i g n a i n i l l i s , omnibus de Ragusio et comitatus, i n su l an i s 
nostr is , paesanis et i l l i s de Stagno et P u n c t a , exceptis pauc i s s ingu la r ibus 
a rbor ibus d imiss is per patrones penes aquas et domos au t i n cert is a l i i s 
loc is l abo re r i o rum. C. p. L X I I I . 
I tem quod omnes aque v i ve s int comunes pro abverando cu i l i be t et 
qu i l ibe t fons habeat spac ium (u tekstu piše sapacium) u n i u s soldi terre c i r -
c u m cirćha. E t s im i l i t e r omnes loque seu gurg ia que sunt ad presens pe r 
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con t ra tam et habeant d i c t u m spac ium terre pro qua l i b e t ipsarum. C . p. 
L X X X I I . 
I t em quod a l i qu i s n o n possit facere m o l e n d i n u m nec fullos a f u l l a n d o 
i n d ic t i s contrat is s u p e r a l iqua aqua i p sa rum c o n t r a t a r u m salvo q u o d 
comune R a g u s i u m q u o d possit facere m o l e n d i n u m et mo lend ina et fu l l os 
a fu l l ando i n quo l ibe t loco d i c ta rum con t ra ta rum u b i d ic to comuni v i d e -
b i tu r et placebit . C. p. L X X X I I I I . 
I t e m quod a l i qu i s i n special i tate nec per comune possit facere s a u -
nas i n loco a l iquo d i c t a r u m con t ra ta rum. E t quod a l i q u o d t e r r enum n o n 
d i m i t a t u r propter posse facere sa l inas super eo a l i q u o tempore. C . p. 
L X X X V I I . 
I t em quod a l i qu i s n o n possit hed i f f i care v e l facere hed i f i car i d o m u m 
de muro , v e l c u m c a l c i n a al iquo modo i n loco a l i quo d i c t a rum con t ra t a -
r u m nec coperire cupp is , sub pena y p e r p e r o r u m c e n t u m et des t ruend i 
d i c t am d o m u m hed i f i c a t am de muro v e l calce sceu coper tam cum cupp i s 
pro quo l ibe t contrafac iente . E t qu i l l i b e t possit accusare et habeat m e d i e -
tatem pene s i per e ius accusam Ver i tas reper ie tur et teneatur de c r e d e n -
cia, sa lvo quod comune Ragus i i p ro suis oppor tun i ta t ibus possit facere 
domos et ecclesias de m u r o cum ca l c i na et coper turas de cuppis p r o u t 
dicto c o m u n i v i deb i tu r . C. p. L X X X I I I . 
I t em quod a l i qu i s n o n possit pas t ina re vites p ro v i n e a i n a l iquo loco 
d i c t a r u m con t ra ta rum modo al iquo nec ingenio sub pena y p e r p e r o r u m 
ducen to rum et e r r a d i o a n d i pas t inum et q u i accusabit habeat med ie ta tem 
dicte pene et teneatur d e credencia, hoc salvo quod qu i l i b e t possit facere 
et habere pergul las penes domum que n o n excédant u l t r a quar tam p a r -
t em u n i u s soldi terre p r o qual ibet domo habitante. C . p . L U I . 
(Sa s t rane : pro v i n e i s incidendis.) 
I t em quod omnes v inee a vino v i l l a n o r u m non in te l l i gendo de z a r i n i s 
que ad presens sunt p e r d ictas contratas debeant i n c i d i et e r rad i ca r i pe r 
comune Ragus i i per t o t u m mensem oc tubr i s p r o x i m e f u t u r i et n o n alü 
arbores a f ruct ibus. E t exceptis p e r gu l l i s que ad presens sunt que usque 
ad quant i t a t em quar te par t i s unius s o l d i d i m i t t i debeant i n loco pred ic to , 
v ide l i ce t penes domos habitantes. C. p. L U . 
I t em quod v inee z a r i n e de qu ibus supra f it m e n c i o debeatur i n c i d i 
et e r r a d i c a r i per c omune Ragus i i quando inc iden tur a l i e vinee v i l l a n o -
r u m . C. p. X L V . 
I t em de i n t r o i t i bus d i c t a rum t e r r a r u m anni present i s quar tam b l a -
d o r u m que co l l i gentur i n ipsis non ven ie t i n comune. C . p. X L V . 
I t em quod a l i qu i s de v i l l an is Staree , I n su l a rum, S tagn i et P u n c t e 
modo a l i q u o non possi t i r e ad h a b i t a n d u m i n d ic t i s contrat is acquis i t i s . 
C. p. L X X . 
I t em quod omnes v i l l a n i habi ta tores d i c t a r u m oontra tarum s in t 
f r anch i et exempt i ab one re posendi i l l o s mi t tere i n g a l l e a m ve l a l i a fusca 
a rmata et a quol ibet a l i o angaridio, sa l vo quod a cus tod i a d i c ta rum c o n -
t r a t a r u m et succursu S t a g n i et comi ta tus nost r i pe r annos quinque p r o -
x ime f u t u r i . C. p. L X X I I I . 
I t em quod dicte contra te et habi tantes i n i l l a h a b e a n t u r et t r ac t en tur 
i n o m n i b u s et per o m n i a p ro d is t r i c tu et comitatu R a g u s i i prout est c o n -
trata S t a g n i et Punc t e et habitantes in, ipsa contra ta S tagn i et P u n c t e . 
C. p. L X X X V I . 
(Sa strane: p ro pa r t i t o r i bus d i c t a r u m terrarum. ) 
I tem quod per M a i u s consc i l i um e l l i g a n t u r q u i n q u e part i tores 
o m n i u m t e r r a r u m p r e d i c t a r u m con t r a t a rum de quinque sc la t i s q u i de­
beant i r e ad d i c tas terras et mensurare et d i v i d e r e alias omnes , c u m bonis 
sc r ip tur i s m e n s u r a r u m et s i g n a l i u m de g r an i c i i s que s in t suf f ic ient ia 
p r o u t fu i t d i v i s a P u n c t a S t a g n i de Pon ique usque Loiste , de contrata i n 
contrata . E t r educere ad M a i u s consc i l ium ad ponendum i n eo sortes de-
c enno rum et t rahere de cape l lo qua l i t e r et q u i b u s tanget. C . p. L X X X . 
I tem quod d i c t i par t i tores habeant de sa la r io pro e o r u m personis de 
bon is nos t r i comunis yperperos centum p r o quol ibet i p s o r u m et habeant 
secum q u i n d e c i m famulos i n t o tum, qu i habeant ab yperper i s t r i bus i n f r a 
p r o quol ibet s ingu l l o mense de sa lar io et e xpend i t o r i d a r i poss i t perperos 
qu inque et habeant octo equos. E t habeant p r o expensis h o m i n i s o m n i u m 
yperperos decern quol ibet die. E t s i eis a l i q u i d superabit de denar i i s p r e ­
d i c t i s i l l u d supe r f l uum c o m u n i rest i tuere teneantur . C. p. L X X X I I . 
I tem quod qu i l ibe t q u i e l i ge tur et r e fu ta re t solvat p ro p e n a yperpe­
ros qu inquag in ta et q u i v a d i t pe r p la t eam n o n habeat excusam. C. p. 
L V I I I . 
E t suprascr ips i t omn ibus par t i bus p ro pos i t i s et capt is u t supra se­
cunda pars et de corr igendo. 
Reformationes 31, (1)87—(1)88. 
6) 30. V 1399. Odredbe Velikog vijeća o diobi Primorja. 
30. V 1399. Ordines Consilii maioris de divisione Terrarum No­
varum. 
Die p e n u l t i m o m a h 1399. I n M a i o r i eonsc i l io . B a l l , c e n t u m . 
(Sa s t rane : super pa r t i t o r i bus terrarum. ) 
P r i m a pars est quod par t i t o res e l l ec t i ad d i v i d endum terras nuper 
acquis i tas p e r comune, v ide l i c e t de C h u r i l a versus S t a g n u m et Punc t am , 
p e r ordines h i c lectos t eneantur d i v idere d i c t as terras s e c u n d u m quod eis 
commi t t e tur per maius consc i l i um, v ide l i ce t prout t enebantur sapientes 
e lec t i ad d i v i d e n d u m P u n c t a m Stagn i . C. p. L X X I . 
Secunda pa r s est quod n o n tenentur p r e d i c t a per e o r u m opposiciones. 
(Precrtano.) 
(Sa s t rane : super modis pa r c i end i terras.) 
P r i m a pars est de d e l i b e r ando nunc q u a l i t e r d ic t i pa r t i t o r es debeant 
d i v ide re te r ras predictas aut a d decennia et ab inde i n f r a u b i fuer i t opor-
t u n u m , aut de v i l l a ad v i l l a m . C . p. L X X I I I . 
Secunda pars est de i nduc i ando super hoc et commi tendo dict is p a r ­
t i t o r ibus q u o d vadant et mensuren t omnes v i l l a s d i c t a r u m con t ra t a rum 
de v i l l a i n v i l l a m et conpensare de bono te r reno ad m a l u m t e r r enum et 
p r ou t i n v ene r i n t i l l i cho nobis s igni f icent et h a b i t a i n f o rmat i one ab eis de 
eo quod r epe r e r i n t tune de l i be ra re qua l ibe t debeant d i v ide re . (Precrtano.) 
P r i m a pa r s est quod d i c t i part i tores debeant d i v ide re d ictas terras 
a d decenia et ab inde i n f r a u b i fuer i t opo r tunum, ponendo s i gna l l i a et 
graniças s i g n a l i u m et de p r ed i c t i s fac iendo scr ip turas et dec larat iones 
oportunas. C . p. L X V I I I . 
1 5 2 
S e c u n d a pars est de d i v idendo i p sas terras de v i l l a ad v i l l a m p o -
nendo s i gna l l i a et graniças s i gna l ium et de predict is faciendo s c r i p tu ras 
et dec laurat iones opor tunas . (Precrtano.) 
I n u l t r a scripto M a i o r i eonscil io. 
P r i m a pars est de reservando a l i q u a decenia u l t r a s c r i p t u r a r u m te -
r r a r u m de C h u r i l l a v e rsus P u n c t a m S t a g n i pro c o m u n i i n locis u b i e v e -
niet d i c to comuni per sortes. (Precrtano.) 
S e cunda pars est de non reservando. C. p. LI I I I . 
(Sa strane: pro pa r t i t o r i bus t e r ra rum. ) 
P r i m a pars est q u o d part i tores d i c t a r u m t e r r a r u m debeant ass i gnare 
de d i c t i s terr is pro S t anc i i s comit is d i c t a r u m t e r r a r u m sceu a l i o rum o f f i -
c i a l i u m comunis, i n S l a n o i n a l iquo bono loco ub i v i d e b i t u r ipsis o f f i c i a l i -
bus p r o domo, cur i a et or to soldes q u i n q u e terre. E t i n Dobre t a n t u m -
dem. C . p. L X X X X V . 
S e c u n d a pars est de corigendo d i c t u m cap i tu lum. (Precrtano.) 
(Sa s trane: pro d i v i s i one d i c t a r u m terrarum.) 
I t em de dict is t e r r i s de tur cu i l ibe t n o b i l i de Ragus io etatis i l l o r u m de 
M a i o r i eonsci l io una p a r s pro quol ibet , et cui l ibet n o b i l i etatis a n n o r u m 
decemocto i n f r a usque ad annos duodec im media pars p r o qui l ibet , et c u i -
l ibet f i l i o nobi l i s de Ragus i o masculo etatis a n n o r u m duodec im i n f r a 
usque ad etatem un ius d i e i quar ta pa r s pro quol ibet . I t em cu i l ibe t e x 
nob i l i bus suprascr ipt is cu iusv i s t r i u m e ta tum p r e d i c t a r u m qu i sit capu t 
domus, v ide l i ce t ad u n u m pro domo u l t r a id quod d i c t u m est supe r ius 
q u a r t u m u n i u s part is p r o quol ibet i p s o r u m . C. p. L X V I . 
S e c u n d a pars est de corigendo. (Precrtano.) 
P r i m a pars est de dando de d ic t is t e r r i s ambass iator ibus q u i f u e r u n t 
i n B o s s i n a et ob t inuerunt dictas t e r ras v ide l i ce t ser J u n i o de Georg io et 
ser M i h a e l i de ReSti et ser Nico lao de Goçiis de p la thea q u i fuit i m p e t r a -
tor d i c t a r u m t e r r a rum p r o comuni nos t ro inv i cem c u m dic t i s ambass ia -
tor ibus i n s i gnum recogni t ion is e o rum b o n i por tament i c i r cha p r e d i c t a 
u n a pars p ro quolibet i p s o r u m u l t r a i d q u o d eveniet i n p a r t e m ut s u p r a . 
C. p. L X X V I I I I . 
S e c u n d a pars est de corigendo. (Precrtano.) 
P r i m a pars est de dando centum h o m i n i b u s de popu l o Ragus i i v i d e -
l icet u n i p r o domo et n o n p lu r i bus e l l i g end i s per c o n s c i l i u m R o g a t o r u m 
m e d i a m p a r t e m i n d i c t i s p ro domo qua l i b e t i pso rum e lec torum. E t c e n -
t u m a l i i s domibus p o p u l i Ragus i i e l l i g end is per d i c t u m consc i l ium R o g a -
t o rum i n d ic t i s terr is q u a r t a m par tem u n i u s part is p r o qua l ibe t i p s a r u m 
domorum. (Precrtano.) 
S e c u n d a pars de cor igendo. G a p t u m pe r L X X . 
P r i m a pars est de d a n d o popu la r ibus nostr is v ide l i ce t quibus d e l i b e -
rave r in t pe r consc i l ium de dict is t e r r i s par tes septuagmtaquinque. ( P r e -
crtano.) 
S e c u n d a pars est de dando eis par tes qu inquag inta . C . p. L V . 
(Sa s t rane : pro modo d i v i d end i par tes L i n populäres.) 
P r i m a pars est quod M i n u s c o n s c i l i u m el l igat tres of f ic ia les qu i p o r -
tent m o d u m d i v idend i d ic tas partes q u i n q u a g i n t a i n populäres et q u o m o -
d u m por ta r en t ad presens M a i u s c o n s c i l i u m ad de l i b e r andum super eo. 
C. p. L X V I I I L 
S e c u n d a pars est de de l iberando n u n c i n presenti eonsci l io de d i c t o 
modo. (Precrtano.) 
I n u l t rasc r ip to M a i o r i eonsci l io. 
. (Sa strane: super bast i c i s terrarum.) 
P r i m a pars est de reservando de d i c t i s t e r r i s decern par tes propter 
da r e de eis bast ic is q u i h a b u e r u n t sub se domos v i l l a n o r u m i n dict is v i l l i s 
et t e r r i s et vo lent remanere nos t r i subd i t i hab i tantes i n ips i s te r r i s et n o -
l en t esse subiectos ad cortiçandum salvo q u o d comuni Ragus ino nec te­
ne re v i l l a s proh ib i tas tenere Raguseis, q u i examinen tur p e r consc i l ium 
R o g a t o r u m et detur de ips i s decern pa r t i bus i l l i s basticis qu ibus de termi -
n a b i t u r per consc i l ium p r e d i c t u m i n i l l i s l oc is quibus d i c to eonscilio non 
dando a l i c u i i p s o r u m u l t r a p a r t e m unam. E t ex ipsis p a r t i b u s al iqua re -
s tab i t et remaneat i n comune . (Precrtano.) 
Secunda pars de cor igendo. C. p. L . 
P r i m a pars est de i n d u c i a n d o super bast i c i s d i c t a rum cont ra tarum et 
de tastando q u i i p so rum v o l u e r i t remanere i n dict is contra t i s et po r tan ­
do a d M a i u s consc i l ium. C . p. L X I I I I . 
Secunda pars est de de l iberando nunc . (Precrtano.) 
(Sa s trane: pro p a r t i b u s dandis n o b i l i v ide l icet v i v e n t i b u s et nat is 
usque i n die presentem.) 
P r i m a pars est quod partes d i c t a r u m t e r r a r u m dande nobi l ibus R a -
gus in is ut sup ra cap tum est d a r i debeant i l l i s q u i ad presens v i vun t q u a -
r u m l i b e t d i c t a r u m e ta tum et i l l i s q u i n a t i sunt usque i n presentem d i e m 
i n seculo v i vent ibus . E t q u o d s i ex eis a l i qu i s decederet ab hodie in antea 
n o n sit els p r e i u d i c i u m q u o m i n u s par t em s u a m habeant queadmodum s i 
superv i ve rent . E t econverso q u i de cetero nascentur n o n debeant pon i ad 
n u m e r u m i l l o r u m qu ibus d a r i debent par tes de terr is p red ic t i s per co­
m u n e nit supra cap tum est. C. p. L X X X I I I I . 
Secunda pars est q u o d dentur partes so lumodo i l l i s q u i superv ivent 
et n a t i e runt i n seculo quando ponentur sortes decenorum ad cape l lum. 
(Precrtano.) 
Reformationes 31, (1)89—(1)90. 
7) 8. VII 1399. Odredba Velikog vijeća o dodjeljivanju zemlje crkva­
ma i o ne davanju zemlje baštićima u Primorju. 
8. VII 1399. Ordo Consilii maioris de dando ecclesiis et de non 
dando basticiis (gentilotis) terram in Terris Novis. 
D i e V I I I j u l i i 1399. I n Cons i l i o m a i o r i . B a l l . L X I I . 
(Sa s trane: pro t e r r i s de C h u r i l l a p ro ecclesiis.) 
P r i m a pars est de dando de terr is de O u r i l l a versus P u n t a m S t a g n i 
n u p e r acquis i t i s per comune p ro e imi te r i i s ecc les iarum i n d ict is contrat is 
a d u n u m so ldum pro qua l i b e t ecclesia v ide l i ce t pro X V ecclesiis usque 
a d v i g i n t i . E t de commi t t endo par t i t o r ibus nostr is d i c t a r u m con t ra ta rum 
quod debeat d imi t t e re et assignare d i c t u m so ldum p r o e imiter io d i c t i s 
ecclesi is cu i l ibe t i l l i s v i d e b i t u r a numero X V usque v i g i n t i soldes t e r r a ­
r u m C. p. L X . 
Secunda pars est de n o n dando. (Precrtano.) 
P r i m a pars est de dando a l i quam p a r t e m bast ict is d i c t a r u m con t ra ­
t a r u m i n contrat is pred ic t i s . (Precrtano.) 
Secunda pars de n o n dando eis p a r t e m a l iquam. C . p. X L V I I . 
Reformationes 31, (1)91 
8) 9. VII 1399. Odredba Velikog vijeća o davanju zemlje plemićima 
koji nisu nazočni u Dubrovniku i općenito o diobi zemlje u Primorju. 
9. VII 1399. Ordo Consilii maioris super nobilibus absentibus et 
pro partibus in Terris Novis. 
D i o V i l l i j u l l i i 1399. Ind i c t i one V I I . I n M a i o r i eonsci l io. B a l l . L X I . 
(Sa s trane: p r o nob i l ibus absentibus.) 
P r i m a pars est de dando p a r t e m i n t e r r i s de C u r i l l a versus P u n c t a m 
S t a g n i d i v i d end i s pe r comune ser Matheo de Buc i gno l l o , ser G i u c h o de 
M a r t i n u s s i o et ser N i chxe de Bodaça n o b i l i b u s de Ragus io i a m d i u 
absentibus. a c i v i t a t e Ragus i i p r o u t c a p t u m d a r i a l i is nob i l i bus de R a ­
gusio, v e r u n t a m e n reservando par tes tangentes predictos et qu i l i b e t p r e -
d i c t o r u m n o m i n a t o r u m i n comune donee p r o b a b i t u r l eg ip t ime quod s u -
pe r v i x e r i n t et v i v i fuer int i n hoc seculo usque ad d i em p e n u l t i m u m 
mens is m a h p r o x i m e p r e t e r i tum c u m per a l i quos eorum seu per e o rum 
atinentes p r o b a b i t u r leg ipt ime. D e v i t a a l i cu ius usque ad d i c t am d i e m 
q u o d pars i l l i u s de quo fuer i t p r o b a t u m v i x i s s e usque tunc ass ignatur 
eddem. C. p. L U I . 
Secunda p a r s est de n o n dando eis p a r t e m . (Precrtano.) 
P r i m a pars est de ponendo t e r m i n u m pred i c t i s i n f r a quern debeat 
p r o b a r i de e o r u m v i ta , v ide l i ce t v i x i sse usque ad d i em p r e d i c t a m pe-
n u l t i m a m m a i i . C . p. X X X I I I I . 
Secunda pa r s est de non ponendo eis t e r m i n u m v i g i n t i a n n o r u m pro ­
x i m e fu tu r i a d p r o b a n d u m e o r u m v i t a m fuisse usque ad d i c t a m p e n u l -
t imiam d iem m a i i p r o x i m e p r e t e r i t i . C . p. X X X I . 
Secunda p a r s est de dando eis t e r m i n u m qu inque a n n o r u m . (Pre­
crtano.) 
(Sa strane: p r o par t ibus T e r r a r u m Nova rum. ) 
P r i m a pars est de faciendo de terr is d e C u r i l l a versus S t a g n u m d i ­
v idend i s per c o m u n e partes ducentas et n o n a g i n t a et i l l e par tes que 
res tabunt u l t r a n u m e r u m - p a r t i u m ass i gnandarum nob i l i bus de Ragus io 
ass ignetur et d e n t u r popu lar ibus Raguse is u l t r a n u m e r o m p a r t i u m capta-
r u m danda rum i l l i s . C. p. X L I . 
Secunda pa r s est de stando s i cut stamus. (Precrtano.) 
Reformationes 31, (1)92 
9) 11 VIII 1399. Odredba Velikog vijeća o dodjeljivanju zemlje u 
Primorju pučanima i nezakonitim sinovima vlastele. 
11. VIII 1399. Ordo Consilii maioris super popularibus et bastardis. 
D i e X I a u g u s t i 1399. In M a i o r i eonsci l io. B a l l . L X X X V . 
P r i m a pars est de induc iando super sor t i end is popu la r ibus qu ibus 
deben t da r i de t e r r i s acquisit is p e r comune et quod p r i m i o f f i c ia les qu i 
po r tave runt populäres i n scr ipt is i t e rato r e c ip i an t eo rum cetulas et ad -
d a n t et de a l i is q u i n o n sunt s c r i p t i quot eis v i d e b i t u r obl itos. (Precrtano.) 
Secunda pars est de de l ibe rando nunc et de addendo i l l o s q u i r e -
condabunt ob l i t i . C . p. X L V I I I I . 
P r i m a pars est de dando X L domibus p o p u l a r u m nos t r o rum par t em 
i n t e r r i s predict is p r o quol ibet domo. C. p. L V . 
S e c u n d a pars est de dando so lummodo t r eg in ta dominus m e d i a m 
p a r t e m p r o qua l ibe t domo. (Precrtano.) 
P r i m a pars est de cognoscendo i n present i eonsci l io quibus d o m i b u s 
p o p u l a r u m debeat d a r i pars i n t e r r i s predict is . (Precrtano.) 
S e cunda pars est de commit tendo m i n o r i numero (bit će v a l j d a c o n ­
si l io ) . C . p. LV I I I I . 
P r i m a pars est de non dando p a r t e m i n ter r i s pred ic t i s bas tard is n o ­
b i l i u m de Ragusio q u i sunt sub potestate pa t rum. E t a l i is bas tard is q u i 
sunt i n eo rum potestate de dando et n o n dando p rou t de t e rm inab i tu r et 
v i d e b i t u r i l l i s q u i habebunt s o r t i r i par tes dandas popu lar ibus . C. p. L U . 
Secunda pars est de faciendo a l i t e r . (Precrtano.) 
P r i m a pars est de e l l igendo X I I of f ic iales de M a i o r i eonscil io de X I I 
sc la t is q u i habeant e l l igere et s o r t i r i populäres qu ibus da r i debeant i n 
t e r r i s et i d quod facerent i n pred i c t i s d i c t i X I I f i r m u m sit. (Precrtano. ) 
S e cunda pars est de commi t t endo hec M i n o r i eonscil io et i d q u o d 
fac iet d i c t u m M i n u s cons i l ium i n pred i c t i s sit f i r m u m . C. p. X L V . 
Reformationes 31, (1)92—4. 
10) 12. VIII 1399. Odredba Velikog vijeća o vinu u Primorcu. 
12. VIII 1399. Ordo Consilii maioris pro vino. 
I n M a i o r i consi l io . D i e duodec im mensis augus t i 1399. B a l i . 
L X X X V I I I . 
I n f r asc r i p t i ord ines fuerunt p r odue t i et cap t i et f i rma t i p r o t e r r i s 
no v i t e r acquis i t is pro v ino etc. 
P r i m o quod v i n u m de Stagno v e l Punc te m o d o al iquo nec ingen i o 
a l i quo non possit p o r t a r i per m a r e ad terras nov i t e r acquisitas p e r n o s ­
t r u m comune per mare ab isto la tere sine pena contenta i n o r d i n i b u s 
R a g u s i i , v ide l i ce t quod v i n u m forense nec de Stagno non p o n a t u r i n 
R a g u s i o sed bene possit p o r t a r i p e r t e r r a m et per mare ab a l io l a te re . 
C. p. 82. 
I t em quod n u l l u m v i n u m forense possit p o r t a r i a d dictas t e r ras p e r 
m a r e nec per t e r r a m sub pred i c ta pena . C. p. 82. 
I t em quod i n d ic t i s terr is possit t ener i t abernam. C. p. 76. 
I t em quod v i n u m is t ius a n n i present is quod co l l i ge tur i n d i c t i s t e r r i s 
no v i s tarn de v i l l a n i s quam de z a r i n i s non possit a l iquo modo n a v i g a r i 
per mare nec p o r t a r i per t e r r a m R a g u s i u m nec i n d i s t r i c tum R a g u s i i 
sub pena i l l o r u m q u i por tarent v i n u m forense Ragus ium. C. p. 82. 
I t em quod per g ra t i am d i m i s s u m est et sit v i n u m ist ius a n n i v i l l a n i s 
i p s a r u m n o s t r a r u m t e r r a r u m n o v a r u m q u i l abo rave run t v ineas i n ips i s 
t e r r i s s e cundum quod eis fuer i t d im i s sa et r e l a x a t a per nos n o n i n t e l i -
gendo de v ino z a r i n a r u m . C. p. 82. 
I t em quod v i n u m p r e d i c t a r u m z a r i n a r u m i s t ius ann i sit et d i m i t t a -
t u r pe r g ra t i am pa t ron ibus q u o r u m erat. C. p. 52. 
Reformationes 31, (1)94 
11) 29. VIII 1399. Nova odredba Velikog vijeća o davanju zemlje 
nenazočnim plemićima. 
29. VIII 1399. Ordo nova Consilii maioris super partibus terra­
rum datis absentibus nobilibus. 
Die X X V I I I mensis a u g u s t i 1399. I n M a i o r i consc i l i i . B a l l . L X X X V . 
(Sa s t r ane : pro pa r t i bus t e r r a r u m dat i s absentibus.) 
P r i m a pa r s est quod ser Matheus de Buc i gno l l o , ser Johannes de 
M a r t i n u s s i o et ser N i x a G h e o r g i de Bodaça absentes de Ragus io et de 
q u o r u m v i t a dub i ta tur n o n ponatur i n n u m e r o v i g in t i n o v e m decenorum 
t e r r a r u m de C h u r i l l a v e r sus P u n c t a m S t a g n i nuper a cqu i s i t a rum pe r 
comune, sed quandocumque per a l i quem e o r u m p robab i tu r secundum 
pa r t em c a p t a m a l iquem i p s o r u m fuisse v i v u m i n hoc seculo ad tempus 
par t i s capte de part ibus d a n d i s nob i l i bus Raguse is quod pred ic t i s sceu 
predicto q u i probab i tur v i v i s s e i n hoc seculo dicto tempore comune te­
nea tur dare pa r t em i n d i c t i s terr is q u a n t u m eis sceu e i tangeret ad p r e -
sens et donec dabi t ei d i c t a m par tem a d i e quo fueri t p r o b a t u m de v i t a 
i U i u s sive i l l o r u m comune teneatur a n n u a t i m dare e i p ro i n t r o i t u par t i s 
sue, quam debebi t habere t a n t u m q u a n t u m convenientur respondebunt 
partes i n d i c t i s terr is et q u a n t u m de t e rm inab i tu r per M a i u s consc i l ium. 
C . p. L X X X V I I I I . 
Secunda pars est de r ec ip i endo ex n u n c i n comune par tes que ve -
n i r en t p r ed i c t i s pro ass ignando eis, i l l a s c u m proba tum fuer i t de e o rum 
v i t a u t p r i u s fu i t captum. (Precrtano.) 
P r i m a p a r s est de re t inendo i n comune v i l l a m Lissée n u p e r acqu is i tam 
p e r comune. C . p. L X . 
Secunda pa r s est de par t i endo d i c t a m v i l l a m i n speciales personas. 
(Precrtano.) 
Reformationes 31, (1)95. 
12) 27. VIII i 30. VIII 1399. Odluke Velikog i Malog vijeća o pisaru 
i upisu decena u katastik. 
v 17. et 30. VIII 1399. Ordo et deliberatio Consilii maioris et minoris 
de cancellario, et decenas in Terris Novis in carta pergamena (cathastico) 
facere scribi. 
Die X V I I I mensis augus t i 1399. In M a i o r i eonscil io. B a l l . L X I I I . 
(Sa s t rane : pro dompno Pe t r o de A lb i s . ) 
P r i m a pa r s est de p r o v i d endo dompno Pe t r o de A l b i s misso p ro 
cance l la r io c u m par t i to r ibus v i l l a r u m et t e r r a r u m nov i ter a cqu i s i t a rum 
c o m u n i nostro p r o eius mercede et labore de perper is t r eg in ta complendo 
scr ip turas . C . p. LV I I I . 
Secunda p a r s est de p rov i d endo ei de pe rpe r i s v i g in t i qu inque . (Pre­
crtano. ) 
Reformationes 31, (1)95. 
I n M i n o r i Gonsci l io . D i e p enu l t imo augus t i 1399. 
Ser S t ephanus de Sorgo et ser M a r i n u s de Goçicho e l ec t i fuerunt 
o f f ic ia les ad f a c i endum pon i i n o rd ine decen ia t e r r a r u m n o v a r u m et ipsa 
t r a h i et s c r i b i facere carta pe r gamena et s c r i b i per ord inem. 
Reformationes 31, 66. 
13) KATASTIK (CATHASTICUM) »DIVISIONI DEI DECENI DI 
TERRE NOVE 1399 ADI 9 GIUGNO« 
U v o d ( introductio) . 
Q u i cominça alo n o m e de D io e delà Verçene m a d o n a sancta M a r i a 
et p r ohem io dec la ra t i ve nelo l i u r o d e l i dexen i p a r t i d i sulo t e ren delà 
con t rada nuovamente acquistada corne et a che muodo sono p a r t i d i . E t 
a c h i sono dat i come apar dezo, ouer ne l o présente l i u r o . 
L a u d e e g luo r i a s ia de l a l t iss imo D i o pare e f i g l i o e spir i to sancto . 
E delà sua madré sanct i ss ima g lor iosa Vergene m a d o n a sancta M a r i a . 
E delo beatissimo m a r t i r e e pont i f f i co g lor ioso mise r sancto B i a x i o p r o -
tector e governadore mun i f f i c o Con fa l one delo pac i f i co stado delà c i t a 
de R a g u x a , e de t u t t a l a oorte celest iale A m e n . 
Med ian te l a g ra z i a d e l i q u a l i c on l o a iuto delà d i v i n a maiestade a lo 
n o m e delo nostro segnor Y h e s u X r i s t o . N u i ser Volço de B . de B a b a l i o , 
ser Na ta l e de Pročulo, ser Stéphane de Sorgo, ser Gauçe de Poça, et ser 
M a r i n Goçcho de Goçe. P a r t i d o r i e l l ec t i per l i Conseg l i de R a g u x a de le 
t e r r e delà Con t rada nuovamente acqu is tada començando de C u r i l l a l a 
v i a de ponente f i na a l i con f in i de T h o p o l a e de Ymotiça inc lus i vamente . 
A l a q u a i contrada n u i p r e d i t t i p a r t i d o r i par t indone de R a g u x a p e r co -
mandamento delà Segno r i a delà det ta t e r r a secondo l a comission a n u i 
d a t a començassemo a mensurar le d i c t e terre delà de t ta cont rada co -
mençando d e C u r i l l a i n auant i n e l i M i l l e t recent i n o u a n t a e nouve, a d i 
sey de lo mese de Çugno. Discorendo l a det ta contrada per tutto e uegando 
o c u l a d a fede p i an i , cust iere, ua l l e e U a l i x e l l e , dolçi e uertaçe l a m a r i n a 
et u i l e , montagne i n f r a l a t e r ra f i na a l i con f in i d e l i s ch i au i teren i a b e l l i 
a semenar a ogni b i a u a tu t t i l i m isurassemo p i u uet to e destramente che 
n u i hab iamo posuto, n e l i qua i t rouassemo i n s u m m a c i r cha de s o l d i 
V I I I I M V I e X X X d e l i q u a l i su f f i c i ent i m e m o r i a l i r e t i gn iss imo per i l l u m i -
n a r e l nostro in te l l ec to ch iaramente ^nelo fatto de lo pa r t i r l i d e x e n i 
debi tamente . L i q u a i t e r en i ouer con t rada d i sco rsa e mesurada r a x o -
neuelmente . A v i s a m o n i acompensar l i de t t i t e ren i p e r acordar l i d e x e n i 
d i f f e renc iando i n f r a l i b u o n i e menche buon tereni . E de uo lun ta conoor -
dauo le preso e de l iberado per t u t t i par t i ss imo l a d i t t a contrada i n d e x e n i 
v i n t i e nuove, cauando croce t ouer graniçe i n piètre ferme ouer sass i , 
i n f r a l i d i t t i d exen i i n p i u luog i doue e ra de besogne E max imamente i n f r a 
l i d e t t i dexeni e l a con t rada de l i s ch i au i . E façandone de questo p a r t i -
mento scr i ture ch ia re le qua i sono asa i evidente. L e qua i chiareça a l l a 
présenta delà uos t ra segnor ia le apresentamo monst randoue la sc r i t t e e 
f i gurade a ponto i n lo présente nostro quaderno reco l to e sc r i t t o p e r 
m a n de dom P i e ro de N i cho de B i e l e cognominato de A l b i s a n u i concesso 
p e r l a uostra Segno r i a nelo présente mis t i e r per cançelero. Deo g ra t ias . 
f o l . I D e x e n de ser N i c h o l a de M e n c e 
A l o Nome de d io damo alo p r i m o dexen tu t t a Ymothiça con tu t t e l e 
sue raxon . L a q u a i con f ina da leuante con Thopo la mediante le t r e y c r oxe 
t cauade i n piere stabel le sotta Luchouaç et i n l i m o n t i co latera l i ; l a q u a i 
Ymotiça ua f ina a m a r de l a parte de Ostro. E d a l a parte de t r a m o n t a n a 
con f ina con l a x u p a Xapscho , med ian te le croxe | cauade i n p i e r e s t a -
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be l le . E da ponente confina con d o l x i med i an t e le croxe t cauade I n 
p i e re uiue. 
A l i o detto d e x e n çontamo Ternouiça l a q u a i fo saselie de T h o c i o l -
n i c h con tutte l e sue raxon e per t inenc ie f i n a a l i conf in i Segnad i de 
c roxe f i n p iere stabel le . 
A n c o r a alo de t t o dexen çontamo delo p i a n de Osglde. Començando 
de ponente d a l a s tuppa doue sono cauade p e r f i n f r a Thopo la e Osgl ie . 
E u a uerso l euante passi quatrocento f i na a l a q u a detta Briestiça. M e -
d iante quatro c r o x e f cauade i n p iere u iue . L a p r i m a apresso l a det ta 
aqua , l a seconda e l a terça a pe d e l i m o n t i co la te ra l i . E l a q u a r t a i n l a 
p r i m a c ima delo p r i m o montice lo d a ostro. 
L a qua i con ta uada con lo dret to suo uerso l a t ramontana f i n a l a 
v i l l a ouer con f in de Mosceuichi , med iante le t caude i n sassi. 
E da Ostro u a d a f ina a mar con l i suo i d r e t t i . 
Ser N i c h o l a d e Mence par t e 
Ser G i u e d e Volço par t e 
A n d r e a de G . d e Volço pa r t e 
Po lo de G . de Volço pa r t e 
Jachomo de G . de Volço par t e 
D amy am de G . de Volco pa r t e 
Ser M a r i n de Chaboga par t e 
M i c h i e l de M . de Chaboga par t e 
N i cho l a de M . de Chaboga par t e 
Ser N i c h o l a de G i u e de Chaboga pa r t e 
L u x a de G i u e d e Chaboga par t e 
Ser A n d r e a de M a r t h o l o de Volço par te 
Çoane de A . d e (M) de Volço par te 
Çore pro thoues t ia r io pa r t e 
u n a , quar ta u n a 
una , quar ta u n a 
una , quar ta O 
u n a , quar ta O 
meça, quar ta O 
O, quar ta u n a 
u n a , quar ta u n a 
meça, quar ta O 
O, quar ta u n a 
meça, quar ta O 
O, quar ta u n a 
u n a , quar ta u n a 
O, qua r t a u n a 
meça, quar ta O 
fo l . I I Dexen de ser N i c h o l a de Poça 
A l o segondo d e x e n damo i n T h o p o l a oomençando da una c roxe eau-
ada i n p ie ra u i u a i n cauo del p iano de Thopo l a d a ponente i n luogo detto 
sotta Lucouaç, con a l t r e d u i croxe f oauadi i n sass i i n l i mon t i co la te ra l i . 
De l e q u a i croxe f u a uerso leuante mesurando p e r l a meçaria de lo detto 
p iano de luogo pass i doxento e quaran ta , f i n a l e d u i croxe | cauade i n 
sassi da t ramb i l a d i de l o detto p iano . E u a con l i s o i d re t i l a u i a de t r a -
m o n t a n a f ina a l i c o n f i n i de M o s c e u i c h i med ian t e le croxe f cauade i n 
sassi. E l a u ia de O s t r o uada f i na a sastedarie med iante el monte detto 
Stedriça. 
A l i o qua i dexen çontamo i n lo detto p iano de Thopo la . Començando 
dele t r e croxe f cauade i n sassi ne lo terço d e x e n doue finisse pass i do -
xente c inquanta, d a t i alo terço dexen . E u a uerso leuante passi qua t r o -
cento f ina a le d u i c r oxe f cauade i n p iere d a l i l a d i a pe de l i m o n t i d a 
Ostro a t ramontana. E u a con l i suo i d r e t t i f i n a a l i con f in i de Mosc eu i ch i , 
med iante le croxe cauade i n sassi |-
E da Ostro u a d a f ina a le p r i m e r a x o n de Sastedar ie med i an t e l i 
c o n f i n i segnadi de croxe t cauade i n p iere u iue . L a q u a i conta u a d a con 
l i suo i d r e t t i i n f r a le croxe t con t u t t i l i t e r r en i l a u o r a d i e a t t i de l a u o -
ra re . Lassando meço casale de T h o p o l a dato a lo terço dexen. 
Se r N i c h o l a de Poça parte u n a , quar ta u n a 
Ruscho de N . de Poça par te O, quar ta u n a 
P a l c h o de N . de Poça par te O, quar ta u n a 
Ser M a r i n de G l e y a parte u n a , quar ta u n a 
P a l c h o de M . de G l e y a parte O, quar ta u n a 
Ser A n d r u s c h o de Pa l e de Sorgo par te u n a , quar ta u n a 
Se r Z i u c h o de Saraga parte una , quar ta u n a 
N i x a so f ra te l l o par te meça^ quar ta O 
Se r M a r i n de Geta ldo par te u n a , quar ta u n a 
Ma tcho suo frate l lo parte una , quar ta O 
Iuançe So r t e r (treba sartor) par te meça, quar ta O 
N o u a c h M a c h i e d o l parte O, quar ta u n a 
M i l c h o V o l o t i c h con lo f rade lo parte O, quar ta u n a 
O b r a t h R e g u t h par te O, quar ta u n a 
M a t h o de D r i n c h a s par te O, quar ta u n a 
f o l . III D e x e n de R a d i n M e d a n i c h 
A l o terço dexen damo i n T h o p o l a t e r ren i . Gomençando dele c roxe f 
cauade i n sassi delo secondo d e x e n ne lo p i a n de Thopo la d e l i pass i do-
x e n t e quaran ta da t i alo secondo dexen . E ua uerso leuante pass i doxento 
c i n q u a n t a f ina ale tre croxe t cauade i n p i e re u iue du i d e l i l a d i a pe 
d e l i m o n t i d a m a r a monte et u n a i n meço. L o q u a i dexen u a c o n lo suo 
d r e t t o a t r amon tana f ina a l i c o n f i n i de Mosceu i ch i . E da Os t ro f i n a a 
Sasteda i re , med iante le croxe f cauade i n p iere v i ve . 
A l i o q u a i dexen çontamo ne lo sopradetto p i ano de T h o p o l a t e r ren i , 
Començando dele d u i croxe f cauade i n p iere u i u e doue f inisse l i qua t ro -
cenito pass i d a t i alo secondo d e x e n i n piano. D a l e dette c roxe t ü damo 
tu t to lo auaço delo p i an de T h o p o l a f ina a l l a s tuppa dou i sono con f in i 
t r a Thopo la e Osg l ie med iante le d u i croxe t cauade i n sassi , u n a a l a 
s tuppa , 1 a l t r a l a u i a de t r a m o n t a n a ne la p r i m a cust iera i n meço. L a 
q u a i u i a u a d a con lo suo dret to f i n a a l i c on f i n i de Mosceu i ch i med iante 
l e croxe t cauade i n p i e re u iue . E da Ostro uada f ina a l i c o n f i n i de 
Sastedar ie , med iante le c roxe t cauade i n sassi. 
A n c h o r a çontamo al io detto d e x e n tu t t i h t e r r en i de sastedar ie l auo -
r a d i e che lauorarse po, con tut te le sue r a x o n e pertmencie . 
A n c h o r a çontamo a l i o s o p r a d ic to d exen per luogo dele case i n l a 
v i l l a de T h o p o l a t e r r en i i n cus t i e ra , començando dalo casale uersö 1 
ponente d a u n a croxe t cauada i n sasso a pe de lo monte, e u a a d u n a l t ra 
c r oxe f i n uerso leuante a d r e t t a l i n ea pass i cento trentatre . D a l e qua i 
c r o x e uada i n su a l monte a l a p r i m a c i m a con lo suo dretto a u n a croxe 
t cauada i n p i e r a immobe l l e i n f r a l e case de Thopo l a a la c i m a d e l monte. 
1 6 0 
R a d i n M e d a n i c h 
Th'omcho e Michoe de L a b o r 
V i t c h o de Ponce con l i nepot i 
L u x a e Bencho de G lad i cossa 
M i l c e V e r d i r a m o 
P a l u n de Cha lamota 
G i n A l b a n e s e 
Tue r t cho G l a u i c h 
Zu i e t cho T u r c i n con l o f i o l 
D a m y a n de M a r i n 
M a r o de B u t r o 
I l l i a de Radouan 
Lauriça de Rissa 
Ra t cho V e l o i u i c h 
M a r i n de S y m o n 
Basso de B u t r o 
B l a x i o de N a d a l 
I l i a de T r i p e 
M a r i n de V e l a 
G i u c h o C h a r a u i d a 
B r a n c h o S r i edanou i ch 
P r i p c h o B u t c h o u i c h 
G i u u l i n S tan is i ch 
Iuanis M a r c h o u i c h con lo f iastro 
Ra tcho d e ser M a r i n de Mence 
M a r i n de Besant i 
G u r c h o M a s n i c h con l o frate l lo 
Stano I l y c h con f ra te l lo 
P r i b i l e R a d i c h S u b a n i f ra t e l i 
A n d r u s c h o de R u s i n 
I l l i a de Poça 
Ange l o L u c i c h 
D o b r i c h de Na le con l i f r a t e l l i 
Pascoie de L u x a Uese l chou ich con 
f ra t r e 
N i x a de Osto ia M e t i g l 
N i x a de L o n e de Dersa 
pa r t e meça 
pa r t e meça 
p a r t e meça 
pa r t e meça 
q u a r t a u n a 
q u a r t a u n a 
q u a r t a u n a 
q u a r t a u n a 
q u a r t a u n a 
q u a r t a u n a 
q u a r t a u n a 
q u a r t a una 
q u a r t a u n a 
q u a r t a u n a 
q u a r t a u n a 
q u a r t a u n a 
q u a r t a u n a 
q u a r t a u n a 
q u a r t a u n a 
q u a r t a u n a 
q u a r t a u n a 
q u a r t a u n a 
q u a r t a u n a 
q u a r t a u n a 
q u a r t a u n a 
q u a r t a u n a 
q u a r t a u n a 
q u a r t a u n a 
q u a r t a u n a 
q u a r t a u n a 
q u a r t a u n a 
q u a r t a una 
q u a r t a una 
lo 
q u a r t a una 
q u a r t a una 
q u a r t a u n a 
• 
f o l . I U I Dexen de ser A n d r e de Mençe 
A l o quar to dexen damo t e r r e n i i n l a V i l l a de Osglie. Començando de 
1 aqua det ta Briestiça med ian te le qua t ro c roxe f cauade i n sassi. L a 
p r i m a apresso l a deta aqua e le d u i a pe d e l i m o n t i da m a r a monte, e l a 
qua r t a l a u i a de Ostro a l a p r i m a c ima de lo monte pr imo , l e q u a i croxe 
t coresponde u n a a l a l t ra d a t ramontana a ostro. Da le q u a i çroxe t u a 
uerso leuante l o detto dexen c on tut ta l a r a son delà detta v i l l a de Osgl ie 
cusc i nelo p i ano corne ne la montagna f i n a a l i conf in i mfrasçritti. 
L a qua i V i l l a , c o n f i n a da par te de l euante con Smocoug l iane mediante 
le quatro c roxe f cauade i n sassi . L a p r i m a i n luogo detto C e r n a Cor i ta , 
l ' a l t r a i n G o l o m B r i e g u p i u su de Radobg l i a , l a terza apresso l a ant iga 
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g ran i ca i n Se len icha, l a q u a r t a i n l a u i a comuna i n Sad ie . I tem si c on f i na 
con Ternouiça d a leuante . E d a ponente conf ina con l ' aqua Briestiça. 
E da t r amontana con f ina con Chotagn, e con Dubrauiça mediante le c r o x e 
t cauade i n piètre u iue . E d a Ostro c on f ina con l a m a r i n a e con S a t a n 
med ian te le croxe f cauate . 
S e r A n d r e de Mençe 
S e r D u m c h o de A . de Mençe 
N i c h o l a de A . de Mençe 
M i c h i e l de A . de Mençe 
S e r Çoane de B i a x i o de Mençe 
D a m y a n de Çoan de Mençe 
S e r A n d r e a de B i a x i o de Mençe 
Se r F r a n c h o de B a x e g l i o 
V a l c h o de F . de B a x e g l i o 
S e r V i t a de R e s t i 
C l i m e n t o de R e s t i suo frate l lo 
parte una , q u a r t a u n a 
parte una , q u a r t a O 
parte una , q u a r t a O 
parte O, q u a r t a u n a 
parte una , q u a r t a u n a 
parte O, q u a r t a una 
parte una , q u a r t a u n a 
parte una , q u a r t a una 
parte O, q u a r t a u n a 
parte una , q u a r t a una 
parte una , q u a r t a O 
fo l . V D e x e n de ser M a t h y o de Çorçi 
A l o qu in to dexen d a m o l a V i l l a d e Sa ton con t u t t i l i s u i tereni r a x o n 
e pe r t inenc i e antige. L o q u a i dexen n o n possa t u o r delà cust iera de lo 
monte de sancto Po l o uerso Brotçi, sa luo passi settecento. Començando 
d a u n a t cauada i n p i e r a apresso l a u i a comuna i n uerso Brotçi, e u a 
uerso ponente ad u n a l t r a croxe t cauade i n p i e ra u i u a apresso l a g l e x i a 
de sancto Po l o da l a d i de leuante. E t o l t r a l a d i t t a c r oxe t uerso S t a g n o 
n o n possa tuor p i u t e r r en i , ne i n P r i e u l a c h a çoe i n l a u i a che u a de 
Stagno a que l mar , ne i n tut to Meg iugo r i e . L a qua i u i a P r i e u l a c h a e t u t t o 
Meg iugo r i e romagna p e r comuna p a s t u r a e u i a d e m a r a mar. 
L o q u a i dexen c on f i na da l euante eon Lissaç, med iante le c r o x e f 
cauade i n piere u iue . L a p r i m a i n D r a g o t n i n Stan, l a seconda i n V r i e s o u a 
Glauiça e l a terça, l a q u a r t a i n p lana , l a qu in ta i n Gliutciça uerso lo m a r . 
E d a t r amontana con f ina con Uissoçagne mediante le croxe f cauade i n 
p i e re u iue . L a p r i m a i n Nere tauscom i n u i a , l a seconda a cauo de T u e r -
do i eu tor, l a terça i n u i a comuna i n Sdr i e l o . L a q u a r t a a canton de U i s -
soçagne de Saton e d a Lissaç. E con f i na con Smocoug l iane shne lmente 
med ian te le t quatro cauade i n p i e r e u iue . L a p r i m a i n X u c h a , l a se-
conda i n Sdr ie lo suora l a torre de Iuoie , l a terça a pe de Slaçno B a r d o , 
l a q u a r t a i n Iassenoui d o l . E d a ponente cof ina con l a m a r i n a e c o n l a 
c roxe cauada t i n p i e r a d a l a d i da l euante apresso l a g lex ia de sancto 
P o l o uerso Brotçi e S tagno . E d a ostro conf ina con l a mar ina . 
S e r M a t h y o de Çorçi 
M a r i n de M . de Çorçi 
N i c h o l a de M . de Çorçi 
V l a c h u s a de M . de Çorçi 
Çoan de M . de Çorçi 
J a c o b o de M . de Çorçi 
Se r Na l e de Çorçi 
V i t c h o e 
V i d a l e suoi f i o l i 
S e r Çugno de Sorgo 
parte una , qua r t a u n a 
parte u n a , quar ta O 
parte una , qua r t a O 
parte O, q u a r t a u n a 
parte O, q u a r t a una 
parte O, q u a r t a una 
parte una , quar ta una 
parte O, q u a r t a una 
parte O, q u a r t a una 
parte una , qua r t a una 
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Maro i e de Ç. de Sorgo p a r t e O, quarte d u i 
N i x a de Ç. de Sorgo p a r t e O, quarte d u i 
Matcho de Ç. d e Sorgo pa r t e O, quar ta u n a 
V lachussa de Ç. de Sorgo pa r t e O, quar ta u n a 
Jachobo de Ç. de Sorgo pa r t e O, quar ta u n a 
D a m y a n de Ç. de Sorgo pa r t e O, quar ta u n a 
V i t cho de Ç. de Sorgo pa r t e O, quar ta u n a 
N i x a de M i r c i n pa r t e O, quar ta u n a 
Vo lcho ie O c r u g l i pa r t e O, quar ta u n a 
Rados lau Gladniça pa r t e O , quar ta u n a 
fo l . V I D e x e n de ser A n d r e de S o r g o 
A l o sexto d e x e n damo l a V i l l a de Smochoug l i ane . Començando de 
l o con f in de Osg l i e mediante le qua t ro c roxe t cauade i n p iere u iue d a 
ponente . L a p r i m a i n Ce rna C o r i t a . L a segonda i n G o l o m B r i e g u sopra 
Radobg l i a . L a terça apresso l a n t i g a graniça i n Se l en i cha , l a q u a r t a i n u i a 
c o m u n a i n Sadie . D a l e qua i croxe t u a uerso l euan t e f ina alo c on f in dato 
per n u i t ra Smochoug l i ane e Vissoçagne segnado con cinque c roxe t cau -
ade i n piere m e d i a n t e e l poço. De l e qua i c r oxe f l a p r i m a e cauada p i u 
su da l o poço i n cus t i e r a a t ramontana , e l a segonda a ostro i n Blatçi 
L a terça i n P r i e c h a gn iua , l a q u a r t a a la g o m i l l a i n Cesuiniça, l a qu in ta 
i n Slaçno bardo. L e q u a i croxe t coresponde u n a a l a l t r a da t r amontana 
a ostro. E da ostro con f ina con S a t o n med iante l e croxe t cauade i n sassi. 
E d a t ramontana c on f i na con l i c on f i n i delà V i l l a detta Cho thyen . E s i -
me lmente con Dubraviça mediante l e croxe t cauade i n piere u iue . 
Se r A n d r e de Sorgo 
Se r M a r i n de A . de Sorgo 
M i c h o de A n d r e de Sorgo 
Po l o de A n d r e de Sorgo 
L u c h a de A n d r e de Sorgo 
Ser S y m o n de B o n a 
Se r M i c h i e l so f rate l lo de B o n a 
P i e r o de ser S y m o n de B o n a 
G iugno de ser M i c h i e l de B o n a 
M a r i n de ser M i c h i e l de B o n a 
Se r G iue de N i c h o de Chaboga 
Çorçi suo f i g l i o de G . de Chaboga 
Stephan de G . de Chaboga 
N i c h o l a de G . d e Chaboga 
Ser N i x a de B a s c h a detto Çaro 
Bogauaç Peli laç 
par t e u n a , quar ta u n a 
par te u n a , quar ta O 
par t e u n a , quar ta O 
par t e meça, quar ta O 
par te O, quar ta u n a 
par te u n a , quar ta u n a 
par te u n a , quar ta O 
par te meça, quar ta O 
par te O, quar ta u n a 
par te O, quar ta u n a 
par te u n a , quar ta u n a 
par te O, quar ta u n a 
par te O, quar ta u n a 
par te O, qua r t a u n a 
par te meça, quar ta O 
par te O, qua r t a u n a 
fol . V I I D e x e n de ser U n u c e de M a t h e s s a 
A l o Sept imo d e x e n damo l a V i l l a de Vissoçagne. L o qua i d e x e n co-
mença da ponente d e l i conf in i de Smochoug l i ane med iante e l poço e le 
c inque croxe f cauade i n piere u iue . L a p r i m a a p e de lo monte i n cust ie ra 
sopra lo poço da l a d i de t ramontana . L a segonda uerso ostro a Blatçi l a 
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terça i n P r i e c h a G n i u a , l a q u a r t a i n l a gomi l l a i n Cesuinniça, l a q u i n t a 
i n Slaçno Ba rdo , l e qua i croxe f coresponde a l a l t r a da t r a m o n t a n a a 
ostro. L o qua i dexen conf ina da t r amon tana con Thoc ion i ch med i an t e le 
qua t r o croxe f cauade i n sassi. L a p r i m a uerso l a croxe de sancto H e l i a . 
L a segonda a le Jegug l ie , l a terça i n Obale, l a q u a r t a i n S i r b a b a . E da 
Ost ro conf ina con Saton med iante le quatro c roxe t l a p r i m a i n X u c h a , 
l a seconda i n Sdr i e l o p i u su delà tore de Iuoie, l a terça a pe de Slaçno 
B a r d o , l a quar ta i n Iassenoui D o l . D a leuante conf ina con Lissaç me-
d ian te le croxe cauade f i n p iere u iue , lo q u a i dexen uada d is teso con 
l i s u i d r e t t i i n f r a l i d i t t i con f in i . 
Se r V n u c e de Mathesa parte 
Ser Baseg l io de Baseg l io parte 
Ser Thodoro de M laschagna parte 
Se r N i c h o l a de Tud is io parte 
Se r M a r i n de Ra gn in a parte 
Ser Nada l e de Pročulo parte 
M i c h i e l suo f ig l io parte 
Ser P i e r o de P a l m o t a parte 
Ser Çore de Pa lmo ta so f ra te l l o parte 
una , quar ta u n a 
una , quar ta u n a 
una , quar ta u n a 
una , quar ta u n a 
una , quar ta u n a 
una , quar ta u n a 
O, quar ta u n a 
una , quar ta u n a 
u n a , quar ta O 
fo l . V I I I D e x e n de ser A n d r e de Binçola 
A l o Octauo dexen damo i n D o b r e l a V i l l a de Thoc ion ich con tut te le 
sue r axon , sença Ternouiça l a q u a i ant igamente fo saselach delà d i t t a 
V i l l a de Toc ion ich , peroche l a auemo dato alo p r i m o dexen. E lo detto 
d exen octauo con f ina da ponente con Smochoug l iane mediante l e croxe 
t cauade i n p iere uiue. E da t r amon tana con f ina oon T h o t a g n e oon 
Ternouiça med iante le croxe t cauade i n sassi. L a p r i m a n a U t l o n b a r d i i , 
l a segonda i n Milatçi carst, l a terça i n Pascaceui . L a quar ta s o p r a L o s n i 
D o l , l a qu in ta i n G u r g e u Carst . E d a ostro con f ina con Vissoçagne me-
d iante le croxe t cauade i n p iere i n quatro log i . L a p r i m a uerso l a croxe 
de sancto He l i a . L a segonda i n Jegug l i e , l a terça i n Obale, l a q u a r t a i n 
S i r b a b a . E da leuante conf ina con Cotesi . A l i o detto dexen çontamo l a 
v i l l a de Cotes i i n Dobre l a qua e con conta con Thoc ion i ch d a ponente. 
E u a uerso leuante a dretta l i n ea pe r lo p iano f i n a alo conf in de lo p iano 
dato a Cep i chuch ie çoe a lo n o u e n dexeno, med iante le c roxe .cauade f 
i n p iere uiue. L a p r i m a i n S e m o l n a G r u d a , l a seconda i n meço de lo p i -
ano, l a terça i n l a G r u d a presse M o c r i do l . E da t ramontana c o n f i n a oon 
l a c i m a delo monte detto L i b o b u g mediante le c roxe t sculp ide . 
A n c o r a çontamo alo soura det to dexen i n Mrauingniça. Començando 
d e l i con f in i da t i a Podimoç dale t re croxe j da leuante, e u a uerso l p o -
nente passi cento, i n f i n a ale t r e c roxe t cauade i n p iera u i u a . U n a i n 
meço e le d u i d a l i l ad i a pe d e l i m o n t i co la te ra l i con tu t t i l i s u i d r e t t i 
f i n a ale c ime de l i de t t i mont i . 
Ser A n d r e de Binçola 
Ser Dobre de A . de Binçola 
P i e ro de A . de Binçola 
Martholiça de A . de Binçola 
N i x a de Binçola 
parte una , quar ta u n a 
parte una , quar ta O 
parte una , quar ta O 
parte una , quar ta O 
par te O, quarte t re 
Ser A n d r e de Symon de B i n c o l a 
Ser C l i m e n t o de Bodaga 
L i f i o l i de M a r c u l i n de Goge 
Ser N i c h o l a de Camagno 
Ser J a x a de Camagno 
pa r t e una , qua r t a u n a 
pa r t e una , qua r t a u n a 
pa r t e O, quar ta u n a 
pa r t e una , q u a r t a u n a 
pa r t e una , qua r t a O 
f o l . V i l l i Dexen de ser Cugno de C r e u a 
A l o nouen dexen damo l a V i l l a de Cep i chuch i e con l e sue raxon . L a 
q u a l v i l l a c on f i na da ponente con Thoc i on i ch mediante le c roxe f cauade 
i n l a montagna i n piere. E d a t r amontana c on f i na con Ternou iga mediante 
le croxe cauade i n piere ne l a montagna. E d a Ostro con f ina con Cotesi 
f i n a ale c roxe f cauade i n l a c i m a de lo mon t e L i b o b u g e n o n descende 
i n lo p iano. E d a leuante c on f ina con P o d g o r a mediante le quatro croxe 
t cauade i n p i e r e uiue. L a p r i m a i n cus t i e ra più su de Neu i e s t in Carni . 
L a segonda a l ' aqua detta Sac ruscha . L a t e r ca e l a quar ta i n Semoina 
G r u d a a cauo delo piano. E p o i se parte e u a uerso leuante p e r mego lo 
luogo detto G r a b i e , per l a u i a de le dette c r o x e t quatro f i n a a l pe de lo 
monte de sancto He lya . Da lo pe delo q u a l monte v a uerso Os t ro f ina a 
l a g l ex ia de sancto M i c h i e l a u n a croxe f cauada i n p i e ra u i u a a pe de 
lo monte. D e l a qualse parte e u a uerso ponente f ina a l i c on f in i de Cotesi 
mediante le t r e croxe t cauade i n piere u iue . L a p r i m a i n G r u d a apresso 
M o c r i dol , l a segonda i n meco d e l p iano, l a terga i n Semo lna G r u d a . 
A l l o q u a l d exen gontamo i n M r a u i g n i g a comengando d e l i con f in i da t i 
a Thoc i o ln i ch da l e tre croxe f cauade i n p i e re u iue da par te da leuante. 
E ua uerso l ponente f ina a l a c roxe t cauada i n u i a oomuna presso l a 
oba la de M i c h o l carst, con l i s u i d re t t i ale p r i m e cime de l i mon t i . 
Ser C u g n o de Creua par te 
Ser M a r t h o l o de C. de C r e u a par te 
M i c h i e l d e C. de Creua par te 
N i x a de C . de Creua par te 
Ser M a r t h o l o de Creua par te 
A l u y z suo f ig l io pa r t e 
Ser M a r i n de Creua par te 
G iucho de M . de C r e u a par te 
G iugno de M . de Creua pa r t e 
P ie rcho d e M . de C r eua par te 
Ser G i u c h o de ser L a m p r e de C r e u a par t e 
Je lcho suo f rate l lo par t e 
A n d r u c h o suo fratel lo pa r t e 
C a n i n S a i b e n speciaro pa r t e 
St iepcho de Vo l c i gna p a r t e 
P ie rcho de Chanus pa r t e 
una , q u a r t a u n a 
una, q u a r t a O 
una, q u a r t a O 
O, quar te d u i 
una , q u a r t a u n a 
O, quar te d u i 
una , q u a r t a u n a 
O, qua r t a u n a 
O, quar ta u n a 
O, quar ta u n a 
O, quar te t r e 
O, qua r t a u n a 
O, qua r t a u n a 
O, quarte d u i 
O, quarte d u i 
O, qua r t a u n a 
fo l . X Dexen de mag is t ro Coane de P a u l a 
A l o decimo dexen damo l a V i l l a de P o d g o r a con tutte le sue raxon 
noue. Comengando de ponente da le quatro c r oxe f cauade i n p i e re in f r a 
Cep ichuch ie e Podgo ra . L a p r i m a più su de Neues t in Carn i . L ' a l t r a a l 
a q u a di t ta Sac ruscha , l a terga e l a quar ta i n Semo lna G r u d a , e de la se 
par te e u a i n uerso l ' l euante f i n a a l a O b a l a de Mdcho l Carst , a u n a c roxe 
t cauada i n l a u i a conn ina , e per lo mon t e ua f ina a l i con f in i de T e r n o u a 
med ian te le croxe. 
E d a Ostro con f ina con le p r i m e c ime de l monte de sancto H e l y a , e 
con le erose f cauade i n G rab i e et i n le Crasnìce. E d a t r amontana con f ina 
con C i c r i n a med iante le croxe t cauade. 
A l l o qua l dexen gontamo i n M r a u i g n i g a comengando da leuante d e l i 
c o n f i n i de Te rnoua d a u n a croxe t cauada i n P r i e u a l a i n sasso e u a uerso 
l 'ponente a dret ta l i n e a pass i quatrocento trenta , a t re croxe | cauade i n 
p iere . U n a i n mego e d u i a l ad i . E u a con lo suo dre t to f ina ale p r i m e 
c ime d e l i mont i . 
qua r t a u n a 




qua r t a u n a 
parte mega 
qua r t a u n a 
parte mega 
qua r t a u n a 
q u a r t a u n a 
q u a r t a u n a 
parte mega 
quar ta u n a 
qua r t a u n a 
q u a r t a u n a 
q u a r t a u n a 
q u a r t a u n a 
q u a r t a u n a 
qua r t a u n a 
parte mega 
q u a r t a u n a 
par te mega 
qua r t a u n a 
q u a r t a u n a 
q u a r t a u n a 
qua r t a u n a 
q u a r t a u n a 
q u a r t a u n a 
parte mega 
fo l . X I D e x e n de ser M a r i n Gogcho de Goge 
A l o Undec imo dexen damo l a V i l l a detta Pod imog . L a q u a l con f ina 
d a ponente con L i s sag med iante le c roxe t cauade a d r e t t a l i nea d a Ostro 
a mar . E da l euante conf ina con T e r n o u a f ina a B u d i m g l i a med ian te u n a 
c roxe t cauada i n p i e ra . E da t r a m o n t a n a conf ina con le c ime delo monte 
soura M r a u i n g n i g a detto monte de sancto H e l y a . E con l a G l e x i a de 
sancto M i c h i e l . E con le c roxe fatte i n G r u d a f i n a alo conf in de L issag . 
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Mag is t ro Coane de P a u i a c i ro ico 
Pr ipge U t o l c i c h 
M a r t h o l o de Goge con l i f i o l i 
M a r o i e de M i l c e lebro 
Ange l o Chag i ch 
J a x a de B r a g o i e de Benuegnu ta 
G iucho de R i n a l d o con lo f r a r 
Ma t cho de R i s a 
Dafoixiu l a t in i ga 
S t i epasch in de B r a i a c h 
Dobruscho de S. Perstag con lo f r a r 
L i f i o l i de M i l o s l a u Perstag 
G i u c h o e P r i p c h o R a d u l i n o u i c h i 
L i f i o l i de B o g d a n O c r u g l i 
Bogauge O c r u g l i 
S y m o n B r a t h o i e u i c h m a r i n a r o 
S i rgo lo de B o g u n 
M i l a t c h o Ne t eg 
Thomcho de G r a m p a 
L i f i o l i de R a d o i e Orese A n d r e a e P i r 
G i u c h o de D e r s a 
Loncho de T h o m a x i n 
B l a x i o de Pe ruge 
Dominge de S a x o n 
Pr ipge de P o u i c h a 
M i s g l i e n de M a r t h o l o 
N i x a de M a t c h o Suiesda 
Mag i s t ro C o a n Ba les t r i e ro 
P r i bos Vesconte 
Pa luscho e V l a c h u s s a de B r a t c o 
A l l o q u a l dexen gontamo i n M r a u i n g n i g a . Comengando d a l i c on f in i 
segnadi a P o d g o r a da leuante dale t re c r o x e f cauade d a monte a monte 
con una i n meco. Da l e q u a l croxe t u a uerso l 'ponente a d re ta l i n ea pass i 
cento e n o u a n t a f i na ale t re croxe t c auade a pe d e l i m o n t i co la te ra l i 
con una i n meco. E u a con lo suo dre t to a l e p r ime c ime d e l i mon t i che 
pende soura M r a u i n g n i g a . 
Ser M a r i n Gogcho de Goge 
Ser L a m p r e de Sorgo 
Ser R u s c h o de Baba l i o 
Ser P i e r o de Baba l i o 
Ser P i e r o de Ra gn in a 
Bencho suo frate l lo 
Ser M i c h o de Ca thena 
Ser G o a n B i a x i o de L u c h a 
A n t h o i e e Po rce de Go l i eba 
Pa l e de Cau l i e go 
p a r t e una, q u a r t a u n a 
p a r t e una, qua r t a u n a 
p a r t e una , q u a r t a u n a 
p a r t e una , q u a r t a u n a 
p a r t e una , qua r t a u n a 
pa r t e O, quarte d u i 
p a r t e una , q u a r t a u n a 
p a r t e una , qua r t a u n a 
pa r t e O, quarte d u i 
p a r t e O, quar ta u n a 
fo l . X I I Dexen de ser M a r i n de Bodaga 
A l o duodec imo dexen damo Te rnoua . t l a qua l con f ina da parte 
leuante con S i a n o mediante le c inque c r oxe t cauade i n sassi. L a p r i m a 
sopra le r ipe de lo monte, l a seconda i n l a c i m a de Neno i eua G lau i ca , l a 
terga e l a q u a r t a i n B i e l a Be rda , l a q u i n t a i n Crusc iga a pe de lo monte 
i n una ua l l e apresso lo m a r da parte de ponente . E con f ina da ponente 
c on M r a u i n g n i g a mediante u n a croxe cauada f i n u n a p i e ra i n P r i eua l a . 
E conf ina con Pod imog mediante u n a c roxe t cauada i n p i e r a soura B u -
d i m g l i a uerso l p o n e n t e a mar . E conf ina c o n Podgora med iante le croxe 
cauade i n l a montagna detta Corutau iga . E d a t ramontana conf ina con 
C i g r i n a e con O r a c h o u i do l mediante le c r o x e f cauade i n piere. E d a 
par te de Ost ro conf ina con le terre date a lo X V I 0 dexen i n l uog i de t t i 
Crusc iga J a m s c h o e S ta ra med iante l e t r e c roxe t, l a p r i m a cauada 
soura Jamscho i n p i e ra de parte delo m o n t e a cauo de uno campixe l l o . 
E l a segonda i n mego apresso l a u ia , l a t e rga i n B i e l o B a r d o sopra lo 
p i a n de S ta ra . 
Ser M a r i n de Bodaga p a r t e una , quar ta u n a 
Ser Lo r engo de M i c h i e l de Bodaga pa r t e una , quar ta u n a 
S y m o n de M i c h i e l de Bodaga p a r t e una , quar ta O 
N i x a de M i c h i e l de Bodaga p a r t e una , quar ta O 
Thodoro de M i c h i e l de Bodaga p a r t e una , quar ta O 
Ser M a r i n de L a m p r e de Menge p a r t e una , quar ta u n a 
(In ,margime: add i ta quar ta una v i go re pa r t i s minor i s c ons i l i i capte 
d i e 21 f eb rua r i i 1437, — O d l u k a M a l o g vijeća g las i : (In m a r g i n e : pro ser 
P e t r o de Mence f i l i o ser M a r i n i L a m p r e de M e n z e pro quarta) . C a p t u m 
fu i t cum i n l i b r o decenorum t e r r a r u m n o v a r u m i n deceno cu ius caput 
est ser M a r i n u s de Bodaza , s c r i p tum sit q u o d M a r i n o L a m p r e de Menze 
pa r t i c i pan t i i n i p s o deceno, so lumodo pa r s u n a , c u i qu ia caput domus 
era t scr ipta esse et s c r ib i debebat pars u n a et quar ta u n a prout a l i i s 
cap i t ibus s c r i p t u m est, quod q u i a quod i d e r r o r e i n scr ibendo successit, 
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c u m qua r t a e t i am u n a d ic to deceno supers i t propter d i c tum e r r o r em de 
addendo d ic to ser M a r i n o L a m p r e de M e n z e q u a r t a m u n a m prou t mé-
r i t e habere debet et i t a scr ibendo i n d ic to l i b ro decenorum. S i t quod u b i 
s c r i p t u m est: ser M a r i n u s L a m p r e de M e n z e pars u n a , add ! et s c r i b i d e -
beat M a r i n u s L a m p r e de Menze pars u n a et qua r t a una . Cons, m i n u s 
7, f o l . 126' 21. II 1437). 
Se r L a m p r e de M a r i n de Mençe 
P i e r cho so f r a r 
P i e r o de Jacussa 
G i u r c h o de Jacussa 
J a x a de A r n u l t 
M a r i n de V o l c i g n o 
Bencho de Sldsco • • 
parte una , qua r t a O 
par te meça, quar ta O 
parte meça, quar ta O 
parte O, q u a r t a una 
parte O, q u a r t a una 
parte meça, quar ta O 
parte O, q u a r t a una 
fo l . X I I I D e x e n de miser Che ruo i e Vo i euoda 
A l o t redec imo dexen damo i n S l ano . Començando dele c inque c r oxe 
t cauade i n piere . L a p r i m a i n p i a n o sotta lo F i g a r o a la m u r a g l i a . L a 
seconda i n meço de lo piano, l a terça i n f r a le case i n u i l l a , l a q u a r t a i n 
Podpriesiçie, l a q u i n t a sotta P r i e s i cha , le qua l c roxe coresponde u n a a l 
a l t r a da m a r a monte, lassando le t e r r e date alo conte delà con t rada p e r 
case e or t i . E dele dette croxe t u a lo detto d exen uerso l 'ponente con 
tut te le terre che sono nelo monte et i n le cust iere a nome P o d e P o d -
gradie , Louça l u c h a e parte de N e r i e s i f i n a ale quat ro croxe t cauade i n 
sassi. L a p r i m a aie Misaç apresso l a m a r i n a . L a segonda apresso l a Diuiça 
cerqua, l a terça i n G r u d a , l a q u a r t a i n Sc i l oua G o m i l l a . L e qua l q u a t r o 
c roxe f coresponde u n a a l a l t ra a d re t ta l inea da m a r a monte. 
M i s e r Cheruo i e Voçcich V o i e u o d a parte 
Ser Raphae l de Goça parte 
M a r i n de R. de Goçe parte 
Feder igo de R. de Goçe parte 
F r a n c h e de R. de Goçe parte 
Goçe de R. de Goçe parte 
M a t c h o de R. de Goçe parte 
Se r Çoan de Goçe parte 
M a r i n de Ç. de Goçe parte 
M a t c h o de Ç. de Goçe parte 
Ser N i f cho de Bodaça parte 
Ser N i c h o l a de Prodane l l o parte 
Soncho suo f rate l lo de P r o d a n e l l o parte 
M a r o i e suo f rate l lo de P rodane l l o parte 
B i a x i o de M a x i parte 
C a n i n de Goçe . parte 
una , quar ta u n a 
una , quar ta u n a 
O, quar te d u i 
O, q u a r t a una 
O, quar ta una 
O, quar ta u n a 
O, qua r t a una 
una , quar ta u n a 
O, quar ta u n a 
O, qua r t a u n a 
una , quar ta u n a 
una , quar ta u n a 
O, quarte d u i 
O, quar te du i 
O, quarte d u i 
O, quar ta u n a 
fo l . X I I I I D e x e n de ser C u g n o de Grede 
A l o Quar todec imo dexen damo i n S lano. Començando dale c i nque 
t cauade i n p i e re delo X I I I 0 d exen . L a p r i m a m u r a g l i a ne l p i a n o sotta 
lo f igaro, l a segonda i n meço de lo p i ano , l a terza i n f r a le case i n u i l l a , 
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l a q u a r t a i n P o d P r i s i c i e , l a q u i n t a so t ta Priesiça. L e q u a l c inque c roxe 
f coresponde u n a a l t r a d a m a r a m o n t e a dretta l i nea . Da l e qua l c roxe f 
u a uerso l i conf in i de M a g l i c o u e de çu l a u i a de l euante med ian te le 
croxe. E t inuerso e l 'pe lago u a a m a r f i n a a l i c on f in i de Mag l i c oue de 
çu med ian te le croxe t lassando e l t e r r e n dato alo Conte delà con t rada 
per case e o r t i . 
A l i o q u a l dexen çontamo. Començando dale quat ro croxe t cauade 
i n p ie re u iue doue con f ina e l X I I I 0 decen. L a p r i m a comença i n S c i l o u a 
G o m i l l a , l a segonda i n G r u d a suora Ne r i e s i , l a terça i n Diuiça ce rqua , 
l a q u a r t a i n Lemisaç a mar . E délie det te croxe t u a uerso lo m a r con 
tu t t i l i t e r r e n i post i i n l a det ta d r e t u r a f i n a a mar sotta Crusciça. 
L e d i t t e terre con f ina da leuante oon l a mar ina . E da ponente c o n -
f i na con l e croxe t cauade i n f r a T e r n o u a e Slano. L a p r i m a i n l a ua l l e 
detta Sagon, l a segonda e l a terça i n t r a m b a B i e l a B a r d a , l a qua r t a i n 
Neno ieua Glauiça. 
parte una , q u a r t a una 
parte una, q u a r t a O 
parte una, q u a r t a O 
parte O, q u a r t a u n a 
parte una , q u a r t a u n a 
parte O, q u a r t a u n a 
parte una, q u a r t a u n a 
parte una, q u a r t a una 
parte una, q u a r t a u n a 
parte una, q u a r t a u n a 
Se r Çugno de Grede 
Se r M a t h y o de Ç. de Grede 
M a r i n de Ç. de Grede 
Çiugno de M a t h y o de Gr ede 
S e r D o b r e de Cha l i ch i o 
Çiugno de Dobre de Cha l i ch i o 
Se r Pasche de Chaboga 
Se r N i cho l o de Mar t i nuss i o 
Se r M a t h y o de S ime de Benessa 
Se r M a r i n de B i a x i o de Grede 
fo l . X V D e x e n de ser B i a x i o de Sorgo 
A l o Qu in todec imo dexen damo M a g l i c o u e de çu. L e qua conf ina da 
leuante con le terre date alo X V I 0 d e x e n mediante le octo t cauade i n 
piere stabele. L a p r i m a i n cust i e ra apresso le case i n f r a l a u i l l a i n luogo 
detto Cosutiça, l a seconda i n p iano presso l a aqua d i c t a Verbiça pass i 
X X X I X da l a d i da ponente, l a terça i n Crusceuice alo f igaro, l a q u a r t a 
i n Crusceu ice apresso l a g o m i l l a g r a n d a de parte de ponente, l a q u i n t a 
i n P r i s t i en i e , l a sexta sotta P r i s t i en i e i n D o l i n a , l a s ep t ima i n cauo delo 
p iano de çu, l a octaua presso D o b o l c h i Dolaç uerso lo p i a n i n G e r b i -
g laua. E de ponente conf ina con S l ano e con lo mar med iante le croxe t 
cauade i n p i e r e ferme. L a p r i m a i n T r i e s t ena D u b r a u a , l a segonda i n 
Pr i es i cha , l a terça i n Starmiça, l a q u a r t a e l a qu in ta i n Ce l l a , l a sex ta 
soura Us i c en i ch , l a sept ima i n C u s n i Dolaç. 
E de T r a m o n t a n a con f ina con O r a c h o u o mediante l e croxe f cauade 
i n sassi. E da Ostro con f ina con l a m a r i n a . 
par te una, q u a r t a u n a 
par te una, q u a r t a O 
par te una, q u a r t a O 
par te una, q u a r t a O 
par te una , q u a r t a O 
par te una, q u a r t a O 
Ser B i a x i o de Sorgo 
Ser S tephano de B . de Sorgo 
Pascho ie de B . de Sorgo 
Lorenço de B . de Sorgo 
F r a n c h e de B . de Sorgo 
P i e r o de B . de Sorgo 
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D a n i e l de B . de Sorgo pa r t e mega, q u a r t a O 
Thomado de B . de Sorgo pa r t e mega, q u a r t a O 
Ser T r i p e de B u c h i a pa r t e una, q u a r t a una 
Dobruscho de T. de B u c h i a pa r t e una , q u a r t a O 
M a r i n de T . de B u c h i a pa r t e mega, q u a r t a O 
fo l . X V I D e x e n de M i l t i n de P r i b o i e 
A l o Sextodec imo d e x e n damo i n f r a Mag l i c oue de s u . E t i n f r a M a -
g l icoue de gu de p iano e de cust iere e v a l l e i n R u d i n a e de lo piano i n 
G e r g l i a u a . L e q u a l terre con f ina d a ponente con M a g l i c o u e de gu m e -
d iante V i l i t l a p r i m a cauada presso le case i n cust iera i n f r a l a v i l l a i n 
luogo d ic to Cosutiga, l a seconda i n lo p i ano presso l ' a q u a dieta V e r b i g a 
pass i t r en ta noue de l a d i de ponente, l a terga i n Crusceu ige alo f igaro, 
l a qua r t a i n Crusceuige presso l a g o m i l l a g rande da ponente, l a qu in ta i n 
P r i s t i en i e , l a sex ta sotta P r i s t i en i e i n d o l i n a , l a sep t ima i n cauo delo p i a n 
de go, l a o c t aua apresso D o b o l c h i Do lag uerso l 'p iano de Ge rbg l i aua . E de 
par t e de l euante conf ina c on Mag l i coue de su mediante le sette croxe f 
cauade i n p i e re uiue. L a p r i m a i n U r a x i a pech, l a segonda i n Br i sa l e , 
l a terga i n M a l c e sello, l a q u a r t a i n Crusceu i ce i n u i a no lo patago, l a 
q u i n t a a l a Gran i ga , l a sex ta i n cauo de G o r g n e pogl ie uerso l a t r a m o n -
tana, l a s ep t ima i n Do l gne pog l i e i n G e r b l i a u a a pe de lo monte (in l a 
p i ancha , le q u a croxe coresponde u n a a l a l t r a a dre t ta l i n e a da monte a 
a m a r f i n a a la mar ina . E de t ramontana con f ina con Orachouo mediante 
le c roxe f-
A l l o q u e l dexen gontamo dele t e r r e de Te rnoua t u t t a l a r axon che 
auea l a d i e ta v i l l a de T e r n o u a i n Crusc i ga e parte de l le i n S tara . L e q u a l 
t e r re de Crusc i ga e de S t a r a conf ina d a ponente con l a mar ina . E d a 
leuante con f ina con S i a n o mediante le t re t cauade i n sassi. Dele q u a l 
c roxe t le d u i sono i n t r a m b a B i e l l a B e r d a , e l a terga a m a r i n Crusc i ga 
i n l a ua l l e d ieta Sagon a pe delo monte d a parte de ponente. E da Os t ro 
con f ina con lo mar . E d a t r amontana con f ina con le te r re de T e r n o u a 
med iante le tre croxe f cauade i n sassi. L a p r i m a soura Jamscho, l a se-
conda i n mega l a u i a , t e rga i n B i e l o B a r d o sopra S t a r a l e q u a l responde 
u n a a l a l t r a a dretto. E d a ponente c on f ina con l a m a r i n a . 
M i l t i n de P r i boe 
Y l i a de P r i edo i e 
R u s c h o de C o t r u l 
M a t h y o de B i g i a con lo nepote 
J a c h o m o de V o d o p i a con l i f r a r i 
L o u r o de C o t r u l 
A n t h o i e de B u t c h o 
M a r o i e Radogost i ch 
A n d r u s c h o de L a u r i g a 
M a t h u l i n P r i p c i c h 
G i u c h o de Neu a d a con l i f r a t e l l i 
M a r o i e Pasqu i ch con lo f i o l 
C h u d e l i n Dabo i eu i ch con lo f r a r 
T h u d r o de G i s l a 
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parte mega 
quar ta u n a 
quar ta u n a 
quarte d u i 
par te mega 
quar ta u n a 
quar ta u n a 
quar ta u n a 




quar ta u n a 
parte mega 
D i m c h o de V e t r a n o parte meça 
Franche- de V i c i a n quarta u n a 
Pasche de Che rue quar ta u n a 
M a r o i e de G l a u a t h quarta u n a 
Çorçi Radosa l i ch çenero P o l o de quarta u n a 
Z o r z i 
Michoç e F r a n c h o de Pa l e de Z o r z i parte meça 
Dominçe sartor (piše sortor) quar ta u n a 
S t i epcho P a u l o u i c h quar ta u n a 
Radouaç e P r i b i l so f rar s ta zoner i quar ta u n a 
V a s i l P a u l o u i c h con l i nepo t i quar ta u n a 
I v a n M e t h i g l a u i c h quar ta u n a 
Michoç e I l l i a de Bachco parte meça 
F i o l i de St iepcho de Ribiça quar ta u n a 
M a i s t r o Char l o delà scola quar ta u n a 
P r i b i l K a r a n o u i c h quar ta u n a 
N i x a e St iepcho M a z l o i e u i c h i quar ta u n a 
fol . X V I I D e x e n de ser L u c h a d e B o n a 
A l o d ix ise tauo d e x e n damo M a g l i c o u e de sopra le q u a l con f ina d a 
ponente c on le terre date alo X V I 0 d e x e n mediante le sette t croxe cauade 
i n p iere u i u e . L a p r i m a i n V r a x i a pech , l a segonda i n Br i sa l e , l a terça 
i n M a l c e sel lo, l a qua r t a i n Crusceu i ce i n u i a ne l patago, l a q u i n t a a la 
graniça, l a sexta i n cauo de Gorgne pog l i e uerso l a t ramontana , l a s ep t i -
ma i n D o l g n e pogl ie i n Ge rbg l i aua a pe delo monte i n l a P i ancha , l e 
qua l c r oxe coresponde u n a a l a l t r a de monte a mar. E da leuante con f ina 
con D u b r a u a mediante e l patago n e l o q u a l e u n a croxe . E conf ina con 
Mrauignaç mediante le sette croxe t l a p r i m a i n Susna to i D o l i n i , l a se-
gonda N a G r a d i n i , l a terça i n L i e t g n i do l c i , l a quar ta i n cauo de Do lge , 
l a q u i n t a i n meço delà V a l de Do lge , l a s ex ta sopra Do lge i n Pr i so i e , l a 
sept ima i n Motoraçni do l . E da t r a m o n t a n a conf ina con Pouers med iante 
le croxe. E da Ostro conf ina con l a m a r i n a . 
Se r L u c h a de B o n a par te 
B i a x i o de L . de B o n a parte 
G i u g n o de L . de B o n a parte 
I a x a de L . de B o n a parte 
M a r i n d e L . de B o n a par te 
M i c h i e l de L . de B o n a par te 
G i u c h o de L . de B o n a parte 
S e r M a r i n de B o n a par te 
S a r a x i n de M . de B o n a par te 
T h o m a d o de M . de B o n a par te 
L u c h a de M . de B o n a par te 
A l u i s d e M . de B o n a par te 
G i u p a n de M . de B o n a par te 
Se r M a r i n de Çugno de B o n a par te 
P e t a r Bas ta rde de Ç. de B o n a par te 
una, q u a r t a u n a 
una, q u a r t a O 
meça, q u a r t a O 
meça, q u a r t a O 
O, q u a r t a u n a 
O, q u a r t a u n a 
O, q u a r t a u n a 
una, q u a r t a u n a 
una, q u a r t a O 
una , q u a r t a O 
O, quar t e d u i 
O, quar t e d u i 
O, q u a r t a u n a 
una, q u a r t a u n a 
O, q u a r t a u n a 
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fo l . X V I I I D e x e n de ser N i c h o l a de Goçe 
A l o Dec imo octauo dexen damo Mrauignaç. L o q u a l con f ina da po -
nente con Mag l i c oue de sopra mediante le sette croxe cauade i n sassi. 
L a p r i m a i n Susna to i D o l i n i , l a seconda i n G r a d i n a , l a terça i n L i t g n i 
Do l z i , l a q u a r t a a cauo de Dolge, l a q u i n t a i n meço de D o l de Dolge, l a 
sexta i n P r i so i e sopra Dolge , l a sept ima i n Motoraçni do l . E da leuante 
con f ina con Merceuo med iante le d i exe c r oxe f cauade i n piere u iue . 
L a p r i m a i n Crunsiça, l a segonda i n Seca g laua , l a terça sopra le C h u -
chiste de Glumaç, l a q u a r t a i n P l a s i C r i u o , l a qu in ta i n Dolge, l a sex ta 
i n Cosmato i Glauiçi, l a . s ep t ima e l a octaua i n le r ipe, l a n o n a sopra R a -
geua Cameniça, l a décima i n V r i s o i n o bardo . E da t r amontana conf ina 
con c h a c h i u n med iante d u i croxe f l a p r i m a posta e cauada i n p i e r a 
u i u a f e rma sopra C e r o u i d o l i n Sdr ie lo , e l a segonda i n l i p a i n u n a C a -
meniça. E d a ostro con f ina con le c ime d e l i m o n t i soura D u b r a u a , e c o n -
f i na con le c ime de l i m o n t i che pende s ou ra Berseceuo. 
Ser N i c h o l a de Goçe par t e una, q u a r t a u n a 
Pa l cho de N . de Goçe par te una, q u a r t a O 
A n d r u s c h o de N . de Goçe par t e O, quar ta u n a 
Çiuan de N . de Goçe par t e O, quar ta u n a 
S i m c h o de N . de Goçe, pa r t e O, quar ta u n a 
Ser C lemento de Goçe par te una, q u a r t a una 
V i t c h o de C. de Goçe par te O, quar te d u i 
A n t h o n i de C. de Goçe par t e O, quar te d u i 
Mençe de C. de Goçe par t e O, qua r t a u n a 
Mençe de C. de Goç par t e O, qua r t a u n a 
Ser S y m o n de Goçe par te una, q u a r t a una 
M a r o i e de S. de Goçe par te O, quar te d u i 
N i x a de S. de Goçe par te O, qua r t a u n a 
G i u c h o de S. de Goçe par te O, qua r t a u n a 
Ser M a r i n de Boc i gno lo • par t e una, q u a r t a una 
M a r t h o l o de M . de Boc igno lo par t e O, quar te d u i 
V l a chussa de M . de Boc igno lo par t e O, qua r t a u n a 
fol . X V I I I I D e x e n de ser Jachomo de Gondo la 
A l o dec imo nono dexen damo Barseceuo lo qua l con f ina da ponente 
con le terre de D u b r a u a date alo X V I I P d e x e n de C u r i l l a mediante le t re 
croxe cauade t h i p ie re u iue i n le r i p e de sotta e de sopra apresso S t o -
louato D u b i e con u n a i n meço delà detta D u b r a u a , a dre t ta l inea de m a r 
a l monte. E da leuante conf ina con Tersteno mediante e l patago, ne l o 
q u a l sono quatro croxe t cauade i n p i e re ferme. E da ostro conf ina con 
l a m a r i n a . E da t r amon tana conf ina con l a c ima delo monte che pende 
soura e l detto Berseceuo. 
Ser Jacomo de G o n d o l a par t e una, q u a r t a u n a 
Ser Çoane de J . de G o n d o l a par te una , q u a r t a O 
Ser M a r i n de J . de Gondo l a par te una, q u a r t a O 
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P a l a d i n de J . de Gondo l a parte O, quar ta u n a 
Jacheto de C o a n de G o n d o l a parte O, quar ta u n a 
Ser Polo de Gondo l a parte una , quar ta u n a 
Ser Benedetto de P ie ro de G o n d o l a parte una , quar ta u n a 
M a r i n parte una , quar ta O 
C i o u a n , „ . parte u n a , quar ta O 
N i c h o l a l r a t e m parte una , quar ta O 
Feder igo parte mega, quar ta O 
V o x a D i d a l i c h parte O, quar ta una 
fo l . X X D e x e n de ser N i c h o l a de G o n d o l a 
A l o V i n t i n dexen damo Mer c euo . L o qua l d exen conf ina da ponente 
con M r a v i g n a g med iante le X c r oxe f cauade i n p i e re u iue . L a p r i m a i n 
Cruns i ga , l a segonda i n Sega G l a u i g a , l a terga s o p r a G lumga Selišta, l a 
q u a r t a i n P i a s i C r i u o , l a qu in ta i n Do lge , l a sexta i n Cosmata Glauiga^ l a 
sep t ima e l a octaua i n le ripe, l a n o n a sopra Rageua Cameniga, l a d e c i m a 
i n U r i s o i n o m bardu . E da leuante con f ina con G r o m a g a mediante le X I I 
c r oxe t cauade i n p iere ferme. L a p r i m a i n C i s t om P r i e u o r u , l a seconda 
sopra Iabo lcoui d o l i n l a posta, l a terga soura U o l c i a loqua, l a q u a r t a 
soura m u r u a i n B i e l a G l i u t h a , l a q u i n t a i n V l a s c o m toru, l a s e x t a i n 
m u r u a sopra l a cameniga, l a s ep t ima i n Sa lux i e sopra Sdr ie lo , l a oc taua 
sopra Sminag na pog ledu i n B r i e g , l a nona sopra G n a t o u a selišta presso 
de uno dolac, l a dec ima a l arboro soura l a casa de G n a t h , l a u n d e c i m a 
sopra Os t ra G lau iga , l a X I P i n S r i edgne bardo sopra Thychag l i . 
E d a t ramontana conf ina con chash iun , e con St ien iga med iante le 
croxe . E da Ostro con f ina con T h i c h a g l i de Tersteno mediante qua t ro 
c roxe t cauade i n p iere ferme. L a p r i m a sopra S to l , l a segonda i n Selišta 
sotta L i t g n i dolgi, l a terga i n B r i e g i n Dobros t in dolag, l a quar ta i n S r i e d -
gne bardo . 
Se r N i cho l a de Gondo l a 
Se r M a r i n de G o n d o l a 
N i c h u l i n de M . de Gondo la 
C u g n o de M . de Gondo l a 
I e ro l imo de M . de Gondo la 
N i x a de M . de Gondo l a 
Benedetto de M . de Gondo la 
D a n i e l de M . de Gondo la 
D a m y an de M . de Gondo la ,• 
S e r M i c h i e l de Menge (piše Memge) 
G i u c h o de M i de Menge 
S e r M a r t i n u s de B a r a b a 
P o l o de B a r a b a suo f ig l io 
Se r C iucho de T r i p e de G i u e de 
B u c h i a 
M a r i n de P ie ro de Saraga 
N i x a de P iero de Saraga 
parte una , q u a r t a una 
parte una , qua r t a una 
parte una , qua r t a O 
parte mega, quar ta O 
parte O, q u a r t a una 
parte O, q u a r t a una 
parte O, q u a r t a u n a 
parte O, q u a r t a una 
parte O, q u a r t a una 
parte una , qua r t a una 
parte O, q u a r t a una 
parte una , q u a r t a una 
parte O, q u a r t a una 
parte O, quar t e d u i 
parte O, quar t e t re 
parte O, quar te d u i 
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f o l . X X I D e x e n de ser M a r i n de C r o s i 
A l o V i g ess imo p r i m o d e x e n damo i n Tersteno. Comengando d e l i con-
f i n i de Berseceuo mediante e l patago nelo q u a l sono quatro c roxe f cauade 
i n p ie re u iue . E u a uerso leuante i n f ina ale t r e croxe f cauade i n piere 
ferme. L a p r i m a presso l a g l e x i a soura m a r a cauo delo p i ano a lato da 
ponente, l a segonda i n meco delo p iano i n u i g n a , l a terca sotta S t o l a pe 
delo monte, le q u a croxe u a a d re t t a l i nea de m a r a l monte. L e q u a l terre 
da Ostro u a f i n a a mar . E de t r amontana u a f i n a ale p r i m e c ime de l i 
m o n t i che pende soura Tersteno. 
A l l o q u a l d e x e n gontamo sopra e l monte i n Tersteno i n luogo detto 
Thychag l i , comengando d e l i c o n f i n i de M r a u i g n a c , d a una c roxe f cauada 
i n p i e ra u i u a sotta B ra tosceu i do l . E u a i n u e r s o leuante ale t re croxe t 
l e q u a l pa r t en T h y c h a g l i per mego, dele q u a l a p r i m a e cauada i n Dobro -
s t i en B r i e g , l a segonda i n Omasa lga G l au i ga , l a terga soura Pos r i ch le 
q u a l croxe coresponde u n a a l a l t r a d a ostro a t ramontana . 
E conf ina le d i t t e terre da t r amontana c on Merceuo med iante le tre 
c roxe t cauade i n sassi. L a p r i m a sopra S t o l , l a seconda i n Selišta sotta 
L i e t g n i do lc i , l a terga i n Dobros t i en B r i e g . E d a Ostro conf ina con le c ime 
d e l i mon t i che pende sopra Tersteno uerso 1 m a r . 
Ser M a r i n de C r o s i pa r t e 
Ser J a c o m o de C r o s i de M . de C r o s i pa r t e 
C l u g n o de M . de C r o s i pa r t e 
Ma theo de M . de C r o s i par t e 
S tephane de M . de C r o s i par t e 
S y m o n de M . de C r o s i pa r t e 
Ser Gauge de Foga pa r t e 
Corg i de F o g a so f rate l lo par t e 
Ser A n d r e a de B o n d a par t e 
Bogo ie R u p i e n e M i l g e suo f ig l io pa r t e 
M i c h i e l de M a r i n de C r o s i pa r t e 
una, q u a r t a u n a 
una, q u a r t a O 
una , q u a r t a O 
una, q u a r t a O 
una , q u a r t a O 
mega, q u a r t a O 
una, q u a r t a u n a 
una, q u a r t a O 
una, q u a r t a u n a 
O, qua r t a u n a 
mega, q u a r t a O 
fo l . X X I I D e x e n de ser D i m l t r i de Benessa 
A l o V i g e s s imo segondo dexen damo i n Tersteno. Comengando dale 
tre croxe f d a ponente cauade i n sassi. L a p r i m a apresso l a g l e x i a sopra 
l a m a r i n a a cauo delo p iano d a l a d i de ponente , l a segonda i n mego delo 
p iano i n l a V i g n a , l a terga sotta S t o l a pe d e l o monte, le q u a l croxe f 
uano a d r e t t a l i n e a d a m a r a l monte. E u a uerso leuante f i n a a Orasag 
a l i con f in i med iante e l patago nelo q u a l sono tre croxe cauade i n sassi 
d a m a r a lo monte t- E d a pa r t e da Os t ro con f ina con l a m a r i n a . E d a 
par te de T r a m o n t a n a con f ina con le p r i m e c ime che pende de l i mon t i 
soura lo p iano de Tersteno. 
A l l o q u a l dexen gontamo i n Tersteno i n luogo d i t to Thychag l i . C o -
mengando da le t re croxe d a ponente le q u a l sono cauade i n p i e re uiue. L a 
p r i m a i n Dobros t i en B r i e g , l a segonda i n Omasa lga G lau iga , l a terga soura 
P o x r i e c h i n Oust ie ra . E u a uerso leuante f i n a a l i con f in i de G romaga m e d i -
ante le tre c r oxe t cauade i n sassi. L a p r i m a i n Cus t i e r a i n Sr iedgne 
bardo, l a segonda i n P r iuo rag , l a terga s o p r a Pr i euorag i n cust iera sotta 
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Urageuo ba rdo . E da t r amon tana con f ina con Meroeuo med iante le d u i 
croxe t l a p r i m a cauada i n B r i e g D o b r o s t i n a Dolca , l a segonda a pe delo 
monte det to Sredgne bardo . E da Ostro con f ina con l e c ime de l i m o n t i 
che pende sopra Tersteno. 
Ser D i m i t r i o de Benessa pa r t e 
Ser S i m o n de Benessa so f i o l pa r t e 
D i m i t r i de S. de Benessa pa r t e 
Ser M a r i n de Benessa pa r t e 
G i o u a n e de M . de Benessa pa r t e 
S i m c h o de M . de Benessa pa r t e 
Ser M a t h y o de V i t a de Benessa pa r t e 
Ser M a r g o de Benessa pa r t e 
Ser Vo l go de B i a x i o de Baba l i o pa r t e 
B i a x i o de V . de B a b a l i o pa r t e 
A n d r u s c h o de V . de B a b a l i o pa r t e 
una , q u a r t a u n a 
una, q u a r t a O 
O, qua r t a u n a 
una, q u a r t a u n a 
una, q u a r t a O 
una , q u a r t a O 
una, q u a r t a u n a 
una, q u a r t a u n a 
una, qua r t a u n a 
O, quar ta u n a 
O, quar ta u n a 
fo l . X X I I I Dexen de ser G i u e de F o g a 
A l o V i g e s s imo tergo d e x e n damo G r o m a g a . L a q u a l con f ina da po-
nente con M e r c e u o mediante le X I croxe t cauade i n sassi. L a p r i m a i n 
c is tom P r i u o r u , l a segonda sopra Iabo lcoui d o l a l a ponta, l a terga sopra 
U o l c i a l oqu iga i n Glauiga , l a quar ta soura m u r u a i n B i e l a G l i u t h , l a 
qu in ta i n V l a s c h o m toru, l a sex ta i n m u r u a sopra l a Cameniga , l a sept ima 
i n Sa lux i e sopra Sdr ie lo , l a V I I I sopra S m i n a g i n B r i e g n a Pog ledu, l a 
n o n a sopra G n a t o u a Selišta, l a dec ima a l a r b o r o soura l a casa de G n a t h , 
l a u n d e c i m a sopra l a Os t ra G lau i ga . 
E da l euante conf ina con Osa ln i ch med ian t e le V I I c roxe t cauade i n 
sassi. L a p r i m a sopra G l iubag , l a segonda s o p r a S u i g n i n d o l e l a terga l a 
quar ta uerso Sochogl ie Co r i t o l a qu in ta uerso Sochogl ie Cor i t t o , l a sexta 
i n u i a sopra C h a r a n o u a Selišta ouer do l , l a sep t ima i n C o i n a l a ant iga 
graniga. E c o n f i n a s imelmente con G l iubag , med iante u n a c roxe f cauade 
i n Vra to . E con f ina con le c ime de l i m o n t i che pende sopra G l iubag . 
E d a t r a m o n t a n a conf ina con St ien iga med ian t e le c r o x a cauade, E 
da Ostro c on f i na con le te r re date a Orasag med iante le c inque croxe f 
cauade i n p i e r e u iue . L a p r i m a i n Vra to , l a segonda apresso l a glesia de 
sancta Tec la d a l a d i delo monte , l a terga i n Cha ranoua U inog rad i s t a a 
cauo de la D u b r a u a , l a quar ta i n U inog rad i s t a , l a qu in ta i n Ra tga do l ina . 
Ser G i u e de Poga 
Ser N i x a de G . de Poga 
S y m o n de G . de Poga 
Ser S t ephane de L u c h a r i 
Ser M i c h i e l de L u c h a r i 
Ser N i c h o l a de M i . de L u c h a r i 
P i e ro de M i . de L u c h a r i 
M a r i n de M . de L u c h a r i • 
Ser B i a x i o de Menge 
M a r i n e . 
N i x a 3 1 1 0 1 f l o H 
pa r t e una , quar ta u n a 
p a r t e una , quar ta O 
p a r t e una , quar ta O 
pa r t e una , quar ta u n a 
pa r t e una , quar ta u n a 
pa r t e una , quar ta O 
pa r t e una , quar ta O 
pa r t e mega, qua r t a O 
pa r t e una , quar ta u n a 
pa r t e O, quar ta u n a 
pa r t e O, quar ta u n a 
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fo l . X X I I I I D e x e n de M i l s a C e p i c u c h i a 
A l o V i ges imo quar to dexen damo Orasac con f ina con Tersteno d a 
ponente mediante e l patago nelo q u a l sono tre croxe f cauade i n sassi. E 
con f ina con T h y c h a g l i med iante le t re c roxe t cauade i n piere ferme. L a 
p r i m a i n cust iera sot ta Uraceuo bardo , l a segonda i n P r iuo rac , l a terga 
sotta Sr i edgne bardo. E conf ina con Merceuo med iante le d u i c roxe t 
cauade i n piere ferme. L a p r i m a sou ra Sr iedgne bardo , l a segonda i n 
Ra tga do l ina . 
E d a leuante con f ina con G l i u b a g mediante d u i croxe j cauade i n 
p iere ferme. L a p r i m a i n Vra to , l a segonda sopra To r g i soura Uo l c odo l i . 
E con f ina s imelmente con O b r o u med ian te le croxe cauade auant i . 
E s imelmente con f ina con Pag l i c e mediante le c roxe con G r o m a g a 
med ian te c inque c roxe f cauade i n p i e r r e stabele. L a p r i m a i n V r a t o , l a 
segonda sopra l a g l e x i a de sancta T e c l a d a parte d e l monte, l a terga i n 
C h a r a n o u a selišta a chauo dela D u b r a u a , l a quar ta i n U inograd i s ta , l a 
q u i n t a i n Ratiga do l ina . 
E da Ostro con f ina con l a m a r i n a . 
M i l s a de C e p i c h u c h i a quar ta u n a 
P a u a l Lesseu ich quar ta u n a 
I v a n Pas tusc ina con lo f i o l quarte d u i 
S r i e d a n L a u stagoner quar ta u n a 
Radouan C l a p c i c h quar ta u n a 
O b r a d dela A r s a n a quarte d u i 
A n t h o n i pel igaro quar ta u n a 
VLadoie e Bogo ie Lesseu i ch i quar ta u n a 
T h o m o de G r i u n a quar ta u n a 
M a r o Làser quar ta u n a 
Bra thos l au P r i edo i eu i ch quar ta u n a 
Thoncho C i d i l o u i c h con d u i f r a quar ta u n a 
N i x a S i l e t i ch quar ta u n a 
A n t h o n i de M a r o t a quar ta u n a 
S u r S techou ich quar ta u n a 
M i l l a n M e r g i c h quar ta u n a 
Ra tcho C h a m a r i c h quar ta u n a 
Ruscho m a r a n g o n quar ta u n a 
P r i p c h o de G r a c i a n quar ta u n a 
Bos iccho de Dragos quar ta u n a 
Co l enda C i c l i n o u i c h quar ta u n a 
Ruscho de ma i s t r o Chr is to fa lo quarte d u i 
Ratcho T i q u i c i c h quar ta u n a 
V i t c h o e V l a t c h o Ores i e f r a t e l l i quar ta u n a 
N i c h o l a de Ra t cho con lo f r a quar ta u n a 
I v a n C u g n e u i c h quar ta u n a 
G i u c h o p i l i garo quar ta u n a 
Ratcho P e r u a n o u i c h quar ta u n a 
G iucho de M i c h i e l quar ta u n a 
T r i p o M i g o n , quar ta u n a 
P r i b i s l a u G u r e n o u i c h quar ta u n a 
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Jachobag O b a r t i c h 
Tue r t i cho B u r e s i c h 
N o u a c h G l i u b s a l i c h 
Na l i escho sartor (pise sortor) 
S t oy cho G r i s i l c a 
P r i p e h o pro tomais t ro 
fo l . X X V D e x e n de C i u g n o de Ma the de Co rg i 
A l o v igessimo qu in t o dexen damo G l iubag . L o q u a l conf ina d a po -
nente con Gromaga med ian te le c ime d e l i mon t i soura u n a dele q u a l s i e 
posta ouer cauada u n a croxe t i n p i e r a u rna i n luogo detto (piše dette) 
V r a t o . 
E d a leuante con f ina con M a l f o med ian te le c roxe t-
E d a t ramontana con f ina con le p r i m e cime d e l i mon t i . 
E d a Ostro con f ina con Orasag med ian t e u n a c roxe t cauada i n luogo 
d i t to Te rg i . 
parte una , q u a r t a una 
parte una , q u a r t a O 
parte du i , q u a r t a una 
parte O, q u a r t a u n a 
parte O, q u a r t a una 
parte O, q u a r t a una 
parte una , q u a r t a una 
parte mega, qua r t a O 
parte O, q u a r t a una 
parte O, q u a r t a una 
parte una , q u a r t a u n a 
parte O, q u a r t a una 
parte una , q u a r t a O 
fo l . X X V I D e x e n de ser H e l y a de Saraga 
A l o V igess imo sexto dexen damo i n Osa ln ich . Comengando d e l i c o n -
f i n i de Gromaga . D a oonente med iante l e sette croxe t cauade i n p i e r e 
ferme. L a p r i m a soura G l iubag , l a segonda e l a terga i n Su i gn in do l , l a 
qua r t a uerso Sochogl ie cor i to, l a q u i n t a i n Sochogl ie cor i to , l a sexta i n u i a 
sopra C h a r a n o u dol , l a sept ima i n C o i n a l ant iga graniga . E u a ue r so 
leuante i n f ina a l i c on f i n i delo X X V I I 0 dexen i n O s a l n i c h mediante l e 
q u a t o r d e x i croxe t cauade i n piere u i u e i n f r a l i d i t t i dexen i . L a p r i m a i n 
D o b r a G o m i l l a i n l a ponta , l a segonda p e r mego de D o b r a G o m i l l a i n 
S d r i l o , l a terga più go de Sdr i e l o i n l i Sasad i , l a q u a r t a sotta Sasad i , l a 
q u i n t a i n u i a soura l a u i l l a , l a sex ta i n u i a sopra l a o b a l l a de sancto H e l i a , 
l a s ep t ima i n Miedeno bardo , l a oc taua sotto Louo rno i n l a mag iera , l a 
nona i n B r i e g Dobolcoga dola, l a d e c i m a i n P l and i s t a apresso D o b o l c h i 
do l , l a undec ima soura Bers tan iga i n Sd r i e l l o apresso l a Cameniga , l a 
X I I a s op ra Bers tanniga i n R u d i n a i n u i a , l a quarta d e c i m a i n lassen. {U 
o r i g i n a l u je preskočen položaj 13. križa.) > 
quar ta u n a 
quar ta u n a 
quar ta u n a 
quarta u n a 
quar ta u n a 
quar ta u n a 
S e r C iugno de M a t h e de porgi 
Ser G iucho suo f i g l i o 
S e r C iugno de T r i p e de Corg i 
G i u c h o de C. de porgi 
M a r o i e de C. de Co rg i 
S i g i smunde de C. de porgi 
Ser N i c h o l a de porgi 
M a r t h o l i g a de N . de Porgi 
M i c h e de N . de porgi 
L u n a r d o de N . de porgi 
S e r Orso de Pamagno 
St iepcho suo f ig l io 
M a r t h o l o de Pamagno 
J2 A r h i v s k i vjesnik 
E da t r amontana c on f i na con S l i u n i g a e Cons t i en i ca mediante le 
croxe t cauade i n piere u i u e . 
E da (piše u t eks tu de) Ostro con f ina con le C i m e d e l i mont i che 
pende soura G l iubag . 
Ser H e l y a de Saraga 
G i u c h o de H e de S a r a g a 
N i x a de He . de Sa raga 
V l a c h u s s a de He. de Sa raga 
Se r M a t h y o de Sa raga 
N i x a de M a de Sa raga 
H e l y a de M a de S a r a g a 
Ser Thodoro de P r o d a n e l l o 
M a r o i e de T. de P r odane l l o 
P i e r cho de T. de P r o d a n e l l o 
N i x a de T. de P r o d a n e l l o 
S t i epcho de T. P r odane l l o 
Se r N i c h o l a de R a g n i n a 
M a r o i e de N . de R a g n i n a 
D i m e n o de N . de R a g n i n a 
M a t c h o de N . de R a g n i n a 
G r u b e de Ragn ina 
G i u c h o de Ragn ina 
fo l . X X V I I D e x e n de ser M i c h i e l de Baba l i o 
A l o V igess imo sept imo dexen damo i n Osa ln ich . Comengando d a l i 
con f in i delo X X V I 0 dexen d a ponente m e d i a n t e le X I I I I | cauade i n p i e re 
u iue i n f r a l i d i t t i dexeni . L a p r i m a i n D o b r a G o m i l l a i n l a ponta, l a se­
gonda per mego de D o b r a G o m i l l a i n S d r i e l o i n l i Sasadi , l a quar ta so t ta 
Sasadi , l a q u i n t a i n u i a sopra Sasadi (a)la u i l l a , l a sexta i n u i a apresso l a 
O b a l l a da sancto He l ia , l a s ep t ima i n M i d e n o Bardo , l a oc taua sotto L o u o -
rno i n l a mag ie ra , l a n o n a i n B r i e g Do l goga dola, l a d e c i m a i n P l and i s t a 
presso D o b o l c h i dol, l a u n d e c i m a sopra Bers tan i ga i n S d r i e l l o apresso l a 
Cameniga, l a duodec ima sopra Bers tanniga i n R u d i n a i n u i a , l a t redec ima 
i n Sdr ie lo da l a d i dela Bers tann iga , l a q u a r t a dec ima i n lassen. E ua uerso 
leuante f i n a a Go lub inag e de Jasseniga mediante le c roxe | cauade i n 
sassi. E d a t ramontana c on f i na con Gr ebg i e con Jassenđga e con G o l u b i ­
nag med iante le croxe cauade. 
E d a Ost ro conf ina con C u r i l l a med ian te le otto c roxe f cauade i n 
piere u iue . L a p r i m a i n Stras is te soura Ue rb i ga , l a segonda sopra N e u a g i 
dolgi, l a terga a cauo de C r i u i dol , l a q u a r t a sopra Bos i l i ga , la q u i n t a 
sopra U e l l i do l , l a sexta sopra Boss i l i ga apresso, l a s ep t ima a cauo de 
Popou dolag, l a octaua i n Lupog lau i e . F o r a dele qua l c roxe f resta S l u x i n 
do l a C u r i l l a . 
Se r M i c h i e l de B a b a l i o 
Rad ig vo ieuoda 
Ser Vo lgo de M i c h i e l de Baba l i o 
M a r i n de M i . de B a b a l i o 
B l a x i o de M i . de B a b a l i o 
pa r t e una , q u a r t a u n a 
pa r t e O, qua r t a u n a 
pa r t e O, q u a r t a u n a 
pa r t e O, q u a r t a u n a 
pa r t e una, q u a r t a u n a 
pa r t e O, q u a r t a u n a 
pa r t e O, qua r t a u n a 
pa r t e una, q u a r t a u n a 
pa r t e O, q u a r t a u n a 
pa r t e O, q u a r t a u n a 
pa r t e O, qua r t a u n a 
pa r t e O, qua r t a u n a 
pa r t e una, q u a r t a u n a 
pa r t e O, q u a r t a u n a 
par te O, q u a r t a u n a 
par t e O, q u a r t a u n a 
par t e una, q u a r t a O 
par t e una , q u a r t a O 
par t e ima , q u a r t a u n a 
par t e una , q u a r t a una 
par te una , q u a r t a O 
par te una , q u a r t a O 
par te una, q u a r t a O 
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S a u i n de M i . de B a b a l i o 
Se r S a u i n de B i a x i o de Baba l i o 
D y m c h o de B l . de B a b a l i o 
B i a x i o de Sau in de B a b a l i o 
S t i epcho de Sa de B o n d a 
Se r Thomaso de L u c h a r i 
G i u c h o de ser M i c h i e l de Baba l i o 
par t e una , q u a r t a O 
par te una, q u a r t a u n a 
par te una , q u a r t a O 
par te O, q u a r t a u n a 
par te O, q u a r t a u n a 
par te O, quar te d u i 
pa r t e O, q u a r t a u n a 
fol . X X V I I I D e x e n de ser M i c h i e l d e Rest i 
A l o v i gess imo octauo dexen damo C u r i l l a . Comengando de ponente 
da l i c o n f i n i de Ma l f o med iante le croxe f e u a uerso l euante f i na ale sette 
croxe t cauade i n piere u iue , i n f r a el det to dexen e lo X X V I I I I 0 dele q u a l 
croxe f. L a p r i m a comenga i n Segneuiga, l a segonda i n S l i v n o Bardo , l a 
terga soura Gubauag pug, l a quar ta soura Podbr i ex i e , l a q u i n t a i n Cernga 
G lau iga , l a s ex t a i n T i f i n do l , l a s ep t ima i n Te is t i rat. E u a con lo suo 
dretto f i n a a l i con f in i de Los i ga mediante l e croxe da par t e de Ostro. E l a 
u i a de t r a m o n t a n a u a f i n a a l i con f in i de Osa ln i ch med iante le croxe f. 
E s ime lmente conf ina con G l iubag . 
A l l o q u a l dexen gontamo i n D u b r a u a l a q u a l fo r a x o n de Mrau i gnac , 
comengando da ponente d a l o patago lo q u a l parte Mag l i c oue de su con l a 
detta D u b r a u a , melo q u a l patago si e c a u a d a u n a croxe t- E de l l a de t ta 
croxe t u a pass i trecentosettanta f ina ale t re croxe cauade i n piere u i u e 
apresso Sto louato Dubie . U n a i n le r i p e d e gu 1 a l tra i n le r i p e de su con 
una i n mego, le qua l coresponde una a l a l t r a d a mar a l monte . 
L i q u a l t e r en i conf ina da t r amontana con l a c ima de lo p r imo monte 
che pende s ou ra l a detta D u b r a u a . E u a c on l a sua d r e t u r a f i na a m a r l a 
u i a de Os t ro . 
Se r M i c h i e l de Res t i pa r t e 
S y m o n de M i . de R e s t i pa r t e 
M a r i n de M i . de R e s t i pa r t e 
N i c h o l a de M i . de R e s t i par t e 
G i o u a n e de M i . de R e s t i par t e 
Ser M a r i n de Res t i par t e 
S y m o n de M a . de R e s t i pa r t e 
M a t h y o de M a de R e s t i pa r t e 
P o l o de M a . de Res t i pa r t e 
M i c h i e l de M a de R e s t i pa r t e 
Ser Pasche de Res t i pa r t e 
M i c h i e l de Pa . de R e s t i pa r t e 
D i m i t r i de Pa . de R e s t i par t e 
M i c h e l e Migo i l o con lo f rate l lo pa r t e 
G i u c h o de l Ga l l o par t e 
du i , q u a r t a u n a 
una , q u a r t a O 
O, quar ta u n a 
O, qua r t a u n a 
O, quar ta u n a 
una, q u a r t a O 
una, q u a r t a O 
O, quarte d u i 
O, quar te d u i 
O, quar te d u i 
una, q u a r t a u n a 
O, quar te d u i 
O, qua r t a u n a 
O, quar ta u n a 
O, quar ta u n a 
fo l . X X V I I I I D e x e n d e l Re de B o s n a 
A l o V i g e s s imo nono dexen damo t e r r e n i i n C u r i l l a . Comengando d a 
ponente d a l i con f in i dele t e r r e date i n C u r i l l a alo X X V I I I 0 dexen m e d i -
ante le V I I croce cauade t i n p iere uiue. L a p r i m a i n Segneuige, l a segon-
da i n S l i ebno bardo, l a terga sopra Gubanag pug, quar ta sopra Podbr i ex i e , 
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l a q u i n t a i n Cernga G l au i ga , l a sexta i n T i p h y n dol , l a sept ima i n T o l s t i 
rat . E dele dette croxe f <ua uerso l euante f i n a l i c on f i n i d Ombla . 
E da Ostro con f ina con le c ime d e l i m o n t i che pende sopra Los iga . E 
d a t r amontana con f ina con Osa ln i ch med iante le otto c roxe t- L a p r i m a 
posta i n S t rax is te sopra Verb iga , l a segonda sopra N e u a g i Dolgi , l a t e rga 
a cauo de C r i u i d o l l a q u a r t a sopra Bos i l i g a , l a q u i n t a soura V e l i do l , l a 
sex ta sopra Bos i l i ga apresso, l a sep t ima a cauo de P o p o u Dolag, l a o c t aua 
i n Lupog l au i e . F o r a de le qua croce f r e s ta a C u r i l l a S l u x i n Do l . 
M i s e r Hosto ia R e d i B o s n a parte 
Se r A l u i s de Goge parte 
M a r o i e de A l . de Goge parte 
V i t c h o de A l . de Goge parte 
N i x a de A l . de Goge parte 
Jache ta de A l . de Goge parte 
Se r M i c h i e l de M a r t i n u s i o parte 
M a r o i e de M i . de M a r t i n u s i o parte 
Se r N i c h o l a de Goge parte 
M a r o i e de N i de Goge parte 
L u x a de N . de Goge parte 
S e r M a r i n de Drago i e de Goge parte 
C iucho de D r . de Goge parte 
A l u i s de D r . de Goge parte 
B u b o i e de N i c h o de B u b a parte 
una , q u a r t a una 
una , q u a r t a una 
O, q u a r t a u n a 
O, q u a r t a u n a 
O, q u a r t a u n a 
O, q u a r t a u n a 
una , q u a r t a una 
O, q u a r t a u n a 
du i , q u a r t a una 
O, q u a r t a u n a 
O, q u a r t a una 
una , q u a r t a una 
O, q u a r t a u n a 
O, q u a r t a u n a 
O, quar t e du i 
fo l . X X X 
T e r e n i assegnadi i n Dobre et i n S i ano a l a hab i t a c i on de l conte. 
Assegnamo i n D o b r e sulo t e r r en de l a V i l l a de Pod imog i n luogo det to 
M o c r i d o l apresso 1 a q u a det ta S te rpochouo soldi c inque de terra segnada 
atorno con croxe t cauade i n p iere u iue , per hab i t ac i on delo conte d e l a 
con t rada per casa e o r t i i n semble con u n o mont i ce l l o che 1 e s o u r a e l 
detto M o c r i do l a par t e de leuante. 
A n c o r a assegnamo i n S iano s ime lmente per hab i t a c i on delo detto p e r 
casa e o r t i de t e r r en i n d u i luog i ne lo p i a n de S iano . I n (piše im) p r i m a 
a l i F r a x a n i a m a r so ld i t re de t e r r en comengando d a l a u i a sotta 1 m o n t e 
d i t to Osa ln i ch da d u i c roxe f cauade i n p iere u iue a pe delo monte d i t t o 
ne lo detto p i an t rando fora l a u i a c omuna . 
E u a uerso ponente pass i c inquanta e da mar uerso monte passi X X V . 
A n c o r a assegnamo alo detto per lo soura detto mis t i e ro i n mego d e l a 
v i l l a de S iano i n lo d i c to p iano de te r reno passi X X V pe r canton c i r c u m -
dato de croxe f quat ro cauade i n p iere . 
Queste sono le glesie de la cont rada le qua l deno auer atorno de te -
r r e n spaciozo a soldo uno per glesia. 
I n C u r i l l a S a n c t o r u m N e r e i 
A r c h i l e i et Panc rac i o so ld i uno 
In Osa ln i ch Sancto Sa luador so ld i uno 
In Merceuo Sancto Georg io soldi uno 
I n Orasag Sanc to Georg io so ld i uno 
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I n Tersteno S a n c t o r u m Cosme et 
D a m i a n i 
I n Mag l i coue de z u Sancto M a r t i n o 
I n Mag l i coue de su Sancto 
Stephano 
I n S iano Sanc ta M a r i a 
I n Dobre Sancto M i c h i e l 
I n Dobre Sancto M a r t i n 
I n Smocoug l iane Sancto V i t o 
I n Osgl ie Sancto P i e r o 
I n Thopo la Sanc to Stephano 
I n Gromača S a n c t a Tec la 
I n Sa ton Sancto M i c h i e l 
soldi u n o 
so ld i u n o 
so ld i u n o 
soldi uno. 
so ld i uno 
so ld i uno* 
so ld i u n o 
so ld i uno-
soldi u n o 
so ld i u n o 
soldi u n o 
14) 8. IX 1399. Odredba Malog vijeća o selu Liscu i o zabrani rušenja 
kuća. 
8. IX 1399. Deliberano Consilii minoris de terris de Lisac et do-
mibus non destruendis. 
D i e V I I I septembr is 1399. 
I n M i n o r i Consilio mo r e solito cogregato c a p t u m f u i t de concendendo 
hab i t an t ibus v i l l a m de L issec comunis Ragus i i q u i v o l u e r i n t l aborare de 
terr is diete v i l l e quod poss int laborare et seminare et de toto eo quod se-
m i n a b u n t et co l l i gerent teneantur dare qua r t am p a r t e m comunis pro anno 
p r ox ime futuro . 
I t em i n dicto consc i l i o captum fu i t de scr ibendo c o m i t t i t e r r a r u m de 
C h u r i l l e versus S t a g n u m et P u n c t a m quod a l i qu is de d ic t i s terr is n o n 
possit modo al iquo v e l rat ione a l i qua destruere d o m u m quam habuisset 
i n ips is t e r r i s nec d o m u m i n a l iquo vastare. Q u i c q u e tarnen de d i c t i s 
t e r r i s q u i inde de j vo luntate sua rexedere vo luer i t v e l p e r patronos fue r i t 
expulsus possit abspor tare an ima l i a sua, massaic ias, in t ro i tus suos et 
omn ia e ius bona m o b i l i a n o n vastando domos nec v ineas aut terras i n 
a l iqua parte . 
Reformationes 31, 67'. 
15) 8. X 1399. Odredbe Velikog vijeća o knezovima Primorja. 
8. X 1399. Or dines Maioris consilii super comitibus Terrarum No­
varum. 
D i e V i l i oc tubr is 1399. In M a i o r i consci l io . B a l l . L X . 
(Sa strane: super comi t ibus te r rarum. ) 
P r i m a pars est de de l iberando super ord in ibus c o m i t u m ponendo rum 
ad r e g imen t e r r a r u m de C h u r i l l a v e rsus P u n c t a m S t a g n i a cqu i s i t a rum 
per comune. C. p. X X X V I I I I . 
S e cunda pars est de induc iando supe r predict is . (Precrtano.) 
P r i m a pars est de mi t tende personas de populo p r o comitte ad r e g i ­
men d i c t a r u m t e r r a r u m . (Precrtano.) 
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Secunda p a r s est de m i t t ende nobi les de Ragus io ad d i c t u m reg imen. 
C . p. X X X V . 
P r i m a pa r s est de m i t t endo u n u m n o b i l e m pro comité ad reg imen 
d i c t a r u m t e r r a r u m et de m i t t endo c u m pred i c to u n u m populärem pro ca -
pi taneo ad cus tod i am t e r r a r u m q u i stet et s i t sa lar iatus p e r se et stet ad 
hobed i en t i am d i c t i comit is. C. p . X X X I I I . 
Secunda pa r s est de m i t t endo so lumodo u n u m n o b i l e m pro comité. 
(Precrtano.) 
P r i m a pa r s est quod h i i omnes istä o rd ines super r e g im ine t e r r a r u m 
duren t usque ad u n u m a n n u m p r o x i m e f u t u r u m . (Precrtano.) 
Secunda pa r s est quod d u r e n t usque ad sex menses p r o x i m e futures. 
C. p. X X X V I I . 
P r i m a p a r s est de dando d ic to c om i t i p r o sex mens ibus de sa lar io 
yperperos c e n t u m qu inquag in t a et de dando e i per d i c t u m tempus duos 
e x equis c omun i s et d ic tus cornes teneatur t enere secum ad d i c t u m reg i ­
m e n tres f amu los eius expensis et sa lar io , et s im i l i t e r facere de suo ex ­
pensas d ic t i s equis. C. p. X L V . 
Secunda p a r s est de d a n d o d ic to c om i t i p ro dict is V I mens ibus ype r ­
peros c en tum v i g i n t i qu inque de sa l la r io e t d ictos duos equos oomunis et 
quod teneatur tenere s e cum a d reg imen duos famulos e ius expensis et 
sa lar io et facere expensas de suo dict is equis . (Precrtano.) 
P r i m a pa r s est de dando p o p u l a r i m i t t endo ad cus t od i am t e r r a r u m 
p ro sex mens ibus de sa lar io yperperos septuag intaqu inque et u n u m ex 
equis comunis et quod d ic tus teneatur tenere secum u n u m f a m u l u m eius 
expensis et sa l a r i o et facere expensas d i c to equo. C. p. X L I I . 
Secunda pars est de dando e i de sa l a r i o p ro d ict is V I mens ibus ut 
supra yperperos sexag intaqu inque . (Precrtano.) 
P r i m a pa r s quod d ic tus cornes habeat i l l u d a r b i t r i u m i n regendo et 
jud icando i n d i c t i s contrat is p r o u t cap tum fu i t quando ser L a u r e n t i u s de 
Bodaça e l lectus fu i t cornes ad dictas contratas . C. p. L V I I I I . 
Secunda pars est de d a n d o e i a l iud a r b i t r i u m . (Precrtano.) 
Reformationes 31, 196—97. 
16) 10. X 1399. Plaća knezu Primorja. 
10. X 1399. Salarium comiti Terrarum Novarum. 
. 
Die u l t rasc r ip to X oc tubr i s i n u l t r asc r i p t o Consci l io (maieris) . 
P r i m a pa r s quod u b i c a p t u m pr ius de dando c om i t t i t e r r a r u m pro 
sex mens ibus yperperos C L de addendo d ic to sa l lar io pe rperos qu inqua ­
ginta. I taque habeat p ro sex mens ibus yperperos ducentos c u m modis et 
o rd in ibus p r i u s captis. C. p. L X X I I I I . 
Secunda pars est de n o n addendo dictos yperperos qu inquag in ta . 
(Precrtano.) 
Reformationes 31, 197', 
17) 20. X 1399. U Malom vijeću izbor službenika koji će posjeći lozu 
u Primorju. 
20. X 1399. In Consilio minori electio officialium ad incidendas 
vineas in Terris Novis. 
D i e v iges imo oetubr is . 
S e r Z i u c h o de Benessa, ser Johanes de Georgio, (ser Z iugnus de C r o x i 
precr tan) , e lect i et f a c t i fuerunt o f f i c ia les ad eundum ad nostras t e r ras 
novas ad fac tum i n c i d i v ineas s e c u n d u m par tem cap tam i n M a i o r i c o n ­
s i l io et de dando s ib i de sa lar io ype rpe ros decern pro quo l i be t eorum c u m 
duobus f amu l i s pro quo l ibe t et de d a n d o eis equos ex equ is nost r i c o m u ­
nis. E t de dando eis p ro expensis su is , f a m u l o r u m et equorum grossos 
decemocto singulo die. E t quod comes i p s a r u m t e r r a r u m vadat c u m ips is 
o f f i c i a l ibus i n societate ad i p s u m o f f i c i um . E t fac iant p r ec ip i v i l l a n i s 
quod v i l l a n i un ius v i l l e vadant ad a l i a m v i l l a m et sie successint de v i l l a 
i n v i l l a m ad i n c i d e n d u m et r a d i c a n d u m ipsas vineas u t p r ed i c tum est. 
D i e secundo novembr i s 1399. 
I n ipso M i n o r i cons i l i o cap tum fu i t d e mittendo qu indee im guastato-
res (cum) o f f i c ia l ibus nos t r i s ad i n c i d e n d u m vites i n t e r r i s novis dando 
s i b i grossos duos p ro quo l ibe t s ingulo d ie . 
Reformationes 31, 70'—71'. 
-
18) 28. X — 13. XI 1399. Senat i Veliko vijeće o baštićima i Vla­
sima. 
28. X — 13. XI 1399. Consilium rogatorum et Consilium maius 
de gentilotis et Vlachis. 
I n C o n s i l i o r oga to rum die X X V I I I 1399. B a l l . X X V I I I I . 
(Sa s t r ane : pro Vlachis . ) 
P r i m a pars de excusando nos c u m bon i s verbis domino r eg i Boss ine 
et v o y vode Rad i z supe r h i i s q u i nob i s pe tunt pro V l a c h i s quod poss int 
pas thu la r e p r o ista h y e m e i n terr is nob i s nov i t e r datis. C . p. X X V I I . 
S e c u n d a pars est de acceptando. (Precrtano.) 
Reformationes 31, 137'. 
E o d e m anno (1399) d i e u l t imo o c t ob r i s i n M a i o r i cons i l io congregato 
ut m o r i s est i n quo in t e r fue run t o o n s i l i a r i i L X X X I c a p t u m et f i r m a t u m 
fui t pe r L X X V I I d i c t o r u m oons i l i a r i o rum quod per r e g i m e n nos t rum R a ­
gus i i p r e c i p i a t u r o m n i b u s çintilotis q u i r e p e r t i fuerunt esse et hab i tare i n 
terr is no s t r i s de C u r i l l a versus P u n c t a m S t a g n i comuni nostro donatis p e r 
regem et proceres Boss ine quod debeant recedere ex d i c t i s terr is nos t r i s 
« usque ad medietatem mens is novembr i s et ampl ius n o n hab i ta re i n d i c t i s 
t e r r i s sa l vo s i ex eis a l i q u i v e l a l i qu i s oontentatur remanere i n d i c t i s 
t e r r i s p r o vilanio et se condemnare esse hominem a l i cu ius nos t r o rum c i -
v i u m h a b e n c i u m p a r t e m i n ipsis t e r r i s et reper ia t v o l en t em ipsum çinti-
l o tum rec ipe re pro h o m i n e suo super p a r t e sua hoc casu remanere poss i t : 
a l ias a l i quo modo v e l ingen io stare n o n possit i n d ic t i s contrat is u l t r a 
t e r m i n u m pred ic tum. E t quod qu i l ibe t q u i habent i n d i c t i s terr is p a r t e m 
super p a r t e sua teneret a l i quem ex d i c t i s çintilotis c on t r a d i c tum o r d i -
nera cadat ad penam y p e r p e r o r u m q u i q u a g i n t a so l v endorum comuni et 
n i c h i l o m i n u s teneatur d i c t u m g in t i l o tum q u e m haberet super parte sua 
inde expe l lere . E t qu i l i be t possit accusare contra fac ientem et habeat m e -
d ie ta tem diete pene s i pe r e ius accusam Ver i tas reper ie tur . 
D i e vero X I I I n o v e m b r i s a n n i p r ed i c t i (1399) i n Cons i l i o magno m o r e 
sol ito congregato i n quo in te r fuerunt c o n s i l i a r i i L X X I c a p t u m et f i r m a -
t u m fui t per L V I I d i c t o r u m c o n s i l i a r i o r u m de non rec ip i endo i n t e r r i s 
nostr is p red ic t i s al iquos V l a c h o s q u i v e l l en t ven i r e ad h a b i t a n d u m et p a -
scendum i b i et de l i cenc iando et espe l l endo ex dict is t e r r i s omnes V lachos 
q u i venissent ad h a b i t a n d u m et pascendum i n ipsis t e r r i s et e t iam expe-
l l e n d i i l l os V l a chos q u i ad presens sunt i n eis. 
I t em c a p t u m fui t pe r L V I d i c t o rum c o n s i l i a r i o r u m quod qu i cumque 
habet i n d ic t i s terr is V l a c h o s a l iquos u e l e o r u m a m m a l i a debeat i l los l i -
cenciare et expuls isse de d i c t i s par t ibus et t e r r i s predict is usque per t o t u m 
presententi mensem novembr i s sub pena d u c a t o r u m c e n t u m a u r i et n i c h i -
l om inus teneatur i l l os expe l l e re . E t quod n u l l u s audeat de cetero rec ipere 
a l iquos V l a chos nec e o r u m an ima l i a i n t e r r i s pred ic t is sub d ieta pena p r o 
quol ibet contrafac iente et qua l ibe t v ice. E t qu i l ibe t poss i t accusare c o n -
trafacientes et teneatur de oredentia et habeat medie tatem diete pene s i 
per eius accusam Veri tas reper ie tur et a l t e r a medietas pene si t comuni®. 
Liber viridis fui. 105', cap. 96. 
19) 10. VI 1403. Iz instrukcije poklisaru Pavlu Gonduli za Bosnu. 
10. VI 1403. Ex instructione Paolo Gondolae, ambassatori in 
Bosnam. 
I n C h r i s t i nomine . A m e n . 1403- d ie X j u n i i . N u y A l u i s de Goge rec tor 
de Ragusa c u m lo nostro m i n o r conseyo et c u m lo conseyo de pregadi p e r 
a rb i t r i o et auc tor i ta d e l m a i o r et genera l conseyo de R a g u s a a nuy et a 
l i de t i conse lg l i da ta et concessa a v u y P o l l o de G o n d o l l a ambassator n o -
stro el lecto a mis i e r lo r e de Boss ina cometemo che a l n o m e de D io e d e l 
beato m i s i e r sancto B l a x i o oonfal lonier et protector de qu i s t a nostra c i t a 
deb ia t i p a r t i r et andare a l a d i t ta vos t ra ambassata et f a r seguir et c o m -
p l i r a v o s t r a possa come sieghe et d ixe de sotta. 
E t p r i m a par tendo v i de Ragusa d e b i a t i andar l a v i a ve parerà più 
presta et più segura pe r l a p r i m a vos t ra i n f i n o dove s en t i r s ia lo dito m i -
sier lo re de Boss ina . E t se andando l a v i a de l a d i t a v o s t r a ambasSata 
ve acadesse i n destro v o l t a r ve i n a l g u n luogo dapresso dove fosse l o 
v o y voda Rad i g . 
E t v u i v e fat igat igate a l u y et me tandove c u m lo d i to Rad i z deb ia t i 
sa l lu ta r l o per parte d e l reg imento nos t ro et de t u t i l i z en t i lhomin i de 
Ragusa et presentarge l a l i t e r a vost ra de credencia et rec i targe l a a m i -
sta, ant igue q u a l havessemo c u m l i so i a n t i x i et c u m l u y . 
E t po d i r ge de 1 ambassata che ne h a mandato lo R e de Bossine et 
de le pa ro l l e che ne m a n d o digando de l e qua l mol to n e merav i l i emo 
et n o n pensanemo che m a y ne mandasse a d i r t a l pa ro l l e et che Boss ina 
pensasse a l guna consa cont rar iosa Ragusa . E t questo ne parab ia m a n d a 
d igando pe r a l guna i n f o rmac i on . Impero preghemo eì detto Rad iz come 
quel lo i n q u i hab iamo b o n a speranza c h e l se debia adoura r come u n o 
de n u y i n quel lo che s ia per conservamento de l a c i t a de Ragusa c a x a 
soa et c h e l ge p la?a nostro esserne f avorevo l l e a consevamento de l a d i t a 
casa c u m quel le paro l l e a la d iscrec ion vos t ra parerà aco conv ign i r . 
I t e m se v i gn i r a sen t i r che a l g u n a novità ne v o i a esse fat ta i n le 
terre nuove , i ndur l o che ne sia f avo revo l e che a l guna novità non se s ia 
fata. E t che l non se m u o v a per q u e l l a i n f i n o chel re p e r l a vostra anda ta 
ala sua mayesta non de t e rmina u l t i m a m e n t e e l suo vo l e r conzosia c h e l 
d i to R a d i x fo p r inc ip i o a farne cercar l e d i t e terre et confermonele i n 
p r i v i l e g i o per soe l i t e re . E t monstrandoge che de que l l o ne pora v i g n i r 
p i co l dano m a p l u y ne sera duro lo dano de la vergogna che l se possa d i r 
che dove sempre fo b o n amor et paxe t r a Boss ina et Ragusa , mo B o s s i n a 
se m u o v e a d iscordia c u m quel le pa ro l e che a la d i sc rec ion vostra parerà 
i n d u r l o d i to Rad iz che n o n se m o u r a c o n t r a le dite t e r re et siane f a vo -
revole ad andarnele son t i gn i r come speremo i n l a d iserez ion ves t ra che 
sapete d i r quanto cerca zo sera de b isogno . 
E t hab iando p a r l a c u m lo d i to R a d i z quel lo ve parerà de b isogno 
sopra l i d i t t i s e r v i x i i d e b i a t i pa r t i r d a l u y et non s ta re perdendo t empo 
et de presente ne av i xa t e per vostra l i t e r a de l a resposta soa et de tuto 
altro come t rovar et segu i r lo vostro v i a g i o . . . 
(S l i j ed i dal je uputa , a l i ne u v e z i P r i m o r j a . Ins t ruc t io sequi tur sed 
non de re tractata. Ins t rukc i j e su nečitko pisane, n i s u stoga po tpuno 
ra zuml j i v e . Instrucciones male scr iptae, propterea n i m i s c larae sunt). 
Lettere e Commissioni di Levante IV 
(1403—1410) fol. 20. 
20) 12. VI 1403. Instrukcija poklisaru Pasku Resti za Radica. 
12. VI 1403. Instructio Pasquae Resti, ambassatori ad Radicium. 
D i e X I I j u n i i 1403. 
N u y A l u i s e de Goze rectore de R a g u s a cum lo nostro M i n o r e oon-
siglo et c u m lo consiglo de pregadi cometemo a v u y Pasqua l e de R e s t i 
di lecto ambassadore nost ro che i n lo n o m e de Dio et de misser sancto 
B ias io confatone et prote tore de questa n o s t r a citade por tandoue de R a ­
gusa deb i a t i andare a l a presencia de v o i v o d a Radize et presentada l a 
ley de c redenza l a q u a l po r ta t i c u m v u i sa ludat i lo pe r parte de l r e g i ­
mento et z i n t i l i b om in i de Ragusa c u m q u e l l o saludo che parerà a la v o s t r a 
d iscrec ione convegnerse. E t facto e l sa ludo habando aud ient ia d a l u i 
d i t ig lo l a vos t ra ambasada corno seguirà de sotto. 
I m p r i m o havemo recevudo vostra l e t e r a el tenor de l a quale h a -
vemo v i v o inteso soura e l facto dele v i l l e nos t re che sono i n leterre a n u y 
donade p e r misser lo r e de Bosna. E t p e r v u i et per t u t a Bos ina d e l a 
quale l e t e ra vost ra mo l t o ne merav i g l i amo . C u m zo s ia che per v o s t r a 
requerta. E t per vostro consig lo d igando a n u i che dovess imo m a n d a r 
ambasada a misser lo re de Bosna che l u i nevolera d a r le diete t e r r e 
et v i l l e . 
E t cosy per vostro consig lo mandass imo nos t r i ambasadur i l i q u a l i 
cum laudo de D io et vos t ro impetrono l e diete terre et v i l l e da m i s e r 
lo re et d a t u t a Bosna. E t pe r so preve l eg io ne le de. E t v u i per vos t ro 
sagramento et pr ive leg io l e con f i rmas t id i sciando q u i i n Ragusa per l a 
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quale cosa fossimo grati c u m honor i et c u m presenti . E t p e r più altre 
fiade n o n fossimo scarsi a presentarve et honorarve a vos t ra requerta. 
E t cosy intendemo de fare per lo tempo che de v igner sperando in v u i 
che sempre serar id i bona casone d i ogne bene et honore de Ragusa et 
i n prego più ve sia i n n u y che i n lo diete terre. 
Item dit ig le come per lampetracione de le diete terre et v i l le per l a 
proferta che misser lo re et Chervoye fo a v u i per da rvo cambio n u i 
non resparnuassimo i nostr i ambasadur i ne spexe più f iade unde lo dicto 
misser lo re vedesse lo dicto scambio. E t questo v u i saui t i manifesta-
mente per che v u i vestrovas id i i n corte quando l i nos t r i ambasadur i 
par lava instantemente a misser lo re pe r lo dicto vostro scambio et i n 
vostra presencia et questo pe r che ogno honore et bene vostro reputamo 
nostro et ancora non resparmaremo le nostre persone et havere et dogne 
vostro servizio. 
Item redus i t i l i a m e m o r i a rectandol i 1 antiga et bona amistade et 
fraternitade l a quale have teso ano. E t lo so padre et lo so fradelk> žu -
pane Be l lache . E t corno i g l i reputavano questa terra casa loro. E t f i n a l -
mente v u i s iando i m prisone, et la vostra d o m p n a Chagada et monada de 
Rosna n o n t rovo altra casa che la nostra et quel la che g le nostr i antise 
tegnea per sua zoye Ragusa . E t la dieta d o m p n a Vos t r a siando qu i i n 
Ragusa recevette grande honor , tanto da l a comonitadi corno i n spec ia l i -
tad i corno v u i lo saveti pe rche de l beneficio che el la recevea i n Ragus i 
a v u i ne feva la parte i n proxene. 
E t n u i c u m i nostr i ambasadur i et c u m molte spexe c u m lo re d i 
Unga r i a c u m Bosna et c u m a l t r i ba run i cerchando et t ractando la vost ra 
l iberatione l a quale per l a grat ia d i D io fo c u m molte fatige. E per que l l a 
l iberaci one v u i sidi i n bono stado de l quale molto somo contenti et a legr i , 
m a n u i veredusdmo a m e m o r i a chel none cosa che dispiaga più a D i o , 
et agi o m i n i de l mondo che l vici'o d e l aimgiatudine. 
E t m a i n o n neveress imo crezudi avess imo sagramento che ne fosse 
facto per a l cun i i qual i nedesesse (?) che v u i s id i lo p r i m o che ze t u r bad i 
i n quist i fact i per la qua le cosa pregemo l a vostra amistade chel v e 
piagala la farge possidere questo bone de l quale v u i fust id i bona cascun 
che nu i hab iamo et cosi ve piaga a perseverare de bone i n meglio, et 
che l i vos t r i et nostr i m a l i v o l i n o n possano intrare in t ro de nu i et g u a -
stare l ' ant iga et presente nostra bona amistadi . 
A n c o r a vedemo u n a letera de credenza l a quale presentadi a la d o m -
pna de l d i c t i Radize. E t sa lutar lo corno sequente pregando la che apresso 
d i Radize lasa dover i et sia bona casone. U n d e lo dicto n o n ze turbi qu i s t i 
fati c u m quel le altre bel le parole a l a vos t ra discretione. 
E t soura de questo v adoverati tanto c u m Radize come apresso l a 
dompna c u m quelle hume le et belle paro le che parerà a l a vostra d i s c r e -
t ion de l a n e conf id imo p e r trare el d icto Rad i ze de la sua oppinione. 
E t sel lo stesse p u r forte ne l so vo lere pregati lo che a l u i piaga a i n -
dusciar pe r a lquant i z u m i avant i chel faga alcuna nov i t ad i in fino che l 
nu i l a intencione de misser lo re d i B o s n a c i rcha quist i servizi i . E t acetar 
de el dicto Radize a le nostre parole o n u i acetando v e par t id i de la . E t 
per vostra letera dat ive a sapere tuto que l lo supra seguito circha l a p r e -
sente vost ra comissione. 
Lettere e Commissioni di Levante 1403—10, 25—26. 
21) 13. VI 1403. Instrukcija poklisaru Pasku Resti. 
13. VI 1403. Instructio Pasquae Resti, ambassatori. 
(Sa s t rane : cop ia un ius l i t e r e misser d i cto Pasquale) . 
Rector d i Ragusa c u m lo so consiglo et c u m lo consiglo d i pregadi . 
A l nobi le et sav io ser Pasqua le de Res t i ambasadore nostro sa lude c u m 
amore. I n questa hora recevessimo le tera d a ser Po lo de Gondo la . E l 
qua le et stado c u m Radize. E t l a resposta s u a veder i t i pe rche l a copia 
d i l a dieta l e t e ra ve mand imo , sa l to questa pe r vostra in fo rmac ione per 
l a qua l cosa v edex imo che recevuda questa s equ i t i l a vos t ra comissione. 
E t i n lo nome de D i o part i teve , et andat i a l i v i aco vostro. 
E t tanto v e acomentemo u l t r a lo vos t ra commiss ione a v u i dada che 
per podere meg lo obtignere l a nostra in t enc ione pa r l a t i c u m a l cun i de i 
consegler i d e l d ic to Rad i z i q u a l i a v u i parerà c u m bel le pa ro l e dando 
loro sia f a v o r a v i l i apresso e l d ic to Rad i ze pro fe rando a q u i g l i c u m ch i 
ve p r ande r i t i a par l a re u l t r a l ' an t i ga amis tade che le sa remo grat i . E t 
t egnut i ad ogne cose che s i a de loro honore ne n o n saremo i n g r a t i a loro 
a fadigandose i n qu i s t i fa t i p e r n u i c u m que l l e a l tre paro l e ve parerà 
convognerse. E t tuto zo che v u i ave r i t i per v o s t r a letera ve d a n a savere 
n o n ve par tendo de l a cosy corno v u i a v i t i i n comissione. 
Lett, e Comm. di Levante 1403—10, 26. 
22) 26. VI 1403. Iz instrukcije poklisaru Stjepanu Luccari za her-
cega Hrvoja. 
26. VI 1403. Ex instruetione Stephano Luccari, ambassatori ad 
ducem Chervoye. 
Rectore d i Ragusa c u m lo oonsiglo a l nobe l e Stephano d i L u c a r i 
ambasador nos t ro a l voyvoda Chervoye sa lu te c u m amore. Damove a 
savere che de p o y l a vostra p a r t i d a Radize i n contenente in t r o i n le terre 
nove a n u i donade per Bosna . E t stazo lo conte nastro de le diete con-
trade. E t a l t r a novità non y facto f i n adesso. M a fa aparechumento d i 
ostro non saperemo dove noya andare d i m i n a z o sono asay degne parte. 
M o ve dex imo Stephano v u i h a v i s a d i l a comess ion a par l a r c u m lo v o i -
voda. E t pens imo hab i a t i l a resposta l a qua l e e i n u i i n posibe le a i n -
d iu r i r a r e . I n pe ro vo lemo che st imo possat i have r e cunzo l i f ac t i nos t r i 
c u m lo dicto v o i v o d a cum lo modo de l a d i e ta commessione i n bona hora 
s ia . In caso che n o n vo l imo che s ian ancora c u m lo dicto per d iscrept ion 
vos t ra lass imo seoum questo ve pare posse et cunzare l i f a t i n o s t r i posan 
prometere et d i r e voyvoda l a t e r r a nostra n o n conosse persona che hab ia 
po r t a più c o r d i a l amore a q u e l l a nostra c i t a c a x a vostra de que l lo che 
po r ta l a vos t ra magnef icenc ia et noy et s i gnore i n q u i hab i amo maior 
speranza et fede i n l i b isogni n o s t r i che i n v u i . E t cognosimo che v u i s i d i 
que l lo che mo i n queste nov i t ad i nev i en facte poset i cuncar l i f a c t i nas t r i . 
E t d i l a t e r r a d i Ragusa caxa vostra , per che que l l o che v u i v o r i , vo r a 
t u t a Bosna. I n p r i m o ve pregamo come semper i n fummo h a v e t i sust i -
gnudo. E t oombatudo per honor et bon stado d i l a t e r ra nos t ra le qua l 
possion mo acqu i s ta r et f e rmar per caxa v o s t r a più fe rma che hab ian 
che ve piaga a in t rometerve a r e cunca r l i l i f a c t i no s t r i c u m Bosna . E t 
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d a m o n u i vo l imo che i n recognec imento de l vostro v o i por tamento i n 
verso que l l a t e r ra pe r l o pasato et pe r lo prexente, h a b i a t i per p r o v i x i a n 
i n v i vos t ra da l a t e r r a nostra ogne anno duca t i c inquecento l 'anno, m e -
tandono v u i i n hotna paxe c u m B o s n a . E t conservandone i n q u e l l a et 
mant i gnandove i n tuto quel lo havemo possedudo. E t che noy ne s i a facto 
a l c u n a nov i t ad i per Bosna . E t causandone c u m lo re Lancc i s l avo che l 
n a i b a p ro amig i et s e r v i t u r i et n o n t r a c t i nefaca fare a l cuna novità c o n t r a 
d i n u i che quel lo che sara S ignore et R e d i H u n g a r i a n u i a l d ic to r e spo -
nederemo e l censo che s iano t e gnud i c u m l i pac t i che hab iamo c u m H u n -
g a r i a sa lvando le f ranchig ie che h a b i a m o c u m B o s n a . E t c u m a l t r i c u m 
q u i pa r i z ad i . E t questa p r o u i x i o n vo l emo che l i s i a f e rma s iando r e d i 
H u n g a r i a o lo re Lac i s l a vo o lo r e S ig i smondo o a l t ro che s ia . . . . (etc) 
Lett, e Comm. di Levante 1403—20, 30. 
23) 4. VII 1403. Iz instrukcije poklisaru Ivanu Menze za Radica. 
4. VII 1403. Ex instructione Johanni Menze, ambassatori ad Ra-
dicium. 
D i e I U I j u l i i 1403. 
N u i Zugno T r i p e de Georg io rec tore de R a g u s a c u m lo consig lo co-
metemo a t i Zohane de Menze ambassadore nostro che i n lo nome de D i o 
et d e l beado misser sancto B i a s i o confa loner et pro te tor de questa nos t r a 
c i tade che par tandove de Ragusa d e b i a t i andare a S iano , et s iando z iun t o 
l i d a r i assavere per u n o vostro messo a Rad ize v o y v o d a l a vos t ra v i g n u d a 
pe ro d i re che l u i vol^ dire. 
E t se l lo venandosse a d i r e che v u i andas id i suxo a del lo scusat i ve 
n o n podere andare per que l lo meg l o r modo ve pare . 
E t sei d icto Rad i z e vegnesse zoxo a S iano pe r essere c u m v u i o m a n -
dasse a lcuno de g lesoy a p a r l a r c u m v u i fat ig le e l sa ludo per pa r t e de l 
r eg imento et z e n t i l i homen i d i R a g u s a corno meg l i o parerà e l a v o s t r a 
d iscrept ione presentada l a l e tera r educ ia r l e g lede f i t i (?) lo reg imento n o -
stro mandando q u i ado d i re que l l o che ve p iaxe de vo ler d i re . 
Se l l o scof f i rera de amistade et essere favorevo le a i fact i n o s t r i r i g -
r an t i an t i l e d igandog le che cosi de fare de bona raxone per l ' an t i go et 
b o n a amistade che e stada. E t e i n f r a de n u i pregando lo che l u i s i a b o n a 
caxone i n ogne luogo donde l u i se t r o v a r a per l a bone et honore d i R a -
gusa chaxa sua. 
I t em se l u i vetocasse a l c u n a cosa de le t e r re nove zoye de qu i e t a r l e 
o fare scr ip ta o a l cuna cosa d i novo responditìgle: »Voyvoda, benché 
misse r lo re d i B o s n a faga nov i t ade contra d i n u y senza nos t ra co lpa 
mente d i mancho spermo che l u i et t u t a B o s n a f ina lmente non f a r a sa lvo 
e l dovere. E t ha h o r a ha ve ramo t empo dessere c u m v u i et p a r l a r s u p r a 
d i questo et da l t r o siche a l pres tente none tempo d i pa r l a r sopra dizo.« 
E t tanto r e spond i r i a questa parte . 
I t em se l u i vesestusasse de que l l o che l a factofesse per l o tempo 
che de v igner che nove d i sua v o l u n t a d i responditìgle che de zo s imo 




I t em sello ve locasse sei, podesse v i gne r f rancho i n Ragusa a c axa 
sua da t i che sy comò a possudo faro per lo passado. E t se l lo domandasse 
a l cuna s c r i p t a sopra de zo d i t ig lo n o n esser d i b i xogno perche s i l a p r i -
m a non va lse ne u n a n o n ve ler ia . 
E t habando od id i d a l u y tutto que l lo v o i d i re o p o r s y o mandasse a 
d i r e per a l t r i et fosse t a l cosa che prechedesse o d a r l a a n u i a savere 
avant i che ve partisàdi de l a , ©neramente n o n fosse cosa per l a quale ve 
presa restare d i l a d i t u to lasiimo i n vos t ra d iscrept ione l a spor tare o 
v iagner Ragusa o andar a Stagno s t i vando a n u i que l l o supra seguito. 
Lett, e Comm. di Lev. 31. 
24) 6. VII 1403. Veliko vijeće zabranjuje Dubrovčanima primati dio 
prinosa sa zemlje koju je zauzeo Radič. 
6. VII 1403. Consilium maius vetat Ragusinos introitus de terris 
occupatis de Radicio recipere. 
A n n o d o m i n i a N a t i v i t a t e mi l l ess imo quatr igentes imo ter t io d ie V I 
mensis i u l i i . In C o n s i l i o m a l o r i more sol i to congregato i n que in t e r fue runt 
cons i l i a r i i L X I I I I c a p t u m et f i r m a t u m fu i t per L V I I I d i c t o r u m cons i l i -
a r i o rum quod al iquis e x nos t r i s Raguseis c u i data fue r i t pars i n t e r r i s 
novis S l a n i et R iper i e n o n audeat ve l p resumat per se v e l a h u m mit tere 
ad i m p e t r a n d u m a R a d i c i o Semchov i ch v e l a l iquo a l i o p r o sua spec ia l i -
tate p a r t e m suam in t r o i tus b l ado rum co l l ec to rum i n t e r r a q u a m habent 
i n d ict is t e r r i s sub pena p e rdend i pa r t em que s ib i data et assignata fu i s -
set. I tem quod qui l ibe t habens par t em i n ips is t e r r i s qui habuisset v e l 
recepisset aut i n pos t e rum i p s i po r tab i tu r v e l m i t t e tu r a l i quod pro i n -
ro i t ibus d i c t a r u m terrarum debeat denunciare domino r ec to r i et e ius 
M i n o r i Consilio i d quod habuisse t et recepisset de d ict is t e r r i s seu haberet 
v e l m i t t e r e tu r i n pos t e rum et ipsos i n t r o i t u s consignare i n comune n o ­
s t r u m usque ad octo d ies p r ox ime futuros a die quo rec ip i e t sub dieta 
pena pe rdend i i n p e rpe tuum par tem suam d i c t a r u m t e r r a r u m . E t qu i l ibe t 
possit accusare contra fac ientes et teneatur de credent ia et habeat me -
dietatem par t i s contrafacientis s i per e ius acusam Veritas reper ie tur et 
a l tera medietas sit comunis . 
Liber viridis, fol. 106', cap. 112. 
25) 19. IX 1403. Senat zabranjuje svaku trgovinu s Bosnom. 
19. IX 1403. Consilium rogatorum omme commercium cum 
Bosna interdica. 
(Sa s t rane : ordo p ro sa le n o n portando ad par tem r e g n i Bosne.) 
D i e X V I I I I septembris 1403. In Cons i l i o rogatorum. B a l l . X X V I I I I . 
C u m prop te r gueram et dampna nob i s facta et i l a t a pe r Hos to iam 
regem Bosne et suos barones et subditos contra pacta et promissiones 
quibus e ramus inV icem confederat i per p r i v i l e g i a f i r m a t a i n t e r d i c t u m 
regem, barones Bosne et comune Ragus i i l eg impt is sac rament i s n u l l a 
nostra causa v e l cu lpa precedente oog imur prov idere et o rd inare quod 
nu l lus c iv is R a g u s i i nec q u i p ro Raguseo se appelat n o n audeat nec p re ­
sumat modo a l iquo v e l i ngen io emere v e l vendere sai i n regno Bosne, 
nec per se v e l per a l i u m po r ta r e ve l m i t e re sa i ad a l i quod l o c u m i n d p i -
endo a Spaleto usque ad B i s t r a n a m sub pena, p e r d e n d i s a i et so l vend i 
ducatos a u r i c en tum p r o quo l ibet centenar io sal is et a d ra t ionem c en -
t e n a r i i sal is quod p o r t a r e t u r v e l mete re tur contra presententi o rd inem. 
E t q u i portaret v e l m i t e r e t per al ios sa l ad a l iquod l o c u m regn i Bosne 
inc ip iendo a B i s t r i n a et ven iendo versus l evantem pe rda t s a i quod p o r -
ta re tur contra hane o r d i n e m . E t qu i l i be t possit acusare contra fac ientem 
et possit in t romi t e r e d i c t u m sal . E t habet medie ta tem pene i n quo l ibet 
suprad i c t o rum chasuum s i pe r e ius acusac ionem Veritas poter i t i n v i n i r i . 
(Sa strane: p ro mercant i is . ) 
I tem quod a l i qu i s nos i e r Raguseus n o n audeat v e l p resumat modo 
v e l ingenio por tare v e l pe r a l i u m mi t e r e a l iquas mercan ic ias , denar ios 
v e l al ias res ad a l i q u a m pa r t em r egn i Bosne sub pena pe rdend i d ic tas 
mercanic ias , denar ios et res quod et que po r t a r en tur v e l m i t t e r en tu r 
con t ra presententi o rd in em . E t qu i l ibe t possit acusare contra fac ientem. 
et possit in t romi t e r e et capere d ictas mercancias, res et denarios. E t h a -
beat med ie ta tem s i pe r e ius accusat ionem poter i t V e r i t a s i n v en i r i . 
(Sa strane: pro mercator ibus. ) 
I tem quod a i i qu i s noster Raguseus n o n audeat v e l presumat i r e a d 
a l i q u a m par t em r e g n i Bosne a l i qua rac ione v e l causa absque l i c enc i a 
nos t r i r e g im in i s v e l n o s t r o r u m capitaineorum gene ra ln im sub pena y p e r -
p e r o rum qu ingen to rum. E t qu i l ibe t possit acuxare contra fac ientem . E t 
habeat med ie ta tem pene s i per eius acusacionem Veritas poter i t i n v e n i r i . 
E t a l i a medietas s i t c omun i s Ragus i i . E t qu i l ibe t c i v i s noster habens l i -
cenc iam eund i ad d ic tas par tes possit por tare secum tot denarios quot 
sunt e i necessar i i p r o expenso v i a g i i i n eundo et r edeundo . E t non p lus 
sub pena pe rdend i t o t u m i d quod r epe r i r e tu r portasse u l t r a eius expens-
sas necessarias. E t s i a l i qu i s ex c i v i bus et subdi t i s no s t r i s i re t Chantal, 
T r ib i gne , Versegne, D r a g i v i z a aut P a p a v a m aut c i r c h a dictas partes et 
contrafecer i t i n a l i quo ex d ic t i s casibus present is o r d i n i s sit pena i n a r b i -
t r io et vo luntate n o s t r o r u m cap i taneorum genera l ium, exceptat is m e r c a -
tor ibus ex is tent ibus i n H u n g a r i a v e l Sc l a von ia q u i poss int i re et transige 
p ro suis oppor tun i t a t i bus per dieta r egna Hunga r i e et S lavon ie n o n f a -
ciendo a l iquas mercan ic ias , sed possit c u m suis mercanc i i s ven i re R a -
gus ium. E t si i n eundo v e l redeundo faceret mercanc ias v e l a l l i quod 
t ra f f i gum i n B o s n a v e l i n a l i qua par te r egn i B o s n e cadat ad penami 
suprad ic tam. 
Q u i ordines s u p r a d i c t i durare debeant donec presens guerra q u a m 
habemus c u m B o s s i n a durab i t . 
P u b l i c a t i fuerünt pe r M i l l a s p reconem comun is R a g u s i i i n l o g i a 
magna platee comun is d ie X X I septembris 1403. 
Reformationes 32, 169'. 
26) 4. Vili 1404. Iz instrukcije poklisarima Pasku Resti i Marinu 
Bona u Bosni. 
4. VIII 1404. Ex instruetione Pasquae Resti et Marino Bona, 
ambassatoribus in Bosnam. 
Rector de R a g u s a c u m lo conseyo a l i n o b i l i et s a v i i Pasqua l de R e s t i 
et M a r i n Zugno de B o n a ambassator i no s t r i i n B o s s i n a salute c u m amor . 
Fagemov i a saver che a l i t re de avosto proxente pe r l i b a l y de l v o y v o d a 
Sanday i n Papava , ne fo manda ta u n a l i t e r a de l deto voyvoda, per l a -
qua l i n ef ferto lo d i to ne scr ive sopra l a v i l l a de L isseg come per f o r z a 
contra s u a vo luntate , l a d i t a v i l l a pe rche e soa ne uno pa lmo de l so t e r en 
non lasserà a d a lgun et che quel lo che v o r a far de essa vo le che s i a h a -
vuto e l g ra to a luy . Impero n u y sopra de zo per n o s t r a l i t e ra h a b i a m o 
scr i t to a l d i t to voyvoda , l a q u a l ve m a n d e m o l i ga tam c u m questa che l a 
debiate p rexen ta r . A n c o r a vo lemo che s iando v u y c u m lo dito d e b i a t i 
d i r v o y v o d a e l nostro reg imento d i R a g u s a ne h a scr i t to come v u y l i 
havete s c r i t t o sopra e l fat to de la v i l l a d i L isseg per u n a vost ra l i t e r a l a 
qua l ge m a n d o l i vos t r i b a y l y i n l a c o n t r a d a d i Papava , et come lo d i to 
nostro r eg imento per u n a l a l i t e ra a n u y mandata che ve l a deb iamo 
presentar zoe per questa ve rescr ivo s o p r a l a d i t ta v i l l a . E t ancora v o y -
voda n u y ve d ighemo che non so l lamente l a d i t ta v i l l a de Lissec h a b i -
andola c u m vos t ra bona v o l u n t a ne recognosceremo have re per v u y m a 
tuto lo a l t r o coche havemo et ancora speremo havere me io che l a d i t a 
v i l l a per v u y impero agoche may pe r a l g u n tempo n o n ne s ia moveste 
questione pe r l a d i ta v i l l a pregemo l a m i s t a vostra che ve plage esser 
graciozo a l a t e r ra nostra ooncedernela n o n n e " la impagando et c adou ra r v i 
de vos t ra b o n a vo lunta apresso lo re et b a r o n i de B o s s i n a che per B o -
sn ia ne s ia comf i rmando con soy le a l t r e n e fa dare p e r Boss ina dando 
v i a saver che l a d i ta v i l l a e le a l tre ne reoognosceremo da v u y et l a 
terra nos t r a e disposta havervene bon gra to apresso qu i s ta aoonzando 
a l di to v o y v o d a que l la bone paro le et speranga le q u a l a l a vostra d i sc re -
c ion parerà conv i gn i r per le qua l el d i to v oy voda v o y a attender a f a rne 
confermar l a d i t t a v i l l a pe r lo re et b a r o n i de Boss ina come son le a t r i 
et de tute l e nove l le havete de l a ne a v i xade . 
Lett, e Comm. di Levante 1403—10, 68'—69. 
27) Rujan 1404. Iz instrukcije poklisaru Ivanu Mence za Sandalja. 
September 1404. Ex instructione Johanni Mence ambassatori ad 
Sandalium. 
N u y N a t a l de P r o cu l l o de Ragusio c u m lo nostro m e n o r conseyo et 
c u m lo conseyo de pregad i p r o a rb i t r i o et auctor i ta a n u y et a l i d i t i 
consegi da ta d a l ma io r et genera l conseyo d i Ragusio, a v u y Z u a n de 
Mence ambassator nostro el lecto a l v o y v o d a Sanday. Oometemo che a l 
nome de D i o et d e l beato m i s i e r sancto B l a x i o protector et oonfa l lonier 
d i questa n o s t r a cita, deb ia t i pa r t i r de Ragus i o et andar a l a d i ta vos t ra 
ambassata et f a r seguir come d ixe de s o t t a . . . 
I tem sei d i t o voyvoda Sanday ve m o u v e paro le de la v i l l a de L i ssag 
et v u i i n t r a n d o c u m l u y sopr ide go, c u m que l l e belle paro l e a la d i sc re -
c ion vost ra parerà. Conc lude voyvoda n u y speremo i n l a grandega et 
b e n e v o l e n z a vostra , che i n quis to et cascun a l t ro nostro fatto aconzarret i 
che i n v u y s ta et possetello f a r i , come d i t t o de sopra. P r i m o ve plaga a 
n o n vo ler mo l l es tarne per l o fatto de l a d i t t a v i l l a che v u y vedette i n l a 
poveya che B o s s i n a ne de le terre de C u r i l a f i n a Stagno se inc lude i n t r a 
le v i l l e , xasse l c i et con f in i et d r i tu r e et aque et pasture, l e g n i et selve 
et baschi et c u m tutte le soe per t inenc ie come i n l a d i t t a poveya vedera. 
E t questa v i l l a d i Lisseg et e q u a x i n e l mego d i i d i t t i c on f in i . E t sei d i -
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xisse pe rche non e scr i t to nominamente l a d i t t a poveya , perete r e span -
de r che l a i n c l u x a ne le d i t t e terre date et m o l t i a l t r i x a s e l c i hab i t i che 
e mo l t e va l l e nominatamente n o n sono sc r i t t e per nome i n l a d i ta p o -
veya . Tarnen perche l i sono i n l i d i t t i c o n f i n i zoe d a C u r i l l a a S tagno 
sono nos t r i et chosi e L i s s e z pero l i p laga n o n vo lerve mol l es tar per v o -
l e r l a a s i , che chese l u y ne donasse d i x en tando nonne f a rave tanto p i a ce r 
questo d i sp laxerave i n questo et pero have remo asay pe r p l u y se ne l a 
lassa de b o n amor gerga mol lestare che se e l io ne donasseny tanto. E t 
tut te queste r a x o n v x e r a i c u m be l lo modo et genga promptega sei v e 
tochera paro l l e de essa. 
ibidem 70 '—71. 
28) 6. IX 1404. Iz instrukcije poklisaru Ivanu Menze za Sandalja. 
6. IX 1404. Ex instructione Johanni Menze, ambassatori ad 
Sandalium. 
D i e V I septembris, i nd i c t i one X I I 1404 . 
Rec to r de Ragusio c u m lo conseyo a l nob i l e et sav io ser Zuano de 
Mence ambassator nost ro ad voyvoda Sanday , salute c u m amore. R e -
cevessemo i e r i vos t ra l i t e r r a l a q u a l i n t e x a ve respondemo che d e b i a t i 
m e t e r v i c u m lo d i to v o y v o d a et d i r e v o y v o d a l a amis ta et ben ivo lenc io 
l a q u a l e t r a l a magn i f i c enc ia vos t ra et n u y commenge damo, m a ab a n -
t i quo c u m lo vostro b a r b a V l a t c h o v o y v o d a et cossi semo dasposti p e r -
s e r v e ra r i n que l l a c u m v u y et c u m l i v o s t r i f r a t e l l i p l u y che may et p e r 
lo s ime l l e ne renderne c e r t i che v u y s i a t i disposto. I n verso n u y et de 
p r e n d e r v i per l i f a t t i n o s t r i et che ne attenderete come prometete. E t 
v o y v o d a agoche cognoscate che l a t e r r a nos t ra h a f e rmato g rand iss imo 
amor et p i ena speranga i n verso de v u y et che v u y possate d r i t t amente 
i n lo cuor vostro f e rmar l a c i ta de R a g u s a per chaxa vos t ra ferma, d a m o 
quanto a v u y p laganuy semo a t t i a v o l l e r v e retenere per citat ino de l a 
nos t ra c i ta et come u n o de n u y et d e l i n o s t r i n o b i l i n o m i n i n a t i v i et d e l 
conseyo de Ragusa, et che habiate i n Ragus i o l a c h a x a l aqua l bave B i e -
l i a c h et R a d i z seu C h o v i c h et hab ia te là parte che have Rad i z i n l e 
t e r re nove. E t de L i ssez ve plaga a n o n contradirne , m a farnelo con fe r -
m a r i n l a poveya de Boss ina , che de r a x o n se die fare con zo s ia ne l mego 
de l a cont rada et t r a l i con f in i nos t r i . . . . 
ibidem 71' 
29) 10. IX 1404. Iz instrukcije poklisaru Ivanu Mence za Sandalja. 
10. IX 1404. Ex instructione Johanni Mence, ambassatori ad 
Sandalium. 
D i e X septembris 1404. 
Rec to r de Ragusa c u m lo conseyo a l nobi le et sav io ser Z u a n e de 
Mence , ambassator nostro a l v o y v o d a X a n d a y , sa lute c u m amore; h e r i 
recevessemo vost ra l i t e r a per l a q u a l ne scrivete come a l voyvoda S a n -
day haveate fatto l a o f fer ta come ve scrivessemo zoe de l a c i tad inanga 
et nobe l ta de l conseyo nostro et l a c h a x a fo data a R a d i g et l a par te i n le 
t e r re nove fo data a R a d i z et l a resposta de l modo c u m qua l accepta i n 
que l lo domanda et ce rcha da n u y de p l u y al tre condic ione etc. L a q u a l 
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vos t ra l i t e ra intexia ve responedemo che deb ia te seguir la vos t ra commis-
s i on come i n l a d i t t a nostra l i t e r a de l a o f f e r ta ve io accomesso. E t cum 
lo ditto v o y v o d a siando debiate a l d i to r espond er digando, come avant i 
v e o dito l o reg imento nastro s iando disposto a dret ta e c o rd i a l amista 
c u m esso v u y , q u i s t i d i passat i ve mando p r i m o monstrando l a bona vo -
l u n t a l a q u a l h a v e v a i n verso de v y i i n v o l e r v e compiacer i n que l lo che 
fosse honor vos t ro e nastro o f ferandov i c i t ad inanca et che siate come 
uno de n u y et de l i n o b i l i n a t i v i de l conseyo de Ragusa, et habiate l a 
c h a x a la q u a l h a v e Radic i n R a g u s a et l a p a r t e l a qua l fo d a t a a Rad ic 
i n le terre nos t re nove pensando che de questo l a magn i f i c en t ia vostra 
dovesse contentar i n recognic ione de bon a m o r et de l a bona volontà, 
l a q u a l hab iamo i n verso de v u y perche aco f on d ispost i l a p r i m a quando 
pe r l i ambassator i nos t r i v e mando d igando che quando v ignere te ale 
par t e de l a m a r i n a seriamo c u m v u y et f a i i a m o conse che serave honor 
de una parte et d e l ' a l t ra . E t mo in tendendo p e r n u i que l lo ve havete 
resposto et cercato da nuove respondere. 
Item ala pa r t e che d ixe de L issez vole lo recognoscamo d a l u y pare 
so et a l u y e dato per Boss ina contentemo reoognoserlo d a l u i , m a lo 
pregemo i n nos t ro plaser t i egna modo che ne s ia confermato i n poveya 
per Bossna, per donac ion a n u y fatta per lo d i t t o voyvoda a conche per 
a l g u n i al tro t empo  
ibidem 72—73. 
30) 15. IX 1404. Iz instrukcije poklisaru Ivanu Menze za Sandalja. 
15. IX 1404. Ex instructione Johanni Menze, ambassatori ad 
Sandalium. 
D i e X V septembr is 1404. 
Rector de R a g u s a cum lo conseyo a l n o b i l e et savio ser Zuane de 
M e n z e ambassator nostro a l v o y v o d a Sanday , sa lute c u m amor . Rece-
vessemo u n a v o s t r a l i t e ra s c r i t a a l i X I I de l presente alo q u a l ve respon-
demo. P r i m a a l a par t e che v o y v o d a Sanday ve d i x e che n u y havevamo 
fato pr i v i l eg io a Rad i c per L i s sec da darge p e r p e r i m i l l e a r a x o n de l 
anno che per necessa el io fugisse et stesse i n R a g u s a et v u y l i negast i 
c u m ins tant ia et f ec is t i ben et cossi negate per L i s se z non l i prometessemo 
m a i niente. P e r c h e cosse e l a verità che per L i s s e z n o n have a l guna pro -
m i s s i on da n u y . E t sei ve monstrasse a l gun inastro p r i v i l eg i o che n u y 
havesemo promesso a l dicto R a d i z l i d i t t i p e r p e r i M et v u y vedendo lo 
p r i v i l e g i o dicete che nuy n o n l i promettessemo per L issez m a l i p ro -
metessemo pe r C h a n a l come se cont ien i n lo p r i v i l e g i o , perche lo d i to 
R a d i z ne h a v e v a proferto fa rne lo confermar d a Boss ina , come sapete 
che anche da V u q et da conte P a u l o le cercassemo. E t sei non te monst ra 
p r i v i l e g i o non l i dicete del p r i v i l e g i o ne de C a n a l . 
A l facto de L i ssez se puo r stare duro appresso dele a l tre r a x o n le 
q u a l uxast i a n o s t r a defexa l a porete d i re : »Vojvoda, zaschauno nobel 
homo ha p r i v i l e g i i de Bos ina et v u y ne havete p i ena l a c h a x a de essa, 
p e r l i qua l i i n d i v e r s i tempi ve son date et concessa molte contrade et 
zuppe , i n U q u a l i p r i v i l e g i i a s ingu lo n o n son nominate tut te le v i l l e , 
m a i n genero se in tende i n lo so i conf in i . Pe ro , voyvoda , corize l i vos t r i 
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p r i v i l e g i i voresse che s ian f e r m i cossi dove r es t i f avor i car lo nostro«. 
E t se p u r o lo d i t to v oyvoda c u m tut te le d i t te et a l t r e vostre r a x o n u x a d e 
n o n volesse contentar a l fatto de L i ssez , et v u i c u m l a più be l le p a r o l l e 
et b o n muodo a la d iscrec ion vos t ra por concludete che n u y seremo d a -
v a n t i lo re et dućha et v u y et B o s s i n a et l i speremo che d e t e r m i n a n t e 
que l l o che s ia iusto et de r axon . 
Itejn sei d i t to v o y v o d a n o n accepta a l don l i faceamo de l a chasa 
et d e l conseyo c u m le condic ion se cont ion i n l a vos t ra commiss ion , per 
c axon de l a promessa domanda d e l i p e r p e r i m i l l e o per a l t ro et v o r a s -
sene par t i re , acompagni te l lo f i na i n P a p a v a quanto v o r a stare, o ve r 
l ' a l t r a v i a f ina i n B i l i e c h i a , et a l so p a r t i r toy andò cambiando l i p o r a i 
d i r e come d ixe i n l a vos t ra commiss i on : »Voyvoda, Idio sa che s empre 
ve hab iamo p laxes to et honorato ad on i vostro b ixogno . E t anco ra h a -
v emo l a v o lun ta et lo avemo disposto per lo a v in i r e a far mieyo. Impero 
v u y bene pensarete et t rovarete n e l an imo nostro che ne pođete h a v e r 
per vos t r i v e r i et f e r m i a m i x i et t rovaretene più largì. « In at tender che 
i n proferte et recomandandoge l i f a t t i nos t r i et l i ambassator i i n B o s s i n a 
et l i nos t r i m e r c a n d a n t i i n cashuna parte to i le t te l i cenc ia et t o rnate 
a Ragusa . 
ibidem, 73' 
31) 27. IX 1404. Iz instrukcije poklisarima Pasku Resti i Marinu 
Bona za Hrvoja. 
27. IX 1404. Ex instructione Pasquae Resti et Marino Bona, 
ambassatoribus ad ducem Chervoe. 
D i e X X V I I septembr is 1404. 
Rector de R a g u s a c u m lo conseyo a l i n o b i l i et s av i i P a s q u a l de Res t i 
et M a r i n de S. de B o n a , ambassator i nos t r i i n Boss ina , sal lute c u m amor . 
Recevessemo vos t ra l i t e r a sc r i t ta a l i X V de septembr is et intendessemo 
a l a q u a l ve respondemo. ( 
E t l amen tandov i de Sanday et d i y mod i che l tene dicete: »Ducha, t u 
vo l es t i che l i r end i amo pace et che v u y aconcarete o g n i d i f f e renc ia che 
havessemo ins ieme, et cosi fessimo et fossemo c u m v u y i n tutto a l chazar 
Os toya et l i so i seguaz i come v u y vo lest i . E t p o i pe r vostro conseyo mo 
per honorar lo d i t to Sanday, l o facemo de nost ro conseyo, dandoge l a 
chaxa , che have R a d i z i n Ragusa . E t de l u i r omangn i vamo a sperar amor 
et ben ivo lenc ia et r enumerac i on a l a te ra nos t ra come v u y d icest i . E t se 
echo che l u y v o l e v a tuor da n u y l a v i l l a de L issez , pensandose forse 
que l l e donar a n u y , pero d u c h a pensa che c u m lo tuor e l nostro et vo -
lendolo donar , se i e r a x o n che dovessamo r o m a g n i r per content i . E t se 
questo e lo p r emio et l a par te che n o n facete de que l lo che t o l l i s t i a l re 
Os toya scazato con t ra lo q u a l fossemo sempre ad on i vostro commando . 
E t pero, ducha , des i remo a esser c h a x a vostra et anche de S a n d a l et ho -
no ra r l o per nos t ra parte a tu t t a nos t ra possa. M a v u y vedete come lo d i to 
Sanday se descosta de l a r axon , pero ve p l a c a a m u n i r l o et sos t i gn i r l i 
nos t r i fa t t i c u m r a x o n che a l t ro n o n cherchiamo.« 
E t de l a v i l l a de Lisseg che l d i t o Sanday ne move quest ion p e r non 
esser scr ip ta nominatamente i n l a poveya, defendete c u m le r a x o n havete 
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i n l e commiss ion , E t de p l u y che i n tu t t i l i p r i v i l i g i i che B o s s i n a u x a a 
f a r a soi z e n t i l o m i n i de t e r r en i , v i l l e et h o m i n i , che alo da basta a n o -
m i n a r l a z u p p a c u m l i so i c on f i n i et n o n o g n i v i l l a per n o m e mancho 
xase lc i o v a l l e siche a questo modo n i s s u n p r i v i l e g i o a z e n t i l o m i n i de 
Boss ina n o n s e r i a fermo. E t da p luy pore te d i r : »Ducha, echo l a copia 
de l a l i t e ra v o s t r a cum vost ro s ig i l lo et c u m s ig i l l o de S a n d a l et J u r e c h 
Rad i voev i ch , i n l a qua l ne s c r i v es t i che n i t r i a m o i n tutto que l l o che ne 
fo tolto per l a verrà come p l u y p ienamente vederete con t i gn i r i n l a d i t ta 
copia. E t l a d i t t a p r i n c i pa l l i t e r a fo m a n d a t a a l dito S a n d a l et mons t ra -
tage l icen. P e r o , ducha, vedete intesso c u m que honesta se move lo di t to 
v i l l a , unde p lagave de a v i n i r questo fatto et c on i a r l o come dovete de 
raxon.« 
I tem ve a v i x e m o chel d i t o Sanday u x o a d i r a Z u a n de M e n z e nostro 
ambassator fo a h u y che have ramo pro f e r to per poveya a Rad i z per 
L i ssez p e rpe r i m i l l i oni anno che l stasse i n R a g u s a schazado de l so pero 
se i detto S a n d a l ve v ignisse a tochar intesso o v e r cum lo ducha , respon-
dete de questo fatto non save r niente, mache a vostro pare r questo non 
posseva esser pe r nessun modo che L issez e u n a p ico l la consa et questa 
pro fe r ta serave u n a grande fatto siche n o n p o esser come d i t to . 
ibidem, 74' 
32) 20. IX 1404. Iz instrukcije poklisaru Ivanu Menze za Sandal ja. 
20. IX 1404. Ex instructione Johanni Menze, ambassatori ad 
Sandalium. 
Die X X septembris 1404. 
(Sa s t rane : cop ia un ius l i t t e re misse ser J o h a n i de M e n c i i s amba-
s ia to r i ad Sanda l ium. ) 
. . . . N e pe r amar i c ia n o n recuxemo de l i p e r p e r i M domanda t i . Sa lvo 
perche n u i h a v e m o m u l t i a m i x i v i x i n i n o s t r i l i q u a l i zercano d i s imi le 
cose. E t i n pe ro per neguno modo non p o r i a m o conzert i r a zo. 
ibidem, 70. 
33) 2. X / 1404. Iz instrukcije poklisarima Pasku Resti i Marinu 
Bona u Bosni. 
2. XI 1404. Ex instructione Pasquae Resti et Marino Bona, 
ambassatoribus in Bosna. 
(Sa s t rane : l i t e r a missa ser Pasqua l i de R a s t i , ser M a r i n o de B o n a 
ambassator i i n Bossina.) 
. . . E t p r i m a a l fatto de le copie de l e poveye , laudemo que l lo che 
v u y fecisti c u m lo ducha et p l u y i n f r a et p l u y raxonevo l le , ne ientemen 
se que l la n o n pođete ot t ignir , v o l l emo che consent iate et f e rmate a l modo 
de l ' a l t ra cop ia che ne mandas t i et fecist i c u m Sanday . Severamente non 
vo lemo che a l g u n a exceptacion se faca d i L i s s a c , TernovSca et Imotìfea, 
ne de altro t e r r e n o consa l a q u a l havessemo habui to et posseduto. E t 
questo est d i r a x o n che n u y a l o ro non exceptemo ne a m i n u i m o de loro 
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t r i b u t t i l i be r ta et f r anch i x i e che h a n n o i n patto c u m nuy , f ina a l p r e -
xente posseduto. 
E t de l fatto d i l e r a x o n de le terre , che v u y u x a s t i a d i r che fo e l 
defecto o d is iment iganga de l s c r i van , n o n l a uxate che n o n e vera de fexa , 
che l a poveya nos t ra e a p l en più che a lguna a l t r a poveya d i B o s s i n a . 
E t che zo s ia vero, segnor i d i Boss ina , vardate cascun d i v u y ha poveye 
d i caste l l i , zupe et contrade a lor date per Boss ina . E t qu i ve cercasse 
t a l cav i l a c i on i n que l l e non una , m a cento, p o r i a t rovar , pero segnor i , 
voya te v i v e r c u m n u y peramente come vivessemo per lo passato, et che 
r omagnamo i n que l l o fossimo a v a n t i l a verrà. 
I t em se cum S a n d a y raxonando lo d i to uxasse a lgune aspre p a r o l l e 
respondete : »Voyvoda, v u y save che l a t e ra d i R a g u s a nesun potè have r e 
s e r v i x i o per forza o per menage. E t v u y a v o s t r i b i x o n i domando pe r 
b o n a v o lun ta haves t i s e r v i x i de galee, et de a l t ro n o n piccol i , a v o s t r i 
p l a x e r i et cossi. « E t per questo modo porete h a v e r per lo a v ignar et 
queste medeme pa r o l l e porete u x a r c u m gascum a l t ro , c u m lo q u a l a c h a -
desso d i s imel le paro l l e . 
ibidem, 77. 
34) 4. XII 1404. Iz instrukcije Pasku Resti i Marinu Bona, pokli-
sarima u Bosni. 
4. XII 1404. Ex instructione Pasquae Resti et Marino Bona, 
ambassatoribus in Bosna. 
. . . Apresso ne faxe pet ic ione p e r parte d i Vo lchege et d i S a n d a l i 
d i gando piaceve a receveme a l a v o s t r a grat ia et de quel le tre v i l l e che 
sono i n questione zoe: Lissez, T e r n o v i z a et Imot iza che velefagamo d e c l a -
r a r e et confermare. Nomenadamente p e r Bosna che le sono nostre et n e l 
nos t ro confino. 
ibidem, 80'. 
35) 18. IH 1405. Iz instrukcije poklisaru Nikoli Goce za Sandal ja. 
18. III 1405. Ex instructione Nicolae Goce, ambassatori ad San-
dalium. 
. . . E t quando ve d a r a aud ienc ia deb ia t i d i r : »Voyvoda. lo r eg imento 
nos t ro regevete u n a vos t ra l i t e r a i n l a qua l se c on t i gn i va che n u y h a v e -
v a m o cortezato B o s s i n a per a lgune vostre v i l l e . A l a q u a l parte v e res -
ponde che n u y n o n hab iamo cort izato i n Boss ina pe r a lguna vos t ra v i l l a , 
nec pe r a lguna a l t r a consa, sa lvo segondo bona u x a n c a mandassemo per 
r eque r t a del d u c h a et vostra pe r confermar l i p a t t i poveye et bone 
uxange che havessemo c u m l a s i gno r i a de Boss ina , come fossemo u x a d i 
a m a n d a r con fe rmar sempre a la c reac ion d i l i s i g n o r i de Boss ina , pe r che 
se havessemo b i xogno de le conse vestre n u y mande r i amo a d o m a n d a r 
dà l a vos t ra grac ia , sperando da l a amis ta vos t ra posse havere de que l l o 
ve fosse possibi le et c u m vostro hono r che Idio sa che n u y siamo e l s im i l e 
d i spos t i a comp laxe r a v u y de conse possibille.« 
. . . I tem fatto l a ambassata come d i to de sopra et el donando que l l o 
v e respondera lo d i to voyvoda quando ve apparerà v i g n i r i n des t ra po -
rete d i r : »Voyvoda, per lo amor et benevo lenc ia che l i nos t r i a n t i x i et 
v u y per l a g rac ia v o s t r a havestì. a la c i ta de Ragusa , n u y speremo che per 
l a g rac i a de s i gno r i a et conse a say l a Idio g r a c i a v a concesso d i ma i o r 
eerase che le de l e d i t te v i l l e , l a g rac i a vestra d e b i a complaser l a t e r r a 
c h a x a vestra e de l i v e s t r i a n t i x i e che più tosto l a voiate acreser che 
n u v i n i r . Impero preghemo l a g rac i a vostra c h e l ve plaga passar vene 
b e n de quiste v i l e inve rso a n u y et de n o n ne mo les ta r per esse e de 
f e rmar mo la d i t a c i t a d i Ragusa pe r caxa vos t ra . E t de vo l l e rne p r ende r 
per v os t r i c u m t u t i c u o r i e mente nostre . C h e cos i fagando v u y ne t r o -
verete sempre a p a r i a t i a tuto que l lo che l a t e r r a n o s t r a possa i n vostro 
p lazer et honor e p l u y de quel le che m a y fossimo pe r lo passato. E t sa-
pete voyvoda che l a amis ta vos t ra et d i y v o s t r i a n t i x i fo b o n a a n u y . 
E t per lo s imel le l a amis ta nostra fo bona a v u y et a l i vostr i . E t sapete 
che l a t e r ra nos t ra m a i non manche ad a l gun q u i fo oonzonta de amis ta 
cercha d i zo p a r l a n d o c u m le più be l l e et ampra revo l l e paro l le a l a d i s c r e -
tion vos t ra parerà con v i gn i r et i n d u r l o ad amor et ben ivo lenc ia a l a c i ta 
nostra , et chel v o y a arestar d i n o n ne molestar più per le v i l l e et v o y a 
far c omp l i r le poveye havemo a f e rmar c u m Bossina.« 
I tem se e l d i t to voyvoda ve d ixesse : »Ben, se io ve lasso et 
consento le d i t te v i l l e , vo l l e my darne l a c h a x a i n R a g u x a et .c i ta t inanga 
de conseyo per m i et per Vochez mo frar?« E t v u y respondete: »Ma D i o 
fo si.« E t se d i questo noy ve d i x e consa ne v u y a l u y . 
I t em se e l v o y v o d a ve d ixe : » Io domandavo a l i s i gnor i d i R a g u s a 
che i n chaxo d i necessi ta et r edugandome a s tar i n Ragusa e l l i m e do -
vesse d a r pe rpe r i m i l l e a l anno i n subven t i on m i a et io l i fosse t i g n i r 
a concar l i l o r s e r v i x i i i n Boss ina . E t e l l i n o n m e h a va luto consent i r a 
questo. Che speranga posso io haver i n lor?« — E t v u y respondete: »Voy -
voda, i o me recordo che e l ve fo promesso pe r l i n o s t r i più de que l l o 
v u y demandar che l i prometevano a pa r t i r lo p a n c u m v u y l o r fede et 
v u y v o l e m per scr i t te . E t n u y h a b i a m o l a fede più ferma, che a l guna 
s c r i p t u r a se possa far.« E t se d i questo non ve d i x e n iente , ne v u y a l u y . 
ibidem, 85'. 
36) 31. Ili 1405. Iz instrukcije poklisaru Nikoli Goce za Sandalja. 
31. III 1405. Ex instructione Nicolao Goce, ambassatori ad San-
dalium. 
(Sa strane: C o p i a l i t e re misse ser N i co lao d i Goze ambassator i ad v o y -
v o d a m S a n d a l i u m f i r m a t a i n Cons i l i o r oga to rum d i e X X X m a r c i i pe r 
b a l l . X X X V I . ) 
. . . . E t av i egna che i n l a commiss ion a v u y da to s i a scr i t to : Questo 
fo de b ixogno per que l l a . Niente de m e n ancora p e r questa vo d i ghemo 
et a v i x emo che s iando v u y c u m lo v o y v o d a se i v e d ixesse che l et c on -
tento a compl i r f a t t i n o s t r i come par l o c u m l u y l i n o s t r i ambassator i . E t 
v u y a zo l i consentite p e r s imel le d a nuovo zoe: c h e l hab ia l a c h a x a fo 
de Rad i g i n Ragusa et l a c i tat inanga d i conseyo nos t ro de Ragusa per 
l u y et per Vocheg so frate l lo* In p r i v i l e g i o . E t d i p l u y promesso a bocha 
per fede nostra che v i gnando l u y a neccessita et redugnandose i n R a -
gusa, l a t e r ra p rovedera , far par te a l u y pe r soa sovegna de que l l o 
haveremo. 
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E t che l u i s i a a n u y t i g n u d o far c omp l i r l a poveya che hab i amo a 
f a r c u m Boss ina . I n l a f o rma che v e mandemo c u m questa. E t i n l a d i t t a 
poveya faeando azontar et f e r m a r Lissez, T e r n o v i c a et I m o t i c a et t u t t i 
l i c on f in i de l a cont rada posseduta per n u y . E t ago acceptando et conten-
tando debiate andar et esser i n Boss ina c u m lo r e et Che r z e ch et c u m lo 
v oyvoda et presentar le l i t e re nos t r e d i oredenga le q u a l ve m a n d e m o a l 
re et Cherzech , che i n caxo d i b isogna le passate app r exen ta r et c u m 
que l l e p a r l a r et uxa r , le pa r o l l e ve parerà d i b ixogno et c o n v i g n i r , 
ibidem, 89'. 
37) 7. IV 1405. Iz instrukcije poklisaru Nikoli Goce u Bosni. 
7. IV 1405. Ex instructione Nicoiao Goce, ambassatori in Bosna. 
(Sa s t rane : copia u n i u s l i t e r e misse ser N i co l ao de Goze ambass ia to r i 
i n Bosna.) 
E t quando pare meterte c u m lo re de Boss ina c u m l a l i t e r a d i cre-
denze che te mandemo sa lu tando lo c u m que l l o honorevo l le s a lu t o se ge 
conv ien . Q u a n d o ve da ra aud i enc ia , direte che sette mandato p e r oonfer-
mac i on d i le poveye le q u a l p e r n o n esser insemb lo avan t i n o n se porte 
conpl i r . E t n o s t r i messi per i n f i r m i t t a n o n po teno aspetar. E t che n u y n o n 
domandemo n i en te da B a s i n a , n e vo l emo de nuovo a l guna consa, salvo 
segodno u x a n z a a creat ion de r e , confermar que l lo che havessemo c u m l i 
a l t r i , c u m le più bel le paro l e a l a d i sc re t i on vos t ra parerà c onv i gn i r . 
E t se a l f ave la r d i le poveye ve vo lessen far a lguna excep tac ion de 
v i l l e , recusa d igando che n u y n o n demandemo d i più niente , ne d i m e n 
sol lamente que l l o che havess imo avant i . S c r i v a s i le poveye de verbo ad 
v e r b u m . 
E t se c u m Sanday n o n p o r a i conp l i r come se cont ien i n l a c o m m i -
ssion, zoe che l ve faga n o m i n a r le tre v i l l e et v u y che l i o f f e ra t i l a chaxa 
et l a z en t i l l i on et 1 a l t r a promessa . E t vo l lesse v e lo re et B o s s i n a confer-
m a r le poveye d i verbo ad v e r b u m come i n l a copia ve mandassemo per, 
Hos toya se cont ien . A c e p t a t i et c omp l i r n o n promentado n u y niente a 
Sanday . 
ibidem, 90'. 
38) 30. IV 1405. Iz instrukcije poklisaru Nikoli Goce za Sandalja. 
30. TV 1405. Ex instructione Nicolao Goce, ambassatori ad San-
dalium. 
Die u l t i m o apr i l i s 1405. 
(Sa s t rane : copia u n i u s l i t e r e misse ser N ico lao G o c y s ambassador 
nostro a l v o y v o d a Sandal i . ) 
. . . questa s ia t i c u m S a n d a l i . E t d i t i l i : »Voyvoda, v u i d i t i che L issez 
et T e rnov i z a et Imot iza che sono sase l t i de l e v i l l e scr ipte d i esse vostre 
et che Ragusa ve le tiene. D i o lo sa che n o n credemo at ignere de l vostro 
niente et d e l vostro non v o r i a m o contrar e l vostro p i a x e r n i en t e d i meno 
sapra questo facto più ipso che avemo l i t i gando. . . « 
ibidem 93'. 
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39) 10. V 1405. Iz instrukcije poklisaru Nikoli Goce za Sandalja. 
10. V 1405. Ex instructione Nicolao Goce, ambassatori ad San-
dalium. 
Die X mens is may 1405. 
(Sa strane: cop ia un ius l i t t e r e misse N i co l ao de Gocys.) 
. . . E t facando a n u i questo l i faremo p r i v i l e g i o de l u i p e r p e r i mi l l e , 
v a le cond i t i on de su voye: s tagando a R a g u s i i i n tempo d i neccessitadi 
et queste v i l l e e terreno che n u i domandemo p r o dono stazendo u l t r a 
L i ssez , Te rnov i za et Ymo t i z a . 
ibidem, 95'. 
40) 21. V 1405. Iz instrukcije poklisaru Nikoli Goce za Sandalja. 
21. V 1405. Ex instructione Nicolao Goce, ambassatori ad San-
dalium. 
D i e X X I m a i 1405. 
(Sa strane: l i t t e r a commiss ion is et responsionis facte ser N i co l ao de 
G o c y s ambassator i i n Bossina.) 
. . . E t i n segno de amor et amis ta d ia a v u y e l i l vostro f r a r Vochez 
et vos t r i f i o l l i l a z i tad inanza d i conseyo de R a g u s a et l a c h a x a che fo d i 
R a d i z Semchov i ch i n Ragusa et l a parte havevamo data a l d i t to R a d i z i n 
l e terre nouve et promette et a v u y , et a l d i t to vostro f rate l lo che se per 
caxo d i necessita, che Idi» v a r d i , v u y o lo d i t to vostro f ra r Vochez , o le 
done o f i o l l i v i e n se reduxesse a sa l va r i n Ragusa che l a d i t t a n o s t r a t e r ra 
f a r a l a spexa a q u i l l i d i v u y p r e d i c t i che se reduxesse per X I I persone d i 
quanto stesse i n Ragusa in t endando che se p l u y d i uno d i v u y se r e d u -
xesse non deb iamo far l a s p e x a a cascum da person per X I I persone, 
sa l vo t r a tut t i che vignasse p e r X I I persone et a tutto questo e l conseyo 
nostro . A l d i to vostro messo d e b i a zu ra r et se rvar per sacramento. E t che 
l i d i t t i voyvoda et Vochez z u r i a v u y per nome d i l a tera vos t ra d i m a n -
t i gn i r e bona am i s t a et va rdar l i n o s t r i come i n l a l i t e r a avan t i ve m a n d a -
ssemo se cont ien. 
E t questo acceptando et d i t t o voyvoda S a n d a y c u m lo m o d o che l ve 
d a r a debiate anda r a l re et C h e r z e c h a fermar l a paxe et poveye come dito 
d i sopra et i n le f o rme che da n u y havete el modo et fagendo z u r a r come 
e d i t to . 
E t fatto et c o m p l i r questo hab iando v u y le poveye et bo l le , debiate 
t u o r l icenz ia da q u i l l i segnori et t o rnar a Ragusa . E t da l v o y v o d a S a n -
d a y et Vochez rezevete l i s ag ramen t i d i amista. E t requirete ve d i a e l so 
messo che v i egna c u m v u y a R a g u s a a tuor e l p r i v i l e g i o de l a promessa 
nos t ra a l i d i t t i da remo far et a rezerver el sagramento da n u y . 
E t sei ditto v oy voda al modo d i to d i sopra n o n contena et d i sco rda 
i n a l guna consa et v u y a l deto monstra te c u m que l l e r axon che a l a d i -
s c r e t i o n vestra p a r che l non d i e d i sco rdar d i p rexen te ne serv iete l a di f fe-
r e n t i a et aspetta nos t ra r isposta. 
I tem ala par te che l ditto v o y v o d a Sanday ve tocha paro l l e d i l e sa-
l i n e d i Sotor ina, alo dito respondete saviamente et quanto fo bastevo l le . 
Impe ro sei ve n o n tocha p luy a l g u n a consa de le d i t t e sal ine, ne v u y a l u y 
sa l vo tagete sopra d i zo. E t sei v ene recorda p l u y a l guna consa d i le dit te 
sa l l ine , et v u y a l d i t to i n brevità dicete: «Voyvoda, come avan t i ve disse 
sopra le ditte sa l l ine avant i , et oossi v i digemo che v u y sapete che le di te 
sa l ine non die esser d i r axon . E t n u y semo ce r t i et speremo i n l a vos t ra 
virtù, che v u y n o n v o r i c u m n u y consa che n o n s i a d i raxon . A n c h e spe-
r e m o che v u y farete que l lo che s e ra d i honor vos t ro et i n plaser d i que l la 
t e r r a d i tutto perche l a t e r ra nos t ra e molto d i spos ta a conse ve siega i n 
p laser et honor, che c u m l a g rac i a d i D i o qu is t i p r i n c i p i d i amor et amista 
sera bon i t r a de n u y per l i q u a l seguire bona f i n a i n t r a m b e le par te me-
d iante l a g rac ia divina.« 
I tem ve demo a saver che segondo ne s c r i v e s i che ve dovessamo 
m a n d a r u n a persona che sapia leger et sc r i ve r i n sclavonesco acoche se 
v i gn i re te a conc luder et far far le poveye, hab ia te q u i ve sapia s c r i v e r et 
leger quel lo sera d i bisogno. N u y havemo mandato F ranco d i Z o r z i e l sa 
b e n legere e scr ivere . S iche c u m lo di t to met i te a fa r le conse et sc r ip -
tu r e che s ian bene. E t segondo havete i n le c ommiss i on da nuy . 
E t per d i to F r a n c o ve mandassemo per spexe pe rpe r i sexanta , per-
p e r i L X . 
ibidem, 97'.. 
41) 30. V 1405. Iz instrukcije poklisaru Nikóli Gode u Bosni. 
30. V 1405. Ex instructione Nicolao Goce, ambassatori in Bosna. 
Die X X X mens is m a y 1405. 
(Sa strane: cop ia un ius l i t e re scr ipte ser N i c o l ao d i Goci is , ambass ia-
t o r i i n Bossina.) 
. . . P r i m a n u y ve mandemo i n f o rma l a cop ia de l a promessa che vo-
l emo far a v o y v o d a Sanday et Vochez so f rar . P a r v e c u m l a g rac i a de Dio 
le p l axe ra che ge l a facemo a soa in tenc ion g rac iosa et l a rga che cossi da 
p r i m a fo l a nos t ra in tenc ion . 
I tem ve mandemo i n f o r m a l a cop ia de l a p o v e y a che v u y havete che 
ne deb ia esser fa ta per lo re de Boss ina , a la q u a l hab iamo posta l a zonta 
de l tre v i l l e a l luogo dove d ie fa r come vederete. 
S iche c u m lo nome de D i o adoperate a t r a r a b o n f ine q u i s t i fa t t i et 
a c o m p l i r l i a nos t ra in tenc ion . V a i n Boss ina a Che r z e ch over a l re come 
c u m Sanday per lo mieye de ques t i fa t t i de l iberare te . 
E t per questo p r i m a v a oomettemo se d i a l c u n i v ocabu l l i o paro l l e ne 
l e di te poveye fosse de le q u a l n o n se contentasse che se faca e vol lessel le 
ex t rar , over m u d a r i n a l t ra f o rma , le qua l a n u y paresse ch ia ramente che 
n o n m u d a sentenza, lasemo i n v u y lo facate. 
I tem se l i se agravasse zoche n o n credemo d i quel lo che d i x e d i Ze-
nochio m a s c u l i n ass ignar l a r a x o n che fa per l o ro che romagnando d i lor 
m a s c u l l i e f emine vorave le d i t e l a l o r parte d e l benef ic io et t o r i a n de le 
r a x o n d i m a s c u l l i et c u m a l t re r a x o n che ve parerà a zo conv i gn i r ze come 
speremo i n l a d i sc rec ion vos t ra saperete far. 
I tem a que l lo ne scr ivete che l voyvoda vo l e che l a p o v e y a sindove 
fata per lo re d i Boss ina s ia deponuta i n m a n de l diedo, f inche faciamo • 
l i sagrament i a l d i to voyvoda , piasene. E t da po l a habiamo de m a n del 
d i to diedo c u m l o modo che n u y scr ivest i . E t i n questo mezo v u y aspetate 
l i a l diedo o a l t rove dove a v u y parerà per lo me io . 
I t em a quel lo che l voyvoda v o l e che nuy p r i m a zur iamo a l u y , et po 
l u y a nuy , sia c u m D i o contentate a zo salvo de le done nostre, n o n fo 
m a y uxange che le zuremò perche n o n son baronesse, et le l o r son baro -
nesse. Impero se potete ot ign ir che le z u r i i n bona hora . E t se n o n possi 
o t t i gn i r et t u passa genga e l far z u r a r le dette done. 
I t em a quel lo d i t e se andando v u y i n Boss ina sei re ve domandasse 
d i l e soe chaxe d i R a g u s a et de l t r i b u t o , respondete che le chaxe et lo 
t r i b u t o son de D i o et soe s iando comp l ide et f e rmade le nostre poveye. 
E t se l i te domandasse d i qua l t r i b u t o et t u respond i d a l d i de l a c r e a t i o n 
tua , zoe d i sancto D y m i t r i o passado et l i a l t r i t e r m i n i che v i g n i r a u x a d i . 
I t em ve mandemo carte t re d i pergamena et d i cera verde et seta et 
pe r spexe perper i . 
ibidem, 98. 
42) 7. V I 2405. Iz instrukcije poklisaru Nikoli Goce u Bosni. 
7. VI 1405. Ex instructione Nicolao Goce, ambassatori in Bosna. 
D i e V I I zugno 1405. 
. . . E t p r i m a donde dicete che S a n d a y hab iando v i d u t a la cop ia de l a 
poue l i a ge volemo fare vo l eva se mudasse a lguni p o n t i d i l i q u a l i se tolse 
zoso e l dando le vostre raxonevo le resposte salvo vo lse che l a f r a n c h e x i a 
che ge demo se dec la r i . E t pero sopra quel lo ponto che voyvoda S a n d a y 
d e m a n t a che i n poveya che se l i d i e fare sia dec la rado che v i g n a n d o a 
R a g u s a possa star f r anche et seguro et l i soi da zascuna d i Ragusa . R e -
sponedete a l ditto v o y v o d a che cossi e r a et fo nos t ra i n t en t i on come v u y 
N i c o l a ne haveste scr i to sopra d i questo. E t contentemo che l sia dec la rado 
come e l domanda. 
E t se sopra e l d i to ponto non ve d i x e ne recorda più a lguna consa ne 
pa r l a t e a l u y p l u y sopra d i so. E t segnando vostre commiss ion c o m p l i r i 
q u i s t i f a t i come m ieyo Id io prometera . 
I t em a quel la par t e de l a p romessa dovete far a l r e de l t r i bu to s i n -
dove f e rmata la poveya per Boss ina . V u y molto b o n havete i n t e x o : zoe 
d i p rometere el t r ibu t to per uno anno passato, e l q u a l doverne da r e a l a 
d i sancto D y m i t r i che fo siando l u i creato re. E t per l i t empi che v i g n i r a 
per lo s im i l e a l i t e r m i n i . 
ibidem, 98'. 
